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A s u n t o s d e l D í a 
Mr. Archibald Jack ha dicho a 
un'compañeró nuestro, que la cm-1 
presa de los Ferrocarriles Unidos, l 
que administra, "se ha apresura-1 
¿o" a comprar material rodante, yl 
está ya en Key West, preparado; 
para el embarque, un cargamento | 
de locomotoras (63) coches paraj 
pasaje (50) y vagones de carga 
(2.300.) 1 l 
Algo es algo, aunque el 4 apre-
suramiento" haya resultado un 
poco lento. Porque la deficiencia 
de material rodante en nuestras 
líneas férreas no es de ahora; ya 
se notaba antes de 1914. 
Como se nota también desde 
entonces la escasez de material 
rodante en nuestro ferrocarril ur-j 
baño, o sea la línea de tranvías | 
de la Habana. 
Claro que el súbito desarrollo! 
de la producción, en todos los or-| 
denes, ocurrido^ después de inicia-1 
da la guerra universal, y en gran 
parte a causa de ella, ha agrava-1 
do las dificultades, pero éstas noi 
son nuevas. Lo -nuevo es que e l 
remedio, fácti y sencillo hasta 
1914, resulta ahora de aplicación 
complicada y difícil. 
W * * 
La llamada congestión de los 
muelles y del puerto de la Haba-
na se debe en una parte, aunque 
no sea la única, ni aun la prin-
cipal, a la deficiencia del servi-
cio ferroviario; en otra parte ori-
ginan la congestión las huelgas de 
Bahía, que ya han adquirido ca-
rácter crónico; y finalmente con-
tribuye a ella la escasez de mue-
lles, espigones y almacenes, los 
cuales ya resultaban desproporcio-
nados con el movimiento del puer-
| ío de la Habana antes de la gue-
rra. Desde entonces ese movimien-
lo ha duplicado por lo menos. 
Se pudo ir poniendo remedio a 
esas dificultades, si no completo, 
| .por lo menos relativo; porque 
las advertencias no lian faltado, 
v los recursos tampoco. Pero en-
tre nosotros hay la tendencia, 
niuy marcada en lo que toca a la 
acción oficial, de dejar que. el 
tiempo lo arregle todo; y el tiem-
po, cuando va acompañado de la 
pasividad, de la inercia, más bien 
agrava que arregla. 
Ahora nos visitará una comisión 
de 'expertos," no sabemos si ofi-
cial u oficiosa, nombrada en 
Washington, para que coopere con 
las autoridades cubanas corres-
pondientes a hacer cesar y a evi-
tar en lo futuro la congestión. Y 
se habla de "mejorar" el alma-
cenaje, lo que significa, en primer 
término, facilitarlo, y de otras dis-
posiciones, entre ellas la reforma 
L O S M A R I N O S O E L A C O R A Z A O O " A L F O N S O X I H " 
Visitas oficiales. 
HOY, DOMINGO 
A las diez a. m.—Visita al Sana-
torio Covadonga, donde será ofre-
cido a los marinos j sus acompa-
ñantes un espléndido buffet. 
A las doce m.—Almuerzo qne 
ofrece el Comité de festejos en el 
Casino de la Playa. 
A las diez p. m.—Baile de gala 
en el Casino Español, que será de 
rigurosa etiqueta. 
El Ministro de España y ei Secretario de la Guerra a bordo. El Comandante en Palacio. El públ ico . Misa de 
campaña. El ponche en la Universidad . 
de las ordenanzas de Aduana pa 
ra activar el despacho y la s a l i d a ! ^ C O I U T O A ^ »EL 'AIiF(>NSO" 
e las mercancías. Medidas sm du- ( a las once y media de la mañana. 
da acertadas y necesarias, pero ¡ ̂  r6Clbído ayer en audiencia priva. 
. . . , r da por el Jefe del Estado, el Coman-
que no serán, ni podran ser, un i dante del 'Alfonso XIIT', don Honorio 
remedio completo en tanto que ^ \ ^ r n e j o , B.qyx^n &comv̂ S!̂ >3. el «e. 
. . - ^ . . ^ ñor Ministro de España, 
servicio rerroviano no correspon-j En la entrevista que fué muy cor-
de al desarrollo de 
y del tráfico marítimo, y en tanto, 
además, de que por efecto dej 
huelgas de carácter general unas | mité Universitario" en la tarde de 
veces, y otras, las.más, de carác-| v ^ í T l S 
ter parcial, las operaciones del aplazar el ponche que se le habla de 
fi-akaír» on 1-. koV.ío ir ]«o 1 dar a lc>s marinos del 'Alfonso X l i r ' trabajo en la bahía y en los mué- en la mañana-del luneS «n dicho Ce«. 
lies esté sujeto a paralizaciones! tT0 superior. 
r • . ¡ Esta decisión ha sido tomada por 
frecuentes y cas), casi constantes, estimar el doctor Casuso que la Uni-
versidad no tiene lugar apropiado pa-
INCIDENTE ENTRE SIERRA Y ra dicho acto. 
FABREGAT 
i dial, se hicieron votos por la mayor 
la producción j prosperidad de Cuba y España. 
E L POXCHE Eíí LA UNITERSIDAT» 
En entrevista celebrada por el 'Co-
a la playa de Marlanao, para presen-
ciar las regatas. 
VISITAS OFICIALES 
El Secretarlo de Guerra y Marina 
Brigadier Martí, en compañía de su 
Ayudante de Marina Alférez de Navio ) riña cubana. 
señor Ardois estuvo ayer a bordo del! El acto resultó sumamente afec-
"Alfonso XIH" para devolverle la vi-ituoso. 
sita que le hizo su comandante. 
E L MDÍISTEO DE ESPAÑA 
También visitó el acorazado el Mi-
nistro de España, Excelentísimo Se-
ñor Don Alfredo de Mariátegui. 
En la Secretaría de Gobernación tu-
VO lugar ayer un incidente personal 
entre loa leaders obreros Sierra y i 
Luis Fabregat. 
El primero había ido a visitar al I 
Subsecretario doctor Aguiar, cuando 1 
se retiraba en compañía del mismo, 
vi6 al señor Fabregat, que conversaba 
con varios reporters. Entonces se di-
rigió a él y tras una breve y acalora-
da discusión, se fueron a las manos, 
no resultando de mayor importancia, 
el incidente por la intervención de al-
gunas de las personas allí presentes. 
Del suceso tuvo conocimiento la Po-
licía Secreta. 
D e T a LEGACION DE F R A N C A 
JiL 14 DE JDLiO 
A l'occasion de la Féte Natlonale, 
le Ministre de Franoe será heureud 
de recevoir ses compatriotes ainsi que 
les proteges de la France le 14 Juillés 
1.920, a 10 heures de matin, Cuarteles 
número 42. 
La Havane, 10 Juillés 1920. 
Con motivo de la Fiesta Nacional, 
el Ministro de Francia recibirá muy 
complacido la visita de sus compa-
triotas, así como la de los protegidos 
de Francia, el día 14 del corriente mes 
a las 10 a. m. 
Cuarteles, número 42. 
Habana 10 Julio 1920. 
LA GA-AGRUPACIOy ARTISTIÍ A 
LLEGA 
Una comisión formada por los se-
ñores Antonio Dávila, Luis E. Rey > 
Luis Pünentel estuvo ayer tarde a 
bordo del acorazado 'Alfonso XIH" a 
invitar a los marinos españoles a la 
velada que celebrará esta noche la 
Agrupación Artística Gallega, en el 
teatro Nacional. 
Tomará parte en dicha velada un 
coro de la marinería del mencionado 
acorazado. 
El Comandante del acorazado ha 
concedido permiso a la tripulación 
franca de servicio para que pueda 
concurrir a esta fiesta. 
E L PUBLICO A BORDO DEL "AL-
FONSO X I I F 
Numeroso público acudió ayer a 
bordo del acorazado "Alfonso XIH" 
para saludar a loa marinos y visitar 
el buque. 
La Empresa Roqueñl Pérez pondrá 
boy dos remolcadores que estarán 
atracados al muelle de Caballería 
desde la una de la tarde, para llevar 
al público a bordo. Dichos remolca-
dores son el 'Atlántica' y 'Cuba'. El 
pasaje de ida y vuelta costará 60 
centavos por persona. 
MISA DE CAMPABA 
El próximo jueves se efectuará una 
misa a bordo del acorazado 'Alfonso 
XIII" . 
El Obispo de Pinar del Río dirigi-
rá la palabra a la concurrencia. 
E L ALMUERZO OFRECIDO POR EL 
DESEMBARCO SKCRETARIO DE LA GUERRA 
Las brigadas francas de servicio y ' En el Casino de la Playa de María-
casi toda la oficialidad del acorazado nao tuvo efecto ayer el almuerzo con 
desembarcaron ayer tarde para tomar' que el Secretario de la Guerra y Ma-
parte en los distintos festejos que se' riña obsequió al comandante y oíl-
efectuaron en tierra. ' cialidad del acorazado, figurando eo-
nistro de España y el Comandaule 
del Alfonso XIII , figurando entre Ioj 
asistentes el Secretario de Obras Pú-
blicas ,el Jefe del Estado Mayor de 
la Marina Nacional, el Capitán dei 
Puerto y Jefes y Oficiales de la Ma-
UN SALUDO DE SANTIAGO DE 
CUBA 
Santiago de Cuba, Julio 10. 
DIARIO.—Habana. 
E l Presidente del Ayuntamleruo ha 
presentado una moción pidiendo se 
envíe un mensaje de saludo al Hey 
Alfonso XIII por medio ael M -̂Lstro 
de España y que se le pida al Mo-
narca que el acorazado visito e^e 
puerto aunque solo sea por velütl-
cuatro horas, para tributar el debido 
homenaje a los marinos y que éstes 
conozcan los recuerdos históricos de 
la guerra que aquí se conser¿aa. 
Casa i;»'o 
EL COMITE AUTOMOVILISTA 
Pone en conocimiento de todos los 
chauffeurs afiliados al Homenaje x 
los marinos españoles que el primer 
día será el lunes 12 a las diez de la 
mañana en el muelle de Caballería, 
debiendo concurrir todos los que ten-
gan en su tarjeta desde el número 1 
hasta el 140 y los que tengan del 140 
al 240 el miércoles 14 en el mismo 
lugar y a la misma hora, así como 
el que no tenga número concurrirá 
el día 14, en cuyo lugár se les enUi-
gará una bandera regalada por el 
acorazado Alfonso XIII a cada chau 
ffeur 
Suplicamos puntuál adisteucia.—La 
Comisión. 
A LAS REGATAS 
Varias canoas y dos lanchas del 
acorazado irán en la mañana de hoy 
tre ésta un número de alféreces de 
frafata. 
Ocuparon la presidencia de la me-
sa el Secretario, el Excmo. Sr. Mi-
9 
LA PRESIDENCIA D E L BANQUETE OFRECIDO AYER POR E L SECRETARIO DE GUERRA Y MARI-
NA A L COMANDANTE Y OFICIALIDAD DEL ACORAZADO "ALFONSO X I H " 
E L COMANDANTE DEL ACORAZADO "ALFONSO X l i r , CAPITAN 
DE NAVIO, D. HONORIO CORNEJO, Y E L MINISTRO DE ESPAÑA, 
EXCMO. D. ALFREDO DE MARIATEGUI, A L SALIR DE PALACIO 
DE SALUDAR A L SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
CCXXXIV 
CONFERENCIA DE SPA ES E L ACTO MAS IMPORTANTE PARA LA PAZ DEFINITIVA. DES-
PUES D E L ARMISTICIO D E L 11 DE NOVIEMBRE DE 1918. 
LA CUESTION DEL PETROLEO 
MEJICANO 
, ' : : ' 'i'» al üual <le la Conferencia 
•c San Remo ubtiuo v\ .Primer IMi-
" f̂o fio I n g h i f l i 0 v , 1 Ceuigt. 
íue su colega de Pr;ni<;ia, Mi.:. iami. 
••onsintiese en que los representan-
'tes de Alemania asistiesen a la de 
-ía, hubo la duda on las esferas yuli-
y ciiploi.iátieas del munuo de 
'"e pudiesen obtener resultado al-
^no beneficioso; pero esto se uema 
^ que hallándose Alemania aún en 
2o. pagos por reparaciones; 3o. fijar 
la cantidad de carbón que ha de en-
tregar Alemania a Francia; 4o. sobre 
los crímenes cometidos por los ale-
manes en la guerra; y Bo. Sobre de-
talles en cuanto al Estado libro del 
puerto de Danzig 
La prensa alemana extremista no 
había facilitado el éxito de esa Confe-
rencia en contraste con lo' estampadô  
en los periódicos aliados. E l Conde 
^ estado de efervescencia que proau- 1 de Reventlow en la Deutsche Tageszei 
Jü el golpe de Estado de Kapp v la 
^«Pación de Frankfort y Darinstad 
Por las tropas franeesas, no se vela 
kii claro como iba a terminar aul 
* "Surrección del Ruhr que ameua-cOU un GobIerno Sovlet en ^ 
.^Vho minero, ante las bayonetas de 
i.!* * ^^ncias Rinianas; pero la 
'^'rauón política del esplrilu ot-
î ieor de Lioyd Ceurge habí» ..di-
nado que el pueblo alemán iba nea. 
. _ endose, aunque lentamente, del 
lweriallsmo' 7 que 8,1 1,11 • 
P̂oim H ,1IKJ ti eeua en las luchas 
trnr m ' Pa:-a dedicarse a la re-oas-
la I k de la ri(lueza alemana por 
labor del suelo y de las iábilca* 
fom 1.nterÍor y la recuperaciót á*l 
«ercio marítimo en el exter-. >-
elwJ*81 hem<*5 Podido asistir a u»íhs 
ecuones de diputados del Reicns-
de qilG hnii tenido como expo..en;e 
la (¡vomesas futuras de tranquilidad 
t.^nilnucIón de representantes <lél 
g¿n socialista independíeme, con-
de ,re fiel bolsbevismo, y el aumento 
ro J.".en,bj"os deI partido del puebui 
'•onservadores y también ael 
católico, del que sigue üiendo 
' u tan combatido Erzberger. 
rden ef:aS elecciones garantía de or-
1¡PR que se robustecerá cuanno 
'a RP aJa elecci6n de Presidente di 
tn i.:pii ica- si se confirma a Eroer. 
'a Presidencia. , 
ôs v-0^61"6110^ I116 cele!.iViou 
W*iU , en Hythe- Boulogne y 
ella* ' Uera de lo Que se tr^ió en 
la R1,C?ncerniente al Comercio joi 
Turtnli ,Sovlet y al Tratado con 
r,ara ii sido como la anteóla 
de ^n*31" a la actuad Conferencia 
'onveS/11 que' s^11 el Pruferan^ 
a traía / 0 n lo3 imanes, se tba 
kn- e¡ .de los siguientes ahuntos 
ranioa • i mo orden que los enume-
• io- Desarme de Alemania; 
tung no solo apoyó y copió la aser 
clón del Canciller Fehrenbach de que 
el estado de penuria de Alemania 
apenas si le permitía pagar por Re-
paración suma alguna digna de 
mencionarse, sino que vuelve a hablar 
del acto criminal que cometieron lo» 
r̂upo 
jos ejércitos aliados cte ocupación. Delegados de Alemania al firmar el 
1 T r a t a d o de Versalles, y termina pi-
diendo una revisión inmediata de ese 
Convenio. 
(En cambio, M. James de Bruselas, 
publica un telegrama en el New York 
Times del 4 del corriente en qne ha" 
bla del "Nuevo Concierto Europeo" en 
el que Alemania será admitida, muy 
distinto del "Consejo Supremo de la 
Liga de Naciones" y cuyo nuevo Con-
cierto celebrará una serle de reunió-
nes de las que la de Spa es la pri-
mera. 
No ha sido el sitio de reunión de 
la Conferencia en Spa de los mejo-
res auspicios, porque el Castillo de 
Fraineuse fué durante la guerra cuar-
tel General del Emperador Guillermo 
y de él salió cuando, ya destronado, 
se refugió eu Holanda. Entre Minis-
tros y Delegados de los Aliados y de 
Alemania, peritos que ha traído Ale-
mania cuyo número excede de 20 y 
periodistas, hay en Spa 1,200 perso-
nas de la Conferencia y apenas si 
hay habitaciones para tanta gente. 
Los Hoteles que son pequeños, fue 
Delegados alemanes, que eran el Can-
ciller ¡Fehrenbach, von Simous, Mi-
nistro de Estado^y Herr Wlrth, Mi-
nistro de Hacienda. 
'El Canciller ostentaba su bigote 
largo y caído como el de los chinos 
y parecía cansado, teniendo el som-
brero de copa hundido hasta las ore-
jas. E l Secretarlo de la Conferencia, 
Monsieur Rollin Jacquemlns, presen-
tó a los alemanes a los Ministros 
Aliados y todos se sentaron alrededor 
de la mesa en forma de herradura y 
Continúa en la página TRECE 
CIUDAD MEJICO, Julio 10. 
Méjico no ha de ser un puesto co-
mercial para los intereses petroleros, 
dice una declaración firmada y diri-
gida a la prensa por José Vázquez 
Schiafflno, jefe del Departamento delj 
Petróleo del Ministerio de Industria,! Alberto Ruiz, los dos brillantes cro-
Comerclo y Trabajo, y Joaquín San. ¡ nistas sociales, se celebró anoche en 
el Casino do la Playa el anunciado 
homenaje que organizaron prestigio-
sas personas de esta sociedad, a la 
H E R M O S A D E M O S T R A C I O N D E 
A F E C T O A F O N T A N I L L S Y R U I Z 
LO MAS PRESTIGIOSO DE ESTA SOCIEDAD TESTIMONIO ANOCHE SUS SIMPATIAS A LOS DOS 
CRONISTAS EN UNA FIESTA SIN PRECEDENTES 
(En honor de Enrique Fontanllls y 
taella, jefe de la comisión técnica del f 
petróleo. 
La declaración se ha hecho en con-
testación del ruego dirigido al gobier-
no por los intereses petrolíferos pi-
diendo que estos funcionarios fuesen 
separados de sus cargos por supuesta 
hostilidad contra los negociantes en 
petróleo. 
que tanto y tanto bien han hecho am 
bos queridos compañeros en 
prensa. 
L ^ «nisión del c ronista social, cuan-
do "Se tiene conciencia de lo que él 
debe ser, resulta algo muy distinto 
de lo que muchos entienden. No basta 
la frase encomiástica, ni el amable ad-
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L A C R t A C I O N D E L C O N S E J O D E L A R A Z A , D E S -
P I E R T A G R A N I N T E R E S E N T O D A E S P A Ñ A 
EL CONSEJO DE LA RAZA 
MADRID, Julio 10. 
En los círculos artísticos y litera-
rios de toda la nación se muestra 
gran interés en la creación del Con-
sejo de la Raza, que tendrá por ob-
jeto estrechar más aún las relacioneá 
entre España y los países de Hispano 
América. 
Todas las repúblicas sudamerica-
nas se han adherido con verdadero 
entusiasmo a la Idea. 
Cuba es ya miembro de dicho Con-
sejo. 
En cada país hispano-amerlcano se 
establecerá un consejo nacional que 
•testará en constante comunicación con 
el Consejo Nacional Central que ra-
imará en España. 
Los representantes de los distintos 
consejos se reunirán en breve en S 
de una casa de huéspedes y confiar 
la limpieza de bu cuerpo a los esta-
blecimientos de baños públicos. 
Bl día 5 del corriente se reunieron 
en el salón de recepciones del Casti 
lio de la Fr.iineuse, Aliados y Alema-
nes; y al reunirse hubo un choque en-
tre ellos; al primer tapón, zurrapa. 
En la mañana de ese día llegaron al 
castillo, por este orden, ios represen-
tantes de Bélgica, Francia, Inglaterra 
e Italia. Despm 
LOS DELEGADOS A LA CONi'F.-
EEÍÍCIA FOANCIERA DE BRU-
SELAS 
MADRID, Julio 10. 
Han sido nombrados los miembros 
de la comisión que ha de asistir a ia 
conferencia financiera anunciada pu-
ra el día 23 de Julio en Bruselas. 
Forman dicha comisión los señores 
Manuel Argjlelles, Subsecretario de 
Ministro de Fomento, y don Manuel 
Figueras, Administrador General atl 
Banco de Bilbao. 
TOROS EPí PAMPLONA 
PAMPLONA, Julio 10. 
En la corrida celebrada aquí hoy 
quedaron superiormente los diestros 
Fortuna, Dominguln, Varellto y Sán-
chez Mejlaa. , 
Se lidiaron cuatro toros de la ga-
nadería de los hermanos Vlllars. 
Los diestros escucharon grandea 
ovaciones. 
REO ABSUELTO 
ZARAGOZA, Julio 10. 
Se ha visto la causa contra Victo 
riano García, acusado de complicluad 
en la colocación de la bomba que es-
talló recientemente en el Café rteal. 
El Jurado dictó un veredicto de in-
culpabilidad por falta de nruebas; 
siendo puesto en libertad. 
El pueblo eongregado frente a U 
Audiencia, prorrumpió en aclamadlo- ñero que ha entrado en España du-
nes y vítores a Victoriano García 
cuando salió a la calle. 
viucia un caso en extremo curioso. 
Según manifestaron los obreros, ei 
dueño de la mencionada fábrica los 
llamó para ofrecerles una participa-
ción en las utilidades además de los 
sueldos que tenían asignados. Los 
empleados aceptaron la proposición; 
pero al tratar de cobrar el primer 
dividendo que les correspondía, se en-
contraron con la fuerte oposición dei 
sindicato a que pertenecen. 
Funda su oposición el sindicato en 
que éste no ha refrendado el conveaio 
celebrado entre el dueño de la fábri-
ca y sus operarios. 
Los obreros pidieron protección al 
gobernador, quien les ha prometido 
ayuda de todas clases. 
LA RIQUEZA DE ESPAÑA 
MADRID, Julio 10. 
E l periódico "El Financiero'' en 
un interesante editorial llama la aten 
ción sobre la enorme cantidad de di-
presentaron loa| Hacienda; Marqués de Cortina, ex-
CTJRIOSA CONTROVERSIA 
OBRERA 
MADRID, Julio 10. 
Los empleados de una fábrlc? de 
galletícas de Zaragoza han presenta-
do al gobernador civil de aqnella co-
rante la reciente guerra mundial, 
citando como prueba los balances de 
varias compañías ferroviarias. 
Agrega que las acciones de la com-
pañía de los ferrocarriles del Norte 
que antes estaban en casi su totali-
dad en poder de extranjeros hoy se 
jetivo, ni la gracia del estilo, ni otras 
condiciones que suelen admitirse co-
mo base para triunfar en este aspec-
to del periodismo. No, porque el cro-
nista social no debe limitarse a rese-
iñar fiestas y anunciar bodas. Su mi-
sión principal es estar atento a la 
la evolución de la moda y las costum-
bres en las principales capitales del 
mundo, para procurar en unos casos 
su adaptación y tratar de evitarla en 
otros, realizando así una labor de 
perfeccionamiento social que tiene 
sus dificultades y sus responsabilida-
des. 
La elegancia en las indumentarias 
y la distinción en los modales de una 
sociedad, obra son en gran parte de 
los cronistas sociales conscientes de 
su ministerio y preparados para el 
n\ismo. 
El cronista social, pues, es un es-
teta, es un artista. A tal amplia apre-
ciación de ese género de periodismo» 
responden brillantemente las condi-
ciones de Enrique Fontanllls y Alber-
to Ruiz, a los que debe en justicia es-
ta sociedad, mucho del brillo y es-
plendor que han llegado a alcanzar 
sus "soirées". 
El homenaje de anoche, por tanto, 
no ha podido ser más justificado. NI 
hubiera podido resultar más brillante. 
Representaciones del cuerpo diplo-
mático y consular, Secretarios del 
Despacho, otras autoridades y perso-
nas de significación formaban la ele-
gante y nutrida concurrencia. 
Una fiesta hermosísima. Una extra-
ordinaria animación. Y un cúmulo de 
felicitaciones muy sinceras y caluro-
sas, para los festejados. 
Lo que ellos son y representan en 
esta sociedad, quedó elocuentemente 
demostrado, más, mucho más, que con 
el éxito inigualado del abono a Caru-
so, con las manifestaciones Inequívo-
cas de estimación y afecto que ano-
che recibían incesantemente. 
Pero los de esta casa, que tenemos 
todos en Fontanllls al amigo servi* 
Contánúa en la página TRBCH 
realmente precedente en la historia 
de nuestros actos sociales. 
Allí estaba todo cuando de verdade-
ro prebtlglo y significación hay en la 
Habana. 
Imposible dar nombres. 
Lo avanzado de la hora en que 
terminó la fiesta, nos Impiden tratar 
de recordar. » 
Diremos sí, que las familias eran 
muchas y qne contribuían poderosa-
mente nuestras mujeres oon sus en-
cantos a la mayor animación de la 
fiesta. 
En el gran salón del restaurant y 
en distintas mesitas, fué servido el 
exquisito menú. 
• Frente a la entrada principal apa-
recían unidos los pabellones glorio-
sos de Cuba y España. 
Otras banderas española», cubanas 
y americanas, colgaban del techo. 
Flores en profusión adornaban las 
mesas. 
No pensábamos dar nombres, pero 
es necesaria una excepción. 
La mesa del señor Federico Souder-
hoff y su elegante esposa, llamó la 
atención. 
Lucía la interesante dama una fo!. 
lette preciosa y ricas alhajas. 
En la misma mesa, las señoras Ma-
ría H. Viuda de Urlbarrl y Rosita d« 
GerpII y un grupo de señoritas forma-
do por Casilda R. de la Campa, Zlta 
Marrero, Margarita P. Herrera, Ma-
ría Antonia Uribarri y Antonia Por-
cel. 
Caballeros. 
Mr. David G. Black. 
Mr. J . D. Maclachlan. 
Y Joaquín Delgado, Pancho Negra, 
Baldomcro Gerpll. Luis F. Ardols, 
Francisco Fernández, José Benito La-
brador y José Reaspall. 
En el centro de la mesa descollaba 
una artística oorbellle de rosas. 
Un detalle muy significativo. 
Las mesas del Unión Club, Yacht 
Club y Vedado Tennis Club, las tres 
cial y exquisitamente amable, atento prestigioisas sociedades, aparecían 
siempre a los dictados del compaHe-1 comPletamente llenas. Demostración 
rlsmo más leal y generoso, la fiesta de será sin duda de las que más ha-
ayer en el Casino de la Playa, tuvo' hrán agradecido los queridos compa. 
que ser algo que nos llenfi de alegría 
y satisfacción. 
Porque el homenaje rendido al que-
rido Fonta y a Alberto Rulz, no tiene 
ñeros festejados. 
A mediados de la fiesta, lucieron su 
Continúa en la página TRECE 
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LOS JAPONESES EN RUSIA EJECUCION PK NAriONALISTAS TÜECM 
'JOXSTATINOPLA, Julio 10. 
Bl coude Bethlem fué consejero del 
ArcJiiduque José, ex-Primer Ministro 
y también de la delegación de paz 
HARBIN, Manchuria, Julio 10. . }j0S bandidos continúan su obra de'búngara. 
La evacuación de los Japoneses de j e0 pillaje a i0 larg0 de la i INIJNnAClONES EN COREA 
la región de Transbalkal ae ha fajado teptentrionai del golfo de Ismid y por [ 
para el día veinte de Julio, creyen-j la cogta oriental (lel Bósforo. 1 TOKTO Tullo 10 
dose que terminará en un mes. Los ]j0g ingleses han ahorcado a diez y U¿ "'n "otlcias recibidas hoy de 
japoneses que salgan de dicha región I ocho cabecillas nacionalistas y Sê fû lê 0"cr1gtlonaf3 fueron ahogadas 
griegos a doce, acusados todos de ins- cu^tro ^Jj quinientas casas imin. 
(igar ataques en Beikos y otros pim- J consecuencia de la crecida 
tos cerca de Constantinopla en la zo- - , . - „ 
na del Estrecho fijada por el tratado. 
Los barcos de f uerra continúan 
bombardeando a 
cercanías de Beikos. 
El viernes por la noche se libraron 
serán traídos a Manchuria 
LOS ALIADOS Y LA PETICION DE 
POLONIA 
PARIS. Julio 10. 
Le Petit Parisién anuncia que Mi* 
llerand y Lloyd George han rechaza-
do la petición hecha por M. Crabskl y | encuentros en las inmediaciones Pen 
ex-Primer Ministro polaco para que; dik. Las aldeas griegas de al y Kou-
los aliados le entregarán a Polonia1 rossi. cerca de Kerrauso, en el Mar 
las municiones alemanas para ser | Xegro han sido incendiadas por los! 
destruidas. I nacionalistas a Quienes se les acusa' 
i o V l Z i Z n T ¡ £ ESCANDALO Y GOLPES, EN E L 
CONGRESO MEJICANO 
f 0>TI>UA LA RETIRADA POLACA 
VARSOVIA, Julio 10. 
Continúa la retirada do las líneas 
CIUDAD DE MEJICO. Julio 10. 
Ayer terminó la sesión extraordina-
ria del Congreso. 
Por primera vez en la historia del 
Parlamento mejicano según publica 
de haber asesinado a muchos griegos. E1 Excelslor) so cfectn6 uü combate a 
LOS GRIEGOS OCUPARON A 
BRISSA 
polacas a lo largo de todo el frente BRÜSSA, Asia Menor. Julio 10 
de batalla y únicamente se han U" A las once de la mañana de hoy 
brado algunas acciones de retaguar- hicieron su entrada oficia en laciu-
dia aquí y allá. La retirada se efec-i dad las tropas griegas. Al movitaien-
túa con el mayor orden y acuerdólo no se le opuso resistencia alguna 
con los planes preparados de ante- «^eptuando la hecha por algunos 
mano. cuantos Uradores nacionales. 
E L GOBIERNO POLACO >0 SAL-
DRA DE TARSOVIA 
WASHINGTON, Julio 10. 
El gobierno polaco no sale de Var-
sovia, declaró el Príncipe Casimir 
Lubomlssrki ministro polaco, en una 
declaración negando un Informe ca-
blegrafiado ayer desde Alemania, ma-
nifestando que Polonia tenía inten-
ción de trasladar su gobierno de Var-
sovla. 
En la declaración del Príncipe se 
dice que la Legación Polaca desea 
hacer constar el hecho que semejan-
tes noticias proceden de Alemania con 
el própóslto de estender la confusión 
y el pánico fuera de Polonia y hacer-
le la mayor Cantidad de daño posi-
ble. 
En la declaración se agrega que 
en la Legación se recibieron hoy no-
ticias de carácter completamente dis-
tinto, haciendo costar que el ejérci-
to Polaco contenía las fuerzas bols-
hevikis y que la nación y el ejército 
rivalizaban en un entusiasmo patrió-
tico estando todos unidos en un fren 
te inquebrantable. 
Noticias de Atenas trasmitidas el 
día ocho anunciaban que la ciudad de 
Brussa había sido ocupada por las 
fuerzas griegas. 
LOS ARMENIOS HARAN LA PAZ 
CON LOS BOLSHEVIKI 
trompadas entre diputados. 
El señor Luis Espinosa y el gene, 
ral Marciano González, cerraron la 
sesión abofeteándose. 
V i s i t a r 
H O Y D O M I N G O H A Y Q U E 
a l a c o r a z a d o " A l f o n s o x m 
LA SITUACION TURCA 
ISMID, Asia Menor, Julio 10. 
Pocos combatee se han librado en 
estas Inmediaciones en la última se-
mana aunque partidas nacloualístp 
de cuando en cuando han amenazado 
los puestos avanzados de los británi-
cos. 
El vlce-almirante Bristol mantiene 
la flota americana en constante acti-
vidad en las inmediaciones de Derlnd-
CAMPASA COXTRA EL TICIO E 5 
HEJICO 
Agua p r i e t a julio 10. 
CONSTANTINOPLA, Julio 10. 
Los representantes armenios anun. 
clan que la paz se firmará en Moscow 
entre bolshevikis y armenios, reanu-
dándose inmediatamente las rolado, 
nes diplomáticas y consulares. 
Con la dominaedón bolshevikl en, 
Azerbaijan, con la evacuación de los i lJdf}*r una cruzada contra el vicio en 
británicos de Matun y con Ministros i toda!? ST13 formas la policía empezó 
bolshevikis en Tilis y Erivan, parece SUs incursiones en los fumaderos de 
A3IENAZAS DE PANCHO TILLA 
E L PASO, Julio 10. 
Francisco Villa, bandido y revolu- ferrocarril Pekin-Hankow, ha-, 
clonarlo mejicano envié hoy noticias, ciendo ol lis;eltde la advertencia, 
a la frontera por medio de uno de gobierno por el cuerpo di-' 
sus agentes, anunciando Que si el, ]omático gde ^ "n L o de un levan 
gobierno rechaza sus Proposiciones, Jamiento no « r batalla al. 
para un armisticio lo obligaría a 1*H ^ en pekiii y ^ dlcha cludad ^ 
" debe ser objeto de bombardeos. 
El general Tuan Chi-JuI, ex-Primer 
Ministro, que está investido ahora de 
poderes dflctatorlales. I» nombrado 
a Tuan Chi-Jual ex-Ministro de la 
Guerra, jefe de las fuerzas destina-
das a contener el avance enemigo. 
La ley marcial ha sido puesta en 
vigor y las puertas occidentales de la 
ciudad están custodiadas con objeto 
L a E m p r e s a ^ R o q u e ñ i P é r e z " d i s p o n e d e l o s r e m o l c a d o r e s " A t l á n t i c a " 
" C u b a " l o s m e j o r e s y m a s c ó m o d o s q u e h a y e n e l p u e r t o e s p e c i a l m e n t e p a V 
f a m i l i a s p o r o f r e c e r g r a n s e g u r i d a d . 
N u e s t r o s r e m o l c a d o r e s s a l d r á n c a d a m e d i a h o r a d e l m u e l l e d e C a b a l l é 
C a p i t a n í a d e l P u e r t o p a r a c o n d u c i r á l o s p a s a j e r o s q u e v a y a n á v i s i t a r 
a c o r a z a d o e s p a ñ o l " A l f o n s o X I 1 1 " 
L o s T i c k e t s s e v e n d e n a l p r e c i o d e 6 0 c e n t a v o s ¡ d a y v u e l t a e n l a v i d r i e n 
d e l C a f é B e n g o c h e a f r e n t e á l a p u e r t a d e e n t r a d a d e l a C a p i t a n í a . 
E l s e r v i c i o c o m e n z a r á d e s d e l a I d e l a t a r d e . 
ciar un nuevo reinado del terror en 
la parte septentrional de Méjico. 
Dícese que Pancho Villa ha suspen-
dido sus operacloKtes hr<sta el día 
quince de Julio como resultado do 
na armisticio concertado la semana 
pasada. 
L A C O N F E R E N -
C I A D E S P A 
Cumpliendo las órdenes dictadas , no estén debidamente autorizadas pa-
por el Gobernador de Sonora para | ra ello 
SPA, Bélgica, Julio 10. 
Discutiendo hoy nuevamente la 
cuestión de las entregas de carbón 
por parte de Alemania a los alladosi 
a ruegos de Constantino Ferehenbach 
canciller alemán, se acordó oír a Hu-
go Stingea, gran negociante de car-
bón y a Otto Hue, presidente de la 
Asociación Nacional de Mineros de 
de impedir la entrada de tropas quej Alemania. 
E l doctor Walter Simmons, Mlnls-
inevitable y rápida la dominación de 
todo el Caucase por los bolshevikis. 
AMENAZAS DE LOS OBREROS 
AUSTRIACOS 
VIBNA, Julio 10. 
La Asociación de Agricultores de la 
Baja Austria ha publicado un ulti. 
raatum declarando que si no se accede 
para el lunes al aumento de jornales 
opio, arrestando varios americanos, 
mejicanos y chinos. 
"Varios centenares de pesos en opio 
fueron confiscados en un estableci-
miento. Más de cincuenta p seis mil 
pesos se recogieron en las casas de 
juego. Entre ellos figuran docenas 
de checks sobre bancos americanos 
expedidos por ciudadanos do los Es-
tados Unidos. 
El general Alejandro Monje, gober-
nador Militar de Agua Prieta decía-
LAS ACTIVIDADES IRLANDESAS 
tro de Estado alemáa, dijo al comien-
zo de la sesión que estos hombres no 
representaban al gobierno alemán, 
pero que se estimaba prudente el olí-
la opinión de dos personas tan inti-
mamente relacionadas con la produc-
ción carbonífera de Alemania. 
Aunque es costumbre en la confe* 
renda, el que los oradores permanez-
y mayor provisión de alimentos, los ¡ ra que la campaña continuará en to-
obreros de por sí reunirán y confis-1 el Estado. 
carán todas las cosechas deposltán-l Mauro Castro, vice cónsul del go-
dolas en los almacenes del gobierno. ¡ bierno mejicano en Douglas, dijo es-
: ta tarde que en Chihuahua se haría 
! otro tanto. LA CRISIS MINISTERIAL HUN-
GARA NOTICIAS DE LA REVOLUCION 
CHINA BUDAPEST, Julio 10. 
El almirante Horthy, el regente, ha 
confiado al Conde Stéfano Bethlem la PEKIN, Julio 10 
je y Mudania, con objeto de estar en; tarea de formar un nuevo gabinete ¡ Anúnciase que los generales Wu 
disposición de ayudar a los america-j para sustituir al gobierno de Seme-i Pei-Eu y Tsao-Kun están moviendo 
nos en caso de emergencia. I den que dimitió el día once de junio. • sus fuerzas hacia Pekín a lo largo 
C A R R O S D E F E R R O C A R R I L 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
Relación de algtmos de los Centrales y Ferrocarriles que asan nuestros carros. 
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E. C. UNIDOS 
GUANTANAMO R'WAT 
SOLICITAMOS SU INSPECCION. P R E C I O S VENTAJOSOS. 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N U M . 
A p a r t a d o ¿ 5 4 . 
l é 
H a b a n a . C u b a 
DUBLIN, Julio 10. 
Las tropas enviadas al Norte de 
Irlanda no han limitado sus activi-
dades solamente a Belfast, sino que 
han sido distribuiídas en todos los 
distritos en los cuales según" anuncio 
hecho se efectuarán manifestaciones con en sus asientos cuando hacen uso 
en celebración de la batalla de Boyne., de la palabra, herr Stlanes se levantó 
La explicación que se dá de esta | y dijo; 
excepcional actividad militar es la dej "Me levanto porque quiero mirar 
que el gobierno tenia motivos para cara a cara a mis adversarios, 
creer que los voluntarlos irlandeses i ^ la primer de lo que 
proyectaban atacar con fuerzas nume- j log delegados aliados estimaron co-
rosas en varios distritos, presentan. I mo un discurgo de carácter ofensivo 
dose con la excusa de que su pre., Bi primer ministro de la Croix da 
senda era necesaria para proteger Bélgica, que presidia, en una ocasión 
a los católicos, y de que el gobierno recordó al señor Stinnes que su len. 
cree que las fuerzas militares aon los era demasiado enérgico 
guardianes propios de la paz. El doctor Simmons dijo después a 
' ..._>~M ̂  _ . los corresponsales que lamentaba 
NUEVO PRIMER MINISTRO CA-. mucho el que el señor Stinnes huble, 
NAniPAKF ra empleado un lenguaje tan violento 
UALUCnoc y tan agregivo. 
rvrrrAWA TniínTñ ' Herr Hue• aparentemente causó una 
0 ™ ^ M ° í h 0 s n ! - J u r 6 hoy el cargo - * cobren 
de primer ministro en el gabinete ca-1 
nadiense, en sustitución de Slr Robert Después de una corta discusión la 
Borden que recientemente se retiró conferencia acordó que los expertos 
a la vida privada. 
L A POSESION DE LAS ISLAS 
ALAND 
aliados y alemanes trataran la cues 
tlón de las entregas de carbón. 
La conferencia se reunirá el próxi-
mo domingo a las cinco y treinta do 
la tarde. 
1 
B E C K Y c a 
M ABATO A 
VADiA 
MAS SOBEE LA CONFERENCIA DE 
SPA 
SAPA, Julio 10. 
La exposición de los representan-
LONDRES, Julio 10. 
El Consejo de la Liga de las Na-
clones continuó su discusión esta ma-; 
ñaña sobre la posesiór de las Islas j 
Aland, y espérase que en la sesión tes alemanes de su situación carbo-
públlca que se celebrará el lunes se nífeca y económica a los represen-
anuncie el resultado de esa discusión. | tantes de los gobiernos aliados. Ies 
• j produjo a aquellos nuevas conecsio-
LAS RELACIONES COMERCIALES 1 nes Ü6 la conferencia en un acuerdo 
para que expertos aliados y alemanes 
traten sobr: ambos problemas. 
Bl día hoy se hi2o notable por 
el lenguaje vigoroso empleado en la 
ENTRE RUSIA E INGLATERRA 
LONDRES, Julio 10. 
Leonid Krassin, Ministro bolshevikl 
de Comercio y Trabajo, que salló de 
Londres recientemente para Moscow, i misma, 
después de haber conferenciado va- Stinnes y Otto Hue, Presidente de 
rias veces con Lloyd George y con los la Asociación Nacional de mineros 
representantes aliados sobre el asun. alemanas, dijeron que la ocupación 
to de relaciones comerciales del so* de Ruhr sólo serviría para paralizar 
viet ruso y los aliados, volverá a Lon- ja producción de car' ón. 
dres Inmediatamente, dice un mensaje Stinnes agregó que dlcha ocupa-
-inalámbrico recibido de Moscow hoy. clón daría por resultado motines y 
Según este despacho algunas de las revoluciones, negando la certidum-
oondlciones estipuladas por el gobler. j- bre los cálculd^ hechos po ríos alia 
no británico, para reanudar las re- dos sobre la producción de carbón en 
laclones comerciales con Rusia son * Alemania. 
las siguientes: 
Que cada gobierno se abstenga de 
hacer propaganda contra las Institu? 
clones del otro gobierno y en particu. 
Hue dijo que los diplomáticos po-
drían pedir carbón, pero que los mi-
neros eran los que lo producían. 
Abogó por la Jornada de seis horas 
lar, que el gobierno soviet no ayude; declarando que los mineros america-
al pueblo oriental en sus hostilidades [ nos, franceses y británicos aprobaban 
contra la Gran Bretaña. i osa demanda. 
Que los ciudadanos británicos quej Después que la conferencia puso 
se hallan en Rusia y que los rusos que en mano8 de los expertos el problema 
están en Gran Bretaña puedan regre- [ del carbón el doctor Walter Slmmnas 
sar a sus respectivos hogares, ministro de Relaciones Exteriores ale 
mán en nombre de los delegados ale-
IFALLECJMIENTO DE UN PRESTI-' manes, manifestó que lamentaba que 
GIOSO ALMIRANTE. INGLES lStinnes se hubiera expresado en un 
LONDRES, Julio 10. I leguaje tan desagradable. 
La armada Inglesa perdió una de' Discutiendo la cuestión de las re-
sus figuras más prestigiosas con la paraciones, dijo el doctor Simmons 
muerte del Barón Fisher, de Kilvers- que mañana anunciaría el plan ale-
tone, almirante de la flota. mán, agregando que las finanzas ale-
El lema de su escudo "Teme a Dios1 manas estaban en situación crítica y 
y no temas a nadie" lo hizo bueno | que Alemania necesitaba el auxilio 
durante su larga carrera en la arma- • de los aliados. 
da británica. ¡ El doctor Simmons también manl-
Se le llamaba el padre de la flota festó que era de suma importancia 
y a él se debe principalmente la cons. que se conociese la ascendencia de 
trucción de muchos dreadnoghts y-las reparaciones. 
acorazados. ( El Primer ministro francés Mllle-
Después de haber sido retirado, fué rand dijo al iniciarse la sesión dirl 
A F U M A R B E C K 
O t r a v e z f e l i z . . , . 
Beck, mi tabaco favorito: C u á n t o lo he extrañado. 
Tanto tiempo sin fumar a gusto. 
Ahora recupero el placer perdido. No faltará más. 
Somos muchos los que estacaos de plácemes. 
Tabacos Beck, de Todas las Vitolas, en todas partes. 
UNICO AGENTE Y DISTRIBUIDOR' 
J O S E M ' V l L L A V E R D E O R R O 
LA COLUMNATA, Obispo, frente al Parque de Albear, Habana. 
PARA PEDIDOS RAPIDOS, USEN EL TELEFONO A.3656. 
SE SIRVEN ORDENES AL INTERIOR DE LA REPUBLICA • 
llamado por el gobierno para ayudar 
con sus consejos durante la reciente 
guerra mundial al almirantazgo. En 
una controversia en la prensa defen-
dió la idea de que se suprin.iese a 
todos los oficiales viejos y barcos Inú-
tiles. 
El Almirante Plsher fuá sometido 
a una operación quirúrgica el viernes 
por la noebe. A consecuencia de la 
misma falleció. 
Para hacerle la operación no se le 
aplicó anestésico alguno y el almiran-
te retuvo bu conocimiento hasta la 
hora final. 
firióndose a la delegación alemana que 
los ministros y expertos aliados no 
tenían inconveniente en recibir las 
indicaciones que se les dieran sobre 
el carbón y discutirlas con los ale-
manes. 
Aunque ya ha sido escogido el lu- BALTIMORB, Julio 10 
gar donde se celebrarán las sesiones Llegaron el Mangore de Santlafo 
hoy se anunció en el Departamento , el Lake Washburn de Cienfuegos. 
de Estado que este punto sería publi. Salió el Chappell para Matanzas 
cado por los gobiernos aliados. Créesej 
que el Presidente ha escogido a Gi- NORFOLK, Julio 10. 
nebra, pero, la mayoría de los aliados I Salió el Contocook para Antilla. 
prefieren a Bruselas. 
I NEW YORK, Julio 10. 
BERGDOLL PUEDE CAER NÜEtA- | Ue^0 el brizaba de la Habana. 
MENTE EIV PRISION 
WASHINGTON, Julio 10. 
En el Departamento de la Guerra 
se recibieron hoy informe 
Clevelanld Bergdoll, el 
filadelflano convicto de haber eludido 
el servicio militar obligatorio ha si-
do localizado en la parte septentrio-
nal del país y si la noticia es cierta 
en breve será arrestado, j 
Los funcionarlos del Departamento ' p?st?n 
se niegan a decir nada sobre el in- ^1^cl; 
forme. 
E L BASE-BALL EN LOS EE. 
Resultado de los j:iesos efectuadoí 
que Grover Por Ias grandes Ligas Americana | 
millonario Nacional en el día de ayer: 
CINCINNATI, O., Julio 10 .(Nat) 
First game: C. H.̂  
CONFISCAflON DE BEBIDAS 
ATLANTIC, City, Julio 10. 
Seis cabarets y cafés situados en | Second game: 
esta playa fueron visitados hoy por I 
agentes prohibicionistas de Filadelfia, | 
quienes confiscaron gran cantidad de B.oston 
. . 001 000 000 1 J . 
. . 000 000 ooo o » 
BATERIAS: 
Oeschker and O'Neill. 
Eller and Wingo. 
000 001 100 
bebidas alcohólicas. 010 Cinc! 
BATERIAS: 
Scott, Meyers and O'Neill 
Ring and Wingo. 
210 10x 5 H 
LA ASAMBLEA Dt; LA LIGA DE 
LAS NACIONES 
WASHINGTON, Julio 10. 
La primera reunión de la Asamblea 
de la Liga de Naciones se celebrará 
el día quince de noviembre según ci-
tación que pronto hará el presidente 
Wllson. 
CHICAGO, Julio 10. (Nat). ^g 
UN RECORD DEL ORIZAB\ 
NEW YORK. Julio 10. 
El vapor Orlzaba de la Ward Lln« 
ha batido un reord en su último viaje 
de la Habana a este puerto. Dicho 
buque hizo la travesía en 72.horas, re-
corriendo las 1,185 millas que hay en-
tre ambos puertos a razón de 19 nu-
dos por hora, sin utilizar todas sus 
calderas. 
El Orlzaba fué transporte del ejér-
cito durante la guerra y recientemen-
te lo han dedicado sus armadores a 
efectuar la travesía entre la Habana | PITTSBURGIT, Julio 19. (Nw* 
430 100 000 8 1¡ , 
000 040 100 ^ 
Nevr York. . 
Chicago. . . 
BATERIAS: 
Nehf and Smith. 
Martin, Cárter, Hendrix 
rrell. 
and OT-
C2230 alt 4d.-T 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad coristituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
, fíos un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V 1 R G I N I E N Y R D A H L 
aue las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
y puertos ríe España para servicio de 
pasaje y carga. 
DIMISION DEl1)0CT0R MTKER 
WASHINGTON. Julio 10. 
El doctor Meker. Comisionado de 
W Estadística del Trabajo ha dimi-
tido con el objeto de aceptar el nom-
bramiento de director en Jefe del 
boletín mensual de la oficina Inter-
nacional del trabajo de la U ? * de 
Naciones. El dor-tor M^W salflfa el 
l trel"tf y «no áe Julio para Gi-
nebra, Suiza a bcifTirtí su puesto. 
MOTTWTENTO MARITPffO 
NEW YORK. Julio 10. 
L.ler6 el Bañan de Clenfueeos. 
Salieron el Norfolk para OuantA-
namo y el Esperanza para la Habana. 
MORILA, Julio 10. 
S^Uó el Lake Candalcria, para la 
Habana. 
TAATPA. Julio 10. 
Lleetf el Schooner Van Lear Black, 
de Caibarlén. 
Salle el Cchooner Fannie and Fay, 
para Caibarlén 
First game: 
(Once innlngs). C H. 
010 300 HOO 11 » íj | 




Causev, Gallla, Rlxey a™ ná, 





































Second game: C P 
002 001 0^ l 
100 ooo ooo í 
PORT TAMPA, Julio 10. 
Llegó el Mascotte de la Habana. 
Phila. . . . 
Pitts. . . . 
'BATERIAS: 
Hubbell and Withero'ff 
Ponder aud Hoeffner 
Á ^ o í a d o ^ d c l í Ó r a c i ó i i 
Tcmpio de Belén 
El Director R. P. Am,all0 
S. G "suplica a los soci ^ 
del Apostolado se dignen ^ 
a la junta general oe y 
que tendrá lugar a las a" s$u ' 
de la farde de hoy en '» 
recibo del Colegio de Bei* 
AflO LXXXVÍiS 
P!AR?n L A RURiKA Julio 11 de 1920 PÁGÍHA T R E S . 
i V I D A M U N D I A L 
£1 impo.—- ..A|íonSO Xlir* con-'to a ellos atañe individualmente, sm 
Habana hace a • líneas' referirnos a las dos plataformas opucs-
ncnte recibimiento que Creemos, sinceramente, que, en cuan-
in
jo que en estas mismas líneas 
firma i« ^ sem¿na8i cuando se tas que. con cualquiera de las dos qu? 
dijimos, hace ^ ^ c8pañolas. | Sajga electo, los vitales intereses de los 
anuncio su s ^ ^ . ^ ¡ £stacjos ^ ¿ 0 5 de América están ase-
lgnificacin mundial del viaje de j 
barco quedó expuesta en el ar-.gurados. 
''''i DraucM"nos' referimos, y hoy es I El gran acto inicial de la recia cam' 
—ribir la paña electoral ha terminado. Espere-a la crónica a quien toca escr 
¡ón ios inusitados festejos con Irnos a noviembre, para ver si los repu-
recepciom ^ ^ ^ distinguida oficia-1 blicanos reconquistan la Casa Blanca 
Qüe SC • i •'„ o en ella sigue, con ligeras modifica-jidad y tripulación 
"Vida Mundial", sm e 
de dar cuenta de lo que ha acontecido | son. 
en este bajo mundo, durante la semana. ^ 
"lima expreSa su entusiasmo por e 
o. I 
il". sin embargo, antes ciones, la política de Woodrow Wi!' 
feliz arribo a nuestras playas del arro-
gante "Alfonso" y desea a todos los 
marinos que su estancia les deje un 
perenne rec 
cspíiilu • • • 
* * * 
U Convención de San Francisco 
California hasta el lunes pasado no 
designó candidato del Partido a la 
Presidencia de la República. 
Me Adoo que era el que. en apa-
riencia, tenía todas las probabilidades 
del triunfo, no lo obtuvo, como pasó 
con el general Wood en la Convención 
Republicana. 
Perjudicó, principalmente, a 
Adoo su paren 
dad de los aliados, han tenido que 
inclinar la cerviz, una vez más, y que 
firmar en Spa la reducción de su 
a de cosas gratas al ¡ejército. 
Las primeras condiciones terribles 
se dulcificaron y el inmediato desarme 
y reducción de fuerzas obtuvo dos 
plazos. . ; 
El ejército deberá constar del 
150.000 hombres el 1 de octubre y| 
de 100.000 el 1 de enero. 
La sanción es la ocupación, por las 
tropas aliadas, de la región del Ruhr 
Frases aceradas y punzantes, llenas 
unas de orgullo contenido y maniata-
r. Me, ] do. llenas otras de fría arrogancia, se 
tesco con Woodrov»' Wil- han cruzado entre Alemania y sus 
habría tenido cierto' vencedores. 
nabría ' Lloyd Gcorge y Simmons son los que 
i las han pronunciado. 
e i "Alfonso x n r no nos visita 
en cobro de pesos ni trae a estas 
playas los propósitos agresivos 
propios de los navios de su cla-
se: por lo contrario, su visita es 
de estrecha harmonía y de honda 
cordialidad. 
Por tal razón, este Banco da 
afectuosa bienvenida al acoraza 
do amigo y saluda efusivamente a 
los marinos españoles, 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a d a 
| P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a v e r d a d e r a s i t u a c i ó n d e E s p a ñ a . — L a 
M a n c o m u n i d a d C a t a l a n a . — L a c a r e s t í a 
y e l l u j o . 
Madrid, junio 12 de 1920. 
Por si fueran pocas las desventuraa 
que nos ocurren de algún tiempo a es-
La parte, hay ciertas agencias tele-
gráticas que se ocupan en inventar ca-
i tástrofes sucedidas en España, ülti. 
'• maute los periódicos italianos de lu 
I izquierda han referido ima revolución 
rriese una gran catástrofe no faltaría 
mi referencia. Lo que no podemos 
hacer es mentir a sabiendas, contar 
horrores que no han ocurrido. Vivi-
mos en la realidad. 
En lo que se refiere al principal 
tema de los problemas sociales, esto 
tremenda que se desarrolló en Madrid. es al Precio de fc» subsistencias, he 
Miles de muertos, la artillería vomi. ¡ de coll8Í*:nBr aue seguimos alendo 
Lando metralla, los obreros asaltando Vlctimas de las codicias de logreros y 
I los bancos y los palacios, los hospita-
l les llenos ue heríaos, los cementerios 
[abarrotados de cadáveres. Uno de es 
de las confabulaciones de negocian-
tes. Pero si se comparan los precios 
I de Madrid con los de Francia, habdda 
Los perióaicos. el socialista italiauo cuenta de la distancia que hay en el 
6anco J aciona' 
son. Su elece ón 
sabor dinástio; aunque vago 
tenido olor a imposición. 
Ni una ni otra cosa ha tolerado cl j — L a ocupación del Ruhr es cosa 
histórico partido, manteniendo así la | que tiene que resolver el Reichstag, 
tradición republicana y la tradición j dice Simmons. 
Jemocráticn, en el amplio sentido del 1 —La ocupación del Ruhr es cosa 
vocablo. ' I11- tenemos que resolver nesotn 
Conforme había subido el número dz ' contesta Lloyd Georgc. 
volos en favor de Me. Adoo durante I Concluido el punto del desarme y 
los primeros escrulinios, bajó durante ¡ de |a reducción de fuerzas, se discute 
los últimos, hasta llegar en la vota-, ^ora lo del castigo a los alemanes 
ción cuadragésima cuarta, a la procla-jqUe violaron las leyes de la guerra, se-
mación de James M. Cox, Gobernador j gún los aliados, quienes lo exigen 
de Ohío. I con la misma insolencia de enfureci-
La Asamblea dió pruebas evidentes i dos Brenos. 
de fortaleza moral y de fortaleza fí-! Alemania, por boca de Simmons, ar-
sica: voló un candidato libre de toda • gumenta"cstamos d¡SpUestos a entre-
sospecha y lo votó, después de largas |gar a |os que vi0iaron ias leyc6 ¿t ^ 
horas de paciente selección, cerca de | guerra pero para que lo8 COTl¿ent un 
las dos de la madrugada. • lribunaj neCeS¡tamos pruebas. Ustedes 
La Convención Democrática cum-icon los acusac{oreS) a ustedes les toca 
1 lió con su deber, hasta el final. j presentarlas 
La figura de James M. Cox, no sólo i T ... p. , 
° . I incontrovertible es esto en Derecho, 
en el Parttdo a que pertenece, sino 
en la Unión entera, es una de las de 
I Ávanü ha llegado al límite de la iu. 
vención macabra. Y digo invención, 
poique esos despachos no han salido 
ue Madrid ni de ninguna estación te-
legráfica española, üou obra del in. 
genio poco feliz de unos farsantes del 
periodismo, enemigos de nuestra ra-
za. La verdad es que no hacemos ca-
so ninguno aquí de esas cosas. Con. 
fiamos siempre en que según el anti-
guo refrán "El buen paño en el arca 
se vende". Harto sé que de la paz 
española, ciertamente que interrum. 
pida por petardos, bombas y atentados 
individuales del sindicalismo, saben 
cuanto han de saber los que tienen 
aquí intereses, los negociantes extran. 
jeras que han ganado su f oí tuna y la 
aumentan entre los españoles. Un ln, 
gléa respetabilísimo, que vive en Ma-
drid hace muchos años y que me hon. 
valor numérico entre la peseta y el 
franco muy superior aquella a éste, 
no cabe la comparación. Y sobre todo 
fuera de casos de huelga como la de 
los panaderos, que durante una sema-
na tuvo a Madrid y a otr^s poblacio-
nes españolas con escasez del necesa-
rio artículo, tenemos todo lo que ne-
cesitamos y lo pagamos menos caro 
«que en los de otros países. 
Un amigo mío, diplomático jubila-
do, el señor Ferrer y los Santos, que 
ha vivido casi siempre fuera de Espa-
ña, vino a verme ayer, tras una, luen. 
ga ausencia de la patria. Y me dijo: 
—Estoy contento. He restaurado 
(mis fuerzas en la semana que llevo 
en nuestra patria y ahora acabo de al-
morzar magníficamenee en uin res-
taurant de Madrid. Por veinte pese-
tas he gozado de una delicadísima co-
ra con bu amistad, rae decía no ha ^Wa, con un buen vino de la tierra 
" B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s 
" M A R T I H n o . w 
I m p o r t a d o r e s d e J o y e r í a f i n a . 
EGBDO 2-B. HOY AVENIDA D E BELGICA. 
r e í . A - 5 2 0 4 . - f f a f > a n a . 
más prestigio y valimiento; entendemos 
E! acusador está obligado a probar. 
Por otra parte, Lloyd George, re-
presentando a Inglaterra y Leonid 
Krassin, representando a Rusia, han 
I concertado la reanudación de las re* 
i laciones comerciales entre los dos paí-
i ses. 
! Cuenta un cable que leímos la se-
| mana antepasada que en comida ín-
más sólida que la de Harding. 
Los diarios han dado, a grandes1 
rasgos, su biografía, y de ella nos-
otros sólo llamamos la atención acerca 
de que. como el candidato rival, Mr. 
Cox es también periodista. 
A ambos, probables presidentes de i tima' cn Casa ¿t ^ Geor«e' Kra8-
la poderosa nación del Norte, los ele-! SIn' cn Perfecto ,n8lés * con ™\odio-
vó en su vida política el periodismo.' Sa V0Z' Cantó hermosas canciones del 
llevando a uno al Senado y al otro al! ̂  de Gales (tlerra ¿el Premier in-
primer puesto de un Estado. j 2les)' y que U o y ¿ George' conmovido 
Los periodistas qáe aman y que y entusias™do, cantó también, 
comprenden su oficio; es decir, los que! Hoy los Cables nos comunican la 
entienden la dignidad que éste requie- reanudación ^ relaciones comerciales'! 
re. a Ia manera que lo comprendió,^2 ^ hablamos. 
Hábil diplomático es Krassin... i 
ientras tanto, Polonia entera, has-, 
Farmacias abiertas hoy domingo 
muchas horas: 
—"Mis asuntos me han obligado a 
viajar por casi toda Europa durante 
los meses de Marzo y AJbril. Donde 
menos grave era la situación, resulta-
ba más peligrosa que en España. 
—Es cierto, amigo—contesté yo— 
pero no faltan agravios al orden pú. 
Jesús del Monte 614; Milagro y San' blico» huelgas violentas, atentados. 
Anastasio: Caserío del Luyanó; Lu-I Y el lnSlés' mi amigo repuso: 
digno de competir con las mas esco-
gidas bodegas bordelesas. . . Pues 
bien, hace veinte dfas almorsaba yo 
en un restaurant famoso de Burdeos 
y un almuerzo Inferior al que acabo 
de saborear me costó ochenta y siete 
francos, propinas aparte. 
Recojo estas notas, las apunto en el 
diario de mis observaciones y las en. 
-vio al DIARIO DE LA MARINA como 
prueba y demostración al detalle de 
Tañó 113; Jesús del Monte 402; Jesús ) — -No: eso es un juego al lado de |ñ'ag circunstancias en que vivimos, 
del Monte 218; Cerro 755; Línea en- ; lo que yo he visto en Francia y en In. ; Aun en las poblaciones en ^ cl 
tre 2 y 4- 17 entre F y G, Vedado; :iElaterra' 611 Bélgica, en Alemania 7 | terrorismo sindicalista comete asesl-
Ban Rafael y Hospital; Zanja y Solé, l inar ia . Un jueg0 de niños. Somos j natog y lanza en l08 cafés y 
dad: Belascoaín y Virtudes; Neptuno , ffllces en ef.ta ^Pa11.*' aunque de-j en log mercados, después del estrago 
la calma renace Inmediatamente. Por \y Escobar; Maloja y Manrique; Esco- biamos y podíamos serlo más. 
m m M 
Para no citar más que un aislado, lu-
minoso ejemplo, el inolvidable director 
ê este diario, D. Nicolás Rivero, son ta 'os n"íos V âs mujeres, se aprestan 
entre los ciudadanos próceres de un 
País, llamados a conducir sus desti-
nos, los más indicados y los más ap-
tos. 
a la defensa y a ia guerra contra. . . 
los rusos bolsheyistas. 
¡Oh, Liga de las Naciones! ¡Sueño 
de Woodrow Wilson. que melancóli-
Nadie como un periodista de esa cía- ] camente acaba sus días presidencia-
Se «tá en condiciones de acertar en el | 'esI • • • 
Mierno, porque nadie como él cono-1 " • 
Ce las necesidades de su pueblo, sus' ^ F | C D A r i T l i A i f 
dirimientes, sus anhelos, sus miserias 
^ sus ambiciones. Un periodista así, 
d,a Por día, ausculta el corazón de 






Sólo por falta de vo-
tunlad no se cura. 
ft D B ( D « T 0 
- : - MEDICO - : -
que ee lo indicado 
en ios casto de 




cipela, Gi'aijos Malos, 
Cometón 
y tomándolo vúfferán 
los buenos días de su felicidad. 
Tome 
DESCUBRIMENTQ MEDICO 
el mejor depurativo de la sangre. 
D© venta en Uxlas las Boticas. 
Depósito al por mayor 
E L W E V O D E S C U B R I -
M I E N T O M E D I C I N A L 
Q U E E S T A A S O M B R A N 
D O A L M U N D O . 
T O D O S L O S M E D I C O S 
L O R E C O M I E N D A N 
E L 
" f i 
• 
âs que el "politician" que perora en 
e Congreso para su medro personal. 
68 ̂ 1 competente para remediar los 
'"ales y para implantarf con firme2a 
y s>n vacilaciones, las reformas que. 
^ la gran tribuna de la Prensa 
señaló, • 
Periodista fué Clemenceau, y ya vi-
mos que supo conducir a Francia a la 
Vlctoria. 
INTITA A UD. TEA LOS 
TRAJES SEDA CHUTA, a. . $50.00 
TROPICAL» a - . . 55.00 
DREL BLANCO, 
No. 100, a . . . . so.OO 
P R A D O 1 1 9 
TELEFONO A-9500. 
C 5881 alt 
HABANA. 
12d.-10. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncien en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . Pedro m e z R a í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Teléfono 56 
UM 
Santa Clara. 
ind. a i . 
C a d u m 
p a r a las , 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Los que han estado sufriendo por 
años de afecciones de la piel, irritan-
tea, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadunj» una pre-
paración francesa hecha en América 
de la fórmula original. Alivia al 
instante le picazón y quemazón, y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. Ha probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acné (barros), granos 
furúnculos, úlcera», erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemilla», 
escaldadura, sanmllido, quemadnrai, 
•ostra* «narguliaduras, «te 
Pídase en las Droroerías de lo» se. 
flores Sarrá, Johnson. Barrera, Majó 
y Colomer, Taquechel y en todas la» 
Farmacias de la Isla. 
bar y Peñalver- Fernandina 77- Bê  \ CoPio estas P^abras como emblema 
lascoaín 465; Esperanza y San Nico-; y síntesis de la verdadera situación 
lás; Revillagigedo y Apodada; Con., en que nos encontramos, 
sulado 95; Neptuno y Monserrate; | La Información diaria que se en_ 
Obispo 27; Lamparilla y Villegas; j.via al DIARIO DE LA MARINA por 
Luza y San Ignacio; Salud y Lealtad, j ca(ja correo son la referencia exacta 
I de los hechos. No ocultamos nada que 
deba decirse, aunque a las veces el 
! amor a la tierra nos Impulsa a su-
primirlo . Pero antes que ©se amor es-
•tá el amor a la verdad. Y yo quiero 
que mis lectores, los lectores de esta 
sección Informativa que gobierno, por 
¿que se trata de hechos aislados, de 
Continúa en la página NUHVH 
U n S a l u d o 
Llegue hasta el estudioso e inteli 
gente joven Antonio Ramírez Gutié-
rrez, que acaba de obtener el 'titulo áe OT¿en dei señor Director del DIARIO 
Doctor en Medicina, en nustra üni- DB LA marina confronten las cró-
versidad. | nic.as qUe remitimos con las de otroa 
25381 11 jl 1 diarios de América. SI mañana ocu. 
L A P I C E R O S Y P L U M A S F U E N T E 
DE ORO T PLATA ¡FINA 
Diversidad de modelos, todos muy bonitos. Hace» el mejor y más 
práctico obsequio para caballeros, sea hacendado, colono, profesión 
nai, oomerclanto, empleado o «f-tuoiaDte. Hay modelos muy bonitos, 
delicados, propios para muchachas con novio. 
" V E N E C I A " 
LA CASA BE LOS REG ALOS PRIMOROSOS 
OBISPO, 96. T E L . A-3201. 
AiL 4U. 
DR. f EDSPaU) T O R R A L E A i 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUB 
ANEXOS 
Conteltat: 4e 4 a 6 p. a . en Eir 
pedradta, S, entresuelos. 
Domidfio- Lines, 13, Vedado, 
Tetffono F-1257. 
PURGUE SU NIÑO CON 
P A L M A C R 1 S T I N A 
i srv o l o r ni sARor. 
¡ HAVÁNA D R U G C O . 
S e a c a b ó l a 4 V 4 R I 0 S I S 
productos B i o l ó g i c o s H . C A R R I O N Y C I E . 
P A R I S . 
f a b r i c a e l N E O A R S E N O B E N Z O L S A N A R 
«iue «; el producto francés más perfecto pura curar la AVARIOSIS . 
DEPOSITARIOS T AGENTES tERERAlES 
T H E D R U G A N O P A P E R T R A D I N G C O M P A N Y 
R E I N A 5 2 . - D R O G U E R I A 
MALETAS DE CUBRO T FI-
BRA DB $2.00, HASTA |78.00; 
MALETINES, CARTERAS PA-
RA DOCUMENTOS, BAULES 
CAMAROTE, ESCAPARATE T 
DB BODEGA. 
VEA NUESTRO DEPARTA-
MENTO DE EQUIPAJES. 
" L A A C A C I A " 
A. DB SIMON BOLIVAR, 1« T 
18 (antes REINA). ESQUINA 
A RATO.—TELEFONO A-1412. 
K. FERXAPTDBZ I Cfc, 8. « C 
C4294 14.t-18 
J . H . D A Y C O . 
T o d a c l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE i 
LA MARINA 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N l u d a . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G . R O D R I G U E Z C o . 
OBRARIA 16. Apartado 68. HABANA. 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
l P A S O J A L Í A W m 
OUSJM 101. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano de! Hospital "Mercedes'*: 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de 
cuello) y vías urinarias.—De 2 a 4 
p. m. en Lealtad número 18L Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-6329. 
23152 alt n Jl. 
D r . J . V e r d u g o 
Tiene el gusto de participar a sa 
distinguida clientela el tdaslado de 
su consultorio a la calle de Refugio 
numero 1 B, donde como siempre da-
rá bus consultas de 12 a 2. 
D o c t o r a A m a d o r . 
••pectellita «a las «aUmuetadM «el e*. tdmaco. Tsata por oa prô wlimlqat* m-pedai las 41spépsUa fllc'ea» t al «afeta b**o 7 la enteritis cr6al«a. aaenirnaAe la cara. Coaraltaa: de 1 i 1 BefaM. M, TeMoxM ••«OSO Oratla a lee pebre*. Í M -oee. Uierrolr* « 
_ 
D r . H e r n a n d o S e p í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38; de 12 a 3. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
QIKUJANO DEL HOSPITAL DE KMER-genclaa y del Hospital Número Uno. 
XYECCIONKS UK NEOSAL VA.IC8AN. 
8 a 6 p. m. en la calle de Coba, «l 
25079 SI Jl 
ESPECIALISTA BK TIAS UKINAKIAS i y enfermedadee renéreas. Clstoaco-pla. caterismo de loa uréteres y examen 
del rifiOn por los Rayos X-
c 5891 alt 2d 
D r . C l a u i í o F o r t á n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre. Tenéreos, sífilis, clru-
»ria, partos y enfermedaden de aeflo-
ras. 
Inyecciones intrarenosaa sneroa, ra-cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y liedla a 9 y media de la ñocha. Clínl-ra para mujeres: 7 y media a 9 y me. día de la mafiana. 
Consultas: da ' « 4. 
Camcanarto. 142. T"' A.-*M« 
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Loa diarios todos dedican sus pía- j tío sobre los canees asfaltados de la 
nas de Iníormación y sus editoriales a ¡ ciudad compusieron una magnifica 
conmemorar la llegada del acorazado, 
¡Es un florilegio de bienvenidas! 
'La colonia española de la Haba-
fiesta de bienvenida al barco visitan, 
te, entre loa plieguea de cuya bandera 
han querido leer los ojos hlperbóllcoB 
na laboriosa, honrada y sentimental de los habaneros no sabemos cuáles 
—ha reciibida al crucero "Alfonso Inescritos saludos de pueblo a pue-
XIII" escribe el "El Mundo" con pal. ; blo." 
mas de regocijo. Ha sido un bello i "Y hoy— prosigue el "Heraldo"— 
espectáculo de calor y de luz, admi. I en cada redacción de cada periódico 
rar nuestras avenidas del litoral lle-
nas de público que presenciaba con 
de la Habana una pluma se conmi j a, 
en tono esdrújulo, a ofrecer a sus lec. 
infantilidad curiosa— las multitudes i tores una distinta versión de aquel 
todas son infantiles- el desfile seré. I enigmático mensaje. E l diccionario 
no de la flotilla que saludaba el arribo se vuelca sobre el molde socorrido de 
de la nave hispana. Nuestros ojos i los edictoriales y se sacude el polvo 
contemplaban avariciosos el panera- a los viejos tópicos d3 las grandes 
ma y en medio de la ensordecedora solemnidades, cuya magnífica eufonía 
gritería jubilosa, rememoramos aque- | retumba a lo largo de las galeradas 
lia vez que la Habana daba su bien. | como un eco de los veinte y un cafio. 
venida a la corbeta "Nautllus" espa. i nazos de la Cabaña. Pero entre el 
ñola también. ¡̂ rotundo conoertante de vítore* caile-
"La visita* de la •'Nautilus" tuvo ^jeros y estiradas frases protocoiarias 
para los cubanos y para los mismos una voz) Inopinada ha venido a acidu. 
españoles residentes en Cuba, una lar un poco el fogoso estallido de en. 
distinta significación a la que tiene el \ tuslasmo, noticiándonos como el gene, 
arribo del "Alfonso", unidad de gue. i ral Valeriano Weyler, rojo actor hos. 
más poderosa que aquel buque- | til en nuestraa gestas nacionales, ea 
La "Nautilus" llegó a Cuba | en estos mismos días magnificado por 
sus compatriotas con título ducal re-
cordatorio de su trágica actuación en. 
tre nosotros." 
El fínal, y el recordatorio, no 
rra 
escuela 
—prosigue el colega—en los momen-
tos precisos para sellar la cordialidad 
hispano-cubana, tan necesaria en la 
República, muy principalmente para 
los españoles, que arraigados en gran , pueden ser más oportunos, 
de escala en la prosperidad económica ¡ T T " , ^ 
del país exigían que el pasado se ol- Después de anclado el poderoso bar 
vidara y que el presente al nacer lo co. y entremos, con nuestra pluma 
hiciera bajo el palio fervoroso de un í)or barquilla en loa procelosoa marea amor sincero, de un afecto profundo, 
a la realidad? 
como dos hermanos que distanciados 
de la política 
El Partido Liberal—leemos en "Ea 
Triunfo" ha designado ya su candida-
to a la Vice-Presidencla de la Repúbll 
por intereses toca un tiem-o de reco- c& m gefior msVLei Aranjo era, jun. 
nocer sus errores— de parte de quien 
los tuviera— para unirse en el esfuer-
zo de reconstruir el hogar solariego 
Y la "Nautilus" bellamente represen-
to al General Gómez, en la candida-
itura de esa colectividad. 
—¿Quién es Iliguel Araujo, pregun_ 
tábale a un miguelista, un curioso Im. 
tó esa confraternidad y selló esa re-i p^ine^g^ 
conciliación, creando nuevos y vibran- _ E g el representante de la "Cuban 
tes testimonios de cariño." ! Cañe", y da las tres cuartas partes de 
"El "Alfonso XIII" tiene ya hecha los ingenios de Cuba; con amigos po-
la obra. Cuba es para los españoles Cerosos en Wall Street y en Y^ashig-
que en ella trabajan, albergue feliz y . ton... 
próspero. En Cuba el español no es y - añadió el preguntado— tal vez 
un extranjero. Y a pesar de ser la úl-! pUdlera decir más, aun, $1 la pruden. 
tima colonia libertada, el cubano, aun , cIa no me lQ tap^ieg^ 
«1 cubano libertador de ayer, no se I 
siente menoscabado con estrechar la ¡ 
imano del español leal, aun del espa. | E l General Menocal—dice "La DIs-
ñol que frente a nuestros Ideales com I cusión— ha suspendido todas las de-
batió. Y no exageramos al decir que • signaciones de las Asambleas Conser-
los cubanos con plena sint-ridad, sin | vaderas. 
rescoldos de ningún género, se asocian ^ —Miguel Arango tiene una sigalíl-
a este regocijo de sus convecinos los ¡ cación poderosa, escribe otro colega 
españoles y con ellos festejan la opor. 
tunidad de encontrar a tan caballero-
sos y excelentes marinos. 
"En la Habana habrá un loco y 
conservador. 
¿Como es posible que un diario de 
esa matiz, insinué la posibilidad de 
que es el señor Miguel Araujo el can-
ANurtCiO 
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sugestivo esfuerzo por hacer gratos ; didato vicepresidencial de Washington 
los días de estancia de los marinos ; designado precisamente para ofrecer-
españoles. Las banderas ondearán i i0 al país—en el caso del triunfo de 
triunfantes al viento. Y los cañones j José Miguel Gómez—una garantía de 
dol "Alfonso" al saludar— concluye i paz moral a la República 
Estamos viendo cada cosa... Todo "El Mundo" a la bandera de Cuba i 
Libre, a la bandera mamblsa, atronan j 
do al espacio en salvas prodigiosas de 
paz y grandeza. Son esos cañones la 
mejor plegaria de la España moder-
na, de la España nueva, por la eterna 
y definitiva coníraternidad de todos 
los pueblos que supieron crearse por 
su propio esfuerzo y en bendito holo-
causto de sangre'* 
Este es el tono de la prensa toda. 
En los diarios de filiación espaíio'-v 
la nota del entusiasmo, vibra de amor 
también para Cuba. 
Hay una sola ironía, en la apoteo-
sis del conjunto. Una "flor roja" de 
Voltaire, conque se adorna el "Heral-
do de Cuba*". 
Este diario—tal vez por el deseo 
de hacer una frase escribe... I 
Escribe así: 
—"Entre el tronar solemne de los 
cañones y el jocundo rugir 'Je las si re | 
nas, las áncoras del "Alfonso XIII" I 
mordieron ayer el fondo de nuestra' 
bahía. La policromía de las banderas \ 
colgadas a los balcones, los cohetes 
es posible... 
Hasta esta caricatura gravíaima de 
Cuba. 
"—El diario "Cuba" escribe el "He-
raldo" que no puede ser titulado de 
liberal, publica hoy una Intencionada 
caricatura en la cual aparece el Re-
presentante Guillén Morales repartía 
gado en muelle poltrona, con la pis-
tola todavía humeante de los dispa-
ros que segaron! !a vida del Juez 
Solar, al propio tiempo que, un guiño 
de malicia, exclama: "El doctor So-
lar y yo éramos amigos fraternales" 
Y el colega remata la caricatura con 
esta frase de punzante Ironía: "Acom 
pañamos al señor Guillén en su sen. 
tImiento"^.. 
E l señor Gullen es conservador. La 
prensa liberal le ha tratado con res-
peto. La misma minoría espera datos 
para juzgarle. 
Y un diario conservador no titubea 
en ponerle en evidencia... 
¡Ay que malos síntomas son estos! 
fingiendo florea de fuego, al final de Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
tallosdehumo sobre el límpido aflo BINA y aBÚndese en el DIARIO DE 
de la tarde, el desbordamiento del gen. j LA MARINA 
L o s M a r i n o s d e l < É A l f o n s o X Í I Í " 
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Así como cuantos visiten nuestra casa se quedarán asombrados de la variedad y acabado 
de nuestros muebles, que pueden competir con los más lujosos y que vendemos a Plazos 
EN JOYAS TENEMOS VERDADERAS PRECIOSIDADES. 
L A N U E V A E S P E C I A L . ^ « T o ^ í ^ 1 ™ ; 
CASI ESQUINA A BELASCOAIN. TELEFONO: A-2010. 
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P R E D I L E C T A 
D E L A 
A L T A S O C I E D A D 
P A R I S I E N S E 
A R O M A S : 
C l a v e l , R o s a , 
M i m o s a , V i o l e t a , y ( | 
J a z m í n 
P E R F U M E 
C A U T I V A D O R 
P E N E T R A N T E 
Y S E D U C T O R 
B O U Q U E T S ; 
C i c l a m e n , L i l a , 
M u g u e t , C h i p r e , 
H e l i o t r o p o 
Casa Especial pan 
Bouquef de Novia, Cestos. 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
S e n u S a s d r H o r t a l i z a * j F l o r e s 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 




PROGRAMA D E L DOMINGO 
honor de los m a r ¡ J 
AI exquisito gusto de m 
sido confiado el adoru0 
casa. m<íral ^ 
. Festejos. 
Los del segundo día. 
Darán comienzo a las 10 de la ma-
fiana con la visita a la Quinta la Co-
vadonga del comandante y oficialidad 
del acorazado. 
Un almuerzo después en el Casino. 
Y el baile. 
Baile do gala en el Casino Español, 
señalado para las 10 de la noche, que 
será de rigurosa etiqueta. 
casa. 
Resultará espléndido. 
Cuanto a la orquesta será H 
joven compositor Eugenio Mo. 
forzada con numerosos profea 
Será on acontecimiento el 
Todo lo garantiza. 
En el Yacht Club 
Gran día en la Playr 
Hay regatas. 
Serán durante la mañana, organiza-
das por el Yacht Club, para canoas 
de ocho remos y doble scnlls así co-
mo también de botes motores. 
(Empezarán a las 8 fijamente. 
Luego, a la 1, el almuerzo. 
Seguirá a éste el baile, ya por to-
do el día, en la elegante soda 
la Playa. » 
Para las familias de los st̂  
Yacht Club que deseen presen^ 
regatas hay dispuosto un remol 
el Atlántica, que saldrá del miJ¡ 
dar las 7 y media. 
Hora precisa. 
Más del día 
No hay función en el Nacional. 
Está cedido el teatro. 
La Compañía de Lle6, que anoche 
hizo su debut en Payret, podrá en es-
cena La taza de té tarde y noche. 
Zarzuela deliciosa. 
Suplió en el debut a La Canción 
de la liaza, cuyo estreno, a fin de ul-
timar detalles escénicos, ha sido nece. 
sario aplazar para el miércoles, pri-
mer día de moda de la nueva tempo-
rada de Santos y Artigas. 
Gran matinée en Martí. 
Cintas cómicas en Rialto y así tam-
bién en Campoamor, en Fausto y en 
el nuevo cine Olimpic de la barriada 
del Vedado. 
No faltará en Campoamor la tanda 
elegante, la de las 5 y cuarto, siem-
pre tan concurrida. 
Matinée en Trianoa. 
Dedicada al mundo infantil. 
Se exhibirán numerosas y varil 
cintas del repertorio cómico. 
Luego, en la tanda de las 9 M 
to de la noche, la emocionantel 
titulada Un millón y tres 
por Bryant Washburs. 
Finalizará la tanda coa 
de los festejos efectuados 
tarde de ayer. 
¿Qué más? 
Los Concursos del ConservB 
Nacional, de los que hablo, por 
rado, en la plana inmediata. í 
Y la Verbena organizada en 
quio de los marinos del ÁlfosM 
por el Hispano Cubano Sports 
Empezará a las 7. 
En el Recreo de Belascoain. 
D i j o e l p o 
— L a s a r r u g a s s o n l a s c i c a t r i c e s 
a m o r . 
- P e r o e l u s o d e l J a b ó n F I O 
d e l C a m p o , c u r a e s a s c i c a t r i c e s - l 
p o n d i ó l a P e r f u m e r í a F l o r a l í a < 
M a d r i d . 
Y a b r i ó s a 
i ' % C W % d í n i a d e b e -
^ u r a I l e z a . 
' ftNlMAÍ-iU. 
M-2I2Í' 
CASA DE WILSON, Obispo 52. 
DN<¡ " E L ENCANTO", Galiano y San Rafael. 
M A D E M O I S E L L E OUMOMT, Prado 96. 
A R Y S 
3 , R u é d e l a P a i x 
P A R I S 
D r . A . G o n z á l e z d e ! V a l l e 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DEL ESTOMAGO 
Tratamiento moderno de la Diabe-
tes, según el método de Alien. 
Consultas: de 1 a 2 p. m., Martes, 
Jueves y Sábados. 
San Lázaro 342. TIs. I-7I04-A-2844 
C. 5836 26t 4d..ll. 
L e o n a r d o d c V í i i c i 
«1 hombro cnmbrfl qne ilnminfl todo x-n fliglo. decíat 
"El Bentimfcaito y la ejecución es el TODO « la obr» a 
arte* 
E l refinamiento de las líneas 7 la excelencia ¿el n*teT 
hacen de los trajes el preferido de laa personas d» 
Hágase am traje 7 lalárA satisfecha 
DIARIO DE LA MARI 
NA es «1 MffMdic* <U a * 
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Fiesta magna. 
- Del más alto rango. 
Esto ha sido en la tarde de ayer 
el té con que obsequió a los marinos 
del Alfonso X I I I el general Rafael 
Montalvo. 
Primera fiesta de semejante carác-
ter que se les ofrece en la Habana. 
Aquella casa, antigua residencia 
de los Condes de Beaumont, presenta-
ba un aspecto indescriptible. 
Un lujo completo. 
Y una distinción exquisita, 
•i La sociedad habanera, en sus repre' 
sentaciones más selectas y más carac-
terizadas, estaba en la señorial man-
sito del Prado. 
Nombres? 
Los de un grupo de damas. 
María Rosell de AzcáratS, distingui-
da esposa del Secretario de Justicia, 
la del Secretario de Instrucción Pú-
blica, Felicia Mendoza de Aróstegui, 
la del Secretario de la Guerra, Tetó 
Bances de Martí, y la del Secretario 
de Obras Públicas, María Wilson de 
Villalón. 
Caridad Sala de Marimón, de blan-
co, interesantísima, con alhajas mag-
níficas. 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez, 
Guadalupe Villamil de Baños y María 
Teresa Glano de Guedes. 
La señora Miranda Arias de Martí-
nez de Velasco, distinguida dama ma., 
drileña, que ha venido en viaje de 
placer a la Habana. 
Su esposo, personaje influyente en 
la Corte, es Senador del Reino. 
Catalina Lasa de Pedro, resplande. 
Gastón, Paquita Marimón de Pont, 
Quetlca Recio de Borges, Herminia 
Montalvo de Piedra, Isabel Falla de 
Suero, Leocadia Valdés Fauli de Me-
nocal, Asunción de la Torre de Sán-
chez Toledo, Sofía Barreras de Me-
no cal, Elena de Cárdenas de Calca-
vecchia, Graziella Cantío de Cabrera, 
Hortensia Pérez de Aldecoa y Lolita 
Recio de Goitizolo. 
Leopoldina Luis, distinguida esposa 
del doctor Ricardo Dolz, ilustre Pre-
sidente del Senado de la República. 
María Zorrilla Viuda de Milagros, 
a la que tuve el gusto de saludar en 
su reaparición, después de largo tiem-
po, en nuestras fiestas sociales. 
Estaba con sifs dos hijas mayores, 
Dulce María y Elvira, a cual de las 
dos más encantadora. 
La señora de Llerandi desplegando 
elgusto de u*ia toilette esplénida. 
(Espléndidas también sus joyas. 
Georgina Serpa de Arnoldson, Mer-
cedes Marty de Baguer, Herminia del 
Monte de Betancourt, Anals Culmell 
de Sánchez Batista, Teresa K de 
Pantin y María Cabrera de Fowler. 
La señora de la Campa, esposa del 
Secretario de la Legación Cubana en 
Londres, joven e interesante dama. 
Rosita Perdomo de del Valle, de¡ 
fina y aristocrática belleza, digna de 
especial mención. 
Julita Perera de Demostré. 
Muy graciosa. 
América Wiltz de Centellas, Laura 
G. de Zayas Bazán y Serafina Cadaval 
Viuda de Alfonso. 
Lolita Luis de Feria, a la que vi 
— ¡Una ¡página admirable! — 
comentamos—. Concisión, subs-
tancia, belleza l i teraria. . . Hemos 
pensado reproducirla, pero diji-
mos: "¿Y si a él no le agrada?" 
— S í le agrada, sí—repuso la 
amable hija del eminente escritor 1 ^ arte alguno es para^persuadir 
y filósofo. 
Y he aquí el cuento—un prodi-
gio de síntesis—con que honramos 
hoy este sitio como un homenaje 
al ilustre maestro: 
Pusieron manos a la obra, y el dis-
cípulo resultó un gerifalte. Si por 
entonces se hubieran usado las faltri-
queras, habría podio decirse que lie" 
vaba en un bolsillo a Demóstenes y a 
Esquino en el otro. 
Encantado con sus progresos, le di-
jo Tisias al cabo de algún tiempo: 
—No tengo ya nada que enseñarte, 
es justo que me pagues mis leccio-
nes. 
—Pues no te debo nada. 
Sorprendido el maestro, comienza a 
Increparlo con vivacidad, exponién-
dole todo lo que le había enseñado. 
Córax le replica con presteza, le ar-
guye con fuego, y quiere probarle 
que nada le ha trasmitido de su doc-
trina. 
—Te esfuerzas en vano, le grita Ti-
sias indignado. No me persuades. 
—Pues ya ves, le contesta Córax 
riéndose, que no me has enseñado el 
arte de persuadir. 
Enriqne José "Varona. 
Para lo que no hace falta apren-
El siciliano Tislas era un maestro 
de retórica de tanto renombre como 
grandeza. Sabía todo lo que enseñó 
Qulntlllano y algo más. También sa-
bía algo menos, porque no hubiera po-
dido poner cátedra de adulación, co-
mo el romano. Era muy diserto, y 
disputaba con cualquier sofista, como 
un fraile ergotizante del siglo trece. 
Tislas tenía escuela abierta, y col-
mada de alumnos, que pagaban en 
buenas dracmaa sus lecciones inge-
niosas. 
Presentósele cierto día el Joven Co-
raz, y le preguntó: 
—¿Qué me puedes enseñar de ma-
yor precio? 
— E l arte de persuadir, le contestó 
incontinenti el maestro. 
a cualquiera de que en E l Encanto 
se encuentra todo lo que se nece-
site, porque basta visitarlo un día 
para ver demostrada esta gran ver-
dad: desde el artículo más barato 
hasta la más alta fantasía, lo hay 
todo. 
¿Vio nuestro flamante surtido 
de sombrillas > 
C. 5915 ld.-ll 
cíente de elegancia, sobresaliendo en-1 del brazo del segundo comandante del 
I Alfonso yTTT con una toilette que pa-tre el concurso. 
Blanca Broch de Albertmi. 
Un sol! 
' La Marquesa de San Miguel de 
Aguayo, née Hortensia del Monte, con 
una toilette del más acabado gusto. 
Coocepoión Escardó ide Freyre, 
Paulette Golcoechea de Mendoza, Mer. 
ditas de Armas de Lawton, Adriana 
Serpa de Arnoldson, Mirta Martínez 
Ibor de del Monte, Renée G^ de Gar-
cía Kohly, María Montalvo de Aróste-
gui, María Luisa Brown de García 
Mon, María Teresa Triay de Gil del 
Real, Esperanza Cantero de Ovies, 
María Luisa Montalvo de Johanet, Ma-
ría Teresa García Montes de Giber-
ga y Concha Montalvo de Mendizábal. 
Hemelina López Muñoz de Lliteras, 
Piedad María Sánchez de Pedro y 
Rita María Alió de Solís. 
, Aurora Blasco de Márquez. 
Muy interesante. 
! María Grosso, la gentil y bellísima 
esposa del doctor José Alberto Iz-
quierdo, Secretario de la Legación de 
Cuba en Roma. 
La Princesa de Ruspoli, que lla^ 
maba la atención, como en toda fiesta 
que se presenta, por su belleza, su es-
piritualidad y su distinción. 
Gélida del Monte de del Monte, Pau-
chita Pérez Vento de Castro y Euge-
nia Segrera de Sardiña. 
María Dolores Machín de Upmann. 
1 Elegantísima! 
Conchita Brodermann, a la que to-
dos felicitaban por el regreso de su 
esposo, señor Carlos Stuelzel, en la 
mañana de ayer. 
La Condesita de Jaruco, airosa y 
gentilísima, descollando entre la le-
gión de señoras jóvenes y bellas de 
que eran gala Josefina Montalvo de 
recia denunciar la firma, de Ismael 
Bernabeu. 
Leonor Al dama y su hija Elena. 
Mrs. Steinhart. 
Y Nena Valdés Fauli de Menocal, 
siempre Interesante, gentilísima. 
Señoritas. 
Un grupo de encantadoras. 
Las de Freyre, Conchita y María 
Teresa, y las de Aróstegui, Nena y 
Natalia. 
Julia Sedaño y su hermana Elena. 
Rosita Sardiña, María Teresa Falla, 
Sarita Gutiérrez, Maruja Soliño, Olga 
Bosque, Adriana Valdés Fauli y Mar-
got Junco. 
Elenita de Arcos. 
Ideal! , 
Josefina y María Izquierdo. 
Matilde Gil del Real, María Teresa 
Giberga y Beba Carrera Jústiz. 
La adorable Lola Mendizábal. 
Y lindas, lindísimas, produciendo 
la admiración del concurso, Margarl, 
ta y Conchita Johanet. 
¿Cómo olvidarlas? 
A las dos señoritas de la casa, Mer-
ceditas y Lolita Montalvo, tan encan-
tadoras. 
Dando el brazo a la señora del ge-
neral Montalvo, la buena y muy esti-
mada Mercedes Lasa, paseaba el co-
mandante del acorazado español poi 
aquellos salones en el apogeo del 
baile. 
En petltes tablea distribuidas por 
la planta baja se sirvió el té y se sir-
vieron también, con gran esplendidez, 
pastas, fiambres y dulces. 
El decorado, obra del jardín E l Fé-
nix, correspondió al rango de la 
fiesta. 
M. Católica, señor Alfredo Mariátegui, 
y el Presidente del Comité de Feste-
jos, señor Narciso Maciá., 
Se ha hecho una especial Invitación 
entre las altas autoridadeŝ  
Invitada está la Prensa. 
Y otros elementos. 
Damas de las más distinguidas de 
nuestra sociedad, asiduas & todos loa 
actos sociales del Tacht Club, acu-
dirán a presenciar el banquete. 
Amenizará éste, con la ejecución de 
piezas diversas, una banda militar. 
Del decorado del salón y de la me-
sa, así como del muelle, que lucirá 
una bonita iluminación, están hecho 
cargo los Armand. 
Los afortunados dueños del jardín 
E l Clavel desplegarán una vez más 
su buen gusto en el arreglo y embe-
llecimiento de la gran sociedad de 
la Playa. 
E l DIARIO DE LA MARINA por 
su nombre y por su historia, sentíase 
obligado a esta demostración. 
Que rinde gustosísimo. 
Son dos, Mercedes Cabrera y Mer-i 
cedes Peláez, las únicas alumnas con-
currentes . 
E l Jurado para el concurso de Pla-
no, presidido también por el señor 
Hubert de Blanck, lo componen las 
señoras Alicia Balbin de Silva. Sarah 
Jústia de Belaunde, Mercedes L l . Viu-
da de Carrillo y María Fortuny de Ca-
rrara, las señoritas Consuelo Quesa-
da, Natalia Torroella y Fé Regó y los 
señores José Molina Torres y Arca-
dio Menocal. 
Rafaela Serrano, la distinguida pro-
fesora, actuará con el carácter de se. 
cretario. 
Los alumnos concurrentes son Ma-
ría Elena Núñez, Lydla Corrieri y 
José Fernández. 
Fin de los concursos mañana. 
Con el de Piano. 
T R I B U T O DE R E C U E R -
DO 
Triste fecha. 
Llega con la del día de mañana. 
Cúmplese el tercer aniversario del 
fallecimiento de la señora María Lui-
sa Sarachaga de Saavedra. 
No hubiera podido pasar inadver-
tida para los que fieles a un afecto 
guardan como un santo culto la me-
moria de la dama que fué ejemplo 
de virtud, modelo de bondad y de-
chado de todas las perfecciones. 
Cuantos la conocieron, cuantos dis. 
frutaron con el honor de su amistad 
del placer de su trato, siempre afa-
ble, siempre delicado, tienen siempre 
para ella en la fecha del 12 de Julio 
un recuerdo y una oración. 
En sufragio de su alma se dirá una 
misa mañana en la Iglesia de los 
Quemados. 
Tributo que le rinde en aquel tem-
plo para ella tan amado, quien más 
la quiso en vida y quien más la vene-
ra en muerte, el que fué su bueno y 
digno esposo, el licenciado Héctor de 
Saavedra, el culto compañero que tan-
to estimamos en esta redacción. 
En sn nombre, y dirigida a todas 
sus amistades, servirán estas líneas, 
de invitación para el piadoso acto de 
mañana. 
Enrique FONTANILLS. 
L O S C O N C U R S O S D E L C O N S E R V A T O R i O 
En la Sala Espadero. 
Los Concursos de VIolín y Plano. 
Son los correspondientes al año 
académico 1919-1920 del Consérvate, 
rio Nacional. 
Tendrán comlanzo a las 9 y media 
de la mañana, empezando por los de 
Violín ante un Jurado que bajo la 
presidencia del distinguido profesor 
Hubert de Blanck y con el señor Ar-
cadio Menocal de secretario formarán 
los señores Arturo Bovl, José Molina 
Torres, José Mauri, Valero Vallvé y 
Emilio Reinoso. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO AÑTE3 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. / 
guir las llamas que solo destruyeron 
el piso alto del edificio. 
(Bi establecimiento se • encuentra 
asegurado en la cantidad de 7,000 pe-
sas en la Compañía de Seguros "El 
Sol". 
Las pérdidas causadas por el agua 
en el establecimiento se aprecian de 
unos ochocientos a mil pesos, y los 
perjuicios sufridos por el edificio no 
han podido ser aún justipreciados. 
Del siniestro levantó acta la poli-
cía de Casa Blanca, dando cuenta al 
juez de Instrucción de la sección pri-
mera.. 
PROCESAMIENTOS 
En la tarde de ayer han sido proce-
sados los siguientes Individuos: 
Enrique Robainas Armas y Ramón 
Chong, el primero por un delito de 
hurto cualificado, y el segundo por en-
cubridor, señalándosele, respectiva-
mente fianzas de trescientos pesos y 
cien pesos. 
Manuel Pérez Saboris, con fianza 
de 100 pesos. 
S i q u i e r e s t e n e r c o n t e n t o 
a l e s p a ñ o l m a r i n e r o , 
o b s é q u i a l o e n c u a n t o l l e g u e 
c o n e l c a f é d e E L B O M B E R O . 
G A O A N O 1 2 0 . T E L . A . 4 0 7 6 . 
Suntuoso! 
E L B A N Q U E T E D E MAÑANA 
Nuevos festejos. 
¡En honor de los marinos. 
Entre los de mañana, tercer día 
de estancia del Alfonso X I I I en núes 
tro puerto, figura un banquete. 
Lo ofrece el DIARIO DE LA MARI-
NA como expresión de su júbilo de 
estos momentos, suscribiendo las In. 
vitaciones el doctor José L Rivero, 
nuestro director, y el Conde del Rive-
ro, administrador de la Empresa. 
En el gran salón del Tacht Club, 
decorado alegóricamente, se efectuará 
el banquete. 
Asistirán el comandante y jefes 
del Alfonso S H I con un grupo de la 
oficialidad y asistirán también como 
invitados de honor el Ministro de S. 
Eloganda- y distinción supremas. 
Corsés según losr últimos modelos 
franceses: llnuaa perfectas, su. 
perior calidad, telas a elección. 
Corsé faja! Ugiénlco, cómodt, 
Indispensable en sachos icasosi 
Pijas do divt isas formas. 
Faja Corselete itcoliendada |«r 
sí misma. 
Tirantes y corsés de factura w-
pecfal para evitar la Inclinación 
del talle. 
M A I S O N V I O L E T T E 
Haría P. de Fernindez. 
Neptiino34. Tif. 4-4533 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Vajilla de semi-poreelana inglesa, 
número 14, compuesta de las si-uien. 
tes piezas; 
i 
24 platos llanos. 
12 ,, hendos. 
12 „ postre. 
12 ,, dulce. 
12 „ mantequilla. 
5 fuentes llanas. 
1 fuente honda. 










12 tazas para café. 
6 tazas para café con leche. 
1 plato para pasteles. 
1 salero. 
109 piezas. Predo: $58.00. 
Vajillas de porcelana fina de Limo-
ges desde $190.00. 
HIERRO, GONZALEZ Y COM-
PAÑIA. 
OBISPO. 68, Y O'REÍLLY. 51. 
T H E F A S H I O N 
San aOguoli 78, casi esquina a San Miguel ü 
Avisa a las damas de nuestra sociedad, la apertura de esta casa, 
montada con lujo y distinción, para ofrecer las últimas creaciones 
de modas de París y New York. 
P. id.-n 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
INCENDIO EN CASA BLANCA 
Ayer en la madrugada, ocurrió un 
incendio en la bodega 'El Grito de 
Yara', situada en Arte y San Antonio, 
en el barrio de Casa Blanca, establecí, 
miento propiedad del señor Antonio 
González. El Incendio comenzó por el 
techo de la bodega que es el piso de 
la planta alta, donde residía el señor 
Cristóbal Moleña García, en compañía 
de su esposa la señora Francisca 
Aguado y su hija, casada de 21 años 
de edad, Josefina Moleña. 
E l Incendio según se ha sabido lo 
produjo un corta-circuito del alum-
brado el.ctrico. 
Tanto el señor Moleña como su es-
posa e hija al darse cuenta del Incen-
dio se arrojaron por un balcón a la 
calle, sufriendo el primero la fractu-
ra de la clavícula derecha y las otras 
dos, lesiones en distintas partes del 
cuerpo, que fueron calificadas, las de 
la señora Aguado de graves, y las 
de su hija de menos graves. 
E l vigilante número 360, Juan Ale-
mán que se encontraba de posta acu 
dió para prestar auxilio, sufriendo 
quemaduras en las manos. 
Los bomberos de Casa Blanca, di 
rígidos por su Jefe el señor Antonio 
Medina y la dotación del 'Cuba', acu. 
dieron prontamente, logrando extin 
La calidad de nuestro café satisface al cliente 
más exigente. 
L a F l o r d e T i b e s , B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
H O T E L T R O T C H A 
V E D A D O 
El más fresco de la ciudad. Inmediato a los baños 
de mar. El preferido por los novios. Rodeado de 
«spléndidos jardines. 
Habitaciones desde 1-50 en adelante. Restaurant a l 
*a carta. 
N O H A Y D A M A E L E G A N T E 
Q U E N O U S E L O S 
P O L V O S < < N I L D E , , 





K=3I1C DE V E N T A EN: 
" E l E n c a n t o " " L a F r a n c i a " y 
" L e P a l a i s R o y a l " 
3C)C DOC 3IC JttC DIO 
A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A : 
T h e D r u g & P a p e r T r a d í n g C o . M a n z a n a de G ó m e z , 5 4 0 . 
FALLECIMIENTO 
Por la policía del Vedado se le dió 
cuenta ayer al Juzgado de instruc-
ción de la sección tercera con un a c 
ta de la que aparece que en la Clíni-
ca Núñez-Bustamante falleció un in-
dividuo nombrado Jesús HemáMez, 
vecino de la finca Las Torres, e ig-
norándose sus generales asi como d« 
la enfermedad de que fué atacado. 
E l cadáver se encuentra en el Depó-
sito del Cementerio. 
ESTAFA 
Alberto Cruz Barceló, vecino de la 
calle de Obrapía número 94, denunció 
que un individuo nombrado Mario Ro-
dríguez Pérez, se presentó en el esta-
blecimiento La Casa Grande, e invo-
cando su nombre, obtuvo mercancía» 
por valor de 132 pesos. Ha sabido 
también el denunciante que ese mis-
mo individuo, en conversación soste-
nida con el señor Eduardo Salaya, le 
manifestó que también era el autor 
ael robo de prendas que hace meses 
le hizo a Ramón Díaz del Gallego, 
capitán de la Marina Nacional. Final-
mente se ha investigado que el tal 
Mario Rodríguez se presentó en una 
farmacia de esta capital e invocando 
el rombre de otra persona que hasti 
se descooce, estafó vinos reconstitu-
yentes y perfumería. 
OTROS PROCESADOS 
Por el señor juez de Instrucción de 
la sección primera, también aye; fue. 
ron procesados estos individuos; 
Manuel Méndez Marín por estafa, 
con 300 pesos de fianza. 
José Martínez Carrasco por dispa-
ros de arma de fuego contra deter-
minada persona con fianza de doa-
olc-r.tos pesos. 
Miguel López, por un delito de hur, 
to, con fianza de 300 pesos. 
Agustín Várela, por un delito de 
robo, con fianza de 300 pesos. 
Mano Carrasa, por un delito de rap. 
to, con fianza de 200 pesos. 
r.Januel Parrasalte, por un delito 
de estafa, con fianza de 300 pesos. 
Andrés Díaz González, por robo, 
con fianza de 300 pesos. 
Elisa Samuel Martínez, por lesión«»-
con fianza de 300 pesos. 
HERIDO 
E l doctor Armas médico del centro 
de socorro de Jesús del Monte, asistió 
a José Castro, de 34 años de edad y 
vecino de Teniente Rey l l , de la frac-
tura del radio izquierdo y contusio-
nes en la cabeza acompañadas de 
conmoción derebral de pronóstioo 
grave que se produjo casualmente en 
un taller de Rincón de Melones **' 
resbalar y caer. 
POR LESIONES 
Por el señor juez de instrucción de 
la sección segunda, fué procesado en 
la tarde de ayer, por el delito de le-
siones graves, el negro Angel Israel 
Cintras y Pérez, señalándole 300 pe-
sos para poder gozar de libertad pro-
visional. 
lt_a 
" L a Z a r z u e l a " 
Toda dama que sabe apreciar su di-
nero, compra en esta casa. Actual-
mente tenemos en liquidación unas 
mil blusas a precios tan reducidos 
que dentro de pocos días no quedará 
una. 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
G R A N F O T O G R A F I A 
i i n m i i i i i i i 
De Nazco y Pére». 
Precios económicos. 
Belascoaín, 34, altos del Teatro Wll. 
son, esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2711.—Habana. 
| Dr. Ernesto R. de Aragón 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensario Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de la mujer '. 
Consultas: Reina, 68. Teléfono 
A.9121. 
15d.-2 
V í b r o n a 
E l V i n o T ó n i c o I d e a l 
E l Rey de los Vinos y el Tónico 
de los Reyes. Suplido a la Real Ca¿a 
de España e Inglaterra. 
DE VENTA EN TODAS L I S FAlí. 
MAGIAS T BOTICAS 
Unico Agente. 
J. R MURO 
Tejadillo 1. 
HABANA 
Teléfono M-2630 Habana, 
o 6897 alt 10d-ll • 
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Se celebró ano^o en ti teatro Mar-
tí la gran función de ?iUa en honor 
de los marinos españoles del ccora» 
tado Alfonso X I I I . 
El coliseo de las den puerítw 8« 
vió colmado de público. 
Concurrencia como pocas feces ha 
habido en el teatro de Dragones, 
Asistió el Comandante del bar̂ o de 
guerra español y un escogido grupo 
de oficiales acompañados uc nuestro 
estimado amigo el señor José Veíga. 
Presidente de la Cámara de Comercio 
Española. 
Estaba el teatro engalanado con 
banderas españolas y mantones. 
Se representó la mascarada cómico 
lírica titulada Domingo de Piñau». 
Después se puso en escena Mujeres 
y Flores, reformada. 
La revista de Velasco y Quinitc 
Valverde fu éel don de la noche, por-
que en vez de! Capitán GeneiaJ «iuo 
en ella aparece en el último cuadro, 
apareció un Almirante con un grupo 
de marinos. 
Esta ^arte fué aplaudidísima 
Se les rindió a los marinos espa-
ñoles un gran tributo de simpatía. 
Al entrar, ya habían sido saludados 
con una salva de aplausos poi el pú-
blico que llenaba la sala puesto en 
pie. 
Como fin de fiesta se puso en es-
cena el chispeante entremés de los 
Quintero, Sábado sin Sol, que desem-
peñaron Consuelo Mayendla, Martí-
nez, del Pino, Palomera y Forcadoll. 
Las Mari-JuliS y el célebre baila-
rín español Antonio Bilbao ejecuta-
ron interesantes bailes. 
Izquierdo ¡interpretó el mon/tto&o 
titulado Sinibaldo Campánula. 
Tras este número se hizo el de La 
Bandera con la bandera cubana, que 
fué muy bien acogido. 
Terminó la obra con La canción del 
soldado, bella composición del inspi-
rado maestro Serrano. 
Los marinos del Alfonso XJ.il se 
mostraron muy satisfechos del tribu-
to de simpatía que se Ies rindió y del 
brillante espectáculo. 
¡f. ¡f jf 
E l 1>EBTJT DE LA COMPAñlA DEL 
MAESTRO LLEO 
Anoche debutó en Payret la com-
pañía de opereta y zarzuela del no-
table maestro valenciano Vicente 
Lleó, compositor de verdadero la-
lento. 
Se Inició la temporada, que prome-
te ser brillante, con el juguete cómi-
co de Muñoz Seca titulado La plan-
cha de la Marquesa, obra graciosa 
que ha sido muy aplaudida en Es-
paña. 
Después del Juguete se efectuó la 
•̂eprise de La tanza de té-
Púsose en escena al ünal una obra 
que merece acres censuras por cier-
tas escenas realemnte Inomrales que 
tiene. Debía ser eliminada de los 
carteles; pero la dirección artística 
de Payret, con muy buen juicio, ha 
prometido suprimir cuanto sea Irres-
petuoso, o deshonesto y ofenda las 
buenas costumbres. 
Por ello se hace dífena de nuestras 
alabanzas. 
Ruiz París, Lamas y la Torregro&a 
fueron muy aplaudidos. 
E l público les demostró las simpa-
tías que por ellos siente. 
E l maestro Lleó dirigió con la ha-
bilidad que le dlstlngne y alcanzó un 
gran sucoés. 
Para hoy se anuncia un espléndido 
programa. 
La compañía de Lleó, que cuenta 
ron la valiosa colaboración del aplau-
dido autor cómico González Pastor, 
ha de alcanzar en la temporada que 
anoche inició, un éxito brillantísimo, 
porque cuenta con elementos niiiy 
buenos, tanto en autores como en In-
térpretes . 
E l miércoles se estrenará La can-
ción de la Raza, obra que ha de ser 
muy bien presentada y que gustará 
mucho sin duda. * * * 
«MABIAfrELA" 
Esta conocida obra se puso en es-
cena anoche en el Nacional. 
En su Interpretación estuvleion 
muy acertados lo sartistas de la com 
pafiía Rodrigo-
E l numeroso público los aplaudió 
entusiásticamente. 
Luisita Rodri&o, como siempre, se 
condujo magistralmente. 
Charito Delhor, en sus bailables, 
fué ovacionada. 
líACIONiJ, 
La Agrupación Artística Gallea ce-
lebrará esta noche una gran velada 
que dedica a las sociedades hermanas 
y a la colonia en general, con el si-
guiente programa: 
Primera parte: 
Obertura por la Banda de Leneíl 
cencía. 
Discurso por el doctor Marino Ló-
pez Blanco. 
Presentación del coro ¡Terra a Iso-
sa! y entrega de la bandera a la 
presidenta y madrina de la agrupa-
ción, señoritas Lola y Herminia Ló-
pez. 
Poesía A la Bandera Gallega por 
el poeta cubano Gustavo Sánchez Ga-
larraga. 
Poesía Canto a Galicia, por su au-
tor el señor Galarraga. 
Ala-ala de Cápela (Coruña) por el 
coro. 
Ala-ala sentimental, solo de barí-
tono. 
Bnchoyadas, da comarca de Xallá?, 
por el coro. 
E s t á próx imo a llegar el nuevo mottelo DORT. 
Representa la ú l t ima palabra del a u t o m ó v i l moderno y e s t á especial 
mente estudiado y adaptado al mercado cubano. 
Bajo costo inicial, bellas l í n e a s , e c o n o m í a de gomas, aceite y gaso-
lina, fabricado exclusivamente con materiales de primera calidad. 
El nuevo modelo DORT viene equipado con magneto Bosch, tanque 
trasero de v a c í o , palanca de mano para freno de emergencia. 
L A N C E M O T O R C O . 
C a l l e 2 5 , N o . 5 
; Requelfas (desafío) por el coro. 
Representación del drama de A.Vi-
llar Ponte, A Patria do Labrego, por 
el cuadro de declamación de la colec-
tividad, bajo la dirección artutlca 
del señor Ricardo Díaz. 
Segunda parte:. 
Sinfonía por la banda. 
Toxos e Carquelxas, monólogo en 
verso gallego, escrito por el jovoi pe-
riodista Miguel F . SeÜo-
Foliada, Xflnzy), (Orense); Ala-ia 
de Rodeiro (Pontevedra); Ala-la sen-
timental, Ardacastela (Lugo). 
Muñelra, por la pareja del coro-
E l juguete cómico N'a Casa do 01-
rusano. 
Despedida por el coro. 
• • • 
PAYRET 
E l debut de la Compañía 
de Lleó 
Con brillante éxito se inauguró en 
el rojo coliseo, anoche, la temporada 
de la compañía de opereta y zar -.uela 
de Lleó. 
Se pusieron en escena La planch" 
de la marquesa. Las Corsarias La 
taza de té, esta obra en lugar de La 
canción de la raza, que hubo nece-
sidad de suspenderla a causa de des-
perfectos que sufrió el dinamo trans-
formador . 
La compañía estará completa den-
tro de algunos días, pues llegaran do 
España una tiple cómica, uTi« Círac-
terística, un tenor y un barítono. 
En la matinée de hoy se poirlr^n 
en escena Las Corsarias y La ol"n-
cha de la marquesa. 
Por la noche, en función corr.da, 
La plancha de la marquesa. Leu1 Cor. 
sarias y La taza de té-
Para estas funciones regirán ios 
precios de nueve pesos los palcoa cu^ 
seis entradas y un peso 50 centavos 
luneta. 
Las funciones sucesivas serán por 
tandas, del modo siguiente: a las ocho 
y cuarto, tanda sencilla, al precio de 
sesenta centavos luneta con entrada; 
y a las nueve, tanda doble, a un peso 
20 centavos luneta. 
Se han señalado los miércoles co-
mo noches de moda, y las reprlses se 
efectuarán los lunes y los viernes. 
Entre las obras que llevará a esce-
na el maestro Lleó figuran La alegre 
colegiala, El Harém, La copa encan-
tada, Viva la Libertad. Los tres mari-
dos biirlados y El Príncipe que todo 
lo aprendió en los libros. 
B a ñ o s C a r n e a d o 
Paseo y Mar, Vedado. Teléfono 
F-1207. 
Todos, Cubanos y Españoles, han 
puesto algo de su parte para recibir 
dignamente al acorazado "Alfonso 
Xlir*, quien en son de paz nos viene 
a vi altar, no ha sido vano el esfuer-
zo, ptles ayer quedó plenamente de-
mostrado con el recibimiento fastuo-
so que se le hizo tal como no ee re-
cuerda otro Igual en los anales de 
este País. 
Ya nosotros en su oportunidad he-
mos puesto, como suele decirse, ra 
pledreclta a tal objeto pero no con-
formes con eso y queriendo dar prue-
bas de Lealtad hacia el país en que 
vivirlos, hemos acordado durante la 
estancia del acorazado en Bahía, hacer 
un descuento de un, treinta por cien-
to a todo aqcel que tome sus abonos 
durante ese tiempo. 
AI mismo tiempo toda aque-
lla persona que demostrara ser 6u_ 
mámente pobre y no pudiera pagar 
los bafos, nosotros con gusto se los 
daremosv si acuden provistos de un 
henificado que lo acredite como tal, 
y siempre dentro del plazo que más 
arriba citamos. 
25766 11 JL 
MARTI 
Anoche se efectuó en el coliseo de 
Zulueta y Dragones la anunciada 
fundón en honor de los marinos es-
pañoles del Alfonso X I I I . 
E l teatro sa yió concurridísimo; 
saliendo muy complacido el púolico, 
que elogió la esmerada labor do lo» 
artistas y ovacionó a los marinos que 
son nuestros huéspedes. 
En la matinée se pondrán en es-
cena Domingo de Piñata y Mujeres y 
Flores. 
Por la noche, en primera tanda do-
ble, Domingo de Piñata y Mujeres 7 
Flores. 
Y en segunda, doble. Mujeres y 
Flores y Las Corsarias. 
Para la matinée y cada tanda de la 
sección nocturna, la luneta con en-
trada cuesta un peso veinte centa-
vos. 
Mañana, luneŝ  despedida de la 
compañía con el apropóslto Potpou-
rrlt de Despedida. 
Esta compañía marchará con í c i u -
bo a Venezuela, donde ha sido con. 
tratada por un crecido número de 
funciones. 
En breve comenzará en Mart; la 
nueva temporada de Velasco, con una 
compañía en la que figuran #alloaos 
elementos artísticos, nuevos los unos 
y otros muy celebrados por el pú-
blico habanero. 
Para la nueva temporada se prepa-
ran estrenos y obras que hace t empe 
no son puestas en escena-
CAMPOAMOE 
En las tandas principales de hoy tí^ 
pasará la cinta titulada Bajo sospe-
cha, Interpretada por la notable ar-
tista Ora Carew. 
En los turnos escogidos del resto 
del programa se pasarán los opiso-
e (rala ra H r a o r 
ra 
E f e c t i v o 
R e c o n s t i t u y e n t e 
A U T O M O V I L E S 
m 
V I N O D E 
C A R N E D E T O R O 
A u m e n t a las c a r n e s , 
p r o m u e v e e l apet i to 
D á F u e r z a s , S a l u d y V i g o r 
E n r o j e c e l a s a n g r e . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
LABORATORIOS DE A. S. PAMIES, 
REUS, ESPAÑA. 
AOLllAC? 1l6 
dios primero y segundo de la serie 
El hombre de media noche, por el 
célebre pugilista James J - Corbett; 
Has comedías El caballero de la Sel-
va, Carlitos en Turquía, El testaruao 
y Su reina atrevida, por el notable 
actor cómico Charles Chaplin; Amor 
y cirugía, por el renombrado Canilli-
ta; Fronteras conyugales, El amigo 
traidor y Acontecimientos universa-
les número 70. 
También se exhibirá en las tan-
das de las cinco y cuarto y do las 
nueve y media la cinta de la llegada 
del Alfonso X I I I . 
Para el lunes, día de moda, la clii-
ta La rueda diabólica, por la diótin-
guida artista Gladys Brockwell. 
Para los días 15 y 16 se anuncia ia 
interesante cinta El derecho a Ja fe-
licidad, por la genial artista Dorothy 
Phillips. 
La Empresa prepara los siguientes 
estrenos: De la cumbre al abismo o 
Esposos citegos. Los malhechores dtl 
aire y La Virgen de Stamboul, por 
Priscilla Dean. * * * 
COMEDIA 
En matinée: E l mundo es un pa-
ñuelo . 
Por la noche: E l Niño Perdido. * • * 
AL H AMERA 
En matinée: En pos de placeles y 
El Alfonso X I I I . 
Por la noche, en tandas: En pos 
de placeres, La alegría de la vida y 
El Alfonso X I I I . 
En. ensayo, la obra de Federico VI-
lloch y el maestro Anckermann, El 
encanto de las damas, con magnífico 
decorado de Gomis y lujoso vestuario. * • * 
FAUSTO 
En la matinée, que comenzará a 
las dos y media, dedicada a loa ni-
ños, se exhibirá la comedia drania.fl :i 
en cinco actos Interpretada por la 
simpática Lila Lee, titulada El jud.n 
secreto. 
En la tanda de las cuatro, la Paia-
mount presentará la comedia en cin-
co actos Paquita Piimenta, por la n,-». 
table artista Dorothy Gísh. 
En las tandas de las cinco y ¿e las 
nueve y tres cuartos, la Paramount-
Artcraft presentará a la graciosa ar-
tista Eníd Bennet en la cinta Lo gue 
aprende toda mujer. 
A las ocho y media, -la Parameñaiit 
anuncia el drama en cinco actoo ti-
tulado Lejos del remolino, por xlax--
garita Clark. 
Mañana se estrenará la magmílca 
producción basada en la novela ds 
Alejandro Durnas titulada Los her-
manos de Córcega, por el afamado 
actor Dustin Farnum. 
)f. jL M 
RIAXTO 
En las tandas de la una, de lafl 
tres, de las cinco y cuarto, ds âa 
siete y media ye de las nueve y tres 
cuartos', se exhibirá la interesante 
cinta en cinco actos titulada £a lo 
creo, compadre, por el notable actor 
George Walsh. 
En las tandas de las dos, da las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media se proyectará la cinta 
en cinco actos Ante el cadalso, por 
el gran actor Earle WUliams. 
En la tanda de las tres, peiícu'aa 
cómicas. 
Mañana, estreno de la cinta en tin-
co actos titulada La CorlstllU. por 
la simpática actriz Mae Marsa, y El 
Americano, por el notable aĉ or Dou-
glas Falrbanks. 
E l martes, por primera vez ¿n Cn. 
ba, la cinta en cinco actos tllul vla El 
pequeño favor, por Louls Bennióson, 
* • • 
OLEUFIC 
A la una y media de la tarde Lo? 
brá matinée dedicada a los niños, co-
hibiéndose la graciosa cinta :* Ka-
Continúa en la página DIECISIETE 
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V E N D E N 
C a D e G o í c u r í a e n í r e S a n M a r i a n o y V i s t a A l e a r e , V i D o r a . 
S e p u e d e n v e r a C o d a s h o r a s . 
S u d u e ñ o : R A M O N P . C R U S E L L A S 
M O N T E 3 2 0 . - H A B A N A . 
05109 alt. 
E l 
a s o m x Y H Í 
T r i b u n a l e s 
E5 1A AUDIENCIA 
SIN LUGAR 
^«ndo conocido la Sala 
i Se lo Contencioso-Administra-
E esta Audiencia del recurso con 
^"establecido por don Dionisio 
?, a v Carol, comerciante domi-
H^fe/SanUago de Cuba contra 
i l u s t r a c i ó n General del Estado 
Anniuii rpvocara la resolución 
^ c r t a X ^ Hacienda de. 25 de 
^brero de 1918. aue confirmó la pe-
S de decomiso impuesta por el 
nistrador de la Aduana de San-
de Cuba a siete baúles conte-
tejidos de seda y algodón trai-
^omo equipaje en el vapor Slxa-
entrado en aquel puesto en 2 de 
bre de 1917; ha fallado declaran 
1n lugar el expresado recurso, 
e se absuelve al Estado. 
SENTENCIAS 
r las distintas Salas de lo Cri-
de esta Audiencia se han dio-
las sentencias siguientes: 
nndenando a Claudio Molina Re-
Tpor tentativa de robo, a $300. de 
José Vega por atentado a $150, 
mita-
a Edward Walker y Callud Ml-
¿s por robo a treinta días de 
(sto a Walker, absuelto Miyeres. 
absuelve a Clandlo Sánchez 
y Teodoro Ortega y Fernández 
tm delito de infracción del oó-
Electoral, 
UlAMIENTOS PARA BLAS ANA 
Jnloio orales 
Sala Primera 
mtra Telesforo Gómez, por robo, 
lente Aróstegai. Defensor Giber-
mtra Eugenio Agüero, hurto. Po-
G. Ramis. Defensor, Sáinz. 
Sala Segunda 
lontra Flioralf Lyderren, por robo, 
iento Pfchardo. Deefnsor, Saave-
Sala Tercera 
íontr̂ - Braulio Pedroso, hurto. Po-
|te Hernández, Defensor Lastra. 
ririCAriOAFs p a r a e l 
l u n e s 
LDOS: 
eñores: Pedro Herrera. Jos^ R. 
laverde Agustín Zárraga Miguel 
Llorens, José R. Cano. Antonio 
itero Sánchez, José A. Muiña, Ma 
PtARIO DE LA MARINA Jnlio H j ^ i m í í PAGINNA SIETE 
Tnaflo decir qn© m« h« 
•id© • mí .mlamo." 
—Raoal Paca*. 
irreno 






es reconocido por los grandes artistas, tales como: P U G -
NO. HOFMANN, LISTZ, C A R R E J O , BUSSONI, GANZ, 
GABRILOWIOH, PADEREWSKY, etc.. como el único re-
productor exacto de sus magníficas obras. 
NO G A S T E SU DINERO E N COMPRAR IJM 
PIANO D E MARCA DESCONOCIDA 
Dusndo usted puede adquirir los famosos pianos R. S. 
HOWARD, d. L. STOWERS, MASON & HAMLIN y 
W E L T MIGNON, 
Ws cuales son construIÍOB especlalmento para el clima tropical, coa cao-
la, de Cuba, teniendo toda* las partea internas de cobre y bronce. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no Bolamente lo hace a 
criterio propio, sino también bajo el mismo Juicio de m4s de DIHZ MIL 
familiay, que en esta República poseen estos píanos. 
Uno de estos instrumentos sn su hogar, es una representación eridea-
te do su cultura munical. 
Pase a oirlos. o solicito catálogos 
D e p ó s i t o e x c l i a s i v o p a r a l a i s l a d e C u b a : 
J O H N L . S T O W E R S 
S a n R a f a e l 2 9 . H a b a n a . 
cosa tnsmHlea.* 
"CitiMrft gran placer a 
público en general." 
— P e r r u c d » " t p r n l 
"BBtoy «dmlraflíelmo.* 
—Xdmrc. 
E N 4 8 H O R A S 
p o n e m o s e n s u c a m i ó n F o r d 
l a c a r r o c e r í a q u e m á s c o n v e n -
g a a s u s e r v i c i o . 
C a r r o c e r a I n d u s t r i a l 
A r a m b u r o 2 S . T e l é f o n o A - 7 4 7 8 
C. 43ft8 alt Zd.-ll. 
N O M A S C R I A N D E R A S 
CON 
NO MAS NIÑOS ENFERMOS 
A ni maorcs angustiadas fn hoq«mcs tristc» ^ 
—' "w* _ • — ^ -
1 
) 
- < ^ L ' _ 
L E C H E M A T E R N Í I Z A D A 
V CC^ TODA SU CREMAj 
•K CRIAN LOS NIÑOS COMO 81 TOVIENA» 
UNA EXCELENTE NODRIZA 
PROeMCTO» T MueSTH** AL OlRCCTOfc OCL "HAIRRISON tNSTITUTE" 
MANZANA DE GOMEZ 320.-HABANA ^ . 
EN FARMACIAS Y OROOUERIAS 
UNA LATA OE GLAXO ES UN SEGURO Dt VIOA PARA SU Nlfto\ 
nuel Secad23, Angal Caiñas, Augus-
to Prieto Martínez Ramón González 
Barrios, J . de Dios García Kolhy'., 
Carlos López, José E . Gorrín Ricar-
do B. Viurrum, Domingo Socorro 
Méndez Guillermo, Chaple, Leonar-
do, Selles, Luis L Novo. 
PROCURADORES: 
Señores: Jorge Menéndez, Llama, 
Leanés, P. Ferrer, Sterling Enrique 
Manito, Carrasco, Cárdenas Spínola, 
Barreal, Granados, Reguera, J . Illa, 
L. Castro Francisco Valdvs Hurtado 
A. .-Ierra, Radillo, Pintado, Francis- francos, ofrecido por dicho "Club'' ha i Berna. 
( o Díaz Arturo García Ruíz, Manuel emprendido un viaje a pió que hablen-1 E l doctor Leuret realiza el viaje por' 
Bilbao, E. Alvarez Francisco Ló-I do empezado en el año 1914 debe ter.| bu propio esfuerzo y hasta ahora ha' P 
• l ü a t o r í o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
wabacoa, calle Barrete Nj. é2. Informes y consultas: Bernaza 32. 
pez Rincón, Mariano Espinosa Emi 
lio Moreu, I. Recio, W. Mazón, Pa-
a, Antonio Roca José A. Ro-
dríguez. 
M K vr>ATART03 Y PARTES: 
Señores: Eduardo Acosta y Pérez, 
Castañeda César V. Maza, Enrique R 
Pulgares, Joaquín González Sáenz 
Agustín Z. Vila, José H. Ortigosa, Jo 
sé Sánchez Vilalba Ramón Illa Ra-
miro Monfort Fernando Dudeata, Jo-
sé A. Chacón. 
minar en 1921 en el punto de partida, | visitado la parte oriental de EuroHa,! 
L n e x p l o r a d o r s u i z o 
Anoche hemos recibido la visita del 
doctor M. A. Leuret, explorador suizo, 
socio del "Teurning Club Helvetla", 
quiení en opción a un precio de 200,000 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Asia, las Repúblicas Sur y Centro 
Americanas, las Antillas, y ha llegado 
a Cuba, que recorrerá a pié en toda su 
extensión. De todos los países visi-
tados posée en su álbum comproban-
tes que demuestran haberlos recorri-
do. 
E l explorador, hombre joven y que 
demuestra poseer vasta cultura, du-
rante su •viaje adquiere datos cientí-
ficos, y de todas clases, de los países 
que visita para después recopilarlos 
en un libro. 
Deseamos al doctor Leuret que su 
estancia en. Cuba le sea sumamente 
grata. 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Horas de consultas: 
De 9 a ii a. m. en su CLINICA en San R a -
fael y Mazón. Teléfono A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 81. Teléfono A-7756 
Teléfono particular F-I0I2. 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
P A R A A N U N C I O S 
C o n e l a c o r a z a d o " A l f o n s o X l i r y o t r a s f iguras 
$30 e l m i l l a r c o n s u a n u n c i o . S e m a n d a n e n 24 h o r a s 
C E S A R E O GONZALEZ Y Co. 
P a u l a 44. T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
10d 8^» 
E S D E H O Y P I D A L O S ( { 
F A M O S O S T A B A C O S B E C K 
J J E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
— D E L A H A B A N A . = 
DEPOSITO G E N E R A L : " L A COLUMNATA", OBISPO F R E N T E A A L B E A R . 
C u a t r o L u j o s a s E x c u r s i o n e s 
A L O S E S T A D O S U N I D O S Y C A N A D A 
L a P r i m e r a s a l d r á e l 2 4 tíe J u l i o 
p o r l a v í a d e l a F l o r i d a n o c o m p o n d r á n a d a m á s q u e 5 0 p e r s o n a s y c o m o h a y h e c h a s 2 0 a p l i c a c i o n e s l e c o n v i e n e h a c e r s u r e -
s e r v a c i ó n l o a n t e s p o s i b l e . 3 0 d í a s d e c o n s t a n t e s d i v e r s i o n e s v i s i t a n d o t o d o l o q u e h a y d e n o t a b l e e n a m b o s p a í s e s , v i a j a n d o s i e m -
p r e e n c a r r o s P u l l m a n y a c o m o d á n d o s e e n l o s m e j o r e s H o t e l e s . 
C u b a n - A m e r i c a n T o u r i s t C o . 
2 9 B r o a d w a y . - N e w Y o r k 
s P í d a i t i n e r a r i o y p r e c i o s a F l o r e n t i n o R c d r í g t i e z d e L e e n . L o n j a d e l C o m e r c i o 2 0 8 . - T e L A - 5 3 1 7 H a b a n a ^ 
F O L L E T I N 11 
RICARDO LEON 
LA REAL ACADBMIA ESPAÑOLA 
C O M E D I A 
S E N T I M E N T A L 
(QUINTA EDICION) 
' lu'11*1* ett ̂  librer,a <,a Jo86 A11»611»! «elascoaln, 32-B. Teléfono A-5m. 
Habana) 
(Continúa) 
• r̂eífi" c,reerl"se a esta nifia de estlr-
^Éos t1,' viendo sos modales aristocrá-
^•¿jj'-p- eesto de flotninio, la corrección 
• L hác i de 8U 8emblante. Cuando mi-
^•élsHn ix 1011 un :lir,; de superioridad 
B sin, I nada afectado ni Indiscre-
• r l o Jrt~,°ca<io de una gracia y un se-
•»Jer ^""fables. Muy en su papel de 
fin hP 0?a, hldalga y rica, tiene, 
tlntn ^ ltl0 «Preciar después, un 
•o erf* cle8ancia y delicadeza, un 
ren.M ?ado por ias cosas escogidas, 
epuisl6n innata h toda vulgari-
1o. oím , heHlsimo traje Direc-
« un i,íalda f,e alto talle abrocha-
y un .1?; leTlta larea de talle cor-
« chorré ^r de P1*1 «yendo sobre 
ôe de «rÜ , eneaJes. Sobre sus oa-
"̂ o nu» ,.Jl"0*1.."11 sombrero sin más 
^«e una hermosa pluma blanca 
que rodea toda la ancha copa y cae a 
un lado a modo de p#nacho. 
Lola Reina, hija de opulentos labra-
aorea, es una trigueña menudlta, ale-
gre, vivaracha, coquetuela; un manoji-
5?v i* *?rlo!s en Perpetua vibración. Su 
cabeetta de pájaro, tocada de un gorro 
ae piel de chinclíllla; su cuerpo elás-
tico y retozón, vestido de gris; su ca-
ra teñida de un matiz dorado y lumi-
noso; sus ojos garzos, su nariz breve, 
su boca encendida, todo indica en es-
ta riorecllia silvestre un alma, diminu-
mA..Seiy,eJIVUe! a una burbuja. * un hu-
mor fácil, impetuoso, campesino. Me 
mee luego mi primo que esta mucha-
cha es un "cascabel;" a mi me da la 
impresión de un animalito joven v era-
cioso de una cabrita montés curiosi y 
atrevida. Tiene fama de coqueta y de 
burlona, y aun cuentan que a veces va 
oua 6nTf.Ĵ 0"138 alíí0 ra'''8 lejos de ô 
^ J ^ 6 , Una severa honestidad... Sea 
A I hinf Jn, que (luiera. yo la absuelvo 
de bonísima gana, merced a su encan-
tadora volubilidad, a sus gracias y lo-
curas de mariposa. y io 
tabora7 •fn-^wf ê  ̂ K mestiza enc»&-
nacblT JTa d.e inglós 1 malague-
Andíluc ^ %\ E í ^ e Í y aclimatada en 
Anoaiucla. La paridad del nombre v la 
.semejanza del tipo, esta mezHa de JE 
ha trJfHo16 ,̂1' Pasi0n meridional? me 
N?ellv d^rtna í??mÓrl* «I retraté de 
& S AÍkiA 1̂ .gran Reynolds. Es 
S J w S - S A'/31,011' transplanlada a los 
Jardines de Italia v de Ranafu. • 
mismo semblante de nAcar áVmhr^i 
por el sol del Mecllod"a; "es la misma 
expresión, apasionada v desdeñosa ^ 
propio tiempo; la sonrisa de eŝ npe 
-Lt,t0raZ6,n ^ fueg0 acerrado en una 
estatua de nieve; es el sueño del a ma 
del Norte, enamorada de la A palmeras 
lejanas sedienta de luz y de dTseô  
ebria de pasiones contenidas. Su cuer-
po esbelto y armonioso dibuja sus mi-
ras formas -bajo el vestido nue la en-
vuelve como un paño estatuario. El tra-
je blanco y el gorro de armiño acen-
túan esta impresión ambigua de már-
mol y de fuego, de nieve y de sol. 
Carmen España es una arrogantísima 
morena, de facciones gruesas y sensua-
les, formas opulentas, tez de bronce y 
ojos adormilados. Vestida de negro, 
adornada con profusión de corales, to-
cada de claveles rojos, parece la mu-
sa del pueblo andaluz, la musa de los 
amores trágicos que vió un día Próspe-
ro Merimée. camino do Ronda, en un 
rincón esquivo de la áspera serranía... 
Esta jovencita. Teresa Flores, de mi-
radas audaces y formas precoces, de 
la edad y el cuerpo de Trini, pero ru-
bia y desenfadada, es una cubanita. bu 
padre, andaluz, fuéese a la Habana con 
"patente de corso," y allí, dando con 
el dorado vellocino, túvose por más afor-
tunado y hábil que los nautas griego*;. 
En aquel parafso, que perdimos mer-
ced a tan felices navegaciones, nació 
esta flor de Mayo, esta criolla peregri-
na. El sol de América no logró em-
pañar su blancura «!e nardo: sus ojos 
tienen toda la luz de los trópicos; su 
habla, melosa y lánguida, el dejo, la 
cadencia do la guajira, y toda su per-
sona, la gracia muelle, la poesía ne 
aquel clima divino, donde el hierro de 
España se ha convertido en oro. Re-
cién vestida de largo, tiene ademanes 
de franqueza varonil, y su levita Im-
perio, con peto de armas semejante a 
los dormanes de los húsares de Aus-
teriitz, acaba de darle un aire agresi-
vo y marcial. 
Aquella moza de arrogante hechura, 
la de los ojos negros yel andar ma-
jestuoso, Victoria Giner, es un'i rosa 
rondefia de sangre hidalga. Tiene esta 
mujer bellísima, que aun es niña por 
la edad, una gravedad aristocrática: di-
ríase que desde la tuna tuvo la visión 
de grandes destinos, y que nació para 
ser espejo y flor de su raza. Cuando 
va ron Maria ICstébanez, su predilecta 
amiga, parecen dos princesas hermanas. 
rubia la una, morena la otra, pero am-
bas dignas de ceñir corona. Paseando 
juntas, cogidas del brazo, por los sen-
deros del jardín, las he Visto alejarse 
lentamente bajo ol oro del sol, a través 
de las palmeras. 
Aqualla otra trlguefilta, la de la ca-
saca azul Luis XV, es Pepita Goya, una 
gatito de Madrid, digna del castizo y 
glorioso apellido que ostenta. Su cuer-
po menudo, gracioso y elegante, su 
gentil desenfado, su picante coquetería, 
su acento castellano, dicen bien a las 
claras que es hija de Madrid. En toda 
madrileña hay una maja de Goya, y 
ésta es de las más saladas que yo he 
visto; mejor que su casaca de amazo-
na y su sombrero de "estilo," bajo de 
copa y ancho de ala, le cuadrarían el 
mantón de seda y la mantilla de ma-
droños, los rizos y tufitos de un pei-
nado chulesco, descarándose sobre la 
frente y las orejas. Tiene Ingenio, con 
puntas y ribetes de gracia manolesca, 
pero elegante y fino al propio tiempo, 
como el de esas damas tan castizas que 
saben ser chulas sin dejar de ser aris-
tócratas. .. 
Esta Invasión de mujeres lindas y 
elegantes ha llenado el jardín de una 
aroma de alegría y juventud. Después 
han llegado más; nuevos coches han pa-
rado a las puertas del hotel. Aquí vie-
ne otro grupo de gente Joven, detrás 
unas señoras, algunos caballeros, el es-
tado mayor. Todo el parque se ha lle-
nado con esta muchedumbre elegante y 
pintoresca. 
María Luisa recibo a sus invitados 
con exquisita anm-bilidad, "multiplicán-
dose,como decir suelen los reviste-
ros de estas cosas. Es señora que "sa-
be hacer los honores" de su casa con 
una delicadeza y una sencillez que me 
tienen cautivado. Sin ser mi prima mu-
jer de alto linaje, antes bien, de ori-
gen modestísimo, encumbrada por la 
fortuna, parece nacida en un ambiente 
de mundanas elegancias. 
Nos hemos acomodado todos junto a | 
las mesas colocadas en el jardín, y co-
mienzan a servir el té. Tengo a mi la-| 
do a Trini, que me ofrece, sonriendo de-
licadamente, unas pastas y unas copas • 
de champaña. Doña Paquita se ha sen-
tado también a mi lado, y junto a nos-
otros están Maria Estébanez, Lola Rei-
na, Nelly y unos cuantos muchachos 
amigos de Garlitos, que han venido con 
él. Uno de esos jovenzuelos, a quien 
dicen Juanito Tenorio—luego he sabi-
do que, en efecto, se llama asi—, me 
inspira singular antipatía. Presumiendo 
mucho de buen mozo, de gracioso y de 
atrevido, no dice mfis que tonterías, y 
observo que trata a mi sobrina con 
cierta familiaridad. Doña Paquita, como 
siempre, "hace el gasto" en la conver-
sación y mnestra particular interés en 
congraciarse conmigo. ¿Habrá sabido ya 
que soy solterón? • 
Me acuerdo de las frases maliciosas 
de mi primo, y siento por dentro una 
risa mezclada de orgullo. Al cabo de 
irds años de soledad y celibato, '-uando 
la nieve del Invierno comienza caer so-
bre mí, ¿puedo acaso eer "plato de gus-
to" para una buena mô a, aunque és-
ta sea una viuda algo "Jamona" ? Nelly 
tiene un ligero acento británico, que 
sirve como de original aderezo a sn ha-
bla andaluza. Es inteligente y dircre-
ta. Instruida y graciosa. Me he atrevi-
do a decirle que se parecía a la Nelly 
de Reynolds, y ha contosrado al punto 
que lo placéala mejor parecerse a "Mo-
na Lisa," de Leonardo, qie es más de 
8*1 gusto.., Al decir tal me mira mali-
ciosamente y atisbo en su mirada no 
sé qué audaces pensamiemos. Hablamos 
« espû 's de Pintura, y observo que Ne-
lly está muy versada en las artes del 
dibujo y del color. Luego he sabido 
f,ue maneja con gusto los pinceles y 
rme es una artista nada vulgar. María 
Kí-tébane» entende también de Pintura, 
ptro es mfts amante de la Música; Tri-
ni me asegura que María toca el plano 
"como un ángel." 
—En esta tierra—dice María—somos 
n̂ ás pintores que músicos. Sentimos 
más de luz y el color, la belleza plásti-
ca que la belleza inmaterial de loa nú-
rceros. Yo, en esto, quizás, soy más del 
Norte que del Mediodía 
A próposito de esto, discutimos un 
poco. Nelly dice que el alma de Anda-
lucía es un alma lírica, más bien que 
pictórica, y asi lo demuestran sus can 
tos populares, llenos de sentimiento. 
Lola Reina interrumpe la discusión, ha-
ciendo una graciosa apología del cante 
"condo." 
—Donde está una malagueña—dice 
con pasión—ya se pueden oallar todaa 
las músicas del luundo. ZlOso sí que es 
gracia y sentimiento» Por oír una co-
pla de Chacón me pierdo todas las ma-
ravillas que cuentan «le T t.ta Rwffo. Y 
aí;ul hay gente tan "eaaboría" que le 
hace ascos al "cante" y Jo juzga ordi-
nario y basta indigno de personas se-
rlas. 
Juanito Tenorio vota en pro del "can-
te flamenco," y se pone a disputar con 
Carmela, sobre si "El Mochuelo" es me-
jor que "El Niño de Cabra." o la "Tri-
ni" más "caati:»" que "La Niña do los 
Peines." Carmela es "t̂ adlcIonru1sta•, 
en este punto y prefiere a los clásicos: 
a Juan Breva, "El Canario," Chacón y 
tírmás príncipes do la copla. 
Doña Paquita so hurla donosamente 
de estos frivolos escarceos. 
— ¡Ay, hija—le dice a la muchacha—, 
con estas conversnclonea vals a acabar 
hablando de la cuestión de los mluras! 
A esta sazón se acerca a nuestro gru-
P" un señor de aspecto taciturno. Jua-
nito Tenorio, se encara con él, r le dl-
le dice, queriendo hacer un chHte • 
—No se apure usted, Don Antonio, 
rne no vamos a hablar de usted... 
Los amigos del chistoso le han reído 
la gracia El aludido, como no sabe de 
lo que se trata, se encoge de hombros 
y da media vuelta, hurtando el btrlto 
al "pitorreo," como dice el insoporta-
ble Juanito. 
Sospecho que a María Estébano» 1* 
hace este muchacho tan poca gracia so-
iro a mí. Cada vez que él habla, no pue-
de dominar un gesto de desagrado. Aho-
ra, al escuchar su grosera impertinen-
cia, se ha levantado y se ha ido con 
Nelly. 
Dueño Juanito del campo, iba a pro-
seguir diciendo tonterías, cuando doña 
Paquita ha tomado la palabra y no le 
deja meter baza en toda la tarde. 
María Luisa viene a decirnos que 
hay concierto en el salón. Trini se coge 
a i brazo y entramos en el hotel. Es 
un concierto Improvisado. María Esté-
Lnnez está sentada al piano; Junto a 
ella el doctor alemán, r<m un levita 
irreprochable y sus finos lentes de oro, 
muy serio, muy grave, templa un violln. 
Das señoras se sientan en primer térmi-
no. Yo me coloco junto a la puerta, apo-
yado en el respaldo del sillón que ocu-
pa Trini. A la derecha de mi sobrino 
está Nelly, hablando con una señora Jo-
ven y hermosa, a quien hasta ahora no 
habla yo visto. 
—Es la mujer de aquel señor que so 
nos acercó en el íardin me dice Tri-
ni—. "La" del chiste do Juanito... 
María comienaz a tocar el piano. To-
das las conversaciones han callado al 
escuchar los primeros compasea. Don 
Otto, con religiosa atención y elegan-
te soltura, ase el arco y arranca a sn 
dócil stradivarius un largo plañido. Ks-
te viejo alemán, buen músico, como sue-
len serlo los de su raza, se ha trans-
figurado ante mis ojos: por su palabra 
torpe y sus modales tímidos, yo le Juz-
gaba con cierto desdén; pero al hablar-
me en esta dulcísima lengua universal 
he adivinado un alma sensible y en-
tusiasta bajo la dura corteza germáni-
ca. Sus cabellos grises peinados con 
juvenil coquetería; sus ojos Klaucos, 
Iluminados ahora por una lumbre • de 
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*o53.—En el Campo de Marte sB ve-
rifican carreras de caballos para las 
cuales se había acordado dar un pre-
mio al ganador, consistente eii uán po-
tro trlnltrio, que, como es sabido- eran 
muy solicitados por lo pequeflos y 
por sus briosas condiciones. 
Las carreras estaban anunciadas 
para las cinco de la tarde; pero fué 
anta la concurrencia que las #radas 
cedieron y se derrumbaron, resultan, 
do muchos heridos y un mueífto. El 
Capitán General don Valentín Cañedo, 
al saberlo se presentó en el «Campo 
de Marte, y personalmente auxilió a 
los heridos dando otras órdenes que 
sirvieron mucho para hacer menor el 
daño de aquel inesperado y desagra-
dable suceso. 
El mando del general Cattedo fué 
corto; él indultó, ya al pie del patí-
bulo a Luis CBduardo del Cristo y Car. 
mona, más tarde coronel de los Ca-
zadores de Hatuey. 
1860.—El Gobernador Político enér-
gicamente recuerda el má̂ s iexaoto 
t umplimiento de las Ordenatazas Mu-
nicipales, relativas al arrojar aguas 
Rudas a la calle. 
L e y e s s a a c i o a a d a s 
El Honorable señor Presidente de 
la República ha sancionado las si-
guientes leyes: 
1.—Concediendo pensión a las cua-
tro hijas del Licenciado Miguel F. 
Viondí. 
Id a la señora. Viuda de José de 
Armas. 
Id, a la señora Carmela Rodríguez 
Viuda de Lazo. 
Id, a la señorita Rita Pllana y Gon-
Td, la señor Fidel Miró) Soler. 
Adicionando al artículo segundo de 
la ley de Jubilación de los funciona-
rios del Poder Judicial de fecha 16 
de Mayo de 1917. 
—Creando el Ayuntamiento de Ya-
cerás en la Provincia de Oriente. 
—Incluyendo en los beneficios del 
artículo cincuenta y dos de la ley del 
Servicio Civil a la señora Dorotea 
Antolina Valdés y Guerra Viuda de 
Benito Miró y Castro. 
—Eximiendo del pago d!e derechos 
una bomba automóvil destinada al 
uierpo de Bomberos de Sagua la 
Grande. 
—Concediendo un crédito de cin. 
cuenta mil pesos para la construc-
ción de una carretera que partiendo 
de la de San Ped ô a Guatao, en-
tronque en Cantarrana. 
—Concediendo un crédito de tres-
cientos mil pesos para terminar las 
Dbras de reparación actualmente co-
menzadas en el Hospital de Demen-
tes. 
—Aumento de los gastos de repre-
«ntación de los Cónsules Generales. 
—Fijando el dominio que corres-
ponde al Municipio de Santa Cruz 
iel Sur. 
—Referente a comprender en los 
heneficios de la ñltima ley general 
de aumento de sueldos a los em-
pleados públicos a los miembros de 
lis fuerzas de mar y tierra. 
También han sido sancionadas 
por las que se aumenta el sueldo a 
los empleados provinciales y mu-
nicipales, y se crea el Cuerpo de Pro-
fesores agregados en la Universi-
dad. 
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IMPORTANTE TRANSFERENCIA 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto por el cual 
se dispone que la cantidad de un mi-
llón quinientos cincuenta y siete mil 
ochocientos noventa y nueve pesos, 
con veinte y tres centavos que exis-
te en el presupuesto de 1919 a 1919 
con destiño a "compra y alquileres 
de terrenos construcción y repara-
ción de edificios del Ejército sea 
transferida al concepto denominado 
"para la construcción de cuarteles, 
campamentos y otros edificios mili-
tares'". 
PLANTAS ELECTRICAS 
Por decreto presidencial se auto-
riza al señor José Est'vez para ins-
talar una planta eléctrica en Zaza 
del Medio. Igualmente han sido au-
torizados los señores Carmelo Arbe-
Ua y José Ignacio Lezama, para ins-
talar plantas eléctricas en Baire y 
Limonar respectivamente. 
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A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r t u g a r i n v e s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
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LA L15Y DE AMNISTIA 
Según noticias que adquirimos \ 
ayer en Palacio, el señor rresiden-
te tiene el propósito de poner el ve-
to a la ley de Amnistía, si es apro-
bada en el Senado. 
AUTORIZACION 
E l señor Julián Bú, ha sido autori-
zado para que pueda introducir en 
el país el menor asiático Ma Kau Jo. 
ACEPTADO E L ARBITRAJE 
En s uvisita de ayer a Palacio el 
Sub-secretarlo de Gobernación, doc-
tor Aguiar, informó al jefe del Es-
tado que la Federación de Bahía ha 
aceptado su actuación como árbitro 
en el conflicto de los delegados, sur-
gido entre esa corporación y la Ha. 
vana Port Doks. 
Así, pues, el general Menocal dic-
tará oportunamente el laudo que 
pondrá fin a esas diferencias. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N e c r o l o g í a 
DO\ CLAUDIO COMPASÓ 
Después de prolongada enfermedad 
dejó de existir ayer, en la Quinta Co-
vadonga, el señor don Claudio Com-
pañó y Llagostera, caballero que re-
sidió largos años en esta ciudad y 
era por sus prendas de caráctei j 
hombría de bien, generalmente que-
rido y respetado. 
Enviamos nuestro más sentido 
same a la señora viuda doña A(i:la 
Roda y a sus hijas doña Angela J 
doña Nieves, así como también a 
nuestros estimados amigos los sefw-
res don Fernando Blanco y don Jua-
quín Fernández, hijos políticos ¿el 
extinto. 
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(Viene áe la. aljas, TTIES1-
crimenes personales de odiosos in-
cidentes en que no participa la mayo-
ría de los cindadanos, 
uAnn dá el Sol en las bardas" Bsta I 
frase cervantina viene a punto pâ a 
expresar qne no obstante las campa- I 
ñas bolchoviqnistas que actúan aquí, i 
predomina el buen sentido castellano, ! 
1;l iicra nobleza aragonesa, el gracioto ; 
Ingenio andaluz, l̂a honradísima cali- | 
dad vasco-navarra, la naciente labo-
riosidad campesina de los extremeños 
y en suma el poderío de una raza for- ' 
mada en el copefo de la historia por , 
muchas razas- sin que se haya ruez~ j 
ciado a la sangre común un solo áta., 
mo de maJefido- Y esa es España: ' 
sangre pura en La que aun germinan 
los viejos idealBB, los de "Tero Berma, 
dea y los de Muño Gustaos, compane-
ros del Cid Campeador. 
TJna vez más se ha producido el cho 
que entre el Gobierno y la Mancomu-
nidad Catalana. Con arreglo a lo le-
glslnda, esa Mnnromiinidad, que no 
es sino un conjunto de diputaciones 
provinciales, ha de rendir cuentas de 
sus Ingresos y de rus gastos ante el 
Ministerio de Hacienda y ante el tri. 
bunal examinador, que es, por cierto, 
uno de los institntos más venerauos 
y admirables del régimen hispánicos. 
Nunca intervinieron en las decisiones 
de esa censoria, que se llama el Tri-
bunal de Cuentas del Reino, el ansia 
de los políticos ni las luchas de los 
partidos1; severamente, serenamente, 
fríamente, con análisis, se hace allí el 
recuento do la gestión económica de 
todos los organismos nacionales. 
Ha creído la Mancomunidad, o ha 
creído por lo menos su Presidente 
Puig y Cadafalch, que no había para 
qué someterse a este fallo ni a este 
examen. Se ha producido un nnevo 
choque, como digo entre el ansia auto j 
nómica, que más parece separatismo,! 
y el respecto a la constitución del \ 
Estado. 
Ya he dicho muchas veces en estas ¡ 
columnas que procuto huir do cuantos 
atañe a las diferencias entre un gru-
po de catalanes, que no es toda Cata-
luña, y la común aspiración de uní. 
dad que en todas las naciones se ha 
cimentado po. efecto fle la guerra. 
Y no he de faltar a este compromiso 
que conmigo mismo he-contraído. Pe-
ro en el caso de ahora no parecerá 
enojoso a nadie que me lea el que el 
Estado recabe derechos que se hallai 
establecidos en el régimen de la Man-
comunidad. 
Lo que sé que este asunto preocu-
pa al Gobierno. Y se dá el caso de 
que los gerentes del catalanismo po-
lítico son conservadores en su más 
absoluta mayoría y debieran corres-
ponder al concepto del principio de 
autoridad que se halla tan en riesgo. 
Pero no es así. Yo creo que el señor 
Puig y Cadafalch es un bolchovlqul al 
revés. Tiene una desgracia este hom-
bre eminente por su ciencia f Tti'.te-
table por su honorabilidad; tiene una 
desgracia, digo: la de ser antipático 
a casi todo el mundo; hasta sus mis-
mos correligionarios le miran con ojos 
trios o desabridos. El señor Puig y 
Cadafalch busca siempre la nota áspe-
ra. No se contiene si no dá una im-
presión infausta de sus ideas. Y aun. 
que él tuviera razón y todo los pen. 
samientos fueran indiscutibles, habría 
de faltarle la gracia comunicativa, el 
arte encadenador de las voluntades. 
Sin ese arte no se gobierna a los pue-
blos. 
El Consejo de Estado ha emitido un 
dictamen contrario al de la Mancomu-
nidad. Ha habido votos particulares, 
lios partidos españoles están discor-
des en todo. Y lo están también en 
la defensa de la Patria. El liberalis-
mo, que fracasó siempre por esa ten. 
dencla se prepara a nuevo fracaso. 
No os que el problema catalán en 
su aspecto burocrático e inferior haya 
entrado en una nueva crisis. 
Espera España el acuerdo del Con-
sejo de Ministros sobre si debe o no 
someterse la Mancomunidad barcelo-
nesa al examen de sus cuentas ñor el 
Tribunal del Reino, 
Problemas de momento: la cares-
tía de los comestibles, como he dicho; 
la falta de viviendas y el encareci-
miento de los alquileres. La Cámara 
de Propiedad Urbana de Madrid ha 
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acordado obligar a los dueños de ca-
sa que no habían elevado la cantidad 
de sus ajustes con el inquilino, a que 
imiten la conducta de los ambiciosos. 
Así, aquellos ediñeios que aún se ha-
blan librado de la carestía van a su-
frirla en breve. 
La escasez de viviendas es fenóme-
no que ocurre en todo el mundo, des-
de Tokio a Londres, desde Melboorne 
a Borodne y esto invita a la reflexión. 
Se asegura que on la guerra desas-
trosa que ha padecido el mundo mu-
rieron treinta y cuatro millones de 
hombrea. Eso significa una disminu. 
ción respetable en el contingente de 
loa hijos de Adán. ¿Cómo, sin embar-
go, faltan viviendas para los super-
vivientes de las batallas, para los que 
ihan peleado, para los pueblos neutra. 
D E t LA 
1 
D E 
" M f i Q U E 
Elimisando paradas 
se aumenta la veloci-
dad. Todas las paradas 
que se hacen escribien-
do en máquina, qne no 
son necesarias, se elimi-
nan usando las "cinco 
teclas rojas" de que 
está provista la 
R e m i n g t o n 
Desde la invención de la máquina de escribir no 
se ha inventado nada que ahorre tanto tiempo j tra-
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lee que no han Intervenido en la con. 
tienda? 
Es maravlloso. 
Imagino yo al sociólogo sentado an. 
ta su mesaj la mesa que abruman cien 
tos de volúmenes estadísticos. Este 
hombre se hallará en el caso de per-
der la razón. Menos hombres y me-
nos casas... Absurdo irritante y des 
concertador. 
Por lo que a Madrid se refiere, no 
hay un solo rincón donde meterse. 
Verdad es que el aumento de benefi-
cios en los negociantes ha hecho que 
vengan a la capital de España fami-
lias que antes vivían en la aldea agrL 
cola y en el caserío minero Señoritas 
que se conteutanban en el año 1913 
con humildes percales y con ropas en 
que no interviniera la modista, ahora 
van a casa de los magnos artífices de 
los pergeños y se adornan como prin-
cesas; es que sus padres han pasado 
de pobres a millonarios. Y esas fami-
lias vinieron a Madrid, alquilaron un 
piso y en él viven, sin perjuicio de 
ir de cuando en cuando a la aldea en 
que están las ubres lecheras, las que 
dan el Ingreso. 
Eso significarla que en los pueblos 
hay casas sin Inquilinos. Tampoco. 
En el centenario de lugares que ro-
dean a Madrid no hay una sola casa 
desalquilada; en Valdemoro y en Jeta-
fe, caseríos que antes valían clmo du-
ros al mes, cuestan hoy veinticinco o 
treinta. 
Resultaría, pues de todo este aná-
lisis, que la guerra no ha suprimido 
humanidad sino que la ha acrecentado 
y desde luego la ha enriquecido. 
Consigno los datos y acabo así ral 
impresión del día. 
José Ortega ITOíILLA 
¡ E L " A L F O N S O X I I I " 
E N L A H A B A N A 
Certificado de Mérito 
Dr. Ignacio Plasencia 
CERTIFICO: 
Que uso en mi práctica ©n el trata. 
, miento del reumatismo y en todas las 
1 manifestaciones del artritismo la L I -
[TINA e f e r v e c e n t e de bosque 
y en todos los casos he obtenido los 
mejores resultados. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
Habana, 30 de Septiembre de 1906. 
LA LITINA EFERVECENTE DB 
BOSQUE es inmejorables para el tra-
tamiento del reumatismo, gota, areni-
llas, piedra, cólico nefriitico, diarrea 
úrica. LA LITINA EFERVECENTE 
DE BOSQUE cura haciendo saluble el 
ácido úrico y uratos para que salgan 
del organismo sin dejar huellas. 
ld-11 
GRAN VISTA PAJÍORAMICA Di L KECIBnnEyrO HECHO T * ÉA" 
PITAL DE LA EEPliBLíCA A ESTE ACORAZADO 
Esta admirable fotogratl;>. que tiene cuatro pies y medio de j í k c u u i J 
y diez pulgadas de altura, ha sido tomada en el momento ea quü rw-'e 
su entrada en el puerto ei buqüo «.stentando las banderas de Cuba y Es-
paña, y en ella aparecen ioc .nv.inmirables vapores y las embarcaciones 
que dan escolta al "ALFONóO XIII"; las Asociaciones regionales • <í! J ^ ' 
menso público que ocupa los i>ricli"3, las azoteas y los balcones de edi-
ficios contiguos al litoral y laa gnindes avenidas del Malecón, desa-s i 
anticua Maestranza hasta San Lázaro. Además, se ven numerosos c ó ^ u -
dartes y banderas de millares üe manifestantes. 
LA TISTA ES DE UIÍ EFECTO SORPRENDENTE. 
NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE TENER ESTE RECUERDO 
Se remite por correo, certiííoada, enviando cinco pesos en giro p&|t¿L 
por cada vista panorámica, a A. B. García. Avenida de Italia número 10. 
••"**"mtm**r- 'j 25708 11 y 12 Jl 
V e n t a d e u n P o t r e r o ' 
En la Diputación Provincial de Oviedo (España) se celebrará el dfa 
20 de Julio próximo, admitiéndose proposiciones hasta el 19, la subas-
ta para la venta de la mitad proindiviso del potrero "EL ROSARIO 
(a) " E L CORONEL,'* sito en Balnoa, jurisdicción de Jaruco, en esta Isla, 
mediante el precio mínimo de SETENTA MIL PESETAS. 
Informarán los señores J . A. Bances y Compañía, (Calle del OJispo,) 
Banqueros de esta plaza. 
/ C. 4330 alt. 20 Mayo, 10, 15 Jl. 
Los fabricantej» de ZINC EN ACEITE Y 
ALBAYALDE EN ACEITE, THE HA-
ZARD LEAD WORKS INC.. NEW YORK, 
Bon los principales de los Estados Unidos, y 
por la gran capacidad productiva que tie-
nen, sirven inmediatamente cualquier pe-
dido por fuerte que sea. 
BLANCO DE ZINC INSUPERABLE. 
De venta en todas las Ferreterias. 
La chiquita del ,rHazardM 
contempla su obra. Ella 
sabe que las pinturas que 
usa son las mejores: re-
fractarias a la humedad 
y de duración indefinida, 
y así quedan las casas que 
ella pinta. 
E i Calzado Cómodo 
por Excelencia 
D e V e n t a 
e a l o s P r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s . 
U.S.A 
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ARO Umm 
L a V e l a d a d e l C l u b 
F e m i n i s t a . 
Prosiguiendo su ejemplar actua-
ción, que en el bregar de esta ca^'fai 
semeja un trino por lo duicc y pia-
doso y sirve de estimulo, ense'iar.»ü 
y consuelo, el "Club Feminista de rru 
ba" abrió anoche sus puertas para 
la celebración de una nueva veladn 
cultural. _ 
El programa tuvo dos panes, cian-
do el primero musical, por la señori-
ta Leonorcita Pardo, que Interp/etó 
al piano "Poeta y Aldeano'', cuya eje-
cución fué muy aplaudida. 
La señorita O'Reilly (Esperanza) 
declamó con todo cariño una sentiua 
composición. "Las campanas'', ia que 
matizó acertacíainente. 
Y tras prolongados aplausos íufc 
roncedida la palabra al Dr Isidoro 
Cor¿o, que había de disertar stbre üI 
tema "Contribución al Estado üe las 
Jurisdicciones feministaa". 
Ei Dr. Corzo inició su coníe.encia 
con una remembranza histórica pa-
ra precisar el origen de preiOiidloa 
Inferioridad que se atribuye y padece 
la mujer considerado bajo su doble 
aspecto social y religioso. 
Concretándose en la condición ue 
la mujer en Cuba sañaló, con elogioi, 
las dos conquistas que en el orden 
legal ha logrando el Parlamento ca-
bauo en favor "de la mujer. 
Enumeró las demás ventajas con 
que socialmente cuenta la mujer en 
Cuba para concluir en que son me-
joras aun pendientes y merecidas ^a-
ra la mujer el acceso al Parlamento 
a la magistratura y al sufragio 
Al hablar del sufragio para laa mu-
jer afirmó que ésta está en el mismo 
caso que el joven francés que vivió 
para salvar a su patria y no se le 
tiene por apto para ser electo. 
Fustigó con firme censura el aspec-
to de la política, cobija de ineptos 9 
Indocumentados, cuyas osadías y am-
biciones la hacen escala convlrtieuuo 
a la patria en granjeria, condenando 
el caos que con ello se crea y afir-
mando que seria otra la suerte al la 
mujer interviniera en los organismos 
políticos. 
Encomia laa virtudes femeninas de 
la persistencia y de la sensibilidad, 
ratificando sus conceptos con câ os 
concretos por él observados y de to-
dos conocidos. 
Por lo que llevaba expuesto se de-
claró partidario de que la mujer—a 
su juicio mejor que el hombre—tcn¿,a 
acceso en el Parlamento y en la Ma-
gistratura, asegurando que ello ser-
virla para aminorar la delincuencia, 
por la rectitud y sabiduría que es 
propia de nuestras madres, cerno 
probó seguidamente. 
Entre sus citas figuraron los ca-
sos históricos de Juana de Arco e 
Isabel la Católica y de las matronas 
cubanas que tan altos ejemplos siem-
pre brindaron. 
Finalizó su/ agradable oración el 
doctor Corzo, declarándose no femi-
nista; pero sí anhelante de una so-
ciedad mejor. 
Una cerrada ovación oyó nuestro 
distinguido compañero al tennlua?, 
recibiendo las primeras felicitaciones 
de la Presidente señora Pilar Jorge 
de Telia, que con la señora Leonar 
Castellanos de Pardo Suárez ocupa-
ban el estrado presidencial. 
Felicitaciones que luego fueron ge-
nerales y a las que unimos la nues-
tra. 
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Ultimas novedades en 
libros cientíticos y 
literarios 
Br i l l an te F i e s t a 
E s c o l a r 
En la noche del Jueves y en el sa-
lón de la sociedad "El Progreso de 
Jesús del Monte, se efectuó la distri-
bución de premios del colegio "Nues-
tra Señora de Lourdes", que con tanto 
acierto dirijeu las virtuosas y muy 
ilustradas Madres Fellpenaes. 
A la hora señalada, ya era imposi-
ble tener acceso al salón por estar 
completamente ocupado por las prin. 
iipales familias de aquella barriada. 
Precedió a la distribución do pre-
mio sel siguiente proclama. 
I—Pequeños ratriotas, por las par-
vulitas. 
II—Premios a las alomnas del Jar-
din de la infancia 
I I I — Apreuder Jugando, por varias 
alumnas de los cursos inferiores. 
IV— Piano y mandolina, por las her-
manas Albertina y Silvia Capestany. 
V— lias Zíngaras, representación en 
tres cuadros por las alumnas Dolores 
Diego, Lolita García, Emma González 
Margot Guerrero, María Teresa de So-
roa, Margot García, María González, 
Ofelia Vázquez, Josefina Yáñez, Ca-
talina Vedo, María Fraxedas, Julia 
Rodríguez, María Luisa Chao, Carmen 
Dones, Carmen Ramond, Catalina Ja, 
né, Lucia Herrera, Camila Verano. 
VI— Marcha Húngara por las alum-
nas Ana María Alvarez y Lolita Diego 
VII— La Mejor Carrera, juguete có-
mico por las alumnas Mercedes Tré-
mpls, Catalina Caracena, Florinda Al 
varez, Blanca Blanco, Silvia Elcid 
Aurora Vázquez y Rosita Perramón. 
V! II—Roses, canto po rías mñaa 
Lilia Cervera, Luz Guilló, Margot Gar 
cía, Elena Trémol, Juila Blasco, An-
gela Fernández, Araceli Barba, Ra-
quel Blasco, Blanca Rey y María Te-
resa Brcilla. 
—Rosas de Bohemia pieza por 
las señoritas Clara Inclán y Laura 
Suárez. • .1 111.) 
X—Idilio, cuadro por las alumnas 
Ana María Alvarez, Josefina Yáñez, 
Ofelia Du-Bouchet, Avelina Díaz Pu-
ra Surós, Ana S. Góme?, Antonia 
Artecona. 
XI—Rapsodia de Liszt ejecutada por 
la señorita María del Carmen Her-
nández. 
Los aplausos repetidos que l.'S ln-*. 
li~entes niñas alcanzaron r.o loa olvi-
darán sus padres, a loa que felicita-
mos. 
Las madres Fellpenses, una vez 
más han demostrado que son acreedo | 
ras al respeto y admiración que por j 
su labor han merecido, en el poco 
ttémpo que llevan de establecidas en ' 
la pintoresca y saludable barriada. I 
Obra escrita por José Francas 
e ilustrada con infinidad do 
grabados. 1 tomo en 4o . rústi-
ca 13.50 
Librería "CERVANTES." do Rlc-irdo 
Veloso. Galiano 62, (Esquina a Neptu-
nio.) Apartado 1,115. Teléfono A-4e5í>. 
Uaban*. 
índ 9 m. 
TISGüINCEa, LUXACION RS Y 
FRACTURAS.-Estudios patolO-
trlco-Quirúrjíicofl, por el doctor 
Ricardo Lozano, Catedrático de 
Clínica Quirúrgica en la Facul-
tad de Medictn* de Zaragoza. 
Edición ilustrada con 287 gra-
bados y. radiografías. 1 tomo, 
encuadernado S3.50 
INFECCIONES ESPECIPTCAS. fr 
Oranulomatosia y eauinococco-
sls, por el doctor Ricardo Lefin 
Edictán ilustrada con figuras." 
1 tomo, rústica SI.60 
LA EDAD CRITICA.-Fstidlo bio-
lógico y clínico, por el doctor 
G. Marañón. 1 tomo en pasta. $8.75 
LA REFORMA DEL COTiIGO PE-
NAL—Estudios filosóficos, por 
el doctor Quintiliano Saldafin. 
Segunda edición aumentada. 1 
tomo en pasta $3.60 
EL PROBLEMA SOHIAL T LA 
DEMOCRAOIA CRISTIANA. — 
Orltlca científica de la doctrina 
socialista, por Mannel de Bur-
gos y Maro, cf>n un prólogo de 
ñon Eduardo Dato o Tradler. 2 
voluminosos tomos encuaderna-
dos $6.00 
UNA ESCUELA NUEVA EN BEL-
GICA.—Estudio de los treinta 
rasgos característico» de la Es-
cuela Nueví, por A. Faria d* 
Vasconoellos con un prefacio 
de Adolphe Ferrlere. Versión 
castelana. 1 tomo, encuader-
nado $1.50 
LA PALABRA Y LAS PERTUR-
BACIONES DE TLA PALA-
BRA •-Influencia de la pala-
bra articulada en el desarrollo 
de la intelicrencia de loa nifio«, 
por Jorge Rouma, con un pre-
facio del doctor Decroly y ur 
prólogo del doctor Gonzalo R. 
Lafora. Edición ilustrada. 1 
tomo, encuadernado $1.50 
HISTORIA DE AMERICA DE*-
DE LOS TIEMPOS MaS RE-
MOTOS HASTA 'NUESTROS 
DIAS, por don Juan Crtega y 
Rubio. Edición profusamente 
ilustrada. 3 tomos en 4o.. pas-
ta $17.50 
APUNTES PARA LA HISTORIA 
DE LA RUINA DE fíSPAÑA, 
por Juan Castrillo y Stntos. 1 
tomo, rústica $0.80 
RUSIA.—Espejo saludable para 
uso de pobres y do ricos, por 
Rafael Calleja. Libro de gran 
interés para los que se preoen-
pan por los conflictos sociales 
y sobre todo para los que no r.e 
preocupan por ellos. Trata con 
impa'rclajlldad y aúeii'dad Ins 
más urgentes e importantes pro-
blemas que amenazan la Tida de 
todos los hombres y apunta 
«rientaclones de solución justa 
y posible. 1 tomo, rústicn. . . $1.20 
LA DICTADURA DEL PROLE-
TARIADO según Marx, Engels, 
Kautsky, Bernstein, L e n í n, 
Trotski, Axelrod y Eaner. Obra 
escrita por N Tasín. 1 tomo. . $0.80 1 
MIS MALOS TIEMPOS.-I.ibro de 
memorias del preclaro escritor 
cubano Raimundo Cabrera, en 
las que se estudian las perso-
nas y los hechos de la revolu-
ción de Febrero de 191/. Obra / 
de gran actualidad para todcs 
los políticos cubanos. 
1 voluminoso tomo en rdstica. . $2,00 
ASPECTOS ¡NACIONALES,- Co-
lección de artículos destinados 
a inculcar a los cubanos el amor 
a Cuba como nación libre y so-
berana, por Carlos de Velasco. 1 
tomo, rústica $1.50 
LA PROSPERIDAD Y TiA ETICA 
DE LOS NEGOCIOS.—Organiza-
ción de la producción.—La cien-
da de la publlicdad.—La venta 
Por correspondencia.-Principios 
y reglas precisas para ser buon 
vendedor.—Los fines de la ac-
tividad mercantil.—La ética del 
comerciante.-La moral comer-
cial.—Lecturas para el comer-
ciante. 
Libro de Imprescindible necesi-
dad para todos los qne s* de-
dican ni comercio, escrito por 
Pedro Gual y Vlllalbl 1 tomo, 
encuadernado $2.00 
PARA SABERLO TODO Y PA-
RA RECORDARLO TODO — 
Nueva oncldopedia ilustrada oe 
conocimientos útiles y de cul-
tura general. 
Contiene conocimientos de Artí-
cultuna, Arqruntectura, Cienci.is 
físicas y naturales. Comercio e 
Industria, Economía doméstica, 
Geosrrafra c Histofta. Jueffos y 
Sports, Literatura, Matemáti-
cas, Bellas Artes, Vocabulario 
de dudosa ortografía, etc.. etc. 
1 voluminoso tomo enc;iaderna-
! do $3.50 
CUARENTA AÑOS DE CAZA-
DOR.—Páginas cinegéticas, por 
A. Ortiz de Pinedo. 1 tomo en 
DOLOR DE ESTOMAGO 
Apenas hay un enfermo que no uso 
el Elixir Estomacal de Sáiz de Car-
los en cuanto se presentan las pri-
meras molestias de la digestión, por-
que en el mundo entero se sabe qu» 
el medicamento más eficaz. 





El importante central azucarero, en-
yo nombre é'irve de epígrafe a están li-
neas, ha sido vendido por la sociedad 
'•Artlma, Díaz y Oo.." n una nueva so-
cicdad anónima, d̂  la que es princi-
pal accionista el ucandalado hombre de 
regocloa de esta ciudad, señor don 
óduardo Abren. 
La escritura de esta renta se firmó 
er. la Notaría del doctor Sánchez do 
Bustamante, así como la le la constltn-
c'ón de la nuera sociedad. 
Al frente de la Administración de tan 
Importantes intereses ha sido puesto 
iiutKtro convecino el señor don Rafael 
Guardado, que durante mucho tiempo 
desempeñó Igual cargo en el central 
"San Francisdo," ouyo auge se debe, 
sin que quepa en esto discusión de 
ninguna clase, a la gran pericia del 
señor Guardado. 
El "Santa Oatalina," está alendo 
objeto do grandes reformas, que harán 
de él uno de los primeras ingenios de 
la prorinda de Santa Clara. 
DE POIOTICA 
La política local M encuentra en es-
te do de efervescencia. 
Los Jefes de los dlstlnt» s partldod so 
mueren, conquistando adeptos para sus 
respoctiros grupos. 
Difícil resulta predecir a quién son-
reirá aquí el triunfo en las próximas 
elecciones, pues las fuerzas se encuen-
tian bien repartidas, j dispuestas a lu-
char tenazmente por oon iulstar la vic-
toria. 
LA COLONIA ESPADOLA 
Pronté será una bolla realidad la her-
ii o*a ilusión: en brove comenzarán loS 
trabajos de fabricación de la casa pro-
pia de la "Colonia lOspañola" de Cru-
ces. 
La Comisión recaudadora no desma-
ya. Un día tras otro cía labora sin 
descanso. Ya ha sido adquirido el so-
lar donde se levantará majestuoso el 
edificio hispano, y alcanza ya una ci-
frjt muy respetable la colecta que los 
miembros de esa, Comisión vieno reali-
znndo. 
¡Adelante, españoles da Cruces! 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L A S M A Q U I N A S Q U E N O F A L L A N C U A N D O U S T E D L A S N E C E S I T A , 
D r . J . _ L i r O N 
DE LA FACCii'AD DE ?ARI* 
Especialista en la turada*, .radical 
de l i é homorrolde«. sin dolor ni em-
pleo ''-> anestésico, pudíendo el p* 
dente continuar sus «fuehaceres. 
Consultas de 1 a S n. m. diarias. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A - I ^ ^ a r t í s t i c o " i 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE¡ tudlo y critica de todas las obras 
artísticas que se han produel-
(Tt i., .UMill 
rmuumi 
Q ADOR 
V i s t a d e u n a d e l a s m u c h a s P a n a d e r í a s i n s t a l a d a s c o n m a q u i n a r i a " T H O I W i S O N , , 
N u e s t r a m a q u i n a r i a e s l a m e j o r y n o e s l a m á s c o s t o s a . 
H e m o s v e n d i d o e n m e n o s d e d o s a ñ o s l 4 5 a m a s a d o r a s < T H O M S O N , , 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a t o d o l o q u e n e c e s i t e u n a p a n a d e r í a h i g i é n i c a 
J . M . F E R N A N D E Z 
Agente Exclusivo. 
L A M P A R I L L A 21 . H a b a n a . 
R A M O N V I N J O Y 
Gte. Dpto. Maquinaria 
A p a r t a d o 1 7 2 8 
Máquinas de Almendra, Molinos eléctricos cié Café y carne "STBINER" Moli-
nos de Café y Maíz con polea, Motores de gasolina y petróleo "MONARCH", 
Tostadores de Café "ROYAL", etc. etc. — 
LA MARINA 
alt. 5d-
do dur nte l año de 1915». 
Auuncio TUÍUDU 
WARfO LA MARINA de 1 9 ^ . 
L a s c a s a s d a c o m e r c i o e n m o d a s , n o v e d a d e s , j o y a s , 
m u e b l e s a r t í s t i c o s y o b j e t o s d e l u j o q u e e n l a H a b a n a 
n o h a n p o d i d o s e r s u p e r a d a s p o r s u s s i m i l a r e s , s o n , 
e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s : 
E n M o d a s y N o v e d a J e s , 
E L E N C A N T O 
S a n R a f a e l y A v e n i d a d e I t a l i a 
E n j o y a s d e p e r l a s y d e b r i l l a n t e s , 
E R V O Y S O B R I N O S 
S a n R a f a e l y R a f a e l M a . d e L a b r a . 
E n a r t í c u l o s d e p l a t a a m e r i c a n a , p a r a l a m e s a , 
C A T E S B R O T H E R S 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a O n e i d a C o m m u n i t y , L t d . 
E n a r t í c u l o s d e l o z a , p l a t a y c r i s t a l , 
L A V A J I L L A 
A v e n i d a d e I t a l i a n ú m e r o 1 1 4 . 
E n m u e b l e s d e e s t i l o , c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s d e l a c a s a , 
J O S E M A R R A C O 
C a l z a d a d e l C e r r o , n u m e r o 5 0 0 . 
E n r e l o j e s f i n o s , l o s f a m o s o s 
L O N G I N E S Y R O S C O P F 
d e C u e r v o y S o b r i n o s . - S a n R a f a e l y A g u i l a . 
( P u b l i c i d a d Se l ec ta d e Z a u s ) 
J u l i o 1 1 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
P r u e b e l a S i d r a L A A L D E A N A 
ONICOS IMPORTADORES 
S á n c h e z , S o l a n a y a s . e n e 
O f i d o s é 4 . - H a b a n a . 
" C O S A S D E L A M I T O L O G I A " 
L A V I R T U D 
BQM 4o Ib Vterthtfl, wn sljco tusón 
f t» u s a diosji alegftrkau Los romanoa 
1« leTaatsrcm «a templo. También ert-
Cierw ta» mi Honor pero pan Uegsr 
a tata, habla «p» pasar por el de la 
diosa iasoiioaa idea con lo que dan 
a e«ÉHndnr que el Honor no existe ala 
la virtud* 
Se la representa oosno naa nrajer 
simple y modesta vestida de Manco j 
de respetnoso aspecto. Está sentada 
oaadrada j Ilevk osa 
corona del tsrtrel. nene ai veces una 
pica o un cetro; también le sopones 
alas desplomadas para indiciar qne por 
sus esfuerzos se eleva por encima 
de lo migar. E l cobo en que descan-
sa, indica su solides. 
Nuestros deliciosos dhooOtates sos 
bebidas de raras virtudes ouratlraa. 
Previenen la tejed manteniendo el or-
ganismo sano 7 en perfectas condl-






















































Decre tos P r e s i d c L -
c i a l e s . 
los 
Manco, por la captura de penados Ca-
gados del Cuartel de Agrámente (Car 
niagiiey) Joan Manso Mouao, 
Concediendo el retiro del servicio 
al cabo Polonlo Sabino Delgado 7 
Gil con derecho al disfrute de ana 
pensión de 618 pesos 90 centavos, 
que constituye el 75 por ciento de los 
baberos 7 asignaciones que dlsixuta 
en la actualidad. 
Concediendo el retiro del servido 
activo al soldado Basilio Martínez con 
derecho al disfrute de una pensión de 
$501.90, que constituye el 75 por 100 
de los haberes que disfruta en la ac-
tualidad. 
Concediendo el retiro del servido 
activo al sargento Francisco Gómez 
Oliva, con derecho a una pensión de 
1898-65 que consttuye el 75 por 100 ae 
loe haberes y asignaciones que dis-
M Jefe del Estado ha firmado 
siguientes decretos: 
Indultando al penado militar, Ri-
cardo León Newhall, del resto que la 
falta por cumplir de la pena de un 
año, ocho meses y un oia de reclufción 
que le toé impuesta por un delito de 
tnsubordinadón 
Aceptando la renuncia que del car-
go que desempeña en d Ejército ha 
presentado d Capitán Médico Juaa 
S. Ramos y Garda. 
Concediendo la permuta solicitada 
por los tenientes del arma do CaLa- | (j^ta en la actualidad 
Hería José R. Prado y Sánchez y Ma-
nuel Cdespo y Moreno 
Autorizando a los Jefes de Unida 
des del BJérdto, exceptuando los des-
tinados a la conservación del Oiden 
Público, para que dentro de un phuo 
de seis meses, lleven a efecto I j s 
alistamientos necesarios de individuos 
que no sepan leer ni eemiblr. 
Concediendo al sargento Rogelio 
Sande y Beato, la orden del Méiito 
Militar do cuarta clase con distintivo 
azul turquí, por haber cumplido 16 
años de servicio con un historial com-
pletamente limpio. 
Concediendo al soldado Emilio In-
terian Busto, la Orden del Mérito Aif 
tír dd día 26 de Noviembre de 1919> 
fecha en que contrajo matrimonio. 
Modificando d Decreto númeto o57 
de lo de Abril del corriente año, en d 
ŝentido de que la pensión conoe<Lúa 
a la señorita Natividad Cordovi y 
Morales, como hija del Capitán de la 
Milicia Nadonaü Alfredo Cordovi y 
Pérez, muerta en acción de guerra, 
quede extnguida a partir del dia 29 
de Septiembre de 1919. 
Concediendo el retiro del 8er?IcIo 
al sargento Carlos J . Valdés Rodrí-
guez con derecho a una pensión de 
$762-90 suo constituye el 75 por 100 
de los haberes y asignaciones que dio-
fruta en la actualidad. 
Reconociendo d derecho que le 
asiste a la señora Digna Aguilera 
Batallan y a sus siete menores hijos, 
al disfrute de una pensión de $1,125 
como esposa e hijos del fallecido l<5t 
teniente José Pupo Zayas, de la Mi-
licia Naciond 
Modificando el Decreto número 8C3 
de Marzo próximo pasado en el sen-
tido de que queda extinguida la pen-
sión concedida a la señorita doria do 
litar de cuarta clase con distintiva ios Angeles Cabrera y Lastre, a par 
PARA B NO O R DAR 
T O M E 
" V e r S 
CONVICNC 
H U E V O S . CACAO. 
L B C K E . m a l t a . roarATo« 
C. alt MULl 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sus dolcres, 
habiendo el TARCHB ORIENTAL' 
es bobo En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba, 
na, y le mandará tres parches para 
tres callos j los curará para siem-
pre. 
de Partido de San Cristóbal, ei seíor 
Gabriel Costa y Cueto. 
Títulos de Procurador 
Se han expedido titules de Procu-
rador a favor de los señores Gubtuvo 
M Gregorio Pérez y Valdés, leato 
C. Beruff Jardines, Raúl Félix Grana-
dos y Jesús Flgueredo Aguerc: con 
residencia en la Habana, Ma/arl, ia 
Habana y la Habana, respectiva-
mente. 
Mandatarios Judiciales 
Se han erpedido títulos de Manda-
rlos Judldales, a favor de los Mo-
res José Inés Rosell y Daniel V '̂ -
so para ejercer en Sagua la Orand»! 
y Guiñes, respectivamente. 
D r . F L E Z A 
CIKTJJAVO SJB& SOSFZTAXi 
SXOBSKS" 
y Cirajino Especialista y Clrnjano Graduado los Hospitales de New York. 
ESTOMAGO B INTESTINOS 
San Lázaro, 268. esqnlna a Penev» 
tSDrtUL 
Teléfono A-1M6. De 1 a S. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
~ V I A S \Jt9i»l AtliAS — 
. lotormaw 0RAT1S cobo pronto , r»-
« l e a l con ud t r * l a c t « n t « patenta da roas 
• u n d l a l . I r r i t a c i ó n tío)»» Gata a l l i t a r . 
¿ r a n i l l a * «al 4a r tftonaa r *• Piadra. te 
t a r ro 4« la v « ) l g a . C t a t u i a » e r a t r l t l a 
tmi» «a « i r a ^ a l O * » «oa aailaa rojo» ai 
Ito^raaantaota 0 SaMa -Apartada 1S28 HABA1U 
HAY m C A S P O S O ! 
Así dicen las nrnchochas, tsaneadas, 
cfisl horrorizadas, cuando se le acerca 
uti Joven, enya cabeza, l̂ -r deacaldo y 
I-or no twiar Cahelllna, tl̂ ne cnspn 
La casoa desaparece <n Tinos días, 
cuando se usa Cabellln». tónico rege-
rerador del cuero cabelludo, que elimi-
na la causa de la casp» v la cnra pa-
ra siempre, odas las boticas venden 
Cabelllna y al por mayor: Félix Leroy 
y Ca., Aguacate, O. 
alt. 2d-3 
E . P . D . 
LA SEfiORA DOltA 
M a r í a L u i s a d e S a r a c h a g a d e S a a v e d r a 
F a l l e c i ó d 12 de Julio de 1917 
M a ñ a n a , L u n e s , 1 2 , a l a s n u e v e A . Af . f s e e f e c t u a r á e n l a I g l e s i a 
d e l o s Q u e m a d o s , e n M a r i a n a o , s u p a r r o q u i a , u n a m i s a d e d i f u n t o s 
q u e s e a p l i c a r á a l d e s c a n s o d e s u a l m a . 
H é c t o r d e S a a v e d r a . 
Las Bujías Flamel 
MrochoB hombres tlen<-n el cruel pa-
decimiento Uaamdo estrechíz. Este mal 
ocasiona padudmientos InJeclbles y, a 
veces, hace necesario !«• Intervención 
qvlnlrsrlca y en muchos casos es tm-
irtsclndlble el uso de sondas. 
Pero todo eso se 1" evita el paciente 
si usa las bujías flamel, medicamento 
de íflcll apllcacldn y «le eficacia com-
pila en los mfts graves y dolorosos 
casos. 
Las budfas flamel proporcionan altrlo 
inmediato. Ufelas y lo verá. 
Pídalas en las droguerías y farma-
cias bien surtidas. 
CLINICA 
F O R T U N - S O U Z A 
C A R L O S I I I , frente a la Quinta 
de los Molinos 
Bn esta Clínica se ha estable-
1 cldo una consulta externa de Cirugía. 
Esta Consulta, que estará bajo la Ins-
pección del doctor Fortfln ser¿ atendida 
por el doctor Víctor Hanta de la Uni-
versidad de Vlena, auxllla>lo por los In-
ternos de la Clínica. Se atenderen espe-
cialmente los casos de Ortopedia, (de-
formaciones del esqueleto, fracturas, dis-
locaciones, pies sambos, etc). De 8 a 9 
de la mañana y de 4 a S de la tarde. 
Los pobres solo pagaran la cuota da 
inscripción |2 mensuales. 
C 5398 80d-30 Ja 
D e J u s t i c i a 
Fiscal de Partido 
También ha sido nombrado Fiscal 
S E ó U n E 5 E L E Q U I -
P A J E A 5 I E 5 G O n S I -
Q E R A D 0 E L V I A J E R O 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E R H O Y L U J O S O Q U E L E 
P R O P O D O I O r i E L A S M I S M A S C O M O D I D A D E S D E L f l O G A R . 
' n A R T M A n n v i n n o v A T i o n " 
S 0 n L O S M E J O R E S P A B P I O A n T E S D E E Q U I P A J E S . 
A G E M C I A CXCl_Ü£)IVA 



















































en el Cerro y Jesús 
del Monte: 
Teléfono I -
S E G U N D A S E C C I O N 
r" '"i 
Para cualquier recla-
mación en el servicio 
de! periódico en el Ve-
dado» llámese al A-6201 
nda-
D i v a g a c i o n s s 
E l a i f w í s o xra 
Mmérlca n"®?^ nombre del Rey 
ínera de * i unSad naval. Kl 
es «1 ̂ "^uede venir en persona, lo 
t0davía a0 Pf;feja patria inminentes 
retlenenone cumplir, conflictos poli-
debere8 ^ . . ^ L e resolver. Apenas, 
tlC08 y SOfiCf y eso casi siem-
6i denor mor d« S s deberes y de esos 
escapa a Francia o a 
^ f e í a Pndo venir cualquier otro 
^ S la Armada. El demócrata 
^ r r a el talentoso soberano, maeŝ  
•m0 !n detalles, en artes de halagar, 
^ 6 el Que se ^nra con su aususto i 
manera, la solemne ficción 
D^letrVienen a América, Espa-
f ^ Conjuntamente evocamos an-
fiaií Ssta de la poderosa máquina de 
te Í a la visión de la tierra de nues. 
8 a nroKenitores y la figura, arrogan. 
r / s S t - a , dei joven y .stimado 
^ a X í o m o ha de serlo en todas las 
iSUes de la América es paño a. 
A T S nave vaya, se la esperaba 
^ ansiedad, con mal contenido al-
wnto en una palabra, con amor. 
•Así ha sido el recibimiento. Asi ha 
Jo la explosión de cntiishumio que 
SSemeció a la Habana el viernes. 
^ K o creo ser un romántico, mas 
««n me imagino-porqué uuo mismo 
S U sabe bien a bien lo que e s -
si uo un excéptico-de ello me 11-
w Dios-sí un desencantado. I\Tis ; 
¡ L , mi destierro, injusto o indefini-j 
Jn son las causa? A* este descncaiilo.' 
No es natural ni fácil que una cosa 
rtialauiera me emocione. La llegada. 
del "Mfonso K \ \ V \ sin sor yo ni, [ 
cubano ni español, me emocionó pro-! 
fundamente: ino emocionó b;ist;. ce-
llar escapar de mis ojos "una furtiva; 
ĝrima". Des rio Inoro, la lle^ula del; 
«Mfonso X TTf" no es ima cosa cual-1 
quiera, pero tampoco nada trascen-
aental'para mi vida obscura e insig-
nificante. * \ 
'Y sin embargo mi espíritu v.bró.; 
mi adormecido espíritu despertó, yj 
sintió el chispazo ob-cirico de la. orno-. 
ción. No se contagió del entusiasmo 
ambiente aunque lo comprendía, espe-1 
cialroente el de los españoles. Era 
una sensación extraña, más bien rae-1 
lancólica que de entusimimo. 
U loca alegría Irvefrenada de lo? ¡ 
peninsulares que aquí viven honran- j 
do a su patria, me hacia, pensar en la; 
mía. hija de .España, como ésta en la 
Müe hoy recibo generosísima hospitali- i 
dad, me bacía pensar fen ral patria! 
devastada por tragedia interminable, | 
mohada pensar en las patrias; es del 
cir en lo que la idea de patria signj. ! 
tea. Un pensamiento vago, un pensa-
miento envuetto en todas las gasas de, 
la tristeza y, a pesar de ello, Ilumi- j 
nado, aunque débilmente, allá en el 
fondo, por la lámpara maravillosa de; 
la esperanza!... 
¿Por qué no?... 
qué mejor ejemplo de inmortalidad! 
que mejor ejemplo de inmortalidad i 
podía yo tener a mi vista que el de | 
(España, que el de la madre que 'ha i 
BUfrido todos los dolores, todas las i 
ingratitudes, con la cabeza erguida 
>,el corarón siempre en su sitio? 
Ahí está, en la bahía de la Habana, 
el "Alfonso XIIT" viene a recordar a 
sus hijos, a todos sus hijos, que vive 
y que está en pié, que estará siempre 
en pié!... -
Era un bello espectáculo, en todos 
conceptos, en lo que te^ía de real, 
de solemnemente real y en lo que 
tenía de simbólico, de solemnemente 
simbólico. 
Lo real, lo que cualquiera podía 
ver. era la importancia de la colonia 
española, su fuerza, la robusta savia 
que la anima su inegable poderío 
comercial. Lo simbólico era ver que 
la escena se desarrollaba bajo la ban-
dera de una nnev̂  nación, la ültiraa 
en emanciparse, apenas si fué ayer, 
hoy ya con las heridas restañadas, los 
reconres muertos, los odios sepulta-
dos. 
Los españoles no son aquí ahora si 
«o huéspedes e Iba yo a decir como 
tualquler otro extranjero, pero co-
metería yo una equivocación. 
• Son huéspedes, sí, los únicos que 
están en su casa son los cubanos, en 
"«a casa que se ganaron con su san-
•̂ye, con su valor, con su heroicidad, 
*oa los únicos que están en su patria, 
êro los españoles, como si la Inde-
pendencia de este suelo, les hubiera 
«sumulado a amarla con más fuerza 
•así es, han aumentado en prodigio. 
*o nümero—mayor, sin duda que el de 
a uolonia—y forman el elemento más 
'̂ Portante entre los extranjeros, por 
^ no son como los demás huéf5]>edes. 
totalmente adaptados al medio, to. 
oul 8US h1308 criollos, puede decirse 
d*rt 86 confnnden con éstos; puede 
wwse una paradoja: que siendo ex-
, ranjeros no son huéspedes. El mismo 
; ironía, la tradición. así lo quieren. 
inHitLdemás colonlas tienen escasos 
^IJlduos, útiles, sin duda. Sólo los 
batí8 creen tlue el extranjero tra-
bador es dañino en un país-que su-
el esf"erz« ni de los demás para 
engrandecimiento de la nación ama 
•en que todos viven: pero no tie. 
i no m Carácter' no tienen el arraigo, 
los e«n!« ? apeg0 a esta tierra I116 
b'arT1 mT1<iho8 ^esprlts-forta", ha-
aírtlr JPatrÍas y de Aderas resulta 
dablA ' 68 de nial 10110 • La formi-
barr,!. eTlerra europea acaba de pro. 
ras v x118 hay patrlas y h ^ bande-y icómo se lucha por ellas! 
tintad1 c ^ P ^ a R01i hoy patrias dis-
daa ril mo3 ve,nte Patrias emana-
día Una S0la- ^ diadema que un 
5-a maTô e,nga8tado al So1" no Posee 
«na ¿ n i alm?Ilte e8a8 J 0 ^ - Cada 
l>ara S y el so1 en el cielo 
bree A ^ V 6ro hoy emancipadas. 11-
^a eíltff0n40S cabal ^ ^ t a de núes. 
*lQe nní . C 1 comPrendemo8 mejor 
Si fC,„?í? ,qu« .a España la debemos. 
al de haber sido la cansa eficiente del 
descubrlmieuto de América, de haber 
con la prueba directa de la redonde» 
del planeta proporcionado el elemento 
fundamental de la constitución de la 
Astronomía''. Y sin Isabel la Católica, 
que debería ser santa, las cosas así 
hubieran sucedido. Nuestras patrias 
actuales no serían las nuestras, se-
rían de no sabemos que Van der Wel-
des o que Jacksons... 
Por eso el corazón se dilata con la 
visita de la inmensa creadora de núes 
tras nacionalidades, de la inconmovi-
ble, de la Inmortal España que vive 
en nosotros y nosotros en ella, ahora 
y siempre, porque así lo ha dispuesto 
Dios Nuestro Señor.,. 
José Joaquín GAMBOA. 
¡ M i l v e c e s 
b i e n v e n i d o s ! 
¡Bienvenidos seáis, nobles mari-
nos de la madre España! En voso-
tros saludamos a los Jofre Tenorio, 
Benito Zacarías y Pedro Ferrando; en 
vosotros admiramos el heroísmo de 
Roger de Lauria y los sublimes sacri. 
ficios que hicieron un día posibles los 
triunfos de San Felíu de Guixols, de 
Castellmare, de Lípari y de Malta; 
Moneada, Mendoza y don Martín de 
Padilla os legaron un patrimonio de 
valor. Un día osó la Media Luna me-
dir sus fuerzas con la Europa cristia-
na y cu Lepante contemplaron laa 
aguas, reflejando con destellos de 
grandeza inmortal, el pendón victorio-
so de don Juan de Austria. Bocanegra 
en Ceuta, Cabrera en Alguer, y Folch 
en Marsella, habían escrito en la his-
toria de la marina española brillan-
tes páginas de abnegación, cuando 
el Austria trunfó del musulmán, y a 
este siguieron corazones tan deno-
dados como don Fadrikue y Oqaenlo, 
capaces por sí solos de Inmortalizar 
vuestra profesión y vuestra patria. 
Trafalgar presenció el heroísmo su-
blimado de los Churrucas y de los 
Gravinas, de los Galianos y de los Ala-
bas; la campaña del Callao renovó el 
triunfo naval de la Rochela y la fra-
se inmortal de Méndez Núñez: —Es-
paña quiere más honra sin barcos, 
ique barcos sin honra, reveló al mun-
do que en los marinos de España per. 
manéela vivo el arrojo de los Elcano 
y de los Legazpi, dejando grabado, 
como digno de Imitarse yn día, el sa-
crificio que en Santiago y en Cavite, 
por el honor de España, realizaron 
más tarde los Cervera y los Monto-
jo, los Coneas y los Enlates... ¡A 
tanto valor, tanta gloria! 
SI enslas páginas de la marina es-
pañola no constase otro hecho que el 
descubrimiento de América, él sólo 
bastaría para coronaria de laureles e 
inmortalizarla. Sólo e^heroísrao es-
pañol se mostró capaz de lanzarse a 
través del Océano, en tres frágles ca-
rabelas, con el solemne propósito de 
descubrir un nuevo mundo. Ojalá 
pueda prontamente afirmarse sin 
sombra de duda -Iguna que el Inmor. 
tal Colón nació en Galicia; hoy al me-
nos podemos afirmar que si no fué es-
pañol ¡mereció serlo! ¿Cómo, pues, 
no habíais de ser recibidos con entu-
siasmo y con amor por los hijos de la 
primera tierra hollada por la planta 
del descubridor? Sobre este suelo fér-
til pelearon un día nuestros mayores; 
fueron riñas entre hermanos que de-
ben ser sepultadas para siempre en el 
panteón del olvido, si es que ha de res-
plandecer un día, radíente de gran, 
deza, el sol de nuestros comunes afa-
nes, de nuestras comunes tradiciones 
y de nuestras comunes glorias. Bn 
nuestras mentes vibra la Fe que un 
día predicara el Hijo del Trueno; 
por nuestras venas corre noble san. 
gre de la noble Iberia; nuestros la-
bios pronuncian los melodiosos acen-
tos de Calderón y Cervantes; nuestra 
común historia es la historia más 
grande que contemplaron los siglos, 
¡tan grande qxie todavía no ha naci-
do el genio creador capaz de consig-
narla en condignas estrofas de epope-
ya! , 
Marinos y hermanos: cuando, cru-
zado de nuevo el Atlántico, arribéis 
a las riberas de la madre patria, de-
cidle a Fspaña que sobre "la tierra 
más fermosa que ojos humanos vie-
ron," un pueblo agradecido y noble, 
engendrado en su fecundo seno, ama-
mantado a sus pechos generosos y or-
gulloso de recordar su linaje y sn 
honor, os recibió como merecíais y 
que, llevando en corazón a sus la-
bios, depositó en la enseña de vues-
tra nave gallarda y poderosa, para 
que lo deposltásteís «oore la trent* de 
la madre España, un ósculo sincero 
de paz, de gratitud, de reconciliación 
V de amor. 
A. LAOO. 
Bu8 marinT^ 011 06(16 al terror de 
fe Parfíi 1' abria 8i(io una catástro-
'•a it i7 thU,man,dad' un desastre pa-
Slerra-."^?3^001110 dice don Justo 
ra tropea l0!? ,!,3^6"0 de la cnltu-A8la, h"blera concentrado en 
raat; dos ha5ría ^"ceado du. 
mUado L g 3 aún su concepto del 
^ PrestA P^mparable servicio que 
8t(5 Col6n' «rvíclo análogo sólo 
T r a e r á n C a ñ o n e s , 
m i s no c o r a z o n e s 
Llegó el acorazado español Alfon-
so XIII y la Habana entera y casi 
toda la Isla se asomó al Morro pa. 
ra verlo . entrar majestuoso, pansa-
do lleijo de energía y gravedad, pre-
cedido por centenares de pequeñas 
embarcaciones empavesadas y acom. 
pañado por millares de corazones 
transfigurados, cuyas voces resona-
ron más profundamente en las almas 
pensadoras que el pitar de las sire-
nas y el estruendo de los vítores y 
burras con que españoles y cubanos 
y hombrea bien nacidos de diversas 
nacionalidades saludaron a España, 
la cual, y no un barco de hierro eri-
zado de cañones, era recibida apo-
teósicamente por los qne hablamos 
la misma lengua, profésame» la mis-
ma religión y tenemos las mismas 
virtudes. De nuestros vicios va ha-
blan otros. 
Serla vano empeñe pretender des-
cribir lo que es Indescribible Los 
cubanos y españoles que no presen-
ciaron el grandioso espectáculo, se 
i perdieron una de las impresiones más 
; hondamente humanas y már, espontá-
I neamente sublimes. 
El Inmenso cortinaje del dele pa-
recía más resplandeciente que nun-
ca. Los aeroplanos que se cernían co-
mo Inmensas palomas amorosas sol-
2 £ ? r L £ U l ? 80br6 la Madre v i 
tria, simbolizaba toda la elevación v 
esp ritualidad del genio híspalo los 
racimes de hombres que se agolp'aban 
y en donde quiera que se divisaba el 
navio, constituían el argumento mái 
contundente centra los s ^ o T s ^ o 
"or. sin patria y sin Dios- las baS-
'deras cubanas y e spaño la / f ra te^ l 
mente entrelazadas representaban el 
abrazo de les que, más que her^nanes, 
somos una mlema cosa, un mismo 
pueblo y una sola raza; el silencio de 
los que contemplan atónitos tanta efu-
sión no amañada, recordaba el estu-
por de las naciones pérfidas qne ven 
con recelo lo que seríamos los hispa, 
no-americanos el día en que se junta-
ran los arrestes juveniles de los unos 
con la soberbia tradición y la expe-
riencia secular de los otros. Y los re- i 
tumbantes cañonazos y la Insistencia! 
de los vivas y aplausos eran el grito 
de optimismo de les hispano-america-
nos que sabemos—porque somos cons-
cientes y conocemos de visu otras na-
ciones,—que nuestra raza no tiene na-
da que envidiar a ninguna otra de la 
tierra. 
Llegó el acorazado español Alfonso 
XIII, y todas las tripulaciones de los 
buques anclados en bahía se habrán 
podido convencer de que si los pue-
blos "leaders'* pueden también hacer 
ostentación aquí de la fuerza de sus 
escuadras, solamente los buques es-
pañoles hacen vibrar los corazones. 
Porque en el Alfonso XIII vino la 
España legendaria de donde se extra-
jo el oro para el templo de Salomón; 
la España de les fenidos y griegos; 
la España vencedora de las legiones 
romanas; la España sojuzgadora del 
poderío musulmán; la (España llama-
da por el Inglés Fáber país de cru-
zada; la España descubridora de un 
mundo y clvllzadora de veinte nacio-
nes; la España contra cuyos muros 
se estrelló Napoleón; la España del 
Gran Capitán, de Cervantes y de San-
ta Teresa; la España de Palmes y de 
Cajal; la patria del más popular y 
querido de todos los monarcas de la 
tierra; la España, finalmente, que en 
una guerra que fué vergüenza de la 
humanidad, solamente tuve brazos 
para la misericordia y el amor. 
Llegó el Alfonso XIII y1 con él, pa-
ra muchos la patria, y para muchí-
simos la Madre Patr-̂ *̂  cuyo senti-
miento, escrito por x»iJp-rlo de Dios, 
en el corazón de nuest^js pueblos, ja-
más borrarán de las almas hispano-
americanas ni las perfidias cancille-
rescas ni las blasfemias de los des-
castados. 
Llegó el Alfonso XIII y con él Es-
paña y nos traje su corazón, un co-
razón de madre de santos, de sables 
y de artistas que han llenado todos 
les altares, todas las cátedras y todos 
los museos. Llegó el Alfonso XIII, y 
con él la realidad viva y activa de 
una patria que demina les latidos y 
hondos afectes de cuantos conocen la 
lengua en que se escribió el Quijote; 
una patria que es una herencia y pa-
trlmonlo que pusieron y grabaron en 
nuestras almas los méritos ancestra-
les. 
Buscábamos la expresión sintética 
del grande acontecimiento. Desesperá-
bamos ya de hallarla; y una nlñlta 
cubana de unes tres afios. la puso en 
nuestros oíaos, desde los cuales la he-
mes trasladado al papel. Encontramos 
a la niñita en el Ferry de Casa. Blan-
ca dirigiéndose con sus papas a reci-
bir al acorazado. 
—¿A dónde tú ras?—le pregunta-
mos. 
—A España, nos respondió. 
Realmente, la nlñlta tenía razón. A 
las diez de la mañana del día nueve 
de Julio de 1920, Cuba recibió a Es-
paña. 
F. Fábrepra- Escolapio. 
E L M O N U M E N T O A L D R . F I N L A Y 
Se va a erigir en la Habana 
C o m p l a c i d o 
El Presidente de la Asociación del 
Comercio e Industria de la Bahía de 
la Habana, nos ruega la publicación 
de la siguiente carta: 
"Julio 10 de 1020. 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MARINA 
Presente. 
Muy señor mío: 
A fin de desvirtuar la Imputación 
que se viene haciendo al señor Alvaro 
Ledón, Administrador de la Port of 
Havana Docks Company, per la acti, 
tud asumida en el actual conflicto de 
eses muelles, censurada rudamente 
por algunos periódicos de la Capital, 
desee hacer constar, que dicha entl. 
dad no ha hecho más que cumplir les 
acuerdos de esta Asociación, favora-
bles siempre al mejoramiento de sala-
rio y del trabajo de los obreros, según 
las necesidades de la vida, no siéndo-
le posible aceptar el llamado "Dele-
gado Obrero" con laa facultades que 
desea darle la Federación de Bahía 
por constituir un gran perjuicio y 
trastornos en el desenvolvimiento y 
orden Interior de las respectivas enti-
dades de la bahía y en las responsa-
bilidades que cada casa ha de asumir 
respecte a terceros, 
Roganaoie que tengn. la bondad de w 
sertar estas líneas, en ese DIARIO 
me repito de usted con la mayor cen-
slderación, 
a H. SIAPUEION, Presidente." 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
cubierta con tapete verde, presidien-
do M. Delacrolx, presidente del Con-
sejo de Ministros de Bélgica, quien 
tenía a bu derecha a Lloyd George y 
a la delegación inglesa y luego al 
Conde de Sforza, Ministro de Estado 
de Italia y a la delegación italiana; 
estando a la izquierda del Presidente, 
M. Millerand, Presidente del Consejo 
de Ministros de Francia con sus Dele-
gados y luego el Vizconde Chinda, del 
Japón con los Delegados nipones: los 
alemanes se sentaron al lado de los 
El Presidente;. M. Deiacroix, dló la 
bienvenida a les Conferencistas y le-
yó el programa de las sesiones, se-
gún el cual, come hemos dicho, se 
hallaba en primer lugar él "desarme 
de Alemania" 
Después el Canciller alemán dijo 
que el pueblo alemán estaba dispues-
to a cooperar lealmente al cumplí-
miento del Tratado de Versalles; pe-
ro añadió que como Herr Gessler Mi-
nistro de la defensa y Von Seeckt, Je-
fe del Estado Mayor no estaban allí 
presentes, proponía qne se tratase an-
1 tes que del desarme de las cuestio-
nes económicas. 
Lloyd George, como movido per un 
resorte, dijo que no se podía cambiar 
el orden del programa, en modo al-
guno, y que era preferible aplazar 
la reunión para el día siguiente, 
cuando podían llegar de Berlín las 
dos personas citadas; y así se acor-
dó, suspendiéndose la sesión. 
Al día siguiente, 6 del corriente, 
llegó el Ministro y el Jefe de iCstado 
Boceto del monumento del doctor Car 
cultor Ramón Ma 
Se va a erigir en la Habana nn 
monumento a la memoria del Doctor 
E Finlay, uno de los hombres 3 
quienes Cuba y la humanidad deben 
gran gloria y enormes beneficios. 
El ilustre doctor Fernando Ménd. 
Capote mostró desde hace tiempo 
afán p̂or rendir este tributo merecido 
al sabio Finlay y puso en el empeñe 
tanto entusiasmo que el proyecto se-
rá realidad dentro de este mismo año. 
Y una realidad hermosa. E l Secro--
tario de Sanidad ha demostrado en óu 
Intervención en el homenaje que el 
recuerdo del sabio cubano es para 
6l sagrado y ha cuidado que el mo-
numento diga algo más que la sa-
tisfacción de un amor propio, diga, 
expresado artísticamente que fuá 
comprendido su genio y honrado cür-
namente. 
La estatua al Dr. Finlay será una 
bella obra de arte. Para evitar, cuer-
damente, lamentables decisiones de 
jurados desaprensivos y favoritismos 
desatentados, el Dr. Méndez Capole 
per Impulso propio ha elegido al ts-
culter que hubiera de hacer el mo-
numento, buscado entre los más ap-
tos y entre los que ya probaron sus 
méritos el que en mejores condiciones 
los E . Finlay, obra del notable es-
ten Montesinos 
estuviera de hacer entre nosotros y 
en tiempo apetecido la estatua. Y dló 
el encargo a Ramón Maten, el nota-
ble autor de les monumentos a Ma-
ceo en Punta Brava y a Zenea en el 
Parque de Marti 
Del talento y de las obras de Ma-
teu no hemos de repetir ahora lo que 
tantas veces ha dicho la critica. En-
tre los artistas cubanos esta designa-
ción del Dr. Méndez Capote ha cau-
sado (gratísima Impresión. 
Hora es ya de que los que se dis-
ponen a honrar las glorias cubanas 
piensen en que no se hace dignamea-
te si se repiten con tal motivo, los 
atentados centra el arte en la medida 
vergontoosa en que se ha hecho como 
se ve en plazas y paseos al preten-
de rglorffícar a muchos de les gran-
des prestigies de la nacionalidad cu-
bana. 
Finlay, como Zenea, como Maceo, 
como AJejandro Rodríguez, tendrá en 
la Habana un monumento digno a su 
gloria 
Por eso felicitamos calurosamente 
al Ilustre Secretarlo de Sanidad. 
Cuando el monumento se inaupuje 
con el concurso de Ramón Mateu ve-
ra Méndez Capote felizmente reâ iz*u 
i do su noble y patrlótco deseo. 
mayor y se celebró la reunión cuyos' 
detalles daremos. 
Es sabido que los Aliados han nom-
brado sus Embajadores en Berlín y 
como para demostrar las amistosas 
relaciones que entre alemanes y alia-
dos existen la víspera de, la pri-
mera reunión en Spa, el Presidente 
de Alemania Ebert recibió en solem-
ne audiencia a Lord D'Aberdon que 
le presentó sus credenciales de Em-
bajador de Inglaterra. Habló el Era-
bajador en au discurse de la necesi-
dad de la cooperación en el cumpli-
miento de las cláusulas del Tratado 
de Versalles; y asintió en su contes-
tación Ebert, diciendo que el pueblo 
alemán estaba tan resuelto como su 
Gobierno en cumplir sus obligacio-
nes. 
Si asociamos a esas corrientes de 
acercamiento de Aliados y'Alemanes 
las reuniones que han tenido en Pa-
rís banqueros de Berlín y de París 
y la dirección que confiará la casa 
Harriman a les Directores y Marinos 
de la antigua Compañía de vapores 
de la Hamburg American Line para 
que dirija les vapores que fueron de 
esa Compañía y que Incautados por 
les Estados Unidos, éstos los han 
vendido a esa casa Bancarla. obser-
varemos que hay una trabazón de 
Intereses entre los antiguos belige-
rantes. 
Y no han sido parte a relajar esos 
lazos las supuestas lascivias de los 
negros del Senegal que ocuparon du-
rante algunas semanas una parte de 
la ciudad de Franckfert con ciertas 
mozas del pueblo; porque ahora re-
sulta que llevada la cuestión al 
Reichstag y denigrados allí los fran-
ceses por los supuestos atropellos, 
se levantó una diputada socialista 
para decir que si hubo eses acerca-
mientos entre los senegaleses. y las 
garridas franckfurtlanas. no fué con 
imposiciones sino a impulsos del 
amor de las mozas per los apuestes 
negros, demostrado palmariamente, 
porque al salir para FYancla esos sol-
dados, después de la ocupación, ellas 
les llevaron a la estación del ferro-
carril, tabacos, dulces y flores que 
acusaban les suaves lazos que a 
ellos les unió y que excluían toda 
sospecha de asaltos y violencias. 
H E R M O S A . . . 
Viene de la PRIMERA página 
entrada en el salón el Segundo Co 
mandante del "Alfonso XIII'' y un 
grupo de oficiales. Fueron recibidos 
con un murmullo de simpatía. 
Terminado ya la comida, Ella Gra-
nados y Lola Montes pusieron una 
nota de arte, con sus bailes la prime-
ra y su» candónos la secunda. Am-
bas fueron muy aplaudidas. 
Y vino después. Imprescindible co. 
me fin de fiesta, el baile, que dló 
aun mayor animación al hermoso 
acto. 
Así fueron anoche agasajados, entu-
siasta, brillante, cariñosamente, nues-
tro querido Fonta y Alberto Ruiz. 
Fiesta, ya lo hemes dicho, sin pre-
cedente. Era teda la sociedad haba-
nera la que ofrecía el homenaje y la 
realzaba con su presencia. 
Los festejados, con su labor día 
tras día, habían llegado realmente a 
merecer esa hermosa demostración. 
Que será recordada en largo tiem-
po y muy gratamente. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a . , . 
Viene de la PRIME3RA página 
hallan más de la mitad de ellas en 
manos de españoles. 
Igual ocurre con las acciones de la 
compañía de los ferrocarriles del me-
diodía 
E l mismo periódico señala también 
el hecho de que los mil millones de 
pesetas a que asciende la deuda pú*1 
blica de Elspaña y cuyes tenedores 
eran en su mayoría extranjeros ha 
pasado a manes de españoles. 
"Fistos datos—dice El Financiero— 
demuestran que más de dos mil mi-
llones de pesetas que se hallaban fue-
ra de España han regresado al país. 
Calculando un interés de cuatro por 
ciento anual a esos dos mil millones 
de pesetas, producen ochenta millo-
nes de pesetas, que antes se Iban al 
extranjero y que ahora quedan en Es-
paña". 
EN FATOR DE LA INDUSTRIA 
JíACKWAL 
MADRID, Julio 10. 
La Gaceta de hoy publica un Real 
Decreto concediendo a ciento diez y 
siete bancos y entidades financieras 
autorización para fundar el Banco de 
Crédito Industrial. 
E l propósito de este Banco que se 
trata de fundar consiste en ayudar 
económicamente a las industrias es-
pañolas ya establecidas y favorecer 
el desarrollo de las que surjan en 
lo sucesivo. 
E l gobierno con objeto de contri-
buir también al fomento de la indus-
tria española, abriga la Idea de ex. 
ceptuar a determinadas durante cler 
to tiempo los Impuestos sobre uti-
lidades y del timbre. 
Además se suprimirá el derecho de 
aduanas para ciertos artículos que 
no pueden ser obtenidos en España 
y que son Indispensables para el des-
arrollo de algunas Industrias. 
FETICIOX DE OCHO PENAS DK 
|H7E4TE 
ZARAGOZA, Julio 10. 
Ha empezado el Consejo de Gue-
rra contra varios soldados que apa-
recen complicados en los motines 
ocurridos en el mes de Enero del co-
rriente año con ocasión del asalto he-
cho al cuartel de Artillería de esta 
ciudad por grupo de sindicalistas. 
El fiscal pide la pena de muerte 
para echo de los acusados y que se 
imponga al reste cadena perpétua. 
B u r l a 
B u r l a n d o 
La primera máquina 
yo muy niño entonces, pero 
aún recuerdo perfectamente la sensa-
ción inmensa que causó en mi pueblo 
la llegada de la primera máquina de 
coser. 
La había traído de la capital de la 
provincia un sastre apellidado Bal-
boa, tal vez descendiente del conquis-
tador y heredero de sus audacias, 
puesto que si aquel descubrió el Mar 
del Sur, éste descubrió un ártefacte 
de suma importancia por sus cense' 
cuencias; si aquel tuvo que lidiar con 
indios bravos éste tuvo que habérse-
las con rancias preocupaciones e "in-
tereses creados"' no menos bravios. 
Nuestro Balboa Instaló su estupen-
da máquina en una habitación de plan 
ta baja con ventana y puerta a la pla-
za única de la villa y con ella se 
puse a trabajar a la vista' del público. 
Durante las primeras semanas les 
vecinos y transeúntes se aglomeraban 
ante la sastrería de Balboa y ne se 
hartaban de admirar y de hacerse cru-
ces ante aquel prodigio mecánico. Y 
cuando tel sastre les ponderaba la 
elegancia, fineza y resistencia de los 
pezpuntes crecía su pasme y excla-
maban: 
— i Arreniego de Belcebúi 
Mas no todos fueron contentos y 
glorias para el intrépido innovador 
sastreril. Naturalmente, no había él 
de evadir la ley a que parecen estar 
sujetos todos los Innevadores. En el 
pueblo había un respetable centingen. 
te de sastres y costureras de los que 
cosían a mano, esto es, al estilo clá-
sico, los cuales no tardaren en mirar 
a Balboa con odio mal coraprimido y 
a su máquina con espanto. 
Nada intentaren, sin embargo, con. 
tra Balboa en los primeros días y to-
do se reduje a conciliábulos y mur-
muraciones contra los inventores y 
hasta contra les gobiernos que con. 
sentían aquellos chirimbolos de Sata-
nás. Pero una mafiana el atrevido re-
volucionario colgó en la fachada de 
su tienda este cartel provocador: 
Por la hechura de un traje comple-
to para home, de chinchilla o de pan-
tincur 180 ríales. 
Por unos calzones de paño gordo 
con trampa o bragueta 38 ríales. 
Por remontar culeras y mangas de 
chaqueta a 3a última moda de París, 
23 ríales. 
¡No hay quien pueda con Balboa! 
Este letrero produjo, como era de 
esperar, un revuelo y un pánico te-
rribles entre les antiguos sastres y 
costureras, lo cual demuestra que ya 
íos problemas y conflictos industria, 
les vienen de larga fecha. Resultando 
que un gran número de aquellos dig-
nos artesanos so reunieran una tarde 
ante la tienda de Balboa y armaran 
en son de protesta una tremolina de 
mil demonios. 
—¡Esl pillo—gritaban—quier má-
tanos de fame! 
¡Esl ladrón vlen a quítanos el pan 
d« nuestros fies! 
—¡Non'puede ser otro el Inventor 
de esl chisme que el mesme demonio! 
—¡Que lo maten! 
A tales protestas slgueron otras al, 
go más significativas y contundentes. 
Una nube de guijarros fué a rebotar 
contra las paredes de la casa de Bal-
boa, el cartel voló hecho trizas y la 
cosa no tuve consecuencias más gra-
ves merced a la oportuna llegada de 
Farol y de Caldinos dignísimos repre-
sentantes de la fuerza pública. 
La paz quedó restablecida en la ca-
lle, pero ne en los espíritus. Aquella 
máquina maldita surgía perennemen-
te come visión diabólica y fatal en los 
humildes hogares de los obreros de 
la aguja También aquellos, como los 
de ahora, creyeron que la autoridad 
debiera de, Intervenir en todo y allá 
se fueron al AyuntaraVnto a exigir a 
los señores corregidores alguna dis-
posición que les salvase de la com-
petencia mortal del "xastre de la má-
quina." 
Empero, no estaban los señores del 
Conceje hechos a tales trotes; él ca-
so era nuevo y peliagudo. 
¿Quién había de pensar en máqui-
nas que cosiesen solas? Y como si el 
mismo diablo hubiera puesto mane en 
ello aquel pavoroso conflicto se les 
venía encima el día del Antroyo, esto 
es, casualmente, el día en que ningún 
cristiano debía de pensar más que en 
comer. 
Hubo sin embargo, quien temó la 
defensa de Balboa en nombre del pro-
greso; y hubo quien le atacó en nom-
bre de las gloriosas tradiciones de 
la aguja de punta y ojo que tanto ha-
bía contribuido al abrigo y ornamen-
to de sus Ilustres antepasados. Cru-
záronse dimes y diretes más o menos 
I agrios y a punto estaba el Concejo de 
reproducir en su seno augusto la zam-
bra callejera de la víspera, cuando el 
señor Alcalde, dándose un recio pal-
metazo en el testuz exclamó: 
— ¡Basta, señores ¡Ya tengo una 
i Idea! 
' —Vamos a ver,—exclamaron algu-
| nos, sorprendidos ante la nBvedad de 
i que el Alcalde tuviese alguna vez*en 
. su vida lo que anunciaba. 
—Tengo una idea y es esta: aquí lo 
' Indicado es que se nombre una comí. 
| slón que se encargue de averiguar los 
i antecedentes del caso y que luego se 
! entreviste con los sastres y Balboa y 
busque una avenancla entre Balboa y 
los sastres. ¿He dicho algo? 
Era la "comisión" salvadora a que 
suelen apelar en los casos dificultosos 
y de urgencia todos les centros buró, 
crátlces del mundo. En efecto, acto 
continuo se nombró una comisión 
compuesta de un licenciado en filoso-
fía un licenciado en farmacia y un 
gaitero. Alguien, sin embargo, se atre-
vió a objetar: ' 
—¿Qué pueden entender de agujas 
gaiteros y licenciados? 
—Aquí—le replicaron—todo Dios en 
ttonde de todo; ouanto mas que no 'se-
rá la primera vez que les gaiteros 
aiidan en estos menesteres. Todo es 
cuestión de Inflar y apretal el fuelle. 
Quedó finalmente, nombrada la co-
misión, la cual se sentó a deliberar 
grave y solemne, y lo primero que hi-
zo fué nombrara una subcomisión a 
la que dió el encargo de trasladarse 
a Madrid para que allí gestionara de 
la Academia de la Historia un infor-
mo sobre el origen y vicisitudes del 
arte sastreril, desde los tiempos más 
remotes hasta nuestros días, sin cuyo 
informe uo se podría dar un paso en 
la crisis provocada por Balboa y sus 
adversarios. * 
Desgraciadamente el cronista no 
pude seguir paso a paso la magna 
obra de una y otra comisión. Por 
aquellos días me ausenté de ral tierra 
y dejé a todos los interesados en la 
crisis sastreril abismados en sus ca-
vilaciones. 
Volví a les quince años y noté con 
alegría que del tremendo conflicto 
apenas quedaba memoria. YA tiempo 
en eoí»beración con el progreso ha-
bía ido curando aquella herida Indus-
trial por el mismo suave procedimien-
to que emplea la naturaleza para cu. 
rar las heridas que el cuchillo pro-
duce en la carne viva o en el tallo del 
arbusto. Bn la villa funcionaban a 
la sazón más de veinte máquinas de 
coser sin disguste de nadie, y los hi-
jos y las hijas de los sastres que an-
taño apedrearan a Balboa, ahora, pe-
gados a sus máquinas respectivas.... 
¡Cesen y cantan» 
M. ALYABEZ MARRON. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LA NOCHE GALLEGA 
EN E L TEATRO NACIONAL 
Ya está aquí el programa de la gran 
velada a«3 se celebrará hoy, domia-
ge, por la noche, en el gran Teatro; 
acto en que hará su presentación la 
Agrupación Artística Gallega, ai que 
será invitado la marineria del "Ai-
fonse XIII" . 
Primera Parte 
1 Obertura por la Banda de la Be-
neficenaia 
2 Discurso alusivo a la colectivi-
dad, por el doctor Marino López 
Blanco, ex-estndiante de la Universi-
dad de Santiago de Cempestela 
3 Presentación del coro "Terra a 
Nesa' y entrega de la bandera a la 
Presidenta y Madrina de la Agrupa-
ción señoritas Lola y Herminia López 
Alvarez, poil las señoritas Méndez, 
cenfecionadoras de la preciosa en-
seña. 
4 Poesía A la Bandera Gallega, 
recitada por el laureado poeta cuba-
no, Gustavo Sánchez Galarraga. 
5 Poesía "Canto a Galicia", por su 
autor señor Galarraga 
6 Aua-ala de Cápela (Coruña) por 
el coro 
a) Ala-ala sentimental, sólo de ba-
rítono 
b) Enchoyadas, de comarca de Xa-
llás, por el coro 
c) Requelfas, (desafio), por el 
coro 
7 Representación del drama de 
factura político-social gallega, de A. 
Villar Pont% "A Patria de Labrero", 
desempeñado por el cuadro de de-
clamación de la colectividad, bajo ¡a 
dirección artística del señor Ricardo 
Diaz 
REPARTO 
Rosa, señora Luisa Díaz de Florw. 
Xan Baltasar Bdreira 
Señorito, Enrique Silva 
Segunda Parte 
1 Sinfonía per la banda 
2 "Toxos e carqueixas". monólogo 
en verso gallego escrito especialmen-
te para esta neche por el joven perio-
dista Miguel F . Seijo, desempeñado 
por la señora Díaz 
S Por el coro: 
a) Foliada, XInzo. (Orense). 
b) Ala-la de Rodelro, (Pontevedra) 
c) Ala-la sentimental. Triacastela, 
(Lugo). 
4 Mulñeira, por la pareja del coto. 
5 Representación de juguete có-
mico en un acto original de Rogelio 
Rivero y Telesfere Sestelo 
"N'a Casa do Ctrusano*' 
con el siguiente reparto: 
Pilar, Luisa Diaz de Flores 
Mingos, Baltasar Bdreira 
ClimentI, Enrique Silva 
D. Felipe, Juan Duval 
6 Despedida por el coro 
PRECIOS 
Grillé primero con entrada, $9.00 
Grillé segunde con entrada, $8.00 
Palcos primeros con entrada, T̂.»»') 
Palcos segundos con entrada, ?6.00 
Luneta ooni entrada. ^l.OO. 
Butaca con entrada, lO.Sf) 
Delantero de tertulia, $0.50 
Entrada tertulia, $0.40 
Delantero de cazuela. $0.30 
Entrada a cazuela, $0.20 
Entrada general, $0.80 
Les pedidos de localidades, al iocbi 
social Bgido número 2, B altos, ce 7 
a 10 p. m. y a Neptuno 5, (Clínica «'o 
Rey) a todas horas. 
D E O R I E N T E 
MPORTAííTE ROBO EN tNA 
JOYERIA 
Santiago de Cuba, Juiio 10. 
DIARIO.—Habana 
EJn la madrugada de hoy, y previo 
el corte con seguetas de las argollas 
que sujetaban el candado de la ver» 
ja de hierro, se ha efectuado un robe 
en la joyería propiedad de don Ma-
nuel Balna, situada en el Parque da 
Céspedes. 
Los ladrones se llevaron joyas d« 
brillantes por valor de cuarenta y 
siete mil peses y además dos mil pe-
ses en efectivo que había en ei ei-
critorio. 
Se Ignora quiénes han si?ó los au-
tores del robo; pero ha sido detenido, 
por sospechas, José Rodríguez, indi-
viduo de malos antecedentes. 
Per lo céntrico del lugar en que 
se halla el establecimiento robado, el 
suceso es objete de vivos cementa-
rios. 
—Los obreros del ferrocarril vol-
verán a trabajar el próximo lunes, 
aumentándoseles doce peses mensua-
les; pero en el caso de ne resolvei-
se el 31 deí actual todas las deman-
das de los empleados, se anuncia un 
paro general para el primero de 
agosto. \ \ 
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B A N Q U E R O S 
S T ^ « t o e » o P l e i t o ^ ? }» 
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O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 
i 
B O L S A D E w ^ 
C0TIZAC10NLC 
J U M O u» 
Abra Cierre 
til lis Cbalmers 
Aiu©r Beet Sugar. . . . 
American Caji 
íVmer. Hide Leather. . . • 
Amer Car and Foundry. 
Arajorifan LfOcomotivc. •. 
-•mcr Sraelting and HeC. 
Amer Silgar Ref 
American Wnolen 
Ar.iicondü Coper 
I^aJdyin Loo'>inotlre, . . . 









Pin tu »n h«*TJ»« 00 1|2. 
Peso mejicano, 68 
1Í.. .I. . , , , . .01 too ^ día*. 00 días y 
í meses 8.1)2. 
Ofertas de dinero, fuerte* 
L a más alta. 7. 




Uitimo préstamo, 10. 
Aceptaciones de los bancos. 6 118. 
Cambio sobre Montreal, 12 1(4 des-
Cauibio sobre Montreal, 12 '¿\iG des-
cuento. 
BOLSA DE MADRID 
Clttmb son Incorrecta* y conduoett n 
falsas (lonclustones, 
Peffún loa Informe* diario» d« Teso-
retía, el total d«? gtlaton público* desde 
fcl 10 d* abril dn lOlf hasta «1 ¡It do 
limnio de 1W20, excluyendo la suma en-
r l i a l de la deudrt públtca, fuó de 
87.4813.043.853.06 dfllar^^. ID1 total de lu 
rrfsoi Uuranto el misino periodo exclu 
yendo l deuda puMicu, f i ^ d« 
Í4.1D8.S47.70a.at drtlarea. 
E l exceso de gastos sobre Ingresos 
limante durante ol pertodo de la gue-
rra fuó pues, do 23.237.:08.0C0.32 dO-
lurrrt. 
Estoy en contra del -íBtaMeclmlKnto de 
un Impuesto sobro el cni'ltal. A este res 
pe-cto. adjunto a la presente un extrae 
t(. del Informe anual uel Ministro de 1U 
Ktcnda tClUaps cortes por. diente a Iftl*, 
f-obru fd tema do oon'.rlhuclones. Un 
l-ipr^.-iu S0bro el capital serta, a nu 
| 1 ) ^ entarnmeinte íir»rractlcaKIe '<y 
< ftaVn naría perturbaciones tnles en la 
iiidiistrhi y el comercio que trastornarla 
el comercio y paralizaría lu producción. 
Nada existo en las condiciones fl-
nnncleras de este gobl«»rnc que Justi-
fhiuo la adopción de medida tan rudi-
fal y peligrosa. 
PROMEDIOS DE LAS C O I T A C i a 




Steel " B " . . 
Cnliforola Petroleum. . 
O.nadlan Pailfic. . . . 
Central Loarlier 
Cerro de Pasco 
ttiatape^ikas and Ohio. . . . 
•'bi Mil and St. Pa-il prff. . 
Jhi. Mil and St Paul prf. . . 
W l , Mil and St. Paul com. 
«^onsolidated Gas 
< enr Products 
Oinciblf» Steol 107 
Cuba Cañe Silgar com. . . 
Cuba Cañe Siiírar prof. . . 
Cuban Amer Sugar New. . 
yi.-k Tire 
Ocneral C'iíTiir 
Gt.-neral Motor? New. . . 
<t<<idricb Rubber Co. . . 
( í icat Nort 
Haskel Barker 
liifpiration Copper . . . 
a.terl). Conf/jlid corf». 
Interb Consóild pref. . . 
Intern Me^c Mar pref . . 
I'.iterns Mere .Mar cívi. 
internacional Nickel. . . 
International Papor co . . KcTinocolt Copper. . . . 
Jvcystone Tire and liubbcr 
I-r ckawiindo Steel. . . 
Lihlgh Valley 
Ijibby. M.r Noil nnd Llbby 
Lorf Incorporation. . . . 
Lonnillar.l. . . . . . . 
I.lanati Sut-ar L . 
Mf xicaai Petroüeum. . ^. 
M'dvaie con 
^Tissnnri Pacif eertif. . 
7 ational Lo.ither 
N. Y . Central 





T'iece Arrow' Motor. . . , 
Pierce Olí 
Pcrto Rico S:i£rar . . . . 
Punta Alocrro Sugar. . . 
T.cading com. . . . . 
l'fpub Tron and Steel. . . . ÍK>ai 
Royal D»tc>) 
Rr-alty 
St. Lonis S. Francisco. 
Sinclair Oil Consilidt . . 
^ciitliern Pafif íc . 
Si-uthern Railway cota. . 
Studebakor 
Stromborg 
iwift and Co 




Tnitod Fni ic 
T'nited Retail Store. . . 
T'. S. Food Products Co. 
T . S. Indua Alcohol , . 
If. S. Uwlibor 101 
TT. S. Steel com 91% 
ftah Copher 
















































BOLSA DE KARIS 
P A R I S , Julio 10- (Por la Prensa Aso-
cmuu.i > 
ÍAís operaciones esturleron hoy débiles 
en la Bolsa. 
L a Renta del 3 por ciento se cotizó a 
5> francos 30 céntinui!» 
Cambio sobre Londréa, a 46 francos 
60 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 8S francos 
45 céntjmoe. 
él peso americano se cotlzO a 11 fran-
cos 79 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Primera •luincena. 
Segunda quincena. 


















2 i 3 m 
B o l s a N e w Y o r k 
J u l i o 1 0 
A c c í o a c s 3 3 7 . 3 0 0 
Bonos 4 . 6 2 1 . 0 0 0 
I.ONDliES, JuUo 
Abn. liiii.' (. 
10 (Pfr la Prensa 
Consolidadas, 47. 
Unidos de la Habana, 
27% 
COTIZACION DE LOS BONOS D£ 
U LIBERTAD 
M:W Y O R K , Julio 10 —(Por la Prensa 
Áwocladaj. t 
Los últimos precios de los bonos do 5a 
LiKerttirl fueron los sl/rnlent"^; 
Los del 3 112 por 100 a 91.14. 
Los primeros del 4 por 0̂0 a 86.10. 
Los segundos de 14 por 100 a 85.56. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 80.10 
Los segundos del 4 1¡4 por 100 a 85.74. 
Los terceros del 4 1Í4 por 1O0 a W-t i 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 85,96. 
l os de la Victoria d^l * 3|4 por 10U 
95.98. 
Los fje la Victoria del 3 314 por 1 )̂ 
oc.oo. 
IMPUESTOS SOBRE UTILIDADES 
OBTENIDAS EN LA GUERRA 
C A M B I O S 
Circula una información según la cual 
"i„- ! se presentará a ICongresD de los E s t a 
'*lt* í dos l,nitlos un proyecto «on el fin de 
• w , establecer un impuesto del 0 por ciento 
M'bro las utilidades comerciales obteni 











el producto al pago de la propuesta gra 
tificacbm en favor do los soldados ñor 
teamericanos. 
E l pjan merecerá la iprobaclén de 
i personas que imaginan faril la tarea de 
1 í'ecautlar Impuestos semejantes; pero; 
• un momento de reflexión convencerá a 
95V 95̂ " cualqnicra que las utilida'iea alcanzadas 
01% lOflii* en a''09 anteriores, o se han gastado y 
qta/ (uv Perdido, o se han invertido en forma 94% 
49% 
M E K C A D O 
F I N A N C I E R O 
Valores 
NEW Y O R K . Julio 1U — (Por la Prensa 
Asociada.) 
L a sesión del mercado re dedicó hoy 
casi exclusivamente al arreglo rte con-
tratos especulativos. Los negocios fue 
frkm reducidos. Se Tendieron 325.000 
aciones. 
E n el mercado de boros hubo mas 
fr i r lac ión . Los interoaclr-nales contl-
ruaron sólidos pero lo í de la Libertad 
«stuvioron con tendencias a la baja. E n 
total so vendieron $4.875 000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos y certificados del ciiatro ganaron 
medio por ciento. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW TORK!, Julio 10 - ( P o r la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 314 a 8 
Libras esterlinas 
(Cambios, firmes). 
Comercial, 60 días letras 3.90. 
3 90)^le^Cla,' 60 (lía,í 'etras 8obrft bi<acot 
Comercial, 00 días, lotran 3.89 112. 


















Del gobierno, debllíís. 
Ferroviarios, quietos. 
Z o o ] F i s c a l de la Habana 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R 
J U L I O 1 0 
$ 1 1 . 9 3 0 . 6 3 
tal que no es posible retirerlas. L a dis 
tribución de utilidades «mire corpora-
ciones, en lo relativo a utilidades obte-
nidas en la guerra, ha excedido en muy 
poco las proporciones orainarias; y en 
casos en que la distribución se ha lle-
vado a cabo, las corporvelones no po-
drían pagar tal impuesto Por lo ge-
neral dichas utilidades existen hoy en 
la forma de nuevos edificios y equipos 
nuevo, empleados en la producción. Al 
efectuar el pago de los impuestos esta-
blecidos por disposiciones vigentes en 
los años ante.riorea, los propietarios 
tenían derecho de considrrar suyo lo 
que restaba y disponer de eljo. 
L a medida propuesta perturbaría el 
crédito en todo el país y causaría en 
el coerció un trastorno do" honda reper 
cusión. Es opinión unánime que lo que 
el país necesita actualmente es el in-
cremento de la producción • y cualquiera 
medida que perturbe la industria y el 
crédito, distrayendo el capital en un 
tmpleo productivo, originará seguramen 
te graves perjuicios. Si para obtener 
el dinero que so desea dedicar a la 
gratificación, se pone en práctica se-
mejante idea, el país perdorft mucho más 
de lo qu ela gratificación representa. 
L a manera de procurar rentas públi-
cas eln ocasionad perturbaciones eo la 
Industria es la de establi-cer Impuestos 
sobre rentas, a medida c,ue és tas se 
perciben y antes de que se conviertan 
en inversiones perm m e n t í j . Al presen-
te la Tesorería pública recibe un tanto 
por ciento considerable dt las rentas 
•privadas, reduciendo así la suma de nae 
vos capitales que en condiciones nor-
itales servirán para el ensanchamiento 
de la industria. 
Los efectos nocvlvoa da esa absorción 
se descubren en el estado de las empre 
sas ferroviarias el alto tipo de interés 
<iue se paga por nuevos capitales y el 
£~lza de los precios de productos Indus 
triales. Pero por perjudiciales que sean 
dichos efectos, las consecuencias serán 
peores aún, s i se obliga a aquellos que 
layan invertidos utilidad)i durante los 
cuatro últimos afioa, a vender sua in-
mersiones con el objeto d i entregar al 
Gcblemo las cuatro quintas partes en 
í fec t lvo . 
I M P U E S T O S O B R E E L C A P I T A L 
T7n impuesto sobre el capital tendría 
efectos semejantes con la diferencia de 
que afectaría a más capitales. No es 
f);f«cll decir cual de ambos sistemas serla 
iráji nocivo. E l Ministro de Hacienda 
Houston ha expresado clara y percuto 
rinmente su opinión resnecto a tales 
propl^tas . A p e ^ s pr»»»de ft)rmnls»<r8e 
argumento mA" convenlonre en contra, 
que el contenido en una oarta de dicho 
funcionario en la cual r-nllca también 
- ^'•"•nciónos de Mr. Plnmb y cuyas es 
teenfladones es tadís t i cas painecen mo-
tivar siempre igual clase de cor. enta-
r!os. 
Reproducimos a continuación parte de 
la carta: 
Laa aseveraciones de Me. piumb res-
pecto al incremento en t-\ volumen do 
r.i'fstra moneda legal son Incorrectas, 
ódjunto copla de una carta fechada 8 
do agosto de 1919 y dlrlgi.Ja por el Go-
cernador Harding, miembro del Conse-
jo de la Reserva Federal, al Senador Me 
Lean, miembro del "omité de banca v 
moneda legal del Sen«d-> nortea.Twrí-
cano sobre la expansión de la moneda 
lepal. 
E n cuanto a los Insrreíos v egresos 
póbllcos, las aseverado.'es *de JJr. 
C A R R I L L O Y F O R C A O E 
C O R R B O O R R S - N C r r A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 
O B I S P O 3 é . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 
New York, cable 100 
Idem, vi.-ta, 118 D. 
Londres, cable 3.95 
Londres 10 d|v 3.90. 
París, cabl'-i 42 314 
París vista. 42.112 
Madrid, cable 82. 
Madrid, vista, 81 112. 
Hambnrgo, cable 11.112. 
Hamburgo, vista. 11. 
Zurich cable, 90 1|2. 
'/inrich, vista, 90. 
Milano, cabie, 31. 
Milano, vista 30.1|2. 
Bélgica, cable 
Bóliiica, vista, . . . 
Rotterdan cable 36. 
P.otterdan vista. 35 tt, 
Amberes, cable 15.112 
Amberes vista 45. 
Toronto cable 89. 
Toronto vista 88 112. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a $22.50 
quintal. 
Sisal R E Y , de 3)4 a 6 pulgadaa. a 
fCó 50 quintal 
Manila corriente, de 8|4 a polgacías, 
n $32.00 quintal. 
Manila R E Y , extra superior, de 814 * 
6 pulgadas, s ?34.00 quintal. 
y el montante de las oporuclones. el ma 
S'C-r desda hac* algunos .-leses, Men de-
muestra que cuanto papel se ofreció 
íuf absorv^do fadlminte , -
Bn una muj reciente Informaolomr.1 
hubimos de Indicar que los ferrocarriles 
L-iblan de turnar en el movimiento a l -
cista y que serian los <ie Keadlnc y 
Xnlon Pacific lo» urfas favorecidos. 
Ayer los primeros ganaron cinco pun-
tos- y dos los segundos. 
E n la corta sosíón de noy ee ha sos 
tenido el mejor sentimiento y aunqu'í 
*e ha ntociado utllidade-* el Mercado 
sl.sorvló cuanto papel fué ofrecido, y 
alpimos valores hicieron avances apre-
ciables, espeolalments Cimadian Paciflo 
•que g a ñ í cuatro puntos, ón tanto en la 
st-mana pasada solo «o operó en un mi 
llon y medio de acciones, on la presen-
te en tres mllones novecientos mil. 
E l Mercado cierra entre lo? más altos 
precios registrados rn el día y con ten 
(•encías a maji alza e-specia'iniento en fe-
rrocarriles. 
E l estado 6e los nances ensefia nna 
rr-ducclóu de 46 mllones en las resurvaa 
39 en los préstamos y 01 en los depó. 
sitos. 
B E T A N C O C R T T C O . 
NUEVAS SUCURSALES DE THE 
NATIONAL CITY BANK 
f h e National City Bank of Ney York 
l a abierto redentc.T.jnte vres nuevas 
sucursales i-xtranleras, v la Internatlo 
r a l Banking Corporatl^on, afiliada a l 
Hanco lia inaugurado nr>». 
Ambas Instituciones c icntan actual-
mente con ocheiit;i y cinco sucursales 
total del que cinenerta y seip corres-
ponden a The Nationil CUy Bank y 
| veintinnere a la Internacional Banking 
j Corporation. 
L a apertura de una suc"Tíal en Nae 
vitas hace ascender a veinticinco el 
n lmero de las sucursal.is e-n la Isla de 
Cuba solamente. 
L a nueva sucursal leí Banco estable-
cida en Madrid, es la si-gunria con 
que cuenta en España y la nuera su-
Mirsnl establecida en . .I l la , capital del 
I'erú, eleva el total do (-ucursales en 
el continente sncia'.u^rlcmo a veinte. 
Por una coincidencia las dos nuevas 
siioursaloa, una en MadrM. capital de 
España moderna. V otra en Lima, anti-
cua capital del Imperio español en el 
Nuevo Mundo, fueron inauguradas el 
Dilvinq día. 
T i 12 de abril, la Ir*teinacional Ban-
king Corporation abrió int sucursal en 
Barahoma, es decir, la sexta* qne ha 
establecido er. {la Repúbl ica Doraijal-
cana. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial 
Lf.odres, íl dlr, ^ 
Lvndres, m (4|y , 
París , 3 d|v, . t 
Alemania. . < 4 
K. Unidos. . , , 
España, 8 s|p. . 
Descuento papel 
comercial. , . 
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efan'M 
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Aaflcar centrífuga á* goarapo ba«* 
grados de polarlKaclón. en los almacena» 
pr-Mlcos •!« esta ciudad, para la exporfa-
c'ón 16.5545 cts. oro nacional o í m e 
rlcano la libra. 
Azúcar de miel de J» grado* de polari-
eaclón en loa almacen-w públicos do es-
ta ciudad para la exportación . . . conta-
ros la libra. 
Sello res notarlos do turno: 
Para cambios: FrauclBco V Roa. 
Para Intervenir en la cottzadrtn oficial 
I ¿le la Bolsa Priva'la 1 Oscar Fernández y 
1 Eianclsco Garrido. 
Habana. 10 de Julio de 1920. 
I P E D R O V A R E L A NOGLE1RA, StuH-
co Presidente, E N R I Q U E P E R T T E P . R A , 
Eecretarlo. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
Jallo 10. 
O F I C I A L 
INFORME SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YORK 
(POR CABL«) 
Ayer se operó mas de ^n millón ds 
acdones. E l mercado n general ^stá 
fiime. A l corarse el dinero se puso al 
Id por ciento. Los in íonnes sobre las 
cnsechas son mas favorables que el ufio 
anterior y esperamos «jue* el mercado 
continúe mejorando a menos cue el di 
ñero se interponga. 
MENDOZA Y C A . 
8.37—Se espera que tiuy pronto el 
Interstate Commerce C.ou> mistión anun 
ciara el aumento do ius tu rifas de fl*»-
te» y esto es un factor muy importante 
u favor de las acciones ferrocarrileras 
También es favorable al 1 ¡oreado el es-
tado acabado de publ lnr por el Go-
bierno respecto a la cosecha de granos 
< 1 cual indica un aum-uito considera-
1 le. Estos factores debían hacer su-
bir el morcado pero el aumento del ti 
p< del Interés del dinero tiene conte-
rido el alza. 
9.09—La re- cclón del mercado se de 
to a las totv.as de utilidades aconseja-
mos comprar cada ve¿ que el mercado 
li i ie. (Rotbíchi ld-
j;.4S_Aconsetemos compra* 'SoutKem 
Pacif (Rothschild-. 
(10.11.— Aconsejamos comprar Koti-
thern Rallway pues creemos que se r a -
j a a 40 en corto plazo. 
10.44—El tonelaje de la TT. S. Steel 
Corp. aumentó en 38.351 toneladas con 
rn total le 10.97S,817 en Junio 30 con 
ira 10.940,466 en mayo 31 359.747 en 
abril 30 y 1.892H."5 on junio de 1919. 
C A R R I L L O Y F O R C A D B 
Ayer en la última hora de operaclo 
r.cs los señores de la Banca los amos 
del dinero, los que Impntrrcmente hacen 
y deshacen en la segurid-i<» de que con 
t ía ellos no caben invojtigacionne ni 
•«'alen protestas en vista de eiue una ma 
vox actividad e Interés se desarrollaba 
en la Bolsa, y que el seralralento al-
cista se intsnsificiiba, acudió al recur-
so supremo do elevar el mterw hasta 
el 10 por ciento. Sin embargo psto 
no tuvo el efecto que se proponían. 
Mies se limitó a la plrdl ia de una pe-
queña parte de las gananciase Iniciales 
D I N E R O 4 L 
P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
C o n s u l a d o m . - T d A - 9 9 3 2 
A t e o c i á n toísms 
y H i c s i i l a i h s 
k « L A F I S G A " L A V E R T Á * E S T A -
C I O H D E G O A I ' & A M A J & r i l l . 
O B I X N T B . 
T E N G O 
ganado pell-flno, raza da Puerto fü-
co propios para bueya» da t r w T 
cuatro a ñ o » ; novilla*, sali-f inaa, Ifc-
I A de Puerto ico, propias para la 
cr ianza fijcmplarar «ecoj ldos pare 
Padrota. 
G A N A D O D S C O L O M B I A 
para tmeyes y vacas loc&uraa. o e i » n r 
Li&nas. novillos colombianos para o s » 
lora, de Cartagena. Covefia • Z l s p a U 
G A N A D O V K N f i Z O L A N O 
para bueyes de Guanta 7 C i e r t o Ca= 
bel la 
Putfdo- entregar cargamentos e m « 
pletos de ganado para hierba da Oír 
lombla y Puerto Cabello ea cuaiaale^ 
pu erto ds la costa aur de Oitba. 
P a r a máa t'»*o. i .-ta, d i r i j a n » * % i 
I» F e r r e r . L a c i a al*»- • ""^ntlago dn 
r^sba 
HABANA. OBISPO 53 . 
Bstamos perfectamente preRarados para 
d e s e m p e ñ a r cargos fiduciarios en emisloae* 
de bonos. 
Pagamos i n t e r é s a rasOn del 3 p o r ciento 
sobre las cuentas en nuestro Departamento 
de Ahorro*. 
Deseemos vemos favorecidos 
con sm cuenta. 
T h e R o y a í B a n k o f C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a . H a b a n a 
C A P I T A L , * * m * m'*% 17.000.M 
F O N D O S D B R E S E R V A " 18.000.000 
A C T I V O T O T A L "633.000.000 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a d m i t e d e p ó s i -
t o s d e s d e $ 1 . 0 0 e n a d e l a n t e y a b o n a e l 3 p o r c i e n t o 
d e i n t e r é s . 
F . J . B E A T T Y f Suponrher. 
R . <5e Arosaroniv P , W . B a í u , Pablo 
Suárez , Administradores. 
Comp. Ven. 
Rap. de Cuba Speyer. . . . i»2 08 
Rep. do Cuba 4 112 por 100. . 74^, 75% 
L e p . df- Cuba (1 .̂ Y . . . . «0'4 81 
A . Htabana, l a . Hip . . . 99% 100 
A, Habana, 2a. Hlp 97 106 
F G Unidos rf . , Nominal. 
( ías v Klectrlcldad. . . . 103 IID 
llavana Electric R y . . . . 85% 88% 
H. K Et. r Co. Hlp, G r a (en 
circulación) . . . . . . . . 81 88 
Esdo. 
« uba Tolepbone. . . ¿ « . 71 72% 
Cervecera Int . l a . Hlp. . , - 88 )00 
Exdo. 
Obllpaclonea de la Manufactu-
rera Nacional . . . . . . . 100 305 
ACCIONES 
Banco Español . . i s . r 107% 110 
Bf.nco Nacional. . . . . 187 Sin 
Banco Internacional de Cpba 100 Km 
F C. Unidos . 84 80 
> la vana ólectrlc pre. ^ . . 105% 107 
Havaa Electric, com . . . . 93 9K 
Nueva Fábrica de Hielo. « . NomlnaL 
Cervecera Int., pref. . . . . 100 Sin 
Cervcera I n t , com 50 Sin 
TAlnfono, pr«f * . 93 64% 
Teléfono, com 87 88 
Empresa Naviera, pref. . . 95% 97 
Empresa Naviera, com. , . . 8t» 80% 
Cuba Cañe, pref. . . . . . . NomlnaL 
Cuba Cañe, com. . . . . . . NomlnaL 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
fcentas C o r r i e n t e - C a e n t a s de A h o r r o s , Q b * 
P í G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 








Compaflia do f'raco y Sfarega • 
don, prefarldas. , . . . 
CcmpaJlbi rif> ccmo y Kavesa-
cion comone* 
UnWn Americana da 8efn-
ros 




cional comunes . . . . . . 48 
Exdo. 
Licorera Cubana, pref. , , «2 flC% 
Licorera Cubana, cora. . . . 20% 21 
Compañía Nacional ti* p i » . 
noa y fonógrafos, pref. . . Nominal 
Tompañla Nacional d« p i » . 
nos y fonógrafos, com. . NomlnaL 
Compafiia Internacional da Se-
guros, preferidas 96% 100 
Compañía Internacional de Se-
guros, cemnnes 24% 30 
Compafifa Nacional da Calza-
do, preferida» (17 T2 
Compañía Nacional da Oalxa-
do, comunes. . . . . . . . 63 70 
Compañía de J a r d a da Ma-
tanzas, preferidas. . . . 81% 90 
Compelía da J a r d a de Ma-
tanzas sindicadas. . . . 81 90 
Compañía de Jarcia ds Ma-
tanza»,comUnesi. 43% SO 
Compañía de Jarcia ds Ma-
tanzas, com. sind 43% 30 
B O L S Í F ^ 
Cotización de las antro ^ 
Jolbj Jj9> 
ceta. ». 
Panco Espafid . fc a w 
F . C . Unidos. , , i 
Havana, Electric, pref. 
l ía vana Electric, com. 
Telefono, pref. , , . 
Teléfono, com. , , . „ 
Naviera, pref. , . , , 
Naviera, com. , , 
Cuba Gane, pref. . , 
Cuba Cañe, comunes. 
Coi, partía Cubana d« P 
JTayegaclfin, prexT . . 
Componía ("nbana ¿ s PÚea y 
NaTegaclón com . 2 * 
I r •> 'ispano Americana 
Seguros tm 
ri.i'>n HLsnano Americana á* ^ 
Seguro B « 
Union Olí Company . . 'KcwrK .v* 
Cuban Tlrs an^ Rubber Oa, wn'**1-
preferida fTn-mt , 
-•uban Tire an^ Rubber CoJ" *al-
<*>™™* Komfaa. 
Contlnda en la DÍECISIETB 
^ 119 
ŝ  s sa 
-ominad 
- Sostínai 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P r o s p o r c a b l e , g i r o s d e l o t n s a t o d a s p a r t e s d e l m o n d o , d i p ^ 
s i t o s e n c u e n t a c o r l é a t e , c o m p r a y v e n t a d e v a l o r e s p ú b l i c o s , ptg. 
n o r a c l a n e s , d e s c u e n t o s , p r é s t u O M » c o a g a r a n t í a , c a t a s d s s egor l* 
d a d p a r a v a l a r e s y a i t u | a s , e s e a t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
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Conviene a sos intereses reducir el trabajo actual para conocer el peso de la Caña que han de 
nurfer. El sistema moderno es obtener el peso neto de la Caña sin el trabajo de tarar, lo qne se ob-
tiene con el uso de la 
R o m a n a d e s u s p e n s i ó n F a i r b a n f i 
Aplicable a los Trasbordadores. No les ofrecemos un sistema sin experiencia porque son mncho) 
los Centrales y Colonias de la República donde actualmente están en uso las mencionadas Román*5 
con éxito completo. . 
Nosotros solo les cobraremos la Romana qne adquieran porque estamos dispuestos a regalan0 
la experiencia. 
También les ofrecemos 
E l T r a s b o r ú a ú o r d e A c e r o P A t R B A N K S 
Que por su soHdex y perfecto funcionamiento es de insuperables resultados. 
Pida especificaciones y precios a 
T h e F a i r b a n k s C o m p a n y o f C u b a 



















C . 5068 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s . 
P i o t i t f f t * 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d o s t r í a S s 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a -
M U R A L L A 2 Y 4 , 1 4 0 L I B E R T V ^ 
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ANO L X Í í Y E 
DIARiQ üfc LA MARÍN/ Julio 11 de 192ü * A G I N A Q U I N C E 
^perüuento en las ratos con un 
tJlperxiu parásito 
i^nos áflos. el profesor de 
Hac« ^ ^ i ^ e r llamó la aLei.ci6u 
tíeVWLTeBcon"edo gran número de 
dC ^ í a X c e r del estómago en ratas 
abaron en su laooratorio, pro 
^ C d e ^ a refinería parUcular de 
^ I - A c i o n e s pr^t icad^ re. 
v j Í o n aue esta refinería se halla-
t í L t a d a de carcomas o polillas. 
ba f i n a d a s varia de éstas se ob 
r T d a e eran depositanas de un gu. 
nVcarasltarlo del grupo nemátodo. 
f ¿ ¡ « ¿ n o era en aquel tiempo des. 
1" .So en la clasificación clentífl-
l0D0pedrOo Ihora se le denomina "Spl-
; f d f 1 
t TrnaT, inanlfiesta la hembra 
i f este gusano es de cuatro centíme-
' s de longitud 7 de unos 0.2 milime 
' h2 de diámetro. E l macho mide me 
„ s de la mitad del tamaño de la hem 
¡ Cimentando ratas con polillas in. 
I . '^dag o haciéndolas comer huevos 
. M cusano, se podía producir en mu 
chos casos inflamaciones y también 
ti cáncer del estómago. 
Recientemente, el profesor Fibiger 
: . publicado nuevos datos sobre los 
I trabajos que en este sentido ha ve-
nido realizando. De ellos se despren. 
[ de ane el cáncer de! estómago se pro-
[ duce en cuanto las ratas comen los 
! vueVog del nemátodo. por lo tanto, el 
almentar las ratas con estos huevos 
constituye el método útil para el es-
tudio sistemático del origen del cán. 
I El doctor alimentó con esta clase 
¿3 huevos una serle de ratas distin 
i tas de las primeras, y halló que de 
| 116 que comieron los huevos ninguna 
i sUCumbI6 dentro de los treinta cua 
i renta y cuatro días de desarrollado el 
cáncer. Sin embargo, de 10. que so-
hrevivleron a este ceríodo, 54, es de-
cir, más del 50 por 100, mostraren 
perfectamente el U-icer típico en el 
i fondo del estómago. En las 48 res-
^ tantea no se encontró el menor vesti-
[ gio de cáncer, y sí solamente solíales 
ri* inítamación y .!« i-í grosamiento. 
De las ratas cancerosas rué vivie-
' ro£ de tres a diez meses, 1S tenía-x 
tumores de gran tamaño; 8, tumores 
peaueños, y 15, múltiples cánceres. 
I Por último, ocho ratas que vivieron 
considerable tiempo, estaban infesta, 
das con cánceres de notable tamaño, 
f Los tumores secundarios se manifes. 
I taron en los pulmones de los anima-
[ Ies. 
Igualmente ha sido producido al 
cáncer de la lengua. 
Se ha observado que las ratas gri-
ses y las negras son menos afectadas 
que las de otras clases. 
Es evidente la Importancia de estas 
investigaciones. 
Hasta ahora no ha sido posible pro-
ducir el cáncer "de novo" artificial-
mente. 
Falta saber si los mismos efectos 
que se han descubierto en las ratas, 
se pueden producir en las personas. 
Asimismo es preciso establecer si 
las casas infestadas de ratas y ra-
tones constituyen focos de infección 
de enfermedades cancerosas. 
Procedimiento para las 
solicitudes de e x -
cedencia. 
L a comisión del servicio civil ha 
dictado la siguiente Instrucción: 
Con motivo de diversas consultas 
establecidas ante la Comisión del 
Servicio Civil por funcionarlos y em-
pleados públicos, acerca del procedí, 
miento que deben seguirse con las 
solicitudes de excedencia deducidas 
de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 56 de la Ley del Servicio Ci-
vil, y al objeto de aclarar las dudas 
que hayan podido presentarse, la Co-
misión del Servicio Civil en uso de 
las facultades que le confiere el ar-
tículo octavo de la Ley de su nombre 
en sesión celebrada el día 22 de 
Junio de 1920. acordó las siguientes 
reglas: 
Primera: E l beneficio ce excedencia 
que otorga el artículo cincuenta y 
seis de la Ley del Servicio Civil, po-
drá solicitarse por todos aquellos 
funcionarios y empleados del Servicio 
Clasificado, que tengan el carácter de 
inamovibles en escrito dirigido al Ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública, por conducto da la Comisión 
del Servicio Civil. 
Segunda: Deberá presentarse el es. 
crito que se dirija al señor Presidente 
de la República en solicitud del re-
ferido, beneficio, al Jefe nomlnador, 
el cual lo enviará a la mayor bre-
vedad posible a la Comisión del Ser-
vicio Civil, conjuntamente con el 
expediente personal del solicitante, 
informando además si se encontra-
ba en la fecha de la solicitud en 
posesión del empleo en el que re-
clama su excedencia, y si se le Ins. 
truye expediente. 
Tercera: E l funcionarlo o emplea-
do deberá continuar en el desempe-
ño del cargo en el que solicite su 
excedencia hasta que se le notifi-
que la resolución que dictare el se-
f or Presidente de la Ropública, por-
que el hecho de formular esta soli-
citud no le autoriza a abandonar su 
destino ni le exime de la obligación 
de asistir putmialmente a prestar los 
servicios que le estuvieren encomen-
dados. 
Cuarta: A los fines de la solicitud 
de excedencia no es requisito la re-
nuncia previa del cargo por cuanto 
ello equivaldría a una dejación del 
propio derecho ejercitado. 
Habana, Junio veinte y nueve de 
mil novecientos veinte. 
Carlos Fonts y Sterling, Presidente 
de la Comisión del Servicio Civil. 
—— 
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Y E S O E N B A R R I L E S Y S A C O S 
P L A N C H A S D E Y E S O 
PRENSADAS, PAfe¿ C I E L O S R A S O S Y TABIQUES. 
P a t e n t e C u b a n a " T i s c h e r " 
B e a v e r - B o a r d s , para reyestímíento, tabiques y cielos n s t s . 
T E J A S R O J A S Y V E R D E S 
A D O L P H U S T I S C H E R 
Fundado en el año 1905. 
T E J A D I L L O 4 8 . T E L E F . A - 2 5 0 7 . 
| g 
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E f S T R E Q A I N M E D I A T A . 
J . U L L O A y C 0 . 
P R A D O T E L . A . 6 0 ¿ ó H A D A I N A 
J 
J 
D e S a n c t i 
S p í r i t u s 
Julio, 3. 
XCEVO BANCO 
11209 > j l . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N O E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T í - C A M A G U E Y 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N i m Y o r k 8 6 2 - 8 1 
SMpa nn rapor DIARIAMUNT» del Mnello ¿«1 Arsenal a Ua M.0 a. m>. 
m ^ ^•^r)?a-r.P,ümlngT)8 J" Jueres, el cual llefra a Kor West . Ua &60 * 
ro\ín*??Tr^^Vl)^Vi9l:,,TlR EQUIPADO, que U.va cam» PT7I»LMAK da 
PA^m11^^ ^ x ? ^ 0 ^ 3 y SECCION1BS DIRKCTOS A NUBvTtORK 
O E ^ ? - « JACKSONVIM.B coa trenea directos 
SCdedKev WeSna MART1B8 T VIERNB9 ^ » ™ V t 
cifflrî „reserv.a,:,ione3 *n l0•,, b*rcoB. boletlnas de Ferrocarril r PaUina». • 
I M P O ^ a x ^ 1 1 0 ^ - ^ ^ ' 0 a ^Compañía. Apartado 784' H a b S í r 
ten̂ r ,nt h ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ . 1 ^ 8 deben r a s t r a r sos nombres j ob-t e  Vn. ^To T ^eaurea pasajeros a o  egistrar   aaterul boletines en nuestra OQcina da Pasajes, a máa tardar Mterlor a la íecha do t ^ d j 5 dta 
t e a m s h í p 
Para fines del presente me? está íicoi"-
dado la apertura en esta fludad de una 
Sucursal del Banco Federal de Cuba, 
en la casa número 87 de la calle de In-
dependencia, propiedad del rico comer-
ciante de esta plaza, señor José liaiffo-
Dea* y cuya casa se está reparando. 
OTRO BANCO 
También el Banco del señor Floren-
cio Méndez y Machado, será abierto en 
el presente mts, según ;no participa di-
cho señor 
ÜA FIESTAS T>K SANTIAGO 
Por la Cámara de Tomercio de esta 
ciudad se están or?an)z?ndo ya los 
('ístintos númoros del programa para las 
fiestas de -Santiago que se celebrarán 
ei, esta ciudad desde el 25 del qne enr-
kh hasta el día último. 
Se están preparando artísticas carro-
ras y no pocas comparsas, las socieda-
det- de recreo ofrecerán en sus salones 
prandes bailes como en otros años. De 
Ciego de Avila su piensa traer !a Ban-
da de música y habrá en oros días un 
tren exc'irsiorista. 
La animación que existe es extraor-
dmaria, io que hace presumir qw! las 
fiestas de este año superf.ián a las del 
pasado. Existe terablén el proyecto de 
celebrar carreras de automóviles. 
Casi todos los hotolus lo esta ciudad 
ya tienen pedidas habita-dones para es.» 
fecha. Actualmente c- '̂-anios cort el 
i nevo y flamante hotel ' InKlaterra" quft 
se ve diariamente comMirridísimo. 
Tendremos un Santiiago 'dlverti'flsl-
inói 
PARA ES PASA 
Rumbo a España y c^n objeto de pa-
sar una temporada en la Madre Patria 
bim salido loa señores Pelegrín Slvit y 
Calavera, Jesús Solís y González, con-
dueño del srran "afé "TjOS Helados do 
T ;iris" y el señor iTAhrlc] Gómer en 
iii-lón de sn esposa, la señora Rosalba 
Salas. 
T7N BAUTIZO 
YA día lo. del que cursa y en la Igle-
sia de la Caridad, fu* bautizado el gra-
cioso niño Edmundo José, nijo de los 
distinguidos y Jévenes esposos señores 
Maninel Pruna v Molina y Anita Ijeonor 
Molina y García, siendo apadrinado por 
sus abuelos, los esposos, reñores Adolfo 
Fr.ma Alrarez y Nitlvidad Molina y 
Jiménez. Faé madrina de brazo, la se-
ñora Adolflna Pruna Molina de Agui-
Inr 
También y en la propix Iglesia, ese 
día recibid las regeneradlas agrias de! 
bautismo, la hermosa niña Eulsa Anto-
iiia, hija de los esposos señores Seve-
riano J . Pérez y Bertha Pruna Molina. 
Fué apadrinada por los esposos se-
ñores Adolfo Pruna Alrarez y Natlvl-
aad Molina y Jiménez, s.endo madrina 
de brazo su tía. la jov-.n señora Adol-
flna Pruna de Agullar. 
Muchas felicidades a los nuevos crls-
tianltos. 
H O G A R F E I . I 7 
El hogar formado por los jóvenes es-
posos, señorea Francisco García Vene-
gas y Jalla Araque se ha visto favo-
icoido ĉ n la llegada a ô te mando de 
una hermosa niña, primer frutj do su 
vnión. 
Ta-nto la madre como la nueva espl-
lituanlta gozan de perfecta salud. 
O P E R A D O 
En la Clínica de esta ciudad, hn si-
do sometido a una delicada operación, el 
señor Marcelo PUTO alo. Dicha opera-
ción la lleva a cabo el reputado ciru-
jano, doctor Antonio de P. Saristeban. 
auxiliado de sus compañeros, los doc-
tores Casimiro Roure y Idma y Gui-
llermo de Valdivia. 
J O S E R . S V A H E Z 
Kumbo a esa capital y con el propó-
sito de pasar un mes atendiendo a su 
salud algo qu-ebrantada ha salid j el es-
timado joven, señor José Ramón Su.trez. 
Que pronto recupere su salud perdida, 
SEr:RA. 
D e M a n z a n i l l o 
Julio, 4. 
BRII.IJk.XTES EXAMENES 
De tales deben calificarse los cele-
brados on el Colegio de 2a. Ensefiajiza 
"Santo Tomás de Aquino" dirigido por 
el conocido pedagogo señor José Coro-
nas, cuya labor y la de sus competen-
tes profesores quedó bien recomendada 
con el resultado de un noventa y tres 
por ciento de aprobados. 
Obtuvieron notas de Sobresaliente, la 
señorita Mercedes Coronas y los jóve-
nes Emilio Alemán, Juan M. Mestre, 
César Plmentel, Ricardo Vlllaverde, Jo-
sé Gutiérrez y GuillerTio Surós. 
D e G o b e r n a c i ó n 
HERIDO GRAVE 
E l vecino de Camarones Esteban 
Domínguez, fué gravemente lesiona-
do al hacer explosión un barreno. 
MUERTO POR UN RAYO 
En Rodas fué muerto por un ra-
yo el vecino Rogelio Vila. 
NO S E A P R U E B A 
E l Alcalde de Baracoa comunica 
que el Ayuntamiento no ha aprobado 
el presupuesto ordinario para el 
actual ejercicio. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades de la orina. 
Creador con el doctor Albarráu del cateterismo permanente de los 
uréteres, sistema comunicado a la Sociedad Biológica de Paris en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, Neptuno 348, bajos-
ait Tn 15 ab 
D R . V I E T A F E R R O 
D e n t i s t a . T u m o s a h o r a f i j a 
T e l é f o n o A - 8 3 7 3 . 
C a s a R o b i n s , H a b a n a e s q u i n a a O b i s p o . 
C 2228 alt 4<1-T 
A L M O R R A N A S 
inn^adu., al cual Bigu, un .llylo ln.t«,lénao ^ to4o toX^ 
Cual,<1<' hal' henforragia. X. corta coopmaaenu. «"or. . 
.a„ ha CUra<i', 8 Pe"onas 0"« han F-d.cido de al.orranas tror 2o 
- tla^o de uaarlo. .1 u.o da un. ^ Z ^ L Z Z : * 
todo» l0s caao», a. bastante para eunu- eenpletaaenta 
-̂oropr. hoy mumo un. C«jii. 
« U drotuerí. W é ^ ^ . V ,ODEX LABORATORIO 
N ^ Y a A . ' l U . * 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a H a b a n a y 
A l m a c e n s s d e R e g l a , L i m i t a d a 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
COMITiil LOCAL, 
BONOS IRK11DIMIHLBS S POR 100 
Paaüa* í,?lSa a l03, Tenedorcs de Boaos 5 por 100 al Portador de esta Com 
K S S 5»! P!ira efeCtUar ^ cobro de los ^tereses correspondientes a. &c-
^¿%QoU69 ^ o n ^ f i??0. 0 *** ™ 2.% 'por c C t o . a l c ^ -
- d í I T ? ~ S 
Habana, 28 de Junio d» 19„0. 
« 6508 
EUSEBIO J . P E R E Z , 
Secretario Interino 
" E L G A I T E R O " 
P O R M E D I A C I O N D E S U S A G E N T E S E N C U B A : 
/ \ T p ¥ ^ " T J / ^ I T e n t r e g a r a t o d a p e r s o n a q u e e m p r e n d a v i a j e 
U l I C l l L i f l a E S P A Ñ A , u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a 
v i s i t a r l a c é l e b r e f á b r i c a d e S i d r a y b o t e l l a s : 
E L G A I T E R O 
E n d o n d e s e r á n g a l a n t e m e n t e r e c i b i d o s y 
a g a s a j a d o s , a l a v e z q u e p o d r á n c o n t e m -
p l a r u n a m a g n a o b r a q u e e s o r g u l l o d e 
l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . = = = = = = = = : 
PAGiMA . viAKlO Dfc LA MAhlftA Julio U de 1»ZU 
A p r e c i a c i o o e s s o b r e 
i d p r ó x i m a z a f r a 
E l señor Rafael Martínez Or-lz, 
Ministro de Cuba en París, ha remi-
tido a la Secretaria de Estado «jí 3i 
guíente informe: 
Las apreclaclonea recientemente 
hechas por los señores "Wlllett uray 
reduciendo en 400,000 tonelada» sus 
estimaciones sobre nuestra coaecna dt 
azúcar y las del Sr. Gumá quo redu-
ce aun mas las suyas, han provocaüo 
un alza en el precio, pero esta ai^a 
limitará mucho los pedidos porque 
a olla vieue a añadirse en estJH mo-
mentos la situación de los cambios. 
Tanto nuestros azúcares crudos cü 
mo los granulados americanos se sen-
tirán afectados po rtales razones, loa 
granulados americanos o cubanos va-
lían en el Havre 435 Frs. los cien ki-
logramos sin comprender los dere-
chos. Los azúcares blancos france-
ses base número 3 a entregar en iaa 
fábricas para Noviembre y Diciemtro 
valen solo 370 frs. los cien kilos. 
Es muy difícil aun formarse juicio 
sobre la importancia de las próximas 
siembras en Francia, pero segura-
mente acusarán un aumento aunque 
no de extraordinaria importaacia. 
E l consumo en este país se ha limi-
tado mucho en los últimos meses y 
los fabricantes de confituras, pastaí» y 
blzcoclios se quejan de la poca anima-
ción de los compradores. No J Ü Í O 6̂  
debe esto al precio elevado; entra ^or 
mucho la realización de los depósitos 
enormes acumulados para el summii.-
tro del ejército americano y que, co-
mo usted sabe, fueron adqulrldob por 
el gobierno francés. 
Una exploración científica en ia 
Ciénaga de Zapata 
Previamente autorizados por la Se. 
cretarla de Agricultura, se han dirigi-
do a la Ciénaga de Zapata, en la pre-
sente semana, los señores Juan T. 
Roig, doctor en Ciencias Naturales; 
Esteban C. Bruner y Merjino Crema-
ta, Patólogo y Jefe Interino del De-
partamento de Botánica de la Esta-
ción Agronómica, respectivamente. 
(Esta comisión lleva el propósito de 
hacer detenidos estudios en esa Inex-
plorada—bajo el punto de vista cien-
tífico—parte Importante de la Isla. 
E l doctor Mario Calvlno, Delegado 
de la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, en funciones d* 
Director de la Estación Agronómica, 
se muestra optimista respecto al re-
sultado que se obtenga con esa ex-
cursión; pues cree posible la adqui-
sición de valiosos ejemplares de espe-
cies desconocidas que servirán para 
futuros estudios, para enriquecer el 
Herbario y la Colección de Insectos 
que posee el Departamento de Ento-
mología. -
c o g n a c J U L E S R O B I H & l » i Ü l 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s - - A \ A I ? Q U E T T E y R 0 C A B E R T I . A g u j a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
C o n j e r e n c i a A g r í c o l a 
e n U n i ó n d e R e y e s 
Hoy, domingo, §e efectuará en 
Unión de Reyes, la confei encía agrí-
cola, ofrecida por el Ingeniero Jef« 
de los Agrónomos del Estado, l'ücto'* 
Benjamín Muñoz, a los agriculroi 2 i 
del término. En dicha confe» encía sp 
tratará ampliamente sobro la piopa-
gación de árboles frutales y í o V o el 
empleo racional de los abonos ¡iuhni-
cos en los suelos de labor. 
P o l a c k 
f f L a m e j o r g o m a p a r a . 
C A M I O N 
F a b r i c a c i ó n A l e m a n a 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
G . M I G U E Z Y C í a . 
AmiiUd. 71 - 73. Tel. A^37i 




P I D A L A F A M O S A 
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S U P E R I O R A T O D A S 
R E P R E S E N T A N T E S : 
G O N Z Á L E Z Y S Ü A R E Z . 
bfotefa fonzentáfmtíitt 
m I I U 
D E L A L O T E R I A 
s o r t e o d e L a C a r i d a i i 
" L a P r o v í d e d c i 
Para el Sorteo d© la Caridad qrw ha de celebrarse el día 15 del presente mea, hay billetes enteros en " L a ProTldenda,*' Obispo 28, 
bajos del gran Hotel Florida, a $103 «I entero j se comprometa esta casa a servir para el Campo al precio de CIENTO T R E S pesos el entero, 11-
bre de gastos. | i i 
También para el sorteo No. 88S que ha de celebrarse el día 20 del corriente, pnede esta casa serrlr la cantidad de billetes qne le pidan B I L L E T E S D;E L O T E E I A 
al precio de $29 el entero libre de gastos a cualquier parte de la Isla. i Apartado 81. Teléfono ¿.6774. Cable y Telégrafo T l I í W . 
L a órdenes para este último sorteo se admiten solo hasta el día 17 y pasada esta fedha daremos precio nuevamente. HABANA• 
• i - , s - ^ - ^ - - - - ^ - ^ - — ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ . ^ - ^ . ^ ^ — ^ ^ ^ ^ C. 5908 
U s e T A B L E T A S S A N I T A R I A S p a r a l a v a r s i n r e s t r e g a r 
CS812 
D e v e n t a e n D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y E s t a b l e c i m i e n t o s d e V í v e r e s . 
alt. 3d.S 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s d o n d e a ú n n o estamo 
r e p r e s e n t a d o s . - C o r r e s p o n d e n c i a a i a Afieni 
c í a d e l a s T a b l e t a s S a n i t a r i a s : 
S a n J o s é , 8 5 . - H a b a n a ] 
P a r a P a n t e o n e s y b ó v e d a s , l a s T r e s P a l m a s 
f f Calle 12, M * . 229, csqttlfli12 
TELEFONO: F-2557. -
FRENTE AL CEMENTERIO ^ C ^ 
R . M O N S C R l ^ U ' 
V E N D E M O S U N M A G N I F I C O A U T O M O V I L . 
C5660 alt. 
ti-i 
<5. 4194 alt. 
U S C A T D E S I R A C U S E 
M o s c a t e l t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e . 
P í d a l o e n c a f é s , b o d e g a s y t i e n d a s 
d e v í v e r e s f i n o s . 
J . M . P A R E J O 
H A B A N A 
e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f t T r o p i c a l 
A R O L x x x v m P i A m O P g l A W A R m A Julio 11 Je 1 ^ rAGINA D I E Q S I E T E 
¡ N o s r e v o l v i m o s ! 
K e ñ í c t c r o n s a r g e n t o p o r i r c o r r e c t o a 
l a s r e v i s t a s . 
Oraelaa a tí, Qne me taTM 
ol uniforme con 
A ñ i l V e n u s 
A ñ i l V e n u s 
e c o n o m i z a t i e m p o , t a b ó n y e s f u e r z o . 
3>8 venta al por xnaotor y msjxft « • to-
das las tiendas j almacenes del (tro. 
c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a A n u n c i o s 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISUS 
HABANA 
SE AI>QITII>A- ^ CASA INFANTA, número 115. Cien pesos mensuales, y rtos meses en fondo. Informan: en la 
Notarla loctor Sellé»; Kmtedrado 4A. 
25828 20 31-
SE ALQürLAN J J O S BAJOS DB UNA oasa. muy céntrica, para casa de co-mercio. Dirigirse, por escrito a J. W. 
38. de este DIABIO. 
25SC0 13 JL 
VEDADO 
QB ALQÜILA UNA BSPLENDn>A CA-
sa amueblada en el Vedado. Setecien-
tos pesos mensuales. Por solo un año. 
Informan: Notaría del doctor Sellés; 
Empedrado, 4(J. 
25828 20 Jl. 
E s o e c t á c u l o s 
Viene de la página SEIS 
rry Carey titulada Los tres gianujas 
y otras. 
A las tres de la tarde se efectuará 
la segunda matinée, proyectándoáo la 
comedia del Gordito titulada vacacio-
nes campestres y la cinta en lineo 
actos El Huracán, por Louls Benüt-
son. Se pasarán también los eyiüO-
dios primeros de la serie titulada Co-
dicia. 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se proyectará 
la interesante producción del simuíi-
tico actor Ctiarles Ray, E l basebolero 
de manigua y el drama en dotí actos 
E l peligro de la vida. 
Mañana se pasará la cinta dci re-
cibimiento y de los festejos ce.e'ora-
dos en honor de loa marinos del Ai 
íonso X I I I . 
* • * 
BOYAL 
En la primera tanda se eiJÜMrAa 
cintas cómicaa. 
En segunda, la cinta en cuatro ac-
tos E l pirata submarino, por Sidney 
Chaplin. i 
En tercera. Casamiento a prueba, 
en cinco actoe, por Constanza i'al- i 
madge. 
En la cuarta, el drama en cinio ac-
tos E l último de su raza, por Mitclell 
Lewis. 
Mañana, Venganza, Rosa del Oedie 
y Los bandidos sociales. 
En la próxima semana se inaugu-
Irará el teatro Verdún, situado en 
Consulado y Animas. * * * 
LARA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se eiblbl-
rá la cinta en siete actos E l moderno 
Montecristo. 
En segunda y cuarta, Calibre 44, en 
ciruio actos, por Tom Mix. 
Y en tercera, el drama en cinco ac-
tos Aventurera, por Julián Eltlager. * * * 
FORROS 
En las tandas de las tres, de las 
cinco, de las ocbo y de las diez, la 
cinta en seis actos, por Virginia Tear-
son, La, Esmeralda del Obispo. 
En las tandas de las dos. de las 
cuatro, de las seis y de las nuevo, i a 
cinta en cinco actos E l bombr«* del 
desierto, por W. S. Hart. 
Mañana: La misteriosa Misa TerÍJ 
y Certificado de infamia. 
¥ * ¥ 
WILSON 
En las tandas de la una de la tarde 
siete de la noche, Las botas de doña 
Dolores, por Constance Aalmadge. 
En las tandas de la sdos, de las 
cinco y media y de las nueve. La ley 
de compensación, por Norma Talmad-
ge. 
En las tandas dobles de las tres y 
de las diez y cuarto. Los festejes del 
Alfonso XIII . E l callejón del Conten-
to, por Charles Chaplin, y El valH de 
los Gigantes, por Wallace Redd. 
Y para las tandas de las cuatro v 
media y de las ocho. E l Factor, por 
"William S. Hart. 
Mañana: A puño limpio, por Wi-
lliam Desmond, y Aventuras a la or-
den, por Corinne'-Grltfith. 
DíGLATEBRA * * * 
En las tandas de la una de la tarae 
y siete de la noche, En busca de 
amor, por Clara Kimball Young. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve, La ciu-
dad prohibida, por Norma Talmadge. 
En las tanda sdobles de las tres y 
de las diez y cuarto: Al Sol, por 
Charles Chaplin, y La misteriosa Mias 
Terio, por Billle Burke. 
Y en las tandas de las cuatro y 
media y de las ocho. Los festejos da! 
día en honor de los marinos del Al-
fonso XIII y E l hombre Inerme, por 
Harry Carey. 
Mañana: Fuerad el remolino, pv.r 
Margarita Clark, y Contecho de cris-
tal, por Clara Kimball Young:. * ¥ * 
MAXIM 
Bn la primera tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
En segunda. El espejo revelado!, 
por Amleto Novelll. 
T en tercera. E l protegido de la 
muerte, por el famoso atleta Anso-
nia. 
Los días 16 y 18, corridas de toros 
en las ferias de Valencia por Gaona, 
Gallito y Belmente. 
El 17, estreno de la cinta en diez 
SB ALQUILA A CORTA PAMIUA Y personas cuidadosas, la casa 5a.. 120. frente al Vedado Tennis, jardín, por-
tal, sala, recibidor, 3 cuartos, comedor, 
etc., la llave al lado. 
25783 14 jL 
JESUS DEL MONTE, VIBORA Y 
LUYANO 
0 E ALQUILA fTNA ORAN CASA DK 
O altos Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 494. La llave en los bajos. Demlls 
informes: Desagüe, Letra F. entre Mar-
qués GomAlex y OQnendo. 
25871 16 1  JL 
CERRO 
SB ALQUILA UNA NAVE DE NUEVE metros de largo por cinco de ancho, Drotda para guardar cuatro máquinas u 
otra mercancía. Tiene agua. Treinta 
pesos de alquiler: en Tamartndo y San 
Indalecio. Informan, en la bodega Ta-
marindo, 57. 
25829 1« fl-
H A B I T A C 1 0 M Í S 
ESTUDIANTE DE MEDICINA, SE SO-licta para curación de heridos. No i 
importa que no tenga práctica, se le 
enseña y se r<ermlte Ir a las clases. Avi-
se antes al teléfono A-3065, para evitar 
molestias, y dar detalles. 
25794 13 JL 
SB SOLICITAN DOS SEÑORITAS t UNA para trabajo de oficina, que debe conocer mecanografía y algo de inglés, y otra que conozca bien las cuatro re-glas. Dlrijirse. Indicando aptitudes y ?u?ldc2',J?U6„8e êsoe a Posltion. Apar-tado 1202, Habana Solicitud directa. No se admiten rropuaataa de Agencia de Colocaciones. 
C5902 gd.-n 
T7EDADO. CALLE 4 ENTRE S8 T 2X 
V Se vende hermosa casa da una 
planta con sala,' saleta, S cuartos corri-
dos, baño moderno, comedor, cuarto y j 
servicio aparte de criados. Ultimo pr«-, 
ció. $24.000, y reconocer $8.000 en hipo-1 
teca al 7.1-2 por ciento. Informan: F-1161 
y A-6202. La llave en 28, número 33C 
(altos), entre A y B. No se quere» co-
rredores. 
25798 15 JL 
OFICINISTAS; SE NECESITAN Varios jóvenes que sepan inglés y algo de mecanografía; ganarfln $85 rara empezar, sujeto a aumento, según aptitudes. In-forman: Monserrate, 137, a todas horas. Echemendia. 
25887 14 j! . 
8 E O F R E C E H 
CRIADAS D E MANO Y 
U D 0 R A S 
MANE-
DESEA COLOCARSE CRIADA PARA sodo el servicio de matrimonio o cocinera, casa de moralidad. Informan: Aguila, 329. 
13 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, para criada de ma-
no o manejadora, es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en Sustdro, fl.6, altos, 
habitación 52. 
25807 18 jl. 
SB OFRECE JOVEN, PENINSULAR, para criada de mano de un matri-
monio o todos los quehaceres de casa 
chica, es trabajadora y aseada, tiene 
quien la garantice. Informan: Pocito, 
25, altos. 
25788 U Jl. 
VIBORA. EN EL MEJOR REPARTO media cuadra de la calzada, punto 
muy alto, se venden dos casas, a $17.000 
una. Informa. J. Echeverría. Obisro. 14, 
sombrerería, de 2 a 44. 
25780 ' * **• ia « 
SE VENDE UN CHALET DE MADERA, sala, tres cuartos, corredor y coci-
na, doble forro, celo raso, teja france-
sa y pisos mosaicos. Su precio, $3.500. 
informes: Ailmas y Zulueta. entresue-
o,r-l*!1 café' Preguntar por León. 
25(84 15 JL 
SB VENDE BN LO MEJOR DE ALMBN-dares una esquina, con 1.302 varas. Negocio do ocasión, a $6.50 la «rora. Aguacate, 36, altos. 
QE VENDE EN SAN LAZARO UNA OA-
^ sa de dos plantas. Tiene sala, saleta, 
cinco habitaciones, cuarto de baño y 
cuarto de criados y demás servicios cada 
planta. Aguacate, 35, altos. 
SB VENDE BN CERRADA DE PASEO una casa con sala, comedor y tres grandes habitaciones, patio y demás co-modidades. $13.500, y otra en Omoa. con las mismas comodidades, $10.000. y en Tallapiedra, 600 metros. Aguacate. 35, altos. 25876 14 ^ 
TTENDO EN MIL T PICO PESOS UN 
V establecimiento cantina, tabacos, ci-
garros y helados. Tiene contrato y ven-
de $30 diarios. Razón en la vidriera fia 
Amargura y Habana, de 8 a 10 y de 1 
a 3. 
25S63 25 JL 
" p é r d i d a s 
Se gratificará en su devolución a la 
persona que haya encontrado una car-
ta con el nombre de Antonio Zaragoza, 
que iba dirigida a O'ReiDy, 12, y con 
lápiz, Lamparilla 63, desde la misma 
calle a la Estación Terminal, por Ber-
25783 13 JL 
naza y Egido. 
E N S E Ñ A N I A S 
ENSEÑANZA RAPIDA 
Teneduría de Libros, cuatro meses, cur-
so completo, $50. Taquigrafía "Pitman", 
cuatro meses, curso completo, $30. Meca-
nografía "Al Tacto", curso de uno a dos 
meses. $15. Gramática, gratis; Aritmé-
tica e Inglés; clases asistidas y por 
correspondencia Academia San Mario, au-
tlrazada legalmente. Erpde títulos. Rei-
na, 6, altos, Habana. Director Luis Gar-
cía Días. 
25837 15 Jl. 
HABANA 
y seis episodios La nueva aurora. 
E l 17, La mujer gris, serie en 151 
episodios. * * 
3IAEGOT 
Con magnífico éxito se exhibió ano-
che la cinta de la llegada dtl acora-
zado Alfonso X I I I . 
Nati la Bilbainlta ejecutó van* ' 3̂ 
números de su repertorio, y fué, co-
mo siempre, muy aplaudida-
Para hoy se anuncia un ê piciodldo 
programa. 
Las tandas comenzarán a laa once 
de la mañana. 
Se pasará la cinta del Alfonso XIII 
y bailará la bella artista española 
Nati. 
• • • 
NIZA 
Función corrida de doce a síe^e y 
cuatro tandas por la noche. La lu-
neta con entrada cuesta diez centr. 
vos. 
Para hoy se anuncian las películas 
Amor vengador, episodio 15 de El 
sendero sangriento y cintas cómicas. 
•k ir ir 
emeo SAINZ 
Según vemos en los periódicos lle-
gados de Santo Domingo, este año nos 
visitará una gran Empresa de circo 7 
variedades. 
E l gran circo sudamericano de los 
¡hermanos Salnz, que realiza una tour 
née artística por varias repúblicas, 
llegará a la Habana en el mes de 
noviembre. Esta empresa tiene una 
menagería propia en la que fljrUx-au 
numerosas fieras y animales rares y 
fenómenos. 
E l personal artístico es de lo n>p-
jor, sobresaliendo la troupe acrobáti-
ca hermanos Agostini, que no duda-
mos llamará la atención por sus ex-
celentes trabajos. 
GLORIA 
En este cine, situado en Viva y 
Belascoaln, se exhiben películas do 
los populares empresarios bantos y 
Artigas. 
Tandas diarias, nocturnas, coa va-
riado programa. Loa domingos y días 
festivos, matinée. • • * 
VERSALLES 
En el cine Versailles, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, ge ex-
hiben diariamente películas muy in-
teresantes. 
Ir ir ir 
PELICULAS DE SAUTOS T A E I J . 
GAS 
Santos y Artigas anruncian el es-
treno de las siguientes interoflantes 
cintas; 
El munido en llamas, por Frank 
Keenan. 
El Pulpo, por la genial Franceeca 
Bertini. 
Centoller, por Hiena Makowska y 
Guido Trento. 
Atado* y amordazado®, serie en 16 
episodios, • • * 
L A PELICULA «CHRISTUS" 
Este es el título de una Interesante 
cinta tomada en los Lugares Sagra-
dos y que la Empresa Santos y Arti-
glas ha adquirido por una crecid 
cantidad. 
''CTirlstus" es una película de po 
sltivo mérito. 
Los periódicos europeos y america-
nos le han dedicado entusiásticos elo-
gios. 
El estreno de esta cinta se anun-
ciará oportunamente. 
PELICULAS DE LA DÍTERNIÍACIO. 
IÍAL CINEXATOGRAFICA 
La Internacional Cinematográfica, 
exclusiva de Rivas y Ca- anuncia u» 
siguientes estrenos: 
Por la Hesperia: La señora sin pw, 
Loa hijos lejanos, Felipe Derblay. 
Por Italia A. Manzini; Hcdda Ole-
ber, Los dos crucifijos, El matrimo 
nlo de Olimpia. 
Por Pina Menichelli: Noris-
Por Ivonne de Fleuriel: El veneno 
del placer. 
Por María Jacobinl: Aventuras de 
Lolita, La dama de lag cameliag. SI 
estigma rolo. 
Por Lina MUlefleury: E l beso de 
Dorlna, Las tres primaveras. 
Por Diana Karren; La señora do 
las rosas. 
Por Elena Makowata: E l Príncipe 
de lo Imposible. 
Por Leticia QuaraW*: La mano 
negra. 
Por Clara Kimball Young; La ley 
común, E l camino más fácil. 
Por Victoria Lepante: Israel. 
Por William S. Hart; E l cabahe 
pinto. La partida de los Siete. 
Por Douglas Fairbanka; Una aven, 
tura exraña. Risa exagerada. El se-
creto de las Montañas Negras, Mi úl-
tima boda. 
nic ALQUILA ITN DEPABTAMKNTO, 
S con vista a \ í calle para bombres 
solos o reta sastrería a una cuadra de 
Pra!do Informan, en Induirtrla, 105. 
25838 " * C E ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI-
Otaciones Juntas o separadas con bal-
cénala calle e interiores con Juegos de 
cuL^os dT última moda estUn por es-
tregar y tienen lavabos de agua co-
rriente y cielo raso con toda asistencia 
si la dísean hay Uavín. hrfy sitfnpre 
agua. Teléfono A-9452, es casa moderna 
y moraUdad. Maloja, 12, altos, y para 
caballeros solos. 
25843 13 31-
SB SOLICITA Uíí SOCIO DE CUARTO en San Ignacio, 106. Preguntar por Cayetano. Pagarft $66.00. se cambian re-
ferencias, ,_ 
25841 13 i1- -
TT>'A SESORITA DE ESTRICTA MO-
LI ralldad solicita habitaclén donde no 
haya nlos ni animales que molesten, con 
comida y todo servicio, y â e su precio 
no exceda de 65 pesos. Tejadillo. 26; de 
12 a 1 112. 
25869 14 J1-
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LA limpieza de una casa chica, I^r ia mañana, durante una o dos horas. Es-
cobar, 90. altos. 
25788 14 31-. 
SE SOLICITA EX EMPEDRADO, 22, altos, una criada de man̂ s, que lle-ve tiempo en el país y seta trabajar; sí 
es recién llegada que no se presente. 
Sueldo: $30 y ropa limpia. 
25868 15 l1-
COCINERAS 
SOLICITO SIRVIENTA PENDíSUÎ AB que sepa de cocina, para matrimo-nio solo, se paga buen sueldo. Calle 12. 
número 20L entre 19 y 21, Vedado. 
25789 13 Jl. 
, CJE SOLICITA UNA COCINERA EN 
' O Lawton, 64. entre Santa Catalina y 
13 JL 
San Mariano. Víbora. 
25809 
SE SOLICITA UNA COCUTERA ESPA ñola que haga otros servicios, para corta familia. Línea, número 8, entre N 
y O, Vedado. Buen sueldo. 
25861 13 Jl 
PERSONAS DE IGNORADO PA 
R A D E R 0 
EL MARINO ANTONIO BALZA, DEL acorazado "Alfonso XII^^ desea sa ber el paradero de su tío Victoriano Sua 
ne. que hace mucho tiempo reside en es 
ta capitel. 
258 13 JL 
EL MARINO EDUARDO RUA, DEL aco-razado español "Alfonso XIII". desea saber el paradero de su tío Benito Du-
rán. o de sus sobrinos Manolo, Benito y 
Pepe Durfln. que hace tiempo residen en 
258 13 JL 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA, peninsular. Tiene certificado de Sa-
nidad, y sa niño que se puede ver. In-
forma: Sol, 14, altos. 
26800 18 Jl. 
SB DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha de 14 años para limpieza de un 
matrimonio o manejadora. Informa: San-
ta Clara, 26L 
25845 13 JL 
DEES ACOLOCARSE UNA JOVEN pen-insular de criada de manos, en casa 
de moralidad. Informan: San Miguel, nú-
mero 16L 
25870 18 Jl. 
SB DESEA COLOCAR f JNA JOVEN, peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, tiene quien la garantice. Pre-
fiere la Habana, o la Víbora, para in-
formes, en la calle 18 y 15, altos de la 
bodega. Vedado. 
25842 13 Jl. 
EN CASA DE MORALIDAD DESEA ca-carse una Joven recién llegada de 
Espafia. Informarán: Tejadillo. 11. 
25877 13 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 1 de manejadora o de criada de manos. Darún razOn: Oficios 72. habitación nú-mero 3. 
25858 13 JL 
T^N MARIANAO JTENDO UNA HERMO-
^ v au.SaB,a' 0011 Portal, sala, comedor. 
L¿ habitaciones y garage; mide 13 por 
Manipostería t teja. Precio 160.000. 
1-7206 Cal1* * amp*' ^ T«léfono 
"26862 14 JL 
SOLARES YERMOS 
EN LA CALLE 2, ENTRE 81 y M, AtE-ra Izquierda, me interesa vender pron 
to un terreno de 009 metros. Mendoza: 
Teléfono A-5932. arerc 13 JL 
SESCRITA INGLESA, PROFESORA DE idiomas. Graduada en Londres y Pa-
rís. Muchos años de experiencia en Co-
legios y distinguidas familias de Euro-
pa y América del Sur. ofrece su servi-
cio para dar clases de inglés, francés y 
español, en su casa o domicilio. Buenas 
referencias. Virtudes. 2-A, altos: cuar-
tos, 39. 
25848 13 Jl. 
• fTTTPTJ» f f?Q 
j j m u n i A x u n i o 
Y P R E N D A S 
DOS CAJAS DE CAUDALES SE VEN-den, propias para un banco o Joye-
ría; se dan barhtas y tmeden verse en 
Apodaca, 68. a todas horas. 
25840 18 Jl. 
AVISO: COMPRO SOLASES BN EL Reparto Almendares. Buena Vista, 
Columbia, Ampliación de Almendares. Pa-
go a buen precio. Escriba al 8r. José Va-
llina. Neptuno. 178, y diga número del 
solar y de la manzana y último r̂ ecio, 
y pasaré a tratar con usted donde me 
ordene inmediatamente 
. 25872 14 JL 
JJUENA OCASION: EN ARROYO APO-
J J lo. en la mejor calle, con aceras y agua, espléndido solar (400 metros), fa-bricación, sala y dos cuartos madera, mitad. Dueño: Delicias, P. Teléfono Caballerizas. Vendo en 12.600. dando la I-ljgS. 
Zo850 14 ji 
EEGISTRADORA BARATA, MARCA National, de bronce niquelado, ven-demos una, poco uso, por encargo. Su-ma todas las ventas. Indica hasta $3.39. Díaz y Viga. Mueblería. O'Bellly y Vi-llegas. 
_25801 14 JL 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
SE TOMAN $35.000 EN HIPOTECA, 2 1 chalets, JJ. Palmia*. $20.0̂ 0 ven Mi-
lagros. $2000 se toman en San Francis-
co. 8a. número ¡2L Teléfono 1-5157. 
Apartado 1138. Valdés. 
25855 15 Jl. 
COCINERAS 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, españolas, en casa de moralidad, una 
para cocinera y otra para limpieza. Pre-
fieren Juntas si puede ser. Tienen quien 
responda por ellas y saben cumplir con 
su deber. Dirigirse a Virtudes. 98 
25839 13 Jl. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una señora. Sabe cocinar a la espa-ñola y la criolla, entiende de reposte-
ría!. Inquisidor, 3. habitación 89. 
25851 13 JL 
COCINEROS 
SE OFRECE UN COCINERO ASIATI-CO, sabe cocinar a la española, crio-
lla y americana. Informa, calle Salud, 
número 16, a todas horas. 
25808 17 JL 
CRI ANDERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-ra con abundante leche. Tiene certi-ficado de Sanidad. No le importa Ir 
afuera. Informan, Sitios, 9. 
25835 14 JL 
VARIOS 
JOVEN PENINSULAR, CON PERFEC-to conoemiento del idioma Inglés, so-licita empleo de cualquiera especie; no 
le es Inconveniente que sea trabajo mâ  
nual; sólo desea empleo que pueda des-
empeñar. Intérprete. Zulueta, 38. café 
Oriental. „ _ 
25884 13 Jl. 




Necesitamos una buena dependienta 
de sombreros y una buena oficiala, 
para una casa nueva. Informan en 
Neptuno, 65. 
25853-64 90 31- _ 
Se solicita una taquígrafa en in-
glés, que sea competente; es pre-
ferible si conoce el español, aunque 
no es un requisito indispensable. 
Se pagará de acuerdo con aptitu-
des. Dirigirse al señor L . V . Ten-
nant, a la Compañía de Teléfonos, 
Aguila, 161-167. 
C 5018 
Por $7.000 y reconocer una hipoteca 
de $5.000, vendo mi casa, calle San 
Carlos, 71, inmediata al nuevo Jai-
Alai, compuesta de sala y saleta co-
rrida. 3 cuartos a la brisa, cocina y 
servicios. Mide: 6.18 por 19.62 o 
sean 121.25 metros. Propia para al-
tos. G. Castellanos. San Lázaro, 294. 
Teléfono M-1558. 
25834 
Vendo por $6.500 y reconocer una 
hipoteca de $6.000 mi fresca casa, 
Oquendo, 82, cerca del Jai Alai, pró-
ximo a terminarse y de la Secretaría 
de Sanidad. Se compone de sala y 
saleta corrida, 3 cuartos, cuarto de 
baño completo y cocina. Tiene losetas 
sanitarias. Máde 123.54 metros. Por 
ser de sólidu construcción, es propia 
para construirle alto». G. Castellanos. 
San Lázaro, 294. Teléfono M-1558. 
25834 
VENDO TERRENOS PARA INDU8-trias y solares: Solares en Monte, frente a la Plaza nueva, cinco mil me-tros. En Layton. casi esquina a Dolores, esquina 2.000 metros. Pocito. Víbora, cer-ca de la Calzada, 950 metros. Reparto Mendoza, dos cuadras del Parque, dos esquinas. Reparto Mlramar. 13.137.50 va-ras. Malecón, hasta San Ltizaro. cerca de 900 metros. 
GASAS: VEDADO, OALLB K, CERCA d e ILÍnea, dos chalets, a $60.000. Ve-
dado, calle C. entre 25 y 27. un chalet, al-
tos y B. Vedado, calle Calzada, cerca del 
Parque VlllalOn, 855.000. Vedado, calle 
Línea, chalet, 810.000. Vedado, calle F. 
cerca de Paseo, 848.000; Misión, cerca de 
Aguila, una casa. 813.000 Plazoleta de 
Antón Recio, una casa esquina. 87.000. Ce-
rro, del 615 al 630. una casa, con 600 me-
tros. $35.000. Pocito. a una cuadra de Be-
lascoaín, dos casas, con 22 habitaciones, 
en $48.000. Oficios, cerca de Luz. cna 
casa, con cerca de 400 metros, sobre 
$90.000. Calzada de Vives, una casa, con 
establecimiento. $12.000. Fernandina, cer-
ca de la Calzada del Cerro, una casa 
grande y dos chicas, con 1.175 metros, 
rentando $700. todo en $85.000. Víbora, ca-
lle Carmen, a ana cuadra de la Calzada, 
tres casas independientes, a 825.000 cada 
una. Víbora, calle San Lázaro, un gran 
chalet, $50.000. Informa. José Femúndez, 
antiguo empleado de las firmas Gómea 
Mena y Digón Hermanos. Banco Cana-
dá, números 200 y 210. Teléfonos M-9328 
y M-1184. 
25781 18 Jl. 
SE DA EN PRIMERA HIPOTECA UNA cantidad muy crecida, con buenas ga-
rantías, por un año o menos, al ocbo 
por ciento, en Habana o Vedado. Teléfo-
no F-3581, Baños, entre 18 y 15, al lado 
de la fábrica. 
25868 14 Jl. 
O Í S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
REPARTO ALMENDARES: TRES So-lares en la manzana donde está el Señor Montalvo. Tres solares en la calle B, frente a la Línea. Dos solares de es-quina en la calle C. Cuatro solares de esquina en la calle D. Todos esquinas de fraile Informa: Banco Canadá, núme-ros 209 y no. Teléfonos M-9238 y M-1184. Señor Fernández. 
AMPLIACION DE ALMENDARES. 8 esquinas a precios baratísimos. In-
forma: Baleo Canadá, números 209 y 210. 
Teléfonos M-9238 y M-1184. Señor Fer-
nández. Antiguo empleado de las firmas 
bancarlas Gómez Mena y Digón Herma-
EN E L COUNTRV CLfTBt 17.090 ME-tros. baratísimos. Informa. Fernán-dez. Teléfono M-9328 y M-1184. 25781 18 JL 
RUSTICAS 
Para adinerados: Se vende en las al-
turas de los Pinos una hermosa gran-
ja de 18.000 varas cuadradas, cercada, 
un gran pozo, calzada por el frente y 
el fondo, tiene una arboleda de drrer-
sos frutales, es el punto más pintoresco 
y saludable; se dan grandes facilida-
des en los pagos. Para mis informes: 
Teniente Rey, 11, Pepartamento 402, 
de 2 a 4 p. m. 
25819 18 JL 
PIANOLA, PARA TOCAR EN CUAL-qnier piano, (no es autopiano), se 
vende, con cien rollos, en ciento cin-
cuenta pesos. Se pueda ver en Neptu-
no, 219. 
25832 15 Jl. 
M A Q U I N A R I A 
COMPRAMOS UNA CALDERA EN PER-fectas condiciones, de 100 HP. Di-
rigirse por escrito, a P. C. Apartad» 
2238. 
25811 13 Jl. 
A U T O M O V I L E S 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SldlL 
Se solicitan varias seño-
ritas con perfectos cono-
cimientos de inglés. Ex-
cepcional oportunidad 
para el trabajo intere-
sante y permanente, con 
buen sueldo para empe-
zar. Dirigirse al señor 
L V . T e n n a n t , a la Com-
pañía de Teléfonos, 
Aguila, 161-167. 
C 6018 SldlL 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVAN-dera para lavar en ifc casa. Calle 19. número 117. esquina a L, bajos. 
25862 13 3L_ 
SE NECESITA UN EMPLEADO CONO-cedor del giro de víveres que sea ra-pdo en cálculos y sepa llevar el libro 
de cuentas corrientes. Oficios, número 
'28606 18 3L . 
XTRCE8ITO UN MUCHACHO CON RE-
IM ferencias, de doce a catorce años. 
Pago cinco pesos por semana. Vidriera 
Prado. 93. al lado del café Pasaje. 
25874 13 JL 
O R VENIR, ENTRE SAN FRANCIS-
co y Milagros, acera de la brisa, se 
venden ̂ dos casas de 6 cuartos ^a 605 
metros fabricados de primera, en f̂-""". 
lílquillr $265. 8a.. 2L TeL 1-6157. Apar-
tado 1136. 
25555 13 **• 
SB VENDE UNA CASA DE ESQUINA en la calle de Empedrado, y de cua-tro pisos. Rentará al « ^ " ^ ^ ^ 
S1.400 mensuales. Se da en $120.000. In-
forman en la Notarla del doctor Sellés, 
Empedrado, 48. ^ 
25828 
G" ANQA- SE VENDE PROXLMO ^ TO-vo una casa moderna que mida 9 r tre» cuarto por 62. con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, cuarto de criados, co-
medor con todos los servicios, patio, 
traspatio. Se da por la mitad de su va-
lor Informan: vidriera de tabacos, sa-
lón H. Manzana de Gómez. 
25803 
SE VENDE A UNA CUADRA DE LA Terminal una gran casa moderna fa-chada de cantería, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina, patio, servicios 
sanitarios en los altos, escalera de 
mármo. sala, saleta, cuatro cuartos, co-
cina, servicios y un gran cuarto en la 
azotea, con sus servicios. Mide nueve 
por treinta y cinco. Informan, vidriera 
de tabacos del café Salón H, Manzana 
de GOmez. 
25803 13 Jl. 
URGE L A VENTA 
de una bodega, en 14.000 pesos. Vende 
$5.500 mensuales; tiene $9.000 de existen-
cia, ocho afios contrato público; r<ag« 
$25 alquiler. La vende para retirarse. In-
forma: M. Fernández. Reina j Bayo, ca-
OTRA EN E L CERRO 
en $9.000 Tiene $8.000 de existencia; le 
sobran $80 de alquiler; tiene cinco afios 
de contrato público; vende $160 diarlos. 
Informa: M. Pemández, Reina y Bayo. 
^ OTRA EN E L VEDADO 
en $10.000; vale $15.000; se vende por ne 
poderla atender su dueño; tiene buen 
contrato v no paga alquiler. Vende $200 
diarios. Informa: M. Fernández, Reina 
y Rayo. café. 
OTRA EN LA CALZADA 
de Colombia, a tasación; tiene buen con-
trato y paga poco alquiler; vende $100 
'diarios, la mitad cantina: se da a prue-
ba, siendo persona conocida. Informa: M. 
Femftndes. Rena y Rayo. café. 
OTRA FRENTE A L M U E L L E 
en $18.000. Vende $160 diarlos de canti-
na; bien surtida, cinco afios contrato; 
paga poco alquiler; una ganga. Se vende 
por no poderla atender su dueño. Infor-
ma: M Fernández, Reina y Rayo, café. 
VENTA DE CAFES 
Vendo una café en el mejor punto de 
la ciudad, en $20.000. Vende $200 diarlos. 
No paga alquiler; cinco años contrato 
público. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
que es el oficio más cómodo y útil del 
mundo. No se reviente trabajando con 
un pico o una pala, o en trabajos infe-
riores, pudiendo sentado, tranquilamen-
te al timón de un hermoso automóvil, 
ganar en un mes más de lo que ganaría 
en cuatro en otros trabajos. Bn todas 
partes del mundo hay automóviles de 
paseo, camiones, tractores, motocicletas, 
botes de motor y otras muchas clases 
de motores; estudiando en nuestra es-
cuela queiJa usted convertido en un i:«er-
fecto maestro en pocos días, y queda 
capacitado para ejercer la profesión en 
cualquier parte del Universo. Un buen 
chauffeur es solicitado siempre, y las 
personas que tienen necesidad de sus 
servicios no le escatiman el sueldo. Es-
to, aparte que es un sport delicioso, y 
que, aunque no se quiera ejercer, siempre 
es útil. Piense en las delicias de un es-
pléndido paseo por las carreteras y por 
el Prado y Malecón, sobre todo en los 
(Carnavales que se aieerlnan, ganando 
sueldo. ¡Le pagan a usted para que r<a-
see! Convénzase que es 4o mejor que pue-
de emprender, y tome un curso completo, 
de mecanismo y manejo, en nuestra gran 
"Escuela Internacional", la única en su 
clase Se legarantiza una buena colocâ  
ción una vez obtenido el título. Curso 
especial, de noche, para las personas que 
trabajan de día. Oficina especial, para 
matricularse. Monserrate, 137. Teléfono 
M-1872. Garage y Academia teórico prác-
tica, ensanches de la Habana. 
25880 1£ JL 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA "Colé" en magníficas condiciones, del 
último modelo. Se da en $4.000. Infor-
man : Empedrado, 46. Carlos Peña. 
25828 20 Jl. 
•\7"EDADO: VENDO CHALET, CIELO 
V raso, acera de sombra, próximo a 
23. con Jardín, portal, sala, comedor, dos 
habitaciones, baño con calentador, cocina, 
patio y dos habitaciones, baño y terraza 
en el alto. 115 metros. No reparo en 
precio. Informan: San Miguel y Belas-
coaín. Sastrería A-7964. 
25S65 14 Jl. 
OTRO C A F E 
en $50.000. Vende $250 diarlos, casi to-
do cantina; catorce años contrato; no 
laga alquiler: es tal como se anuncia. 
Informa: M. Fernández. Reina y Rayo, 
café. 
25820 14 JL 
EN CONDICIONES VENTAJOSAS PA-ra el comprador, vendo ana bodega 
I muy cantinera, con buen contrato. $6.000 
I de existencia y $140 diarios de venta, 
i También le queda del contrato a favor 
l del establecimiento $150 mensuales. Ra-
| zón en la vidriera de Amargura y Ha-
i baña de 8 a 10 y de 1 a 3. 
' 25863 28 Jl. 
GANAO. POR AUSENTARSE LA FA-mllla, se vende un Renault en per-
fecto estado. Puede verse a todas ho-
ras, en el garaje Central. Zanja. 72 
23799 13 Jl. 
M I S C E L A N E A 
PAGO LEBERALMENTE EQUIPOS DJB Multígrafo. de segunda mano, y tipos, siempre que están capaces de servir, des-de luego. Escríbanse detalles a Joaquín Espinosa, Rincón, Habana. 
25857 13 31. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
VIENE DE LA CATORCE 
Compañía Manufacturen Na-
cional, pref 72% TSH 
Compañía Manufacturera Kt-
clonal. com. . . . . . . 47% 48% 
Compañía Licorera Cabana, 
preferida. . . . . . . . 62 83 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 20% 204 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferida 81 72 
Compañía Nacional de Calza-
do .comunes 53 68 
Compañín fio Jarcia de Matan-
zas, preferidas « 81% 90 
Compañía He Jarcia de Matan-
zas, sindicadas 81 90 
Compañía de Jarda de Matan-
zas, comunes 43% 50 
Compañía rfe Jarcia de Matan-
zas, Sindicadas 43% 60 
m JLLRI9 I » LA HABI-
KA lo encuentra Ud, ta U 
éas las pobiacjOMw de la 
República. — — -« — 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L D R I Z A B A F U E A B R E N D A D O 
P A R A H A C E R UNA E X C U R S I O N 
— L O S M U E L L E S D E S A N T A C A -
T A L I N A . — E L I N F A N T A I S A B E L 
T E L C A R I Z 
E L D R I Z A B A A R R E N D A D O P A R A 
U N A S R E G A T A S 
L a W a r d L l n e h a arrendado al 
hermosa vapor "Orizaba" que se en-
cuentra en Nueva Y o r k , para sa l ir 
m a r afuera a esperar a los america-
nos e ingleses que c o m p t i r á n p r ó -
ximamente por l a copa mundial en 
la famoga regata internacional. 
E l precio del pasaje para el Ori-
naba s e r á de $25 por persona. 
L O S B U Q U E S D E L A W A R D L I N E 
E n la Habana hay dos vapores de 
la W a r d L i n e el M é x i c o que debe 
de sa l ir pasado m a ñ a n a y el Morro 
Castle, que q u i z á s salga el 17. 
E l Monterey que e s t á t a m b i é n en 
l a Habana s a l d r á esta tarde para Mé-
xico, y el "Esperanza'' que y a trae 
cambaido el sistema de c a l e f a c c i ó n 
para p e t r ó l e o sa l ló ayer de Nueva 
Y o r k para la Habana. 
L O S M U E L L E S D E S A N T A C A T A -
L I N A 
Tenemos noticias de que la Aux i -
l iar Mar í t ima que h a ampliado sus 
negocios en los muelles de Dirube, 
pretenda arrendar los antiguos mue-
lles de Santa Catal ina para reparar-
los y destinarlos a almacenar mer-
c a n c í a s . 
L O S F E R R I E S 
L o s ferrles de K e y West r indieron 
ayer sus viajes a la Habana cada 
uno con 26 wagones de ferrocarr i l a 
bordo. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el Monterrey e m b a r c a r á n hoy 
para Méj ico los s e ñ o r e s J o s é Onla, 
S r a . de Cahua, S r a . de L l o r c a , L . Ave 
llanedas, Eudaldo R o m á n . E . de L a -
ge, Fel ipe V i l l a m l l , Sr ta . L . C o l á s H . 
Cesvera W . T, Johnson y familia, 
S r a . T . A l v a r e z y familia. 
E L I N F A N T A I S A B E L 
E l vapor e s p a ñ o l In fanta Isabel , 
debe de l legar a la Habana el d ía 
14 del corriente con carga general 
y m á s de mil pasajeros. 
E L C A D I Z 
E l vapor e s j a ñ o l Cádiz de la Com-
p a ñ í a de Plni l lbs debe de haber lle-
gado ayer a Ne-w Orleans p a r a des-
cargar el cargamento de aztlcar que 
t o m ó en l a costa de Cuba. 
Es t e vapor tiene yue demorar u n 
poco m á s l a sal ida desde l a H a b a -
n a para E s p a ñ a . 
S A L I D A S 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res MiamI Henry M. Flaglor y Joseph 
R. Parrot para K e y West vapor L e -
wis K . Thaur low para Pensacola , 
Holbrook para T a m p a , f r a n c é s C a l i -
fornie, para Havre , v í a E s p a ñ a y C a -
narias, Coquina, para New Y o r k y las 
goletas Avon Queen, para Pensacola, 
y Hanl iu para Tampa. 
E L " H E R C U L E S * 
E l recolcador " H é r c u l e s ' s a l l ó ano 
che para B a h í a Honda con un grupo 
de excursionistas. 
D e A g r i c u l t u r a 
R E G R E S O D E L D R . J . R . J O H N S T O N • 
E n e l dia de ayer ha regresado el i 
Dr . J . R. Johnston, de l a G r a n j a E s - i 
cuela de Colón, lugar a donde f u é a ! 
saludar en nombre de la Secretar la 
de Agricul tura , a la C o m i s i ó n de E n -
t o m ó l o g o s americanos que se encuen-
tran recolectando el p a r á s i t o que des 
truye el Bore de l a c a ñ a de a z ú c a r 
p a r a enviar a l Es tado de L o u l s i a n a 
S e g ú n informa el expresado D r . 
Johnston los trabajos se vienen r e a -
lizando con verdadero éx i to a l extre-
mo de haber tomado f o t o g r a f í a s de 
los mismos, las que se e m p l e a r á n las 
clases de l a referida G r a n j a . 
T R A B A J O S E N T O M O L O G I C O S 
E n t r e los muchos Interesantes t r a . 
bajos que en l a e n t o m o l o g í a e c o n ó m i -
ca se e s t á n llevando a cabo s i s t e m á -
ticamente por l a E s t a c i ó n E x p e r m i e n -
tal A g r o n ó m i c a se encuentra el de 
combatir las guaguas o chinches ha-
r inosas en la c a ñ a por medio do sus 
enemigos naturales. A este efecto 
acaba de embarcar el Sr . Brau l io T . 
Barreto , Ayudante T é c n i c o del De-
partamento de E n t o m o l o g í a de l a E s -
t a c i ó n A r o n ó m i c a hac ia l a f inca del 
Sr . Franc i sco Brafvo, en l a jur i sd ic -
c i ó n de Ciego de Á v i l a , para estable-
cer en l a c a ñ a afectada colonias de l a 
"Cotorrita de Austral ia' ' , que es el 
enemigo natural m á s Interesante de 
l a chinche harinosa. 
« i Ingrlaterra. Tiene renílaclOn é$ •« 
UegHda el wnto solitario; manifiéstale 
la Vlrg*n cuánto amaba a esta religión 
y su deneo «le que entre vn ella. D6-
cll a esta Insplraelfln abandona su so-
ledad, va en busca de tutos padres, 
arrojase a sus pies snpllc'mdoleii le ad-
mitan en su compañía, abraza sn re-
gla hacia el fin del año de 1212, t Be 
pena bajo su dirección. 
Apenas hizo la profesión rifllgrloaa, 
deseó pasar h la Tierra &"anta, para be-
l^r como en tm fuente al doble espíritu 
•lúe animó al gran Elíaa. Pasa, en efec-
to y penetrado de sentimientos de la 
mas profunda humildad, recorro aque-
llos lugares que el Salvador consagró 
con su divina prasencla. Llegado al 
Monto Carmelo, detK'ne.se en el seis 
f.fio», haciendo una vida tal, que se po-
dría llamar éxtasis continoado, pin otra 
ccmunlcaclón en todo aaii^l tiempo que 
cr-n }OÉ espíritus celestlalíis L a San 
tlslma Virgen tom& a su cuidado el 
M.stentarlo con un alimento prepara-
do en el cielo, semejante al m&ná que 
en otro tiempo caía en »:1 desierto. De 
vuelta a Burjpa, extiende por toda ella 
el fuego de su llvistr-» patriarca, dáse 
a conocer a Inglaterra, y esta grand» 
Isla, abrasada en sus llamas, no r>abe 
<;ué admirar, si el éxito felir de un 
celo tan ardiente, o los milagros que 
le autorizan. Este llcrno hijo de El las , 
sucedió a l Bt'ato Alano on el oficio de 
General de la Orden. 
De graves e injustas c'ntradlcdones 
fueron el blnnco de los religiosos del 
Monte Carmelo. Mientras que la tem-
peptad ruge por todas partes, San Si-
món, lleno de confianza en Marta, le 
Foplíca Incesantemente defienda bu cau-
sa y los intereses de sus hijos, a quie-
nes había ya favorecido en tantas oca 
piones. Después de ulpuuos aflos do 
dtseos, iñgrlmas y súpl icas , tiene el 
consuelo de ver que su« rMegos han s i -
do oídos, y cue su oración, oomo la de 
Filias, abre los cielos y hace bajar a 
la tierra a la Reina de los ángeles Lo 
refiere así el R . P . Pedro Sviyngton. 
compañero, secretarlo y confesor del 
Santo. 
"Ell Bienaventurado Simón, dlc«, 
agravado con su avanzada edad v que-
brantado por. su rigorosa penitencia, 
sintiendo en su corazón los males que 
alliplan a sus hermanos, pasaba con-
tinuamente las noches en oración. Y 
cemo asi orase, le vino la consolación 
del cielo, la cual refirió a la Comuni-
dad del modo sltriiiente." 
"Hermanos carís imos: 
Bendito sea Dios que no desamparé a 
los que esperaban en E l , ni d»»precl<V 
las srtpllcaa de sus sierrot. Aslm.smo 
fea bendita la SantMima Madre de 
Nuestro Señor Jesucristo, la cual, acor-
dándose do los días antiguos y de laa 
tribulaciones que a muchos de vosotros 
grandemente han acongojado por no te-
ner presento que todos lo» O"0 P ' ^ w 
feamente quieren vivir en Cristo J e s ü s 
hnn do padecer perseme^nes. ahora os 
envía estas palabras que ^ d b l r é i s con 
gozo del Espirita Santo, el cual me r i -
ja para que os manifieste y, como con-
viene, la proponga 
Como yo derramase mi r.lma en pro 
eencla del Señor con «er polvo y ce-
niza, y con toda confianza suplicase a 
tmestn Sef.ora la "V ^ ^ V r ^ " ^ ^ hlr' 
mo quería que nos apellidásemos hor-
n>anos suyos, se nos mostrase l i -
brándonos de tantas calamidadeB. y 
procurase con algnna seflnl exterior de 
su gracia la consideraclor y ««ama de 
Jes que nos perseguían, . « t a ^ O JO dl-
cléndolo con suspiros mi corazón: Tlor 
del Carmelo, vid florida, rosp andor del 
cielo. Vlrsen fecunda y sluffidar. Madre 
apn<4blo v sin conoc»'' varón, a tns Oar-
n.eUfcw da prlviWlos, Estrella 'n*r, 
se me apareció con grande acompaña-
miento, y teniendo en sn« "ríanos el há-
bito do la Orden, me dijo: Este será 
Trlvllorio pf*ra ti y todM los Carmeli-
tas: el qn« piadosamente muriere con 
él, no padecerá el fne»o eterno. Pero, 
rorque con eu gloriosa presencia mo 
alegraba el corazón más de lo quo su 
capacidad sufría, ni yo miserable po-
día sufrir más la majostad do tan ce-
lestial Señora desapsrec'ét.dose me fll-
Jo- Que enriase una comisión al «enop 
Inooondo Vicario de bu bendito Hijo, 
que él pondría remedio a los uravAve-
nes que padecíamos. Hermanos, conser-
M.ndo esta palabra en vuestros corrtzo-
res, procurad c.on vuestras buenas obras 
hacer cierta vuestra ele:cJÓn y nunca 
faltar a ella. Volad en acción de pra-
clas por tan gran misericordia, orando 
sir. Intennislón, que esta palabra y pro-
mesa hecha a mí, se puMiqae para ala-
banza de la Santísima Trinidad, Padre, 
Dlljo y Espíritu Santo y de la Virgen, 
siempre bendita." 
"Esta misma noticia, continua el P . 
Pedro Svanlnpton, envió a sus horraa-
r.os los religiosos que vivían en otros 
lugares, y estaban tristes, ' a r a que se 
consolasen, la cual carta, dictándola el 
bombre d© Dios, yo la oscrlbta, para que 
erando y perseverando todos, dieson a 
su maiestad las erradas." 
K] Papa Benedicto X I V on su trata-
do ds Fostls, Tomo I I , párrafo LGXV, 
í leo quo el autógrafa del relato de 
Svanington, fechado en Cambrldg el día 
siguiente a :a fiesta de la división de 
les Apóstoles, es decir, el 17 de las 
alendas de Agosto (a 16 de* .Tullo) 1251, 
estuvo mueno tiempo en los archivo? del 
Convento deBurdeos, y que de allí, le 
sticaron en tiempo de las contestacio-
nes. E l R . P . Juan Chacón, Prior de 
rquella casa, le hizo icprlmir en su 
ebra: Vlndlc* Scapularts, página Jfió y 
fiiguientea. 
D I A 11 D E J U L I O 
Esto mes está consagrar o a la Pre-
ciosís ima Sangro de Nuestro Señor Je-
sucristo 
Jubileo Clrcular . -Su Divina Majestad 
está de maní Tiesto en la Iglesia del 
Snnto Angel. 
L a semana próxima e-rtará el Circular 
en la Iglesia do Nuestra Señora de la 
Caridad. 
Domingo ( V i l después de Pentecos-
tés.)—Santos Pío I , papa, y Aburdlo, 
mártires; Sabino, confesor; Ig-mcio 
Delgado, Domingo Henaren y compañe-
ros, mártires, dominicos- aanta Pelagla 
o Pelaya, mártir. 
San Pío, pilmer papa de esve nom-
bro, era natural de Aqutleya, ciudad 
aiitlqulslma en la provincia de Venecia. 
Pué a Roma en tlempj do los empe-
radores Adriano y Anronli:o Pío, cuan-
d . la Iglesia estaba iflisida con la per-
secución de los idólatras, que la in-
quietaban con sus blasfeuilaa. 
i Coronado con el martirio San H i -
g nio, papa, en el nño do í'>5, ¡msleron 
a San Pío on su lugar. Su por.tlficadci 
Fui tranquilo para lo que prometían las 
nvneltas de aquellos tieu pos. De la 
doctrina y piedad de nuestro Santo no 
puede dudarso qje los nueve años que 
gobernó la Iglesia hac?a en beneficio 
de olla cosas muy señalada¿. y estable-
a n decretos y leyos muy (Hiles para 
Mi buena administración. 
San Pío vivió hasta el año de 165. L a 
Iglesia na tenido por conveniente hon-
re r como mártires a la mayor parte d; 
lo» Papas que florecieron en tiempo de 
los emperadores gentiles, persuadida Se 
que aún los que no derramaron san 
gre en defensa de la fe, sifrieron otros 
tormentos v trabajos gravísimos por 
hmor de la Rel ig ión. 
F I E S T A S E L L-7.N'ES 
Misas Solemnes, en la Oítedml la de 
cicla, y en las demás iglesias laa de 
costumbre. 
A V I S O S 
K T J L T G T O S O S 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL MONSERRATE 
Solemne novenario y gran fiesta, en 
honor de Nuestra Señora la Milagrosa 
Virgen del Carmen. E l día 8 del presen-
to mes de Julio, se izó la bandera con 
la Imagen do la Santísimo Virgen. Día 
0 comenzó la novena con misa cantada, 
rezos y cánticos a la Virgen, continuan-
do en la misma forma hasta el 17. E l do-
mingo 1S, a las siete y media do la ma-
ñana, misa y comunión general. A las 
9 del mismo día, gran misa cantada a 
toda orquesta, y voces, dirigida por el 
Maestro stñor Ponsoda. E l panegírico 
de Nuestra' Señora del Carmen, por el 
orador sagrado, Rvdo. P. Camarero. Du-
rante las fiestas se repartirán recor-
datorios y estampas do la Santísima Vir -
gen. L a señorita Camarera, invita a to-
dos los fieles devotos del Carmen, asis-
ta a estos piadosos actos. 
25773 13 JL 
Los Nueve Domingos de la Caridad 
en la Capilla de María Reparadora. 
Esta devoción tan antigua en nuestra 
Patria, se .realiza comulgando los nue-
ve domingos que preceden al 8 de septiem-
bre, fiesta titular de Nuestra Señora 
de la Caridad del Cobre. 
En la Capilla de las RR. Reparadora» 
todos los domingos, desde el 11 de Julio 
al 5 de septiembre, inclusive, se ofrece-
rán solemnes cultos en honor a nues-
tra Venerada Patrona, quedando expues-
ta todos los domingos a la veneración 
de los fieles la dulce Imagen de la Ca-
ridad. 
E l l a es la Virgen qno el Indio amd 
y la escogida en los adorables designios 
de Dios para Madre, Consoladora y Pro-
tectora de la Patria Cubana. 
A las siete a. m.. Exposición del San-
t ís imo y a continuación, oficiando el muy 
ilustre señor Provisor del Obispado, doc-
tor Manuel Arteaga. 
Misa de comunión, plática y rezo do 
las primeras preces. 
L a Directiva de las Asociaciones es-
tablecidas en esto Convento. 
s-d. m 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGEtf' 
Para talleres y casas do familia. i a ^ * 
usted comprar, vender o ^ j n ™ " , ™ ^ 
quinas de coser al contado o a V]*™*] 
Llame al teléfono A-838L Agnnte do Sin-
ger. Pío Fernández. „ 
24288 81 31-
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó o s o b r e n u e s e r a N e c r ó p o M 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 8 D E . terltls. S. E . 9 campo comdn, hilera 11, 
J U L I O D E 1920. Ifosa 5, segundo. 
Angélica Bsverel, de Cuba, de 40 años, 
Almendares y Lugareño, Obsclusión in-
corazón. N. O. 7 Ba-, 36 de la Sociedad 
Montañesa 
Re^os mortales do José María do la 
Torro, procedentes del Cementerio do 
Guanabacoa. N. E . ?7, Osario número 6, 
de Francisco A. Várela. 
Dulce -María Hernández, do Cnba, do 
24 años, H. C. García, Tuberculosis. 8. 
E . 20, hilera 29, fosa 13. 
Horacio López, de Cuba, do 47 años, 
IQuinta Dependientes, HnfermoOl.ad del 
corazón, S. E . 20, fcilera 29, fosa 14. 
Eusehlo Castañeda, do Cuba, do 53 años, 
San línfael 164, Artorio esclerosis. S. E . 
20, hilera 29, fosa 15. 
Alfredo Aguado, de España, do 37 años, 
Cristina, 38, Tuberculosis plmonar. 8. B. 
20, hilera 29. fosa 16. 
Manuel Luaces, de España, de 52 años. 
L a Benéfica, Tuberculosis pulmonar. 8. 
E . 20. hilera 29, fosa 17. 
Julio Pellón, de Cuba, de 88 años. Da-
toas 76, Afección mltrssL S. E . 20, hilera 
29, fosa 18. 
Ramón Goas. de España, de 54 afios( 
L a Benéfica, Cirrosis Hepática, S. B. 20, 
hilera 29, fosa 19. 
Rosa Ortiz, d» Cuba, de 32 años. Clí-
nica Fartún, Enfermedad del corazón. 
8. ó. 20, hilera 30, fosa 2 
Alfredo Pedroso, de Cuba, do 27 años, 
San Lázaro 73, Tuberculosis pulmonar. 
8. B. 20, hilera 29, fosa 3. 
Tomás Padrón, do Cuba, do 71 afios, 
Cádiz, 80, Enteritis S. E . 20, hilera 80, 
fosa 4. 
Manuela Acosta, de Cuba, do 86 afios, 
Santos Suárez, 25, Cáncer del Colom. 8. 
E . 20, hilera 30, fosa 5. 
Antonio Rodríguez, de Cuba, de 26 
afios. Diez de Octubre 209, Suicidio por 
arma de fuego. S. E . 20, hilera 30, fosa «. 
Andrés Seoane, do Cuba, de 4 meses, 
Suárez 29, Enteritis infantil. 8. E . 9 
campo común, hilera 11, fosa 6, prime-
ro. 
Roberto Herrera, do Cuba, de 25 días, 
Manrique 42. Ictero. S. E . 9 camr« común, 
hilera 11, fosa 6, segundo. 
Ondina González, de Cuba, de dos me-
ses, Salud 79, Toxlfocción. 8. E . 9 cam-
po común, hilera 11, fosa 7, primero. 
Urbano Batallé, de Cuba, do 54 años, 
ESmpedrado 42, Tuberculosis. S. B. 5, 
campo común, hilera 14, 6, primero. 
Amalla Martínez, do Africa, do 100 afios 
H . C. García, Arterio esclerosis. S. E . 
5 campo común, hilera 14, fosa 6, pri-
mero. 
Juan Can, de Cuba, do 19 afios. H . C. 
García, Fiebre Tifoidea, S. E . campo co-
mún, hilera' 14, fosa 6, segundo. 
Bernardo Can do Cuba, de 16 afios, H . 
C. Garcíía, de Fiebre Tifoidea, 8. B. 5 
campo común, hilera 14, fosa 7, primero. 
Total. 36. 
E i S a n t o E s c a p u l a r i o d e l C a r m e n 
P R I V I L E G I O S D E L A C O F R A D I A 
L a Cofradía del Carmen con seguri-
dad la más antigua de todas, y tam-
bién la más favorecida da Dios, de la 
Santísima Virgen y de la Santa Sede, 
recibió nuevo esplendor y prodigioso 
aumento con el ffingular privilegio del 
Escapulario, cuyo nombro 'leva hoy. E s -
Amador Carrodeguas, de Cuba, do 81 te don del cielo, insignia do la Cofra-
meses. Auditor y Cocos, Enteritis. 8. E , I día o instrumento de tantas maravl-
8 camro común, hilera 4, fosa 16. Has, fué fruto do las oraciones do San 
Silvio Hernández, de Cuba, do B s t é - ' Simón Stok. 
vez 21, Bronquitis aguda, S. B. 3, hi lera' Simón Stok, descendiente do una fa-
6, fosa 22. > milla noble de Inglaterra, nació el año 
José Lara, do Cuba, do 3 meses. Paseo' de 1164 en el condado de Kent, en e l . 
11, Grlppe. S. B. 8 campo común, h l - . castillo de Hertford, cuyo comandante ¡ 
lera 7, fosa L era su padre Si fué iltistre por su 
birlos Alonso, do Cuba, de 16 (hneses,, nacimiento, no lo fué menos por sn 
Bater ía 3, Castro enteritis. 8. B . 3 cam- 1 piedad. Desde su infancia le previno 
A VISO: Q U I E R E COMPRAR O V E > -
A der sus muebles, pase por el rastro 
E l Río de la Plata, Apodaca 58, entre 
Suárez y Revillagigedo, a todas horas. 
25625 
S6 VKNDKW TODOS LOS M U E B L E S D E una casa por embarcarse sus dueños. 
Para precio y verlos en Salud, 24. Telé-
fono M-2836. 
25731 18J1. 
SE V E X D E N UNOS K U B B L E S COM-puestos do un escaparate, dos sillo-
nes, cuatro sillas, mesa do noche y una 
cama. Revillagigedo, 4. 
25730 18 JL 
O E V E N D E UNA E S T A N T E R I A , P R O -
h pía para establecimiento. Informan. 
Mercaderes, número 19„ armería. 
25613 Xl i -
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S finísimos de dos casas. Informes. 
San Lázaro, 482, altos. M-1742. 
26663 1,5 -"^ 
PARA OFICINA, UNA GANGA 
Cuatro butacas y tres sillones do cao-
ba, de lo mejor quo se fabrica en el 
país. $105 lo menos. Campanario 191, 
esquina a Concepción de la Valla, en 
el rastro do Mastache. 
25651 13 31 . 
G A N G A 
Se venden, por ir a l extranjero, y a 
precios de incendio, todos los mue-
bles de n n a casa r i c a ; as í como mul-
titud de objetos de arte, vaj i l la , cris-
ta ler ía , etc., todo nuevo y muy bara -
to. Pase a verlos y e s c o g e r á los que 
desee. Cal le E , núaüero 65, entre 21 y 
2 3 , Vedado. 
25677 17_3-L_ 
SE V E N D E UN V E N T I L A D O R D E T E -cho, cuatro paletas, tres velocidades, 
marca General Electric, casi nuevo, se 
garantiza su funcionamiento. Precio: 
$55. Puedo verse en Cuba, 26. Departa-
mento, 3. 
24959 11 Jl 
Se vende: un fonógrafo de lujo y 
una nevera grande, en excelentes 
condiciones. Puede verse en Obra-
pía, 50, altos; de 2 a 6 p. m. 
C 5911 7d-ll 
MAQUINA REMINGTÓÑ 
So vende una, en muy buen estado, $30. 
Camr<anario, 191, esquina a Concepción 
de la Valla, en el rastro do Mastache. 
25759 14 JL 
¡GANGAS! ¡GANGAS! 
Son las que tiene la casa del pneblo, en 
Joyas y muebles de todas clases. Cam-
panario, 191. esquina a Concepción do la 
Valla. Teléfono A-0673. M-9314. 
2tt88 20 JI 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU duefio, se venden, muy baratos, nn 
armatoste, un mostrador y una vidrie-
| ra , correspondiente a un puesto de fru-
tas, y se le regala la licencte al com-
prador si desea explotarla. Calle San 
Cristóbal, letra A al lado del tren de 
bicicletas, en el Cerro. 
24779 n 
VENTILADORES BARATOS 
Se venden dos, uno en $20, el otro en 
$40, lo menos. Campanario, 191, esqui-
na a Concepción do la Valla, en ©1 Ras-
tro de Mostacho. 
VENDO POR DESOCUPAR: BURO plano, propia para abogado, $40. 
lavabo grande 4!30, e^caparatico ame-
ricano, $30, juego americano de prime-
ra, sofá, sois sillas, dos sillones, es-
pejo consola, $60, sombrerera, $10, me-
sa noche dos m&rmoles $9, múquJma 
Remlngton, nOmero 7, $35; par mampa-
ras de cedro muy finas, cristales do co-
lor, tallados, $25; muchos cuadros, ob-
jetos y hojas de armarios con vidrios. 
Amistad, 77. 
2r.4O0 12 Jl 
Hevillas de oro cen su cuero fino y 
letras, $6.95. 
So remite a su casa libre de gasto. 
Haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN D E J O Y E R I A 
MONTE. 60. HABANA 
24896 81 Jl 
EN A N G E L E S , 84, SE V E N D E N V A : 
h rars0S lriuebles: Pueden verse a todas 
0™17 17 a«. 
COMPRO 
Muebles do todas clases, planos, ft>-
n6grafos, discos, contfmdos de casaT 
pago bien en el acto. Llámeme ahora y 
^py.7Sensegfulda. Rodríguez Tfeléron* 
8B1M 20 « 
SE D E S E A V E N D E R UN JUEOO D E muebles de marquetería, para cuarto 
de dormir con muy poco uso. Se da ba-
rato. Informan: Prado, I I L Peletería. 
26433 11 Jl 
GANGA! ¡GANGA! 
po común, hilera 7. fosa 2. 
Isabel Herrera, de Cuba, de 7 meses. 
Pellón, 24, Infección intestinal. 8. E . 
3 campo común, hilera 7, fosa 3. 
Andrés Soler, do Cuba, do 6 meses, 
Consulado Columbla, Gastro (enteritis. 
8. E . 3 campo común, hilera 7, fosa 4. 
Jesús J . Hernftndez, de Cuba, do 4 
meses, San Rafael 172, Toxifeccidn. 8. 
E. 3 campo común, hilera 7, fosa 5. 
Rita F . Rodríguez, do Cuba, de un año. 
Clavel 4, Atrepsla. S. B. 3 campo común, 
hilera 7, fosa 8 
Félix A. Bafios, de Cuba, do S meaos. 
Bronquitis. S. E . 3 campo común, hilera 
7, fosa 9. 
Otilia G. Gonzftlex, do Cuba, do seis 
meses, Zaragoza 41, Asfixia. 8. El 3 
campo común, hilera 7, fosa 10. 
Petronila Martínez, do Cuba, do dos 
meses. Cuarteles 4, Enteritis. S. 6. 9 
campo común, hilera 11, fosa 5. pri-
mero. 
Gustavo Murillo. de Cuba, de 7 me-
ses, 0, número 252, Vedado, Gastro en-
el cielo de una gracia tan eitraordina 
ría, que sintiéndose atraído por el es-
píritu de Dios a la soledad, se retiró 
a una vasta selva cuando sólo contaba 
doce años. Entregóse desdo luego a 
Increíbles austeridades, sustentábase de 
raices y yerbas, y una fuente le su-
ministraba el agua necesaria para apa-
gar su sed. Servíale de oratorio, celda 
y lecho, el viejo tronco de un árbol, en 
que apenas podía estar de pie. L a ora-
ción era su único elerciele, en el cual 
adquirió su alma una pureza igual a 
la de los ángeles, y le mereció la con-
tinua asistencia de estos celestiales es-
píritus. También la Madre do Dios, a 
quien él tanto amó siempre, le visita-
ba todos los días, y sus . omunicaciones 
con el Señor eran tan frecuentes, que 
su dicha se asemejaba a la felicidad 
de los Santos. 
Veinte años hir,© este genero do vida, 
al cabo de los cuales pasaron al Oc-
cidente algunos religiosos del Monto 
Carmelo con el objeto de establecerse 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
C l a u d i o C o m p a f i ó y L l a g a s t e r a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C E B I K L O S S A X T O S S A C B A M E I Í T O S 
Y dispuesto su enclerr o para hoy, domingo, a las cuatro 
p. m . , los que suscriben: viuda, hijas, hijos p o l í t i c o s , hermanas 
p o l í t i c o s , y d e m á s famil iares y amigos, suplican a las personas 
de s u amistad se s i r v a n encomendar su alma a Dios y acompa-
ñar el c a d á v e r desde l a Ca/sa de Salud Covadonga, al Cemente-
rio de Colón , por lo que q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
Habana, Jul io 11 de 1J20. 
Adela ida Roda v iuda de Compaf ió; Angela y María de laa 
Nieves Compaf ió y Roda; Joaquín F e r n á n d e z Martí i ieB; F e r -
nando Blanco Prado; Vicente Roda y F r í a s ; C a r m e n Lorenzo de 
R o d a ; Josefa R e g ó ; R a i g ó n S u á r e z L ó p e z ; F . Blanco , S . ea 
C ; J o a q u í n Ldauradó; A n d r é s Garc ía Bodega; Modesto F e r -
n á n d e z M a r t í n e z . r x Ü ^ ^ ^ M J ' , 
No pierdan esta oportunidad quo es la 
mejor que puede tener, un autopiano de 
lo más fino y elegante, con 125 rollos 
c lás icos todos, todo e s t á completamente 
nuevo, propio para persona pudiente y 
de gusto, costó con sus discos $1.450; se 
da en $800. Campanario, 191, esquina a 
Concepción do la Valla, en el rastro 
de Mastache. 
28627 12 Jl 
¡NOVEDAD! ¡NOVEDAD!!! 
CUPIDOS DE PLATA 
E l Rey del amor. E n dije 
o pasador a 98 ctvs. Pul -
i eras reloj para ¡niñas « 
¿0 ctvs. Aros (esclavas) 
para el braao, a 60 ctvs. 
Cinta para abanico o Im-
pertinentes, a 80 ctvs. 
Remita giro a: B. O. Sán-
chez, S. en C. Neptuno, 
100. Habana. 
10d-9 C 5850 
¡QUE GANGA! 
Se vendo una hermosa caja de cauda-1 
les es de lo mejor y e s t á casi nueva, ( 
costó $850, so da en $600 lo menos.. 
También una más chica, tiene que ser 
pronto. Campanario, 191, esquina a Con-
cepción do la Valla, on el ras |ro de 
Mastache. ¿m M ! 
25527 l 2 . J l , I 
BAN OAÑgA: S E V E N D E CASI re - ¡ 
galado un monls ís imo billar de ca-
rambolas, y también una pianola, una 
lampara de 6 luces y dos cuadros; pa-
se hoy a verlo de 8 a 10 de la noche. In-
forma: Enrique Berenguer. Sociedad 
Progreso de Luyanó. Luyanó, 128. 
25517 11 Jl-
Se venden todos los muebles finos de 
a n a casa . L l a m e n a l M-1742. 
25409 11 Jl 
SE V E N D E ITS JUEGO D E CTTABTO, con escaparate, tres cuerpos, 2 Juegos 
de comedor, 2 victrolas, máquinas do 
coser Singer e infinidad de muebles, 
prendas y ropas, a precios baratís imos, 
en la casa de préstamos L a Sociedad. 
Suárez, 34. Teléfono A-7589. 
25506 12 Jl 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido do muebles, 
que ven de m es a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad reallsamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de om-
pefío, a precios d ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo Interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A OALIANO 
24893 «1 Jl 
Marquesina de hierro, propia p a r a 
Banco o establecimiento comercial , 
vendo en buenas condiciones una 
marquesina de hierro, ha sido insta-
lada recientemente y la doy barata 
por no serme de util idad. Precio y 
d e m á s informes pueden obtenerse en 
la pe le ter ía E l Bazar I n g l é s . S a n R a -
fael e Industria. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios d* ©sta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos do cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desdo $8; ca-
mas con bastidor, a $S; peinadores a $9; 
aparadores, do estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas fie noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase de 
Ílleras .neltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véalo y 
se convencerá. S E COMPEA Y CAMBIAN 
M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
24894 31 Jl 
24426 n j i . 
SE V E N D E UN JUEGO L U I S X V I , L A -keado, en $̂ 30, compuesto de esca-
parate con lunas, cama do matrimonio, 
coqueta tres lunas, chiffonlor y mesa de 
noche. Industria, 103. 
25525 16 Jl. 
SE V E N D E UNA MAQUINA DB E S -cribir, marca Corona, de viajo. Muy 
barata. Informan en Manzana ile Górnoz. 
Departamento, 466. 







SE ARREGLAN MUEBLES 
Beparacionos en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor quo usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevos Y 
Hamo al Teléfono A-7837. Campanario. 
26245 « ^ 
NUEVO LOTE DE CAJAS 
contadoras marca NATIONAL, ha llega-
do nuevas, flamantes y garantizadas, 
se'realizan a precios que nadie lo ofre-
ce vea las que hay en existencia, 462, 
marca $99,99, recibido, crédito y paga-
do, con cinta y ticket, 442, marca $19-99, 
recibido, crédito v pagado, con cin-
ta y ticket; 421, marca |9.99, re-
cibido, crédito y pagado, con cinta-
Dos 420 marcan $9.99, recibido, crédito 
y pagado sin cinta. 350 marca $29.99, re-
rlbldo crédito y pagado, con cinta, 336 
marca $3.99, con cinta 382 marca $3.99, 
s'n cinta .ComPare precios y verá 
que no hay recargo do comis ión para 
vendedores, pues son ganga verdad. 
Calle de Barcelona, numero 8, Impren-
23927 M Jl 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Bapeclal," almacén importador <je 
muebles y objeto» de fantasía, salón do 
exposic ión: Neptuno, 159. entro Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por 100 de dos-
cuento, Juegos de cuarto. Juegos d© co-
medor, iuegos do recibidor. Juegos de 
sala, «ilíones do mimbre, espejos dora-
dos, diegos tapizade/s, camas do bronco, 
c a » * * de hierro, camas de niño, bnrós, 
escritorios de señora, cuadros do sala y 
comedor, lámparas de «ala. comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
Í figuras de todos clases, mesas corre-era' redondas y cuaSradas, relojes de 
pare<í. sillones do portal, escaparates 
americanos, librero», sillas giratorias, 
neveras, aparadores, para vanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" I * Especial," Neptuno, 169, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
169. 
Vendo los muebles s plazos y fabri-
camos toda clase de mueble» a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v so ponen en la estación. 
E L A . 0 6 7 3 E S E L D E MASTAcÉe 
A l que usted debe de l lamar para 
vender bien sos muebles, pianos, p ia-
nolas, f o n ó g r a f o s , vitrolas y prenda» 
de oro y brillantes. E s el que mejor 
P%%1 nUnCa Ie desmer í tará « a y o . 
^ROSETAS'DE B R I L U N T E S ^ 
?iomPirqi Uraas',las paJ0 blen- Campana-
V o V ' ^ S í ? » a Concepción de la 
¿&M,en la Mastache. 
*.2242Z ; 17 Jl 
MUEBLES 
Para venderlos, avise siempre a La 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos/en venta baratsimoí, 
de todas ¿fases y para todos los 
gnstos. Tel. A-3397. 
BILLARES 
üi<LT<!Pden .nnev03 cop todos sus acceso-
no de Primera ciase y bandas de ¡yo-
tnas automáticas. Constante eurtido de 
accesoTios franceses np.ra los mismos. 
VludS 1, Hi-'08 tie J - Forteza. Arnarcu-
ra. 43. Teléfono A-5030. ra ru 
24962 jfl 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas es 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 33!W fn 17 ab 
E O n S C E L A N E A 
Muebles en ganga: So venden toda cia-
se do muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobro alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
24885 SI Jl 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que m 
le propongan. Dsta casa paga nn d n -
i cuenta por ciento m*s que las de su gl-
' ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la ml«-
ma antes de ir a otra, en la segundad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a saüpfacción. Te-
léfono A-i»oa 
24893 jn Jl 
LEAN ¡AS FAMILIAS 
Con poco costo lo barnizamos o esmal-
tamos sus muebles de todas clases, in-
cluso pianos, dejándolos como nuevos; 
asi se evitará el tener que comprar otros. 
González y Compañía. Gervasio, 43. en-
tre Neptuno y Concordia Teléfono M-2282. 
Avise hoy. 
C 3980 .TOd-7 
E S P E J O S 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L a P a r í s - V e n e c i a . Tenerife, 2 . T e -
l é f o n o A-5600 . Se compran lunas 
viejas. 
24248 29 Jl. 
VENDOt 9 V I D R I E R A S , 1 MOSTRA-dor y cedo accesoria, propio para 
zapatero, barato. Neptuno, ,126, por Leal-
tad. 
25239 14 Jl 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
¡ Especialidad en barniz de píanos. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. Teléfono A-4956 
C 5631 S0d-2 
Mueblería Rastro Habanero 
Monte, números 50 y 52. Compra y venta 
de muebles y toda clase de objetos. Na-
die debe real l íar sus compras y ventas 
do muebles, sin antes visitarnos. Hace-
mos operaciones en todas cantidades, por 
©levadas que sean. Teléfono A-8032. 
24122 29 Jl 
SOLITARIO DE BRILLANTE 
Compro uno, lo pago bien, es para mi 
uso. Campanario, 191, esquina a Con. 
cepción de la Valla, en la 2a. de Mas-
tache. Teléfono A-0673. 
22423 „ Jl 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das d r s e s , p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame ai 
T e l é f o n o A-7974 . Maloja , 112. 
24891 31 Jl 
BARNIZADOR JIJAN GUISADO, SB ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
ñeca. Teniente Rey, 89. Teléfono A-8144. 
23(;03 23 Jl 
CONTADORAS N A T I O N A L Y A M E R I -can, vendemos varias, precios razo-
nables, variedad de modelos; para kios-
cos, carnicerías, bodegas, boticas, etc; 
todas funcionan perfectamente; también 
tenemos repisas Vitrollte, llaves, e tc 
Arguelles y Pardo. Habana, 95̂  
24586 12 JL 
GRAN OPORTUNIDAD 
¡ Dueños de oficina, una máquina de su-
. mar con capacidad hasta 99 millones do 
(pesos, cinta y garantía; so vende en 
1 $125. Costó $250. Barcelona, 3, impren-
I ta; véala, examínela y se convencerá. 
I 23928 13 j l 
i A VISOl OFRECKMOS A L P U B L I C O 
• J ^ \ . por 90 días, una gran liquidación 
de alhajas finas, muebles y ropas, con 
, un 40 por 100 de rebaja a los precio» 
anteriores. También compramos toda 
clase de muebles, pagándolos m&s que 
nadie. Avise a L a Perla de Cuba, An-
geles, 84. Teléfono M_9175. 
'22416 17 ag 
Verdadera ganga: matrimonio extran-
jero, que se embarca p r ó x i m o Martes 
desea vender m a g n í f i c o juego de co-
medor y cuarto de caoba con mar-
queter ía f ina. Muebles de lo mejor 
que hay. Nuevos absolutamente, jue-
go de sala f r a n c é s y m á q u i n a de co-
ser. Art í s t ica l á m p a r a de mesa de no" 
che. Solo de 10 de la m a ñ a n a a 8 
de la noche. Lampari l la , 51, altos; 
casi esquina Aguacate. 
_ 25599 12 j i 
Solitario: el mejor de la Habana , se 
vende. Compostela y Amargura, ca-
sa importadora; de 1 a 3 . 
2Ut0 . . „ 
GANGA. SE V F N D E N DIEZ MESAS D B vitrollta y doce mfts de mármol; tam-
bién tenemos varias sillas de viena, una 
vidriera de lunch engrampada, nueva y 
mide tres metros de largo; siete varias 
. más chicas y siete mesas de fonda do 
i madera; dos cajas de caudales, nna chi-
¡ quita; dos burós, uno grande; una bue-
na carpeta propia como para almacéná 
I dos escaparates, uno con lunas; dos co-
ciñas de gas y varias camas do hierro 
| y otros muebles. Puedon verse en Apo-
1 daca, 58, a todas . horas. 
25136 13 JL 
S o m b r e r o s d e L o t o 
A G U A C A T E , NO. 5 8 
A . E S T R Ü G O Y H N A . 
Juli O i i cíe i v 20 A H I » i A a a < > U 
• " r a d i a l María 
1 « Desamparado». 
' PROGRAMA 
LÍA 
-^i la norena. Toflos los L T. Comen*»™ ia n misa solemne, ^ " ia8 ocho a. 
Rlctos y ^"C0ia9 sl«t«. Exposición 
^ s í m ^ s a ^ r a r á 
fcOlTa^ 
KmUnn^eg misa «olemne. por el B. 
fc^^clsco Mateos. Superior de los P. 
•Sionistas. a j j^cnjo. 
& panegWco « ^ ^ f X a r del Rio. 
i%edmo. 8r. "^%L,.mo y Redmo, se-
V i ^ ^ - ^ 0 ^ caTmeU' 
Z 19 tarde a la^-^e. Bosart^T 
?069n,CaPrmelltas; Bendición Papal, pro-
16n 7 ^ ' f l a s ' ocb, y medí.. «Isa iU'fy 8¿rm6n PorCín Jadre Canneli-
Lños loa días de Octayarto. a las 
f00 y media, misa cantada. 
JUBILEO 
b • Desde las doce de la mafiana del 
S0 '̂hn9ta las doce de la noche del 
Vfl pifeden todos los fieles ganar 
1 ^nre" rtn de Ntro Stmo.P. Pío X. 
L ^minl-encías plcnarlas cuantas vs-
l1*? A.rin la Iglesia en la forma que 
llce en T a Porclúncula. aplicable a las 
fas del Purgatorio. ^ ^ 
4f53 
[ r r ó q ü í a I í ü é s t r a s e ñ o r a 
d e l a c a r i d a d 
ifTACION DB NUESTRA SEÑORA 
^ SAGRADO CORAZON DB JESUS 
días 8, 9 y 10 de Julio a las 9 
Fia mafiana se celebrará el Triduo a 
stra Señora, con Misa cantada y 
ClCdÍa 1L Domingo, a las 7: Misa de 
aunlón y a las 9 solemne Fiesta. 
llaa personas que deseen pertenecer 
la Asociación podrán imponerse la 
dalla en uno de esos días. 
52M EL J1 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
GNGAs POR TEMER QÜE MARCHAR para Espafta su dueño se vende una 
casa de comidas, con buena marchantería, 
en punto céntrico. Para más informes: 
Dirigirse a Monte y Someruelos, vidriera. 
254&Í 11 Jl. 
AMERICAN RESTAURANT 
PRADO Y COLON 
Servicio a la carta y table-do. Precios 
razonables. Santiago Pardo y Hermano, 
Propietarios. 
22863 19 JL 
COCINEROS! AIiQTTTLO UNA ESP A-closa y fresca cocina, como para des-
pachar comedias a domicilios, contando 
con todas las comodidades. Informan ea 
la misma. Neptuno, 213, bajos. 
If 91 511033 
V A J f O K E S 
D E T R A V E S I A 
Vapor 
VAPORES TRASATLANTICOS 
é» P í b & o i , izquierdo y C». 
DE CADIZ 
. E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
¡¡TA SOLEMNE AL BENDITO T MI-
LGROSO SAN ANTONIO DB PADUA 
fcl domingo, 11, a las siete a. m., misa 
¡comunión y a las nueve la solemne, 
ado el sermón a cargo del M I. se-
Penltenclarlo, Monseñor Amigo, 
is señoras Camareras, Francisca Mar-
de Murgas y Mercedes Cruz de Ro-
aez. 
476 11 JL 
El rapor 
CADIZ 
de !0 500 toneladas. 
Capitán: J. VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto sobre el 15 




Precio del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos españoles: $73.60. 
Para más informes dirigirse a sus 
Tonsignataríos: 
SANTAMARIA & Cd. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Teléroiw A-3082 
Conde Wif redo 
de 6.500 toneladas. 
Capitán RUIZ 
Saldrá de este puerto durante la 
segunda quincena de Julio con desti-
no a 





Para más informes, precios de pa-
saje, etc., dirigirse a: 
SANTAMARIA Y CA. 
Agentes Generales. 




de 16.500 toneladas 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto a principios 






Precio del pasaje en tercera, inclui" 
dos los impuestos españoles, $73.60. 
Informes sobre pasajes de cámara 
y demás serán suministrados por 
SANTAMARIA Y CA. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP COMPANY WARD 
U N E 
E l vapor americano ''DRIZABA", 
de 14.000 toneladas de desplaza-
miento, saldrá directo para Nueva 
York sobre el día cinco de Julio. 
Para observaciones y reservacio-
nes de camarotes dirigirse a : 
l a . clase: PRADO, 118. 
Teléfono A-6154. 
2a. clase: MURALLA, 2. 
Teléfono A-0113. 
m £ • S M , Í ! ? ' A*eBte ícnerai> 
Oficio», 24-26, Habana. O 6r>27 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compififa Trasatlántica Espafiola 
antes do 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
-TOoptpj «anuojni soj sopoj w i j 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para É». 
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de España. 
Habana. ¿ 3 de Abril de T9T7. 
El Consignatario. Manuel Otadny. 





PROXIMAS SALIDAS PARA CORU-
RA, GHON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Flandre" saldrá sobre 31 
de Julio. 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
LINEA DE NUEVA YORK AL ñ K 
VRE Y BTRDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
TRANCE" (30.000 toneladas y 4 hé-
lices); LA SAVOIE. LA TORRAINE, 
ROCHAMBEAU, CHICACO, NIAGA-
RA, LA TORRAINE, etc. 






COMPAÑÍA GENERALE TRAfl. 
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con» 
trato postal con el Gobierno Francés. 
El vapor 
C A L I F O R N I E 
Saldrá para los puertos de 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIAS y el 
HAVRE 
sobre er 
E L 9 DE JULIO, FIJAMENTE 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
El vapor 
E S P A G N E 
de 13.000 toneladas de desplazamien-
to. 
Vendrá directamente y únicamente 
para la 
HABANA 
y saldrá el 
4 DE JULK 
serán cerradas las puerta» de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Ü M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al i 
DEPARTAMENTO DE FLETES de i 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del rono> 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
ique que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga ha»* 
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
SECRETARIA 
El Consejo de Dirección de este Ban-
co en seaifin celebrada en el día de 
ayer, acordó repartir entre log señoree 
accionistas por concepto del sefundo 
trimestre de mil novecientos veinte que 
venció el treinta de Junio del actual, 
un dividendo de dos por ciento a cuen-
ta de las últimas utilidades del corrien-
te afio; pudlendo los señorea Interesa-
dos acudir a este Banco a inerciblr sus 
respecltvas cuotas todos los días hftbi-
les en horas de ocho a once antes me-
ridiano y de una a tres pasado meridia-
no a partir del día diez de los corrien-
tes, siendo requisito indispensable para 
el cobro de dichos dividendos la pre-
sentación de loa títulos nominativos. 
Se advierte que los cupones semestra-
les adheridos a los títulos al Portador, 
actualmente en circulación, quedan ha-
bilitados para cobrar con ellos los di-
videndos trimestrales que se acuerden 
y que, por consiguiente, el presente tri-
mestre se pagará con el cupón número 
22 y el que vencerá en 80 de Septiembre 
por medio del cupón número 23 y así 
sucesivamente hasta la terminación de 
la hoja de cupones que lleva cada títu-
lo de acciones al portador; mientras se 
termine la impresión de los nuevos tí-
tulos, en moneda oficial, que serán faci-
litados en canje a los señores accionis-
tas en su oportunidad. 
Habana, Julio 9 de 1920. 
GüTAVO A. TOMEü, Secretarlo General. 
C5ÍK)3 5d.-ll 
La mejor inversión; m 
solar en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfonos 
A-0546. M-2145. 
R T P O T E C A S 
Se desean tomar diez mil pesos en se-
gunda hipoteca sobre un edificio en 
.esta ciudad, que ofrece sólida garan-
tía, e pagÑa el doce por ciento de in-
terés anual. Informan en Concordia. 
123. ^ 
25T0(J 18 „ 
DOY EN HIPOTECA $35.000, JTTíTOS O fraccionados, pudlendo entregarlo en cualquier tiempo, con la mensua-
lidad corriente, sin multa, al 8 por 100 
y 140.000 al 7 por 100, a largo plaio. 
Peralta. Amistad, 56. 
25547 14 Jl 
Se toman 14 mil pesos en hipoteca, 
por una fábrica de Jesús del Monte. 
25410 11 Jl 
FRANCISCO E VALSES TOMA $15400 y $35.000 en hipoteca; vende dos casas 
en Porvenir, entre San Francisco y Mi-
lagros, a la briwtv o Vm cambia por umi 
casa en Habana, y un ieí7ta9 esqui-
na en Tejas y 14, Víbora, frente jir-
que de la Tercera Ampliación de Lawton. 
Octava, número 2L Teléfono 1-6157. Apar-
tado 1136 
254M 17 j l 
w ———————————————— 
SE DAN IM» PESOS EN HIPOTECA sobre casa en la Habana o Repar-
to, Interés convencional. Informan: vi-
driera Teniente Rey y Zulueta; da 2 
a 25281 33 Jl 
DINERO 
para hipotecas, en todas cantidades, pa-
ra la Bltbana y los Repartos. Glsbert. 
Aguila y Neptuno, barbería. A-8210: «e 
9 a 12. 
24461 81 Jl 
4 POR 100 
Primeras hipotecas. Se toman las si-
guientes partidas: $36.000, $18.000 
$17.000. Buen interés y buena garan-
tía. Teléfono 1-2857, Ramón Hermida. 
25432 17 jL 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca, en te-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín, 34. altea; de 1 a 4. Juan Pérex. 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. GL Pra-
do y Trocadorc. De 8 a 11 a. m. l a 
5 ?; ni JI a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 692(5 in 18 • 
A R T E S O F I C I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. Kl único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento e 
gran práctica. Recibo avisos: Neptuno 
28. Ramón PlfioL Jesús del Mente nú-
mero 634. 
21505 U ji 
C A S A S , P I S O S , « H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
u : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. u A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O . L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
HABANA 
_ establetímiento se alquila la plan-
baja de Znhwta, número 34, casi 
L o b a a Teniente Rey 7 frente al 
E a d o del Inslitnto, en construcción, 
«man: Luz, número 4. A-2465. 
25729 14 Jl. 
JTaZoti lI^rLOS BAJOS DE INFAX-
• ta^Xc1' propios ^ r . c ^ e r cl--
de establecimiento; ganan 150 pesos, 
ornan: San Miguel, 211-
775 18>31__ 
. AMUTLA, FROriO PABJL CASA 
de huéspedes, oficina o almacén una 
a situada en la calle de Consulado, 
-a más informes diríjanse a: J. A1-
rtado 575. _ 
5̂748-49 18 31 -
ST í ARREE>DA, CON O SIX CONTRA-_Fto. la casa Muralla, 96. con 400 me-V b . Para depósito, faraje o f ^ S 1 : 
llave e Informes: San Miguel, 130-B, 
12 a ^ 12 Jl-
Se solicita casa antigua, con contrato 
Urgo, para depósito de mercancías, 
en el barrio comprendido por calles 
de Villegas y Luz, hacia el mar. In-
forman: Apartado 2228. 
i 25&ÍV 18 Jl 
AI.QTTLA XTS LOCAL PROPIO PA-
n. Industria o comercio. Informan en 
largura, 94, el encargado. 
Í25616 13 Jl. 
ALMACENES 
redben mercancías a depósito. 
0BRAPIA, 16. 
I c ^ p ^ na.-» 
E ALQUILAN UlíOS AMOS, CON 
. tres cuartos a la brisa, balcón 
rrldo, cuarto de bafio moderno y co-
na' todo amplio y fresco y cerca de 
optación Terminal, $115. Informan: 
[25603 14 jl 
|E ALQUrLA, LA CASA ST7AREZ, 100,, 
EN P L O MEJOR DB L A C A L L E D E L rado, se alquila un tercer piso, con 
once departamentos, para oficinas. In-
forman :San José, 127. Teléfono A-4257. 
24747 11 Jl. 
H E k n i a s t d e f o r m i d a d e s 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta baja de la casa calle 
Compostela, número 111, en-
tre las de Soi y Muralla. In-
formes: J . Romaguera. Em-
pedrado, número 16. 
DESEO ALQUILAR UNA CAS EN EL I v » " j -•"'**"*' - w..... • ) Vedado, en el radio comprendido de j Vendaje trances sin muelle ni aro que ¡ 
las calles 23 a 5 y de 6 a L; debe tener moleste «arantÍTo U mptonrión de la 
seis habitaciones de familia con dos ba- ™0iC,sie. garantizo la contención oc la 
fioa, tres cuartos de criados, garage y herma mas antigua. Desviación de la 
demfts servicios. Informa H. Fanjul, câ  
lie 11 esquina a 2, Teléfono F-4211. 
25057 13 Jl. 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
T T E B A D O , SE A L Q U I L A EN LOS prl-i ^ COmf ^ «BticuadoS -le CUeiO y 
y meros días de Agosto, un hermoso yeso y puede usarlo una fcnonta S1B 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o caído es lo más ridículc y origina 
grayes males: con nuestre faja orto-
Se a l q u i l a , e n l a c a l l e á r b o l ¡ Púdica s^^üminan las grabas «ensible-Seco entre Pefiaiver y Desagüe y, mente. Riñon flotante: aparate gra-
Ferrocarrll de Marlanao, un gran patio -
chalet con mucho terreno, fi,rboles fru 
tales y Jardín, en $375, en la calle 17 
Informan: Teléfono F-5070. 
25565 12 Jl 
En OTleflly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate; hay departamentos por 
15 pesos. Llavín, jardín, brisa. Uni-
camente hombre solo, indispensable 
antecedentes y dos meses fondo. 
25264 13 Jl j 
T^N EMTEDRABO, 81, SE ALQUILAN 
JLj frescas y ventiladas habitaciones 
amuebladas, a hombres de moralidad. 
25771 14 Jl 
SE A L Q U I L A UNA M A G X I E I C A H A B I -taclón, con dos balcones que dan a 
la calle, para hombres solos, en Amis-
tad. 52, entre Neptuno y San Miguel. 
25741 ' 14 Jl 
SE ALQUILA EN CASA PARTICULAR, I nueva, una espléndida habitación, con muebles nuevos. No hay cartel en 
la puorta. C&mblanse referencias. Hay 
teléfono. Vllcgaa, 88, altos. 
24775 11 Jl 
24080 15 J1 1 tenga de cinco a seis cuartos; pago has-
S' v a ti.* a a v t rov-TT? a t o t v t i» ta áe renta mensual. Dirigirse a; L TRASPASA EL 0O>TRATO DE la D t Carlo3 Manuel García. 5a. nú-casa planta baja de Monserrate, 25., mero Teléfono f.1840 
25516 
ni a  j»ari ,   i  j j • . , • ... t 
de mamposteria, propio para de- i nuaoor alemán, que inamoviuza el 
de ^ S ^ i i . 6 i n f r ^ r A n g ^ i l rii56°' ^"pareciendo en el acto cuan-
Peñalver y Arbol Seco. tos dolores y trastornos gastlO-mtestl-
12 31 j nales, sufra el paciente, lo que nunca 
o o l i c i t o e n a l q u i l e , d e p r e  ocurre con la antigua faja renal. Res 






propia para oficinas o para deposito de 
mercancías; en la misma informan a 
cualquier hora. 
24440 16 JL 
11 Jl. 
Magnífica oportunidad: Se traspasa 
el contrato de uno de los cuatro úni-
cos cafés que se establecerán en el 
nnevo Mercado Unico. Poco alquiler. 
Treinta años de contrato. Informes: 
Fábrica de jabón La Mora. Marina y 
Atares, Lnyano; de 9 a 11 y de 2 
a 5. 
26269 11 Jl 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a roe depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
edmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO T dinero. El Bnreau de Casa Vacías, Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y do 2 a 6. Teléfono A-6560. 
22106 17 Jl 
DESEO A L Q U I L A R UNA CASA QUE sea moderna, bonita, elegante y con garage para dos o tres máquinas. Pago 
hasta 400 pesos de alquiler al mes. In-
forman: Teléfono F-5158. 
24056 28 Jl. 
g E A L Q U I L A EX AMARGURA, 96, UN 
SE A L Q U I L A C A L L E 6 NUMERO 7, entre 7 y 9, Vedado, un garaje y una 
habitación para chauffeur, con bafio y 
servicios; entrada Independiente. 
25523 12 JL 
nnperfeccicDta. G>n«uhaa^ da 12 a 
4 p. m. 
Sol, 75. Te<<5finso A-7820. 
PIERNAS ARTIEICIALER DB ALUMI-
NIO PATENTAD/8. 
EMILIO r . MUROZ 
Ortopédico Especialista de Parto / 
Madrid. 
24915 «i H 
3 
VEDADO: E N LAS A L T U R A S D E L j Vedado, con vista panorámica de' 
la ciudad y adentro de unfc. gran quinta i 
n0o^ornanjt^ GÜANABACOA. REGLA Y CASA 
del Vedado. Se alquilan grandes habi-
taciones y departamentos con baños mo-
dernos y privados, con excelente co-
mida y todos servicios modernos. Quin-
ta Hastien, Paseo, esquina a la rsll* 
29 y Zapata. Teléfono R-1883. 
247»7 u j l 
SE ALQUILA UN PISO A L T O , D E RE-clente construcción, en 29, entre B y 
C. Tiene sala, comedor, cuatro cuartos y 
cuarto de criados. Dobles servidos. La 
llave al lado. Precio $120, con fiador 
Informes: A-28Bd. Alberto Garda 
25338 i i ji 
T7~EDADOv H NUMERO ll^, EXTTCB 
BLANCA 
/ O U A N A B A C O A : SE A L Q U I L A UN D« 
VT partamento de cuatro habitaciones a 
señoras solas o matrimonio sin nlBos. 
Santo Domingo, 80. Línea de tranvías de 
Recría. 
25703 
QE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
O hombre solo, único Inanllino. Tiene 
luz y se da llavín. AntOn Recio, 89, bajos. 
25806 14 Jl. 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS T fres-cas habitaciones, a matrimonios sin 
niños o dos amigos. Magníficos bafios,' 
teléfono, luz toda la noche. Imprescindi-
ble referencias. Aguacate, 86, altos. 
25330 16 JL 
BIARRITZ, CASA DB HUESPEDES Industria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
25324 5ag. 
HOTEL *EL CRISOL," DE BRASA Hermano y Vivero. Bl más moderno 
de la República. Lealtad, 102 esquina 
a San BaiaeL Teléfono A-915& 
21598 11 jl 
HOTEL VANDERBILT 
espléndidas habitaciones, todas con bel-
efin a la calle, esmerado servido, precio» 
módicos. Be habla inglés. Consulado r 
Trocadero, entrada por Trocadero 
. 24860 l i JL 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE AL-quila una habitación muy amplia y fresca con muebles, para dos jóvenes 
o 2 hermanos del comercio, y que den 
sus referencias, casa muy tranquila y 
moralidad. 
25817 14 Jl. 
EN CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A una habltadón amueblada, muy fres-ca, propio para dos personas, hombres 
solos. Pefia Pobre, 15; se admiten abo-
nados a la mesa. 
25090 13 Jl 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA T f ventiladas habitaciones, con balefin a la calle, y un local para guardar au-
tomóviles, en Compostela, 10, esquina 
a Chacfin. Informarán a todas horas. 
25628 12 Jl 
En Muralla, 98, quinto y sexto 
piso, se alquilan esplencfidos de-
partamentos para oficinas. Se fa-
cilitan informes en Habana, 115, 
MARIANAO, CEIBA, C0LUMBIA 
Y POGOLOTTl 
SE A L Q U I L A E N L A A V E N I D A CO-lumbia esquina a San Manuel, fren-V 11 y 1S, se alquila con sala portal, te al Hipódromo, Marlanao, una casa 
comedor, hall, cuatro cuartos grandes' de fabricación americana. Consta la 
bafio moderno, agua callente. Jardín 3 planta baja de portal, vestíbulo, sala, 
cuartos de criados, bafio de criados Jar- comedor, pantfry, cocina, 2 cuartos y ba-
dín, etc. la llave en B y 13, su dueño*! ño. En los altos: 4 habitaciones, con ¿ 
Doctor A. G. Domínguez. Prado, 33 de 
1 a 4. Teléfono A-5049. Precio |260 men 
suales y contrato por afios. 
25355 is Jl, 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜTf ANO zaguán para Industria chica, como 
puesto de frutas, zapatero. Imprenta o 
cosa análiga. En los altos de la misma 
^«l?forma la encarsada. 
*«>5» " ^ , accesorias o sola; también se alquilan] 
bafios. Terraza al frente y alrededor del 
comedor, garaje para 2 mllqulnas. Pue-
de versa de 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Precio: $180. Informará: Oscar Angulo. 
Telefono F-5133 6 A-3891. 
, 25557 I g j l _ 
SE A L Q U I L A UNA CASA, EN E L RE-parto Almendares, callo 12, entre 11 y 13, con Jardín, portal, sala, saleta, hall, 
seis' habitaciones, bafio completo, otro 
bafio de criados, despensa y un gran 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA, PROPIA traspatio. A todas roras. Informan en para establecimiento, 3nnto con dos 
esnuir,» *, , t , . - - i C B ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-has accesorias por separado. Informes: 
«t?"-«a Alcanta.rllla, propia _para ca- ^ fanta, 108, compuestos de cuatro Durege y Zapotes, bodega 
24074 13 31 
empeño o tienda de ropa Informan 
Vv«bod,!8a enfrente. 
i^05 12 31 
alquila un hermoso local, apropó-
0 Para almacenaje de cualquier! O e a l q u i l a c a s a 
Cancía* i.*. l_„n I P ller?a. propia pars 
. uartos, sala, comedor, erraza y un 
dtípartamento en la azotea, ganan 150 pe-
sos. Informan: San Miguel, 211, esqui-
na a Infanta. 
21031 11 Jl 
12 31 SE ALQUILA POR SEIS MESE SOLA-mente un 1u3osd chalet, bien amuebla-do, con todo el confort de persona de 
usto, en el aristocrático reparto de La Se alquilan dos casas, acabadas de fa 
bricar, en la caUe Durege entre San- §ie-a. Tiene ^ectal>replbn0tvy8al̂ ar^ 
. F e a l t o s , m o : tos Suárez y Enamorados muy P ' ^ ^ c ^ 
«Cancía» ha . l ' a ' - * - J ^ i'erna, propia para familia acomoda-, x J ^ j a la línea, de construcción ele-!ri0f:as para familia RRenta $500.00. In-
^ n a a , no se alquila para auto- da y de gusto, fresca, situada en Inme- frJra . v aireadas nor'^rman en Calle 5, esquina a 10. reparto 
Su precio $90 mensuales y Jorable posición, amueblada y habilitada gante, muy frescas y aireaaas, por Alniendare8. 
aeses en fondo, en San José es-
J ^ a Manrique. 
23 Jl 
25577 
u CÍiÎ N'pE REGALIA SE CEDE UN 
lone8 P5!^en-to alto, de tres habíta-
lo 
seguida. Informa señor Alvarez, Apar-
tado 188, teléfono 1-2894. Habana. 
25003 11 3L 
VtDADO 
estar a la brisa, con gran paüo; si »e 
quiere garaje, en $80 cada una. La 
llave al lado. Su dueño: San Láza-
ro, 199, altos. Teléfono A-5890. 
25603 11 Jl 
Per-'lndñ.t i £agan $4Bt Pedro "VTEDADO. HERMOSA CASA, AMPLIA, ' ' 
25573 na» J con toda clase de comodidades, se —— ^ZZZUZZZZ ZZ, 
h ^ í . 11 Jl. I alquila por un afio. Calzada esquina a1 A ̂  COMERCIO IMPORTADOR: SE 
iLn-M / d ~~ «—'. 7 1 ° ; 86 Puede ver a todas horas; lista ¡ ^ i . alquila, próxima a los ferrocarri 
rr*ul|Oí Bernaza. 60 OaiOS DrO- Para entregar la prOxlma semana. In- I les de LuyanO, una navo de 
XüBn b M ii ' ""J P forman: San Miguel, 130-B; de 12 a & 
0 a Muralla, un salón de 121 25642 12 j l 
25058 13 j l 
H A B I T A C I O N E S 
pnmer piso. 
C 5890 83-10 
ES LAMPARILLA, 78, AI/TOS, SE alquila un departamento con balco-nes, a matrimonio solo; adem&s un cuar-
to Interior para dos hombres, con o sin 
muebles. Casa particular. 
25559 13 Jl 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Uamparllla, 58, es-
quina a Aguacate. 
25485 22 Jl. 
ptASA DE HUESPEDES, PARA PAMI-
\ J Ha de mPralldad, se ofrecen esplén-
didas habitaciones amuebladas, con ser-
vicio de criado, Ina y a la brisa; ebee-
lento trato; su precio módico. San Lá-
zaro, 75, segundo piso. 
25589 18 Jl 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N amueblada con balcones a la calle en 
casa particular de mucha moralidad, pa-
ra hombres solos. Concordia 153, letra 
A, segundo piso. 
25083 18 JL 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
dones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc^en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo j Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
Á-9099. 
n ji 
SE ALQUILA UNA HABITACION A hom breS solos en Cristo, 168, altos 
25457 11 JL 
SE ALQUILA UNA AMPLIA HABITA-clón, con luz y teléfono, a hombre 
lídustr^ 941011 0 Sln nlfi0a: 1>recl0 ̂ 25-
^ 7 , 3 _ 11 JL 
OE ALQUUILA UN DEPARTAMENTO 
con dos habitaciones, con balcón a la 





A.5032. Este gran hotel se encuentra si-
toado en Ip más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para famUlas, cuenta con 
Íi«y buenos departamentos a la calle v abltaelones desde Sd.60, S0.75 81 80 i 
S2.00. Baños, lus eléctrica y telSono Pr^ 
clos especiales para loa huéspedes es-
tabiea 
- ^ 81 Jl 
HOTEL ROMA 
Harte hermoso y antiguo edificio lia «Ido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demás aer-
ylcloa privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabes de agua corriente. Bu 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana 
Teléfono: A-928a Hotel Roml: 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "B<£ 
in.ot6L 
E L ORIENTE 
Casa para famillaa Hspléndldaa habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta m! 
» Teniente Rey. Tel. A-íeMi 
31 Jl 
EN L A M P A R I L L A , 70, ANTIGUO, ÍO. piso, casa particular, se alquila una habitación con luz, amplia y a la bri-
sa, a uno o dos hombres del comercio, 
que sean formales. Se da llavín. 
25550 12 Jl 
.. . ¿jchicu «.«• w«iba 
Toaos «o» cnarto» tienen bafití privado 
y teléfono. Precios especiales para la I 
temporada de verano. Situado en el In-1 
«ir más fresco y ventilado de la Haba-1 
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BDLASCOAIN. Teléfonos A-6393 y! 
A-OO09. 
24898 SI Jl 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuei Rodrigues Fllloy, propietario Ta, 
léfono A-4718. Departamentos y habito-
clones bien amuebladas, frescas y muy 
H^'t8' i0n k*1*6* * calle, luz eléctrica y timbre. Bafios do agua ca-liento y fría Plan americano; plan eu-ropeo. Prado. 0L HaWna. Cub¿ Es 1» n^Jor localidad en la ciudad. Venga y 
24892 SI Jl 
H A H A N A 
¡Jetros fronte por 35 fondo. Más 
S * * «n Monte, 271. 
cuadrados, por 5 de puntal; puede ver-( 
se a todas horas. Informes: Infanzón es-j 
quina a Rosa Enrlquéz. Parrodo 
25388 
PA R A DESPACHO O CONSULTORIO: Hermosa sala a la calle. Progreso, i l inrr^«- 26, bajos. De 9 a 12 a m. 
110 met os 25719 13 Jl. 
SE 'ALQUILAN DOS HABITACIONKS lu: 
•sJhíF^f ^ BUEN LOCAL P A R A TC,*rcial mediante regalía «a Ha rnn-'^iba de Toyo. Informan en la bodega 
y m,Í5clrnlent0- en Monte, 326, abier- merciai» meaianie regalía se üa con- le en frent0 Xeléf0D0 i.2SrL 
: ferretería86 * todas hora8-.Infor'i *r,"0í módico alquiler. Informan en 25103 13 Jl 
íTnmos.̂  , |a colchonería Teniente Rey, frente a l q u i l a l a c a s a d o l o r e s , 2b 
ALonrr . ^ T T " al Potro Andaluz. 
^e, onn̂ -wF^A OASA D E D08 Plan-
16 Jl 
Un local: se alquila uno, de unos 200 
metros superficie, propio para alma" i • 
.r. , • • . , r fabricar. Calzada de JeJsús del Monte, lerono. ^¿.o* 
Cen O establecimiento, lugar muy CO-] esquina a Pamplona, dos cuadras más alt0<l-V, 
lujosamente amuebladas, con vista a 
15 Jl. i la calle, propias para matrimonio de gus-
ln muebles, con todo el ser-» / " V ; 0 ^ ¿ i ^ A - ü 5 r T Ó C A L PARA-ES- ' to F ^ ^ ' n ^ 7 " ^ - ^ ^ ; ^ -
l a-|i3 tablecimiento en esqiiina acabada de HS'Pv iSi» de moralidad. Escobar, 170, 
25240 
25734 14 Jl. 
16 JL k«vV¿rvCic?  20 ApartamentoíTT Todos , S S l 
j^gauer^ 174. antM MaloJa 16) Vedado, sala y comedor, de 6X4, 
.n-d« U ^ * ^ - M E I t 0 SK ARRIEN-254S4 ca8a' Propia para almacón. 
11 Jl. 
11 Jl siete cuartos de 4X4, doble servicio 
sanitario. Informan: Merced, 48. 
25675 H Jl 
ATENCION: A rERSO^AS « U E x-js^-ga'n exquisito gusto, se alquila una hermosa sala, con su pran reja a la cü-
Vibora, sala, dos cuartos, comedor, lie, en donde " V ™ * ? StalriSSSía B patio, cocina y demás servicio. Da llave llcloso Pr0Pla, P"fAr"n JS^0í5r i im5 en 1¿ bodegaf Informes: Baño, 37. es-, otra oficina cu'll̂ erhaflVr,?°rqHlie 22Í quina 17. Sabas Piírez. grande y 0C"Pa "nHbaahr"° d\11^ni^^ 25.}03 13 11 comerciales de la Idahana. ai mismo 0 Jt I tiempo. Llamo la atención a los docto-
HOTEL ESPAÑA 
nilegas, 58, esquina a Obrapia. Tele-
fono A-18a2, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial de la Ciudad. 
Edificio moderno, fretco y conforta-
ble, esquina a la brisa del Norte y 
Sur Con sus muebles nuevos. Gran 
casa para familias de honorabilidad, 
, propia para matrimonios estables y 
hombres solos. Nuestros huéspedes son 
| rigurosamente 1 seleccionados, pues se 
I piden y dan referencias. Habitaciones 
' con agua corriente, excelentes baños 
! callentes y fríos a todas horas, con-
tando con una espléndida cocina a la 
española y criolla, se admiten abona-
dos al restaurant. Precios moderados y 
servicios altamente eficiente, sin al-
teración de precios. 
25353 22 Jl. 
Dos magníficas habitaciones ba-
jas, propias para oficina o con-
sultorio médico, con recibidor, en 
casa bien situada de la calle de 
Galiano. Informa: doctor Iduate, 




Se alquilan departamentos am-
plios, muy claros y ventilados, 
situados a la sombra, con eleva-
dor, alumbrado, instalación para 
teléfono, limpieza 7 servicio de 
criados. Están situados en lo más 
céntrico de la Ciudad, cerca de 
los muelles y a una cuadra de la 
calle Muralla, con tranvías de to-
das las líneas por el frente. 
EDIFICIO ^ L L A R " 
SOL, 85. HABANA. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A una cuadra del Prado, fresca y ven-
l1ndandsatrSrriV0mbre' B010* ™ 
. 25153 13 a 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
Monte1 92 6n * ^ Informan «n 
25389 • y ^ 
VEDADO 
24493 31 Jl 
EN HAS RAFAEL, «5, HAT UN DE-partamento de varias habitaciones, 
servicios Independientes, luz eléctrica, 
es solamente para personas de morali-
dad, se exigen referencias; para verlo, 
i de 7 a 9 de la mafiana y de 8 a 0 de la 
I noche. 
I 25387 11 Jl. 
EN BELASCOAIN 126, ALTOS DE L A fotogÑrafla, se alquila un departa-
| mentó compuesto de dos piezas con vis-
ta a la calle y lavabo de agua corrlefite. 
I En la misma se da comida, se exigen y 
dan referencias. 
26tX» 13 JL 
13 Jl 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA, res porque se presta para cualquier ga calle Milagros, a nna cuadra del bínete y a los sastres poraue es muy tranvía, se vende un solar de 500 metros, buena para eso. Darán Informes en Fau-
Inforraan: Teléfono F-4140. I la, 70, a todas horaa. 
24726 il Jt i 25542 . » Jl 
PARA OFICINA CEDEMOS UN LO-cal, may propio y fresco, precio $40. Pnede verse a todas horas en Compos-
tela, 115, prOxlmo a Muralla. 
25291 16 Jl 
VEDADO. CALLE 17, ENTRE .1 T K, número 27, alfós, en casa de familia 
se alquilan una espléndida habitación, 
y Apartamento con baño. En la misma 
se alquila un garaje independiente. 
25826 18 Jl. 
EN FAMILIA PRIVADA, SE ALQUILA una ventilada habitación, casa mo-
derna, solo a caballerea Oficios 16, en-
trada por Lamparilla 
25129 12 JL 
EN M U R A L L A , 51, ALTOS, CASI Es-quina a Habana, se alquila una es-
paciosa y ventllaála habltción amuebla-
da, capa pr dos cballeros. Casa peque-
ña, tranquila y de moralidad. 
26141 19 Jl. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA T VEN-tllada habitación, para señoras so-
las, de gusto. Colón, 6, altos. 
25182 la ji 
£ ALQUILA UNA HABITACION amue-
bla ̂ la con luz y llavín; esté, Inde-
pendiente y cerca de tres líneas de ca- j 
rros. Propia para hombres solos de mora- ( 
lidad. MaloJa, 8, altos, entre Aguila y ¡ 
Angeles. 
, 25454 11 Jl . 1 
El DU-UIO D £ L A MAiU-
NA lo •nenentrm üd. en to-
da* ¡as pobladanfis de la 
RepñMlea. — — — — 
LXXXV1U m A i t r O V t U \ ¿ lAiCi íMA julio 1 1 d e i y ¿ u P A G i r i Á 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O t ó P R A S 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
« n a casa, de a $5^000 o t r a ^ n e 
Kíonoa F-HÍ67, M-OW». - ¿ 
25844 _^ - 8 J f l . 
- i \ '-<vñ r O M P B A R IT KA CASA BN 
I V v T ^ S T o en Mariauao j u e 
& baile en la acera de 1» » > ™ ^ ^ « 
a0 precio no «ea superior a V* 
Trato directo, escriba »• 
Aguiar, 06. j i 
(^unnabacou y doy ^ i n « r " é f ^ 0 /.5884. 
Tulgarí in . Aguiar, 72. Teieiono ^ 
256»1 
Repar to Almendares : Compro dos so-
lares y si son de traspaso mejor , fcs-
c n b i r in fo rmando n ú m e r o y manzana 
de lo» solares a s í como u l t i m o pre-
c io , a : Carfos Pascual . Apar tado 
1704 . 
P A N G A : CASA ANTIGUA CON CtTAR-j 
\ T f»rfa <>n lo mejor de balua, i-a».». 
« n a sobre $4W. contrato. AHI vale 
?1 metro $100. Por embarcar se da a 
$67. 
a todo confort, 20X40^ $40.000. 
O E I S , CERCA DlEñ, B O N I T O C H A l i E T , 
0 acabado de fabricar. ?áO.OW). 
X7BINTICXNCO, "OBRCA DB *. HER-
V moso chalet sin f t r e n a r 6 « o m l -
torios y 2 baños en los altos. $100.000. 
CHO, CERCA ÚE_23) CASA CON B 
cuartos. $10.000. 
rpRECE, E S Q C I N ^ ^ R A I ^ , B T I N A 
1 casa en solar completo. $o0.000. j 
TENGO MUCHAsTmAS EN TODO B L I Vedado, Habana, Mbora, etc. 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
En la calle de Oficios. Casa do dos 
plantas con 560 metros de superficie, 
sin contrato, pudlcndo a lqu i la r le en 
$1.000 memiualesf, en $160.000. Otra, en 
la misma callo,<de dos plantas, con ttW 
metros, en $75.000. 
En la calle de Teniente Rey. Dos casan 
de cuatro plantas cada una. moderna, 
can te r ía , h ierro y cemento, rentando 
hoy $700. Precio, $125.000. 25512 16 j l 
O 
Kn la calle de San Lázaro . Casa mo-
derna de dos plantas, sin contrato, con 
una buena renta, en .S4.")000. 
p a k -
rara. 
24753 13 ¡\. 
T N $7,000, DESEO COMPRAR TINA 
F J sa en la Habana, que tenga treft 0 
cVatro cuartos, moderna o antigua I i -
rfglrse a B. Renaud. Soledad. 24, ant igua 
24CS1 U — ' 
Q Í ' ^ E A A D V J I B » ^ 
•JO que tenga caua en la [ ¿ " b i é n 0tra 
la Habana y .^"e"u^ea, r e ú n a buenas 
en otras P ^ ^ ^ ' ^ r s e seriamente por 
; b , e 2 ^ í ü L -
'¿9 COMPRAN CASAS T SOLARE» * N ; 
O la Habana y sus barrios. Trato d 
recto Señor Porti l la- Apodaca. 46, a l -
tos. Teléfono M-950a. 
23794 
VLNTA W. F ^ C A S U R B A N A S 
J O S E M A R C O S 
ir An Sitios v Marqués González, 
J k ^ i t n ' í ' l S l . c " " M . r c o , , San Car-
los, 100. 
Vendo una casa de ^ala saleta, tres 
cuartos, en Marqués Go?f1.eaZifL.? s í f e S ' 
y otra en Benjumeda, de, sala. ^ 7 ^ ' 
tres cuartos, M * ™ , ? 0 * * ^ * fir sLte' 
t en Marqués González, o t ra de saia, 
¡ a l l L cuatro cuartos, dos ventanas 
cielo raso, $13.000. Marcos, San Car-
los, 100. 
Vendo en Nueva d a l l a r dos casas 
Juntas o separadas, de P , ? ^ 1 ' f 
leta tres cuartos, comedor al fondo 
servicio al centro, servicio de criados y 
traspatio, a $13.500 y una esquina en 
la calle de San Carlos, de « ^ o s de 
7-112x22, de cielo raso, renta $190. $-4.000. 
Marcos,' San Carlos, 100. 
Vendo dos casas de altos, juntas o se-
paradas, de 5-l|2xl9 cada una, fain-ica-
clón de primera, rentan $230.00 a $13.000. 
en Sitios, y tengo dinero en hlpóteca 
al 7 por ciento y a l 8 por ciento y doy 
en segunda. Marcos, San Carlos, 100 0 
Nota r ía de Massana. 
26770 16 3L 
T ^ N A MANZANA, PEGADA A 
U que, en Country t ¡ub, a $5 
t rjSNDO ÜNA MANZANA CON 1.654 
V varas en la Ciénaga, lindando con 
la Calzada y ferrocarril , propia para 
industria. 
V r E X D O 5 COLONIAS DE CASA, MUY 
V buenas. 
T T E N D O UNO DE LOS MEJORES I N -
V genios. No corredores. 
TR I A N A, CALLE-19, NUMERO »0, EN-tre 8 y 10. Teléfono F-1923. Vedado. 
2ürm ' 18 Jl 
Trente al Muelle. Gran casa de tres 
plantas. 29 por 27. prorda para almacén, 
en $100.000. 
En la calle de Aguacate. Dos casas mo-
dernas, de dos pisos cada una, en 
$45.000. y $50.000. 
Kn la Calzada de Galiano. T'na esquina 
i do dos plantas, con 275 metros, en 75.000 
pesos. Otra, de centro, de dos plantas, 
J en $45.000. Otra, esquina, en $100.000. To-
das en la zona comercial. 
HUotecas. Tengo $75.000, para colocar en 
la Ciudad, Vedado o Jesrts del Monte, 
tipo barato, si la g a r a n t í a es sá l ida , 
an te» del d í a 12 de Julio. Informa, Da-
vid Polhamus. Habana, 95, altos, de 12 
a 2. Teléfono A-36f)ó. 
J O S E G O M E Z 
/COMPRO V VENDO CASAS, SOIARKS 
\ J y fincas rús t i cas . Doy dinero en p r i -
mera y segunda hipoteca sobre las mis-
mas. También sobre sus rentas. Escri-
t o r i o : Aguiar , 92. Teléfono M-1742. 
A CARADO DE CONSTRUIR, SE VEN -
XX. de una esquina con su accesoria 
anexa v dos casitas, formando una sola 
finca, cada casita tiene portal a su fren-
te igual que la esquina, tres ventanas 
con dos departamentos, cuarto de baño 
con bañadora , inodoro y lavabo, techos 
de hierro, pisos de mosáico , de $280 
mil lar , ca rp in te r ía de dos pulgadas, for-
mando una superficie toda la finca de 
240 y pico de metros, fabricación de p r i -
mera. Ins ta lac ión eléctrica por tube r í a , 
lozadas las azoteas con lozas de Gero-
na, la esquina con la accesoria tiene 
contrato por cerca de 6 años, en el Re-
parto de Santos Suárez, a una cuadra 
del t r anv ía , en la calle de Flores, esqui-
na a Enamorados. Informan : t ra to direc-
to en el Edificio del Tunco del Canadá. 
Aguiar y Obrapía, 2o. piso. Departa-
mento 205. Teléfono A-8459. 
25511 11 Jl. 
Vedado. Vendo un solar de esquina. 22.66 
por 50, en el mejor s i t io del Vedado, 
parte alta, a $50 metro más. Informa: 
David Polhamus. Habana, 95. altos. 
25805 15 j i . 
U Almendares. modern í s imo, esquina 
de fraile, con m á s de 1.500 metros, l u -
joso; siete cuartos, sala, saleta, come-
dor, varios cuartos de criadíjs, garaje, 
jardines, cielo raso; s i tuac ión inmejo-
rable. Más de la mitad de su i m p u t e 
se puede dejar en hipoteca por largo 
plazo. Gómez. Lampar i l la y San Igna-
cio. Casa de Carvajal. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L U E 
Compro y vendo casa», solares y f i n e n 
rflstlcas. Doy dinero en pr imera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y t amb ién sobre su» 
rentas. 
ESCRITORIO: 
Empedrado, n ú m e r o 30. bajos 
I Trente al Parque de San Juan de Dio*. 
! TELEFONO: A-2286. 
ENSANCHE Dh: r,A H A B A N A . Antiguo 
• Club Almendares; en este Reparto, ven-
1 do un gran solar, inmediato a la Avenida 
, de la Independencia y frente al Parque. 
I Otro solar, de esquina, con frente a la 
Avenida de la Independencia (Carlos 1II>, 
más de 700 metros. Flgarola, Empedrado, 
30. bajos, de 9 a 11 y de, 2 a 5. 
Repar to Almendares , calle 12, entre 
1 y 3 , se vende u n hermoso chalet , 
acabado de fabr ica r , es de a l to y 
tiene mi r ado r , 4 cuartos, dos in ter io-
res; cuar to de c r i a d o ; sala, comedor ; 
dobles servicios y se de j an en hipo-
teca si qu ie re ; en la misma se e n s e ñ a 
y po r su d u e ñ o : Aven ida 5 y 2 , Bue-
na v i s t a ; Vaquer . 
25532 16 Jl 
EN ESTA PROVINCIA Vendo magnífica 
. finca en carretera, con ocho caba l l e r í as , 
t i e r ra de primera clase, más de 7.5O0 
palmas, buenas aguadas, cercada, cerca 
; de dos centrales, viviendas y casas de 
, tabacos. Precio módico. Flgarola, Empe-
l drado, 30, bajo,, de 9 a 11 y de 2 a'5. 
| C A S A S E N E L V E D A D O ! Se v e n d e : en e l me jo r si t io de l a ca-
. M a g n í f i c a casa, de moderna construc- j i e ¿ e Aguaca te , acera de la sombra, 
c i ó n , en l a calle 25 , entre A y B , j UIia casa an t igua , c u y a superf icie se 
^ con 1366 metros, 6 cuartos, sala, sa-. ap rox ima a doscientos ve in te metros, 
1 í* t a , 3 b a ñ o s , despensa, r e p o s t e r í a , [ con u n frente como de nueve y me-
, c o c i n a de gas, 5 cuartos de criados d i 0 metros. Su d u e ñ o : Bemaza , n ú -
! c o n servicios, garaje dos m á q u i n a s , j mero j o y e r í a " L a Segunda M i n a . " 
| Precio $130 .000 . $70 .000 de conta-
, do, resto en hipoteca a l 7 y medio 
. p o r 100 . 
En 2 5 , acabada de fabr icar con ves-
1 t í b u l o , sala, comedor, 5 cuartos, dos 
1 b a ñ o s , 3 cuartos de criados, garaje 
para 2 m á q u i n a s . Precio $100 .000 . 
En la calle F , una m a n s i ó n en u n 
cuar to de manzana . $250 .000 . Con 
todas las comodidades. 
E n l a calle I , casi esquina a 2 3 , u n 
terreno de 1130 metros con su casa, 
en $65 .000 , $35 .000 de contado y 
resto en hipoteca a l 7 po r 100 . 
E n l a calle L , par te a l ta , precioso cha-
let con v e s t í b u l o , sala, saleta, b i b l i o -
teca, 6 cuartos, 3 b a ñ o s y garaje pa-
ra dos m á q u i n a s - Precio $225 .000 . 
En 2 5 , entre 4 y 6, acabada de f a -
br ica r y decorar, con sala, saleta, 4 
cuartos, 2 b a ñ o s , cuartos de criados 
y garaje en $50 .000 . 
En l a calle 5a. , entre F y G, con sa-
la, saleta, comedor y 4 cuartos, ba -
ñ o , garaje para 2 m á q u i n a s y cuar-
tos y servicios de criados. Precio 
¡535 .000 . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
j Esquina de 2.500 metros, en 19, a 
i una cuadra de Paseo, a $66 el me-
¡ t r o . 
¡ E s q u i n a en 25 , de 2 2 . 6 6 X 3 4 , a $42 
i e l me t ro . 
j E n Paseo, esquina de 1800 metros, 
I $68 el met ro . 
I I lOSOS CHALETS, ACABADOS 
construir, con todas las comodl-, E S Q U I N A E N M A R I N A D 0 d s . 
dades y exigencias del confort, garages, Son ¡qq metros » -„_ . , , 
e sp lénd idos hnfios. ^ e t c ^ P ^ d e n ^ verse ; M a l e a n v todo ÓV p. n , , ,^6 . doiaina I 
Maceo, muy fflnte6 Aa. Milagros, esqjilna a San Antonio. Víbora, Informes en los mismos. 
24080 I " Jl 
D O S P L A N T A S , $ 1 1 . 0 0 0 
Vendo en la calle Antón Recio una casa 
de dos plantas. Cada planta tiene sala, 
saleta, dos cuartos y servicios sanitarios, 
lienta $100. In fo rman: Monte, 19. altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
24SV2 13 Jl. 
SE VEN DK, el 1 SÍOLA.R ÜE ESQUINA, EN Ueparto Las CaDas, Churrnca y Velarde: Ubre de todo gravamen y con 
planos y memorlns para construir 5 ca-
s'tas; mide 14.00X35. con un total de 
J J N GRAN C H A L E T . EN E L REPARTO . r,;^ metros: precio, $" metro, t ra to di 
VEDADO, P A R T E A L T A , ACERA DE la brisa y a una cuadra de la l ínea , 
casa con ja rd ín , portal , sala, saleta, tres 
cuartos, patio, cuarto de bafio, entrada 
independiente. Precio: 11.000 pesos y 
reconocer un» hipoteca a l « y medio por 
ciento. Gómese. Lampari l la y San I g -
nacio. Casa de Carvajal. 
BONITA CASA: EN L A VIBORA, Mo-d e r n í s i m a , can te r ía , j a rd ín , portal , 
sala, saleta, tres servicios de criados. 
í>.000 pesos. Otra casa, moderna, inme-
diata a la l ínea , con sala, saleta, dos 
«•uartos. cieVa raso. 5.500 pesos. GOmez. 
Lampari l la y San Ignacio. Casa de Car-
vajal. 
T > A R R l O DE SAN LAZARO. A ÜNA 
.L> cuadra del Malecón, vendo dos ca-
sas, con sala, comedor, cuatro cuartos 
cada una. Precio: 14.000 pesos las dos. 
Otra p r ó x i m a a la glorieta del Male-
cón, de dos plantas, moderna, con sa-
la, saleta, cinco iuartos, un cun^o de 
b a ñ o : en el al to Igual, con escalera de 
mármol . Precio: 53.000 pesoo y recono-
cer un censo. Gómez, Lampari l la y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
112, a todas horas. 
16 Jl 
recto en Oficios, 
Uodrlgo Santos. 
^204(1 
"Vrj lNDO 3 N MALOJA, DE CAMPANA-
\ r io a Manrique, una casa de 418 en 
|29.000, 8a., número 21 Teléfono 1-1557, 
Apartado 1136, Valdés, 
2.'i4(15 17 j l , _ 
I™ sio,000 SE VENDEN, A LA ENTRA-Li da del Vedado, dos casas de mani-
pos ter ía , modernrs. solar completo. 683 
metros, cada una tiene j a r d í n , portal , 
sala, saleta, tres cuartos, cocina, do-
bles servicios y a d e m á s ocho cuartos 
en los só tanos , "no se quieren corredo-
res. Bernaza, 35. C, Fernftndez y Co. 
24119 l ^ j i 
E L P I D I 0 B L A N C O 
o mar. A la Puerta 
en proyecto t. rr , uus m , ^ 1 »otei 
Pital de San UAzaro a i u , !!Uo Hos! 
quina de 430 metros y ]?0is}*£ es. 
forman: "Cuban ana Am, ,.¡ S00- In-
l íubana , 90. altos, A-S(^T n-an B- C* 
E N M A R I N A 
B. C." Habana, 90. altos. Z m ^ * ^ * * 
T E R R E N O S P A R A I N D U S T R I A S 
T E R R E N O S E N L A B A H I A 
Son 300,000 metros, Ferro.ai I.oto Luyanó, 
B Regla, a $2 metro. Lote D 
metros. Ferrocarr i l Central a 
metros de Bahía . Chucho Hav 





Uún metros. Lote E: S.m' llT.cSo ^etrnt'' 
Inmediato a Guasabacoa. De p"®! • 
Luyanó. Ferrocarril . Cerca del e m b o ' * 
Puede lograrse oír , . lote para tPnB 
frente a mar. 1'recio n $t> nUtro t !r 
V : Son 40.800 varas con fren.o a la «.ív-
muelle y ferrocarril . Precio Slü vara t ' 
te G: Pequefio de 6,000 varas en R«.Vi0" 
con una casa grande y arroyo ,, ' 
barato. Lote H : Muelle en Reírla „ 
4,000 varas, en $50,000. Lote I - Son irS 
inII luotros. con muelle v ferrocarril 
SIS metro. Lote J : Son 200.000 con m'iiP* 
lie y ferrocarr i l , a $15 metro. Lote k" 
con el Fe-
Vendo en el Prado, una espléndida casa , 
,112 plantas, con 530 metros superflda- ge y ferrocarr i l , a $15 me 
les, Predo f i jo $250,000. O'Reilly. 23. Te- , ^ l ^ - N » UiC%r£ 
léfono A-6951. i 
23076 21 j l j 
VENDE EN EX H (.AR MAS A L T O 
O v saludable del Cerro (loma de la 
Mulata) la casa de esquina Márquez nfl-
mero 7, Precio. Z8,500, En la misma In-
forman. 
250-25 11 JJ. 
AN (. A : VENDO L A CASA C A L L E RE-G Íi f o n 
VEDADO, VENDO DOS ESPLENDI-das casas, calle C esquina a 29 y 
'< calle A número 254. grandes facilidades 1 
í para el pago. D u e ñ o : Calle 15 entre 10 
'• y 12. Casa al lado de la esquina 10. , 
25666 13 Jl. i 
(: I R A N CASA A TODO LUJO, P E R I - ' T metro 980 metros, fabricados 683 y 
I el resto los ocupa un parque, al fondo | 
¡de la misma, consta de por ta l , sala, 61 
I cuartos, 2 baños , comedor, cocina, des-
I pensa y dos cuartos, para criados, con j 
' bu servicio de aseo, garaje con dos cuar- i 
los arriba y su servicio de criados; esta, 
casa e s t á entre 13 y 15 y de 4 a la Ha-
bana, Ramón Mato, Virtudes, 1, de 3 a 
4' 25682 13 JL 
PA R A I N V E R T I R DINERO CON buen in te rés , vendo dos casas nuevas, cer-
ca del Campo Marte, de sala, y tres 
cuartos, comedor, cocina, esto todo mo-
derno, sin censo $45,000 y rentan $310 
mensuales, R a m ó n Mato. Virtudes, 1, 
de 3 a 4. 
25504 12 JL 
S E V E N D E N 
Se vende una casa, sala, saleta. 3 cuar-
tos, servicios y cocina, cielo raso, pa-
tio y traspatio, entrada independiente, 
a tres cuadras Calzada de la Víbora y 
una del traspatio, renta el 9 por 100, 
Precio $9.750. 
j EN E L VEDADO: Gran chalet en la par-
' te alta, dos plantas, m o d e r n í s i m o ; 937 
; metros, $68.000. Otro chalet moderno, par-
1 te alta, dos plantas, renta mensual 295 
| pesos, $34.500. Otro precioso chalet, en 
j calle de l ínea, esquina de sombra. $5R.0OO 
y reconocer una hipoteca. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
SOLARES: Vedado, a la sombra. 15 por 
50 metros, entre dos l íneas , a $45 metro 
y reconocer una hipoteca a l 6 y medio. 
Otro solar, p róx imo al parque. 13.66 por 
150, a $30 metro. Un cuarto de manzana. 
, 2,500 metros. muy próximo al paradero 
de los t r a n v í a s , rentando en la actuali-
dad, a $40 metro, Flgarola. Empedrado. 
30. bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CA L / A D A DE JESUS D E L MONTE. Hermosa y cómoda residencia, a 20 
metros de la Calzada, de dos plantas, 
con jardines, portales, sala, gabinete, 
hal l , dos cuartos, un cuarto con servi-
cios, garaje, cuartos de cr iado: en el 
1111 mAfm> „_ I 1 1 ' „„ „ i a l t 0 terraza, otro gabinete, cinco her-
I l O O merros, en L , cerca de L inea , a mosos cuartos, un cuarto de bafio con 
$55 el metro* ! aparato modern í s imo, . Su fabr icación es 
de primera, Paine del precio se puede 
dejar en hipoteca, Gómez. Lampari l la v 
San Ignacio. Casa de Carvajal. 
TrAGNIFICO NEGOCIO. BARRIO DE 
I T L la Merced, casa moderna, de tres 
plantas, con cielo raso y escalera de 
m á r m o l . Da buen in te rés . Precio: 22,000 
pesos. Gómez. Lampari l la y San Igna-
cio- Casa de Carvajal, 
V E R A N E S Y P I E D R A 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 221 -221-A 
T E L E F O N O A - 4 6 2 0 
H A B A N A 
24585 17 Jl 
SE VENDE ESQUINA MODERNA, JE-SÚS del Monte, Calzada, cerca Toyo, 
seis casas de esquina a $4,000, o t ra a 
una cuadra Calzada, $7,000. Santa Fe l i -
cia, 2-B, entre Justicia y Luco, de 2 a 
6, Villanueva. 
24575 10 JL 
Lí dos 
CONSl LADO. HERMOSA CASA DE 
C A L L E COMERCIAL: En una de las 
principales calles de esta ciudad vendw 
esquina, con establecimiento: su frente 
14,50 por 25 metros. Otra gran casa, con 
establecimiento, en callfe comercial. No 
hay contrato en estas casas. ' Flgarola. 
Empedrado. 30. bajos, de 9 a 11 y de 
a 0. 
25735 14 j ! . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Ü M c m a . 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
C A S A S Y S O L A R E S . — D I N E R O 
E N H I P O T E C A . 
O f i c i n a : caUe 9 y 1 2 . T e l . 1 - 7 2 6 0 
A l m e n d a r e s , M a r í a n a o . 
S O L A R E S E N A L M E N D A R E S 
Vendemos solares . en todos los mejores 
puntos. Varios lofes a plazos, a $5, $6, 
$7 y $8 la v t ra . 
S O L A R E S E N L A S I E R R A 
Situados a 3 minutos del Vedado, Ten-
demos un buen número • de solares. L o i 
tenemos de todos precios y a plazos. 
C H A L E T S A P L A Z O S 
Kn lo mejor de Almendares, vendemos 
tres chalets, a plazos. Precio: $30,000, 
$60.000 y $65,000, Hay que entregar de 
«ontado una parte y el resto a pla-
zos, con grandes facilidades, 
C A S A S Y C H A L E T S 
En el Reparto La Sierra vendemos va-
rios chalets y casas acabadas de cons-
t ru i r . LMs hay de todos precios. En A m -
pliación de Almendares vendemos va-
rios chalets. Para verlos y recoger las 
llaves, venga a esta oficina. 
L u j o s a r e s i d e n c i a e n A l m e n d a r e s 
E S P L E N D I D A M A N S I O N 
Se vende, acabada de construir, en lo 
mejor del Reparto y con toda clase de 
confort. Extenso j a rd ín , al frente y fon-
do. Buen garaje y cuartos servidumbre. 
Unico por su si tuación v ventajas. Pre-
cio $85,000. 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
Solares a plazos y al contado. Tenemos 
para vender los mejores solares de es-
«ininas y centros. Frente al Parque de 
la Fuente Luminosa y en los alrede-
dores, vendemos los mejores solares a 
$5. $6 $6,50 y $7 la vara. Parte al con-
tado, resto a ....... 
E N R E P A R T O M Í R A M A R , N U E V O 
V E D A D O 
Venden,oh un buen n ú m e r o de solares 
bien sitiiadcs. Parte al contado y resto 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Chalet a plazos. Frente a los Parques. 
B habitaciones y todo el confort. Precio 
$35,000, Hay que entregar de contado 
$S.000 ó $10,000 y el resto a plazos muy 
cómodos. Solares: En lo mejor de este 
Reparto, vendemos varios solares, muy 
bien situados y batatos. 
R E P A R T O B A R R E T O 
F r e n t e a l N u e v o H o t e l 
Vendemos dos hermosos chalets. Pre-
cios $60,000 y $65.000. Hay que entre-
gar de contado $25."iOO y el resto a pla-
tos, con grandes lacilidades. 
P a r a t o d a d a s e d e i n f o r m e s y p l a -
nos , d i r í j a s e a : 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
O f i c i n a p a r a v e n t a d e casas y 
so l a re s . 
Cal le 9 y 1 2 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
T e l é f o n o 1 - 7 2 6 0 
M A R I A N A O . 
2S3B1 18 Jl ^ 
En la Calzada de la Víbora , 13 y me-
dio por 42. en el punto m á s alto, anti-
gua. Precio $15.500. 
Una cuadra de la Calzada Víbora , es-
quina y cuatro casas, rentan el 9 y me-
dio, modernas, buena fabricación. Pre-
cio $55.000. 
Un lore ce terreno'err el Vedado, pega-
do a la l ínea, 21 por 50, o sean 1,050 me-
tros, a $60 el metro; tiene unas cuar-
t e r í a s de madera y teja; renta $100. 
Una esquina, moderna, calle de Luz, a l -
to y bajo y dos cuartos altos, renta 
$300. Precio $42.000. 
Una esquina en Romay, 15X18, puede 
aguantar altos. Renta $100; precio 
$12.000, 
/ ^ A S A VEDADO, $55.000. HERMOSA 
, \ . J casa, calle de número . Inmediata a 
j Línea. Son 683 metros. Terraza portal , 
/'sala, seis cuartas y dos de criados: dos 
(bafíos de fami l ia y otro de la servidum-
bre. Comedor, r epos te r í a , patio y tras-
I patio. Cuban and American B. C. Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
D O S C A S A S E N $ 1 0 . 0 0 0 
Vendo en el Cerro, a una cuadra de la 
< Vilzada, dos casas. Cada una se compo-
ne de sala, saleta, dos cuartos, su cuar-
to de baño, patio, traspatio. I n fo rman : 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Se c o m p r a n y venden casas y sola-
res en todos los barr ios y repartos, 
siempre qne los precios no sean exa-
cuartos; en el alto Igual : escalera de 
m á r m o l . Otra en el barrio de San Leo-
poldo, de dos plantas, acera de la b r i -
sa, con sala, comedor, saleta al fondo; 
en el al to igual. Precio $48.000, tí^ 
mez. Lampari l la y San Ignacio, Oasa • « 
Carvajal. 
ASA 
modern ís ima, en el Vedado, do^ plan-
tas, renta mensual 270 pesos. Precio: 
33,000 pesos, Gómez. L a m p a r á y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
\ REDADO: A MEDIA l - - . i > R A DE L A Jínea , en la parte alta, casa con 
j a r d í n , portal , sala, saleta, cuatro cuar 
tos, entrada para au tomóvi les . Otra 
, ,.. muy p r ó x i m a al Vedado, con 683 metros, 
gerados. be r a a i i t a amero en h i p ó t e - Tardín. por ta l , comedor. ..-meo cuartos, 
garaje, un cuarto de criado. Precio: 
de altos y bajos, los altos desalquilados, 
los bajos propios para establecimiento, 
de 8 112 por 22; una hermosa casa en la 
calle Santa Irene. 52; los altos tres bue-
nas habiftaciones. su hermoso cuarto de 
bafio v terraza: los bajos, sala, comedor, ,-
un cuarto servicio y cocina de gas y j ) o r - j L u m i m c a , o . A . 
ta l . E l duefio, 
fono 12174. 
25407 
r rocar r l l elóelricu, en $65,000. Obserr. 
<-ión: Tenemos m.is de 100 lotes de t* 
rreno, grandes y {•eQueños en la bT 
baña, Xo damos informes sin previ™ 
remiisitos de formalidad. Administra 
dor. "Cuban and American B C H a " 
baña, 90, altos, A-8067, 
Emplee b ien su d i n e r o : se venden los 
terrenos de I n f a n t a esquina a Benju-
meda , cada d í a adquieren m á s valor* 
no l o deje para m a ñ a n a . Informan 
en M a n r i q u e esquina a San José , ofi-
c i ñ a de la C o m p a ñ í a Anunciadora 
de 8 a 11 y de 1 a 4, Telé- ¡ 25576 
15 Jl. I 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A Y I 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
HA B A N A , C A L L E ANIMAS, CERCA DE Galiano, mide 10 y medio frente JíB 
metros, un piso, $45.000. 
/BORRALES, M I D E 12 DE FRENTE, 196 
\ J metros, sala, comedor. 5 ^a":*"3 
tos. sala, comedor 6 cuartos, $28.ooo. 
SOMERUELOS, CERCA E L ARSENAL, para 
25 Jl 
mide 10.60X24. dos 
Esquina frente al Campo de Marte, con 
m i l metros; precio $520.000. moderna. 
Esquina en Aguiar. renta el 8 por 100, 
con 840 metros; precio $160.000. 
Informa: t iuiz Lflpez. Monte, 244, casa 
n ú m e r o 5; de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
Teléfono A-5358. 
T E N G O O R D E N 
de emplear $270.000 en fincas urbanas, 
en la Ciudad y sus barrios, ya se han 
empleado $90.000 y se paga a precio de 
s i tuac ión , siempre que el negocio sea 
razonable en precio. Más detalles los 
d a r á : Ruiz DOpez, en Monte, 244; casa 
n ú m e r o 5: de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
Teléfono A-5358. 
25530 13 Jl 
NEGOCIO VEDADO: HERMOSA CASA en calle de letras, Vedado. Toda es 
de cielo raso, moderna. Se compone do 
cuatro casas o sean dos de altos y ba-
jos al exterior y 23 Departamentos en 
el in ter ior . A este negocio se le puede 
sacar mfls de $350. Con poco dinero más 
se convierten cuatro lujosas casas, rmes 
liara ello es propia. Mide 683 metros. 
Precio $60,000, "Cuban and American 
Business Corporation." Habana, 90, a l -
tos. A-80ffr. 
14 j l 
cas en todas cantidades- O f i c i n a : M o n -
te , 19, altos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 
8 a 10 y de 12 a 2 . 
V 
7ENDO EN EA CAl iLE OCTAVA, 35N-
tre la doble l ínea del transporte, 
' una casa de portal , sala, saleta, tres 
i cuartos, cuarto de bafio y patio. Se da 
i barata. Vista hace fe. Informan: Monte, 
19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to , i 
reedificar, 
casas. $21.000. 
A N I-AZARO, ESQUINA A MAEECON 
y a San Lázaro, tiene 310 metros. 
Precio $70.000. 
M A N RAFAEL, CERCA DE MAZON S»-
b la. saleta, comedor. 3 cuartos bafio 
completo, renta $220. altos igual . $31.000, 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
i ^ A L L E 17, MAGNIFICA CASA, MODER-
C na sala, saleta, hal l , comedor « 
ciar los , dos baños , garaje, 2 cuartos de 
criados, $85.000. 
« 8 Y ESQUINA DE F R A I L E , 1.153 ME-
3 t í o s sala, saleta, ^ é o r J e r -
tas earaje 2 cuartos criado. $S5,ow. 
T e r c a d e z, k i d e j íoxzs.w. sa-
l 3 l a C E c o m f d o r 5 cuartos, bafio comple-
• lo, 1 cuarto criado. $37.00ü. 
R E D A D O : PRECIOSO C H A L E T MO- W CERCA DE O M \ D E * r ^ ^ ' r i a d o 
V derno, de dos plantas, con jardines, 1 ¿ derna, 5 cuartos, 1 cuarto criaoo. 
portal , sala, recibidor, cuatro cuartos. ; $90.000. « « t a 
un cuarto de baño, un cuarto de cria- x CFRCA DE 28, MODERNA, S*^*^ 
do y servicios, garaje: en el alto Igual1 , 1 ' s „ i e t a hall , comedor « c h a r c o s . -
s a z i ' ^ U V ™ . Í m - i Á ^ , » a « , m s » . 
n I 1 j tn comedor. 6 cuartos, rolde 
N O ES P A R A P O B R E S 
F r e n t e a l a r e s i d e n c i a 
d e l s e ñ o r T r u f f i n , e n l a 
C a l z a d a d e C o l o m b i a , 
c e r c a d e u n l i n d o p a r -
que y a l l a d o d e c u a t r o 
q u i n t a s e n c o n s t r u c c i ó n 
p o r e l B a n c o d e Cana-
d á , se v e n d e u n s o l a r de 
2 5 X 5 0 . A q u i n c e pe -
sos. A p a r t a d o 2 0 9 7 . 
T e l é f o n o s M . 2 8 8 2 y 
A - 7 1 0 9 . 
30,000 pesos, Gómez. Lampari l la y San 
Ignacio. Casa de Carvajal, 
INEA, 
ta. comedor. 6 
moderna $115,000, 
20X50. 
Vendo una casa de dos pisos, b ien 
cons t ru ida , a sesenta y c inco pesos me-
t r o ; en cada piso terreno y f ab r i ca -
c i ó n l ib re de f r a v a m e n ; buena t i t u l a -
c i ó n . Se compone de p o r t a l sala, saleta, 
seis cuartos , doble servicio sani tar io 
en cada piso. Renta $ 2 4 0 y puede ren-
ta r m á s . V e a a su d u e ñ a , M a r í a L a r í a , 
Santa Fe l ic ia , n ú m e r o 1 , chalet , entre 
Just ic ia y L u c o . ( S o n 205 metros , con 
2 0 c e n t í m e t r o s . ) 
25432 12 JL 
Vendo pa ra fabr ica r casas ant iguas, a 
media cuadra de Prado y p r ó x i m o a l 
M a l e c ó n , superficie 14.60 po r 2 0 . 5 0 . 
T a m b i é n en e l M a l e c ó n , c o n fondo a 
San L á z a r o , 640 metros. M á s in fo r -
mes : M o n t e , 19 , altos, de 8 a 10 y 
de 12 a 2 . A l b e r t o . 
E N $ 7 . 5 0 0 
Vendo en Marqués González y Benjume-
da una casa de sala, saleta, tres cuar-
tos con todos sus servicios. Informan: 
Monte, 1», altos, de 8 a 10 y de 12 a 2, 
Alberto . 
25490 18 Jl, 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C O M P 0 S T E L A . 1 9 . 
T e l é f o n o s A - 7 8 8 4 . A - 2 3 6 5 . 
FA R M A C I A EN I.A H A B A N A . EN S5 mi l pesos. Venta 4.500 pesos a l mes. 
con contrato de 6 años. Alqui le r 180 pe-
sos. 
GR A N ESQUINA EN M A R I N A , 600 M F -tros. con un frente de 40 metros o 
m á s . 130 m i l pesos. 
V E D A D O 
T E R R E N O S C O N 0 S I N C A S A S 
Lote pr imero: una casa altos y bajos. 
Esquina con jardines y espacio para 
garaje. Calle de letra, parte alta, cerca 
Colegio La Salle. Mide 568 metros. Cer-
ca se vendió a $85 metro. La casa en 
magní f icas condiciones. Seis dormito-
rios. Valor : $45,000, Lote A : Mide 2,400 
metros, con jardines v dos buenas ca-
sas. Calle Línea , Lote B : Mide 1.800 
metros, calle L ínea y otra de n ú m e r o , 
a $39, Lote C: Mide 1,300 metros. Dos 
solares estfin en 8. parte baja. Lote D : 
Mide 1700 metros, en 17 y 24. Lote E : 
Mide 2,500, E s t á en Paseo. Lote F : M i -
de 50 por 50. metros, en 27 y letras. Lo -
te G : Tiene una magníf ica casa a n t i -
gua, con confort. Mide 900 t mfls me-
tros. Va lo r : $80.000. Lote H : Estfi en 
23 y letras. Son 2.500 metros. Cerca de 
la Habana. Lote I : Es un solar en sép-
t ima (Calzada). Son 683 metros. Lote 
.T: Dos so]/Ves pequefios de 10 por 22 
metros. En A. a $80. Dote K : Mide 1.172 
metros, en Calzada y letras. Lote L : 
Tiene una residencia moderna a todo 
lujo y confort. Call.e 17. Mide 2.500 me-
tros. Vale: $275.000. Lote M : Posee un 
chalet lujosís imo, a todo confort y mo-
dernís imo, calle 17. Tiene de terreno 
media manzana, o sean 5.000 metros. Va-
lor $40.000. Lote N : Residencia mo-
dern í s ima , de gran lu lo . Tiene 1.500 me-
tros en la calle 23. Dos plantas. Valor 
$200.000. Lote O: Mide 800 metros. Tie-
ne una residencia no moderna, pero con 
confort y hermosa. Valor $85000 en L í -
nea, principio del Vedado, calle 9. Lo-
te P : Palacete lujoso en calle 6, Tie-
ne 683 metros. Va le : $88.000, Es un edi-
ficio magnífico. Lote R : Mide 2.500 me-
tros con una residencia de gran lujo y 
varias casas de lo mejor. Valor $220,000, 
Es un buen negocio. Lote S: Se estfl 
terminando uno de los mejores y más 
elegantes y bello chalet esquina en el 
Vedado. Valor $130.000, Importante : Te-
nemos en el Vedado cien solare* y cha-
lets mlls en venta. Dispuesto usted ha-
cer negocio esta casa le grirantiza que 
lo que adquiera serfl sin sobreprecios 
y en mejores condiciones que por. cual-
quier otro conducto. Haga su oferta y 
se le trabajara la rebaja a que usted 
asfdre. Vendemos m i l solares en los 
demfls repartos de la Habana. Informa: 
Adminis t rador de "Cuban and American 
B. C." Habana, 90, altos. A-8067. 
V E D A D O 
Frente a l Parque V i l l l a l ó n , acera de 
la br isa , vendo hermosa casa, con j a r -
d í n , po r t a l , buen z a g u á n pa ra auto-
m ó v i l , sala, saleta, 5 grandes cuar-
tos, elegante comedor a l fondo y ser-
¡ v ic ios completos . Pa ra t r a t a r s in co-
¡ rredores, su d u e ñ o : San N i c o l á s , 8 0 , 
i a l tos ; de 11 a 2 . 
ÍÍ5763 16 j l 
Vendo en la caUe Estrella, p r ó x i m o j I.726O. O f i c i n a de M a r i o A . D u - n 
a B e l a s c o a í n , casas antiguas pa ra f a - m a s . S e b a s t i á n A l p e n d r e . V e n t a de1 9 ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I b n c a r , con 1.100 metros de ter reno. : ca$as y so ]a re s 0 f i d n a . c a l l e 9 dos gar¿Je- $55 000 
' R l á s in formes : M o n t e , 19 , altos, d e | y ^ T e l é f o n o ' 1 - 7 2 6 0 . Á l m e n d a - 2 \ ^ C A ™ 
8 a 10 y de 12 a 2 . A l b e r t o . 1 reSj M a r i a n a o . 
25306 11 j l 
24882 13 j l . 25592 
\
7rKNTA DE TRES CASAS, EN E L T A - ¡ 
marlndo: portal , sala, saleta, 3 cuar-' 
tos, cocina, baño, servicios, azotea. Ren-
tan $80 cada una, $30.000 las tres casas 
y una cuar t e r í a al fondo independiente, 
9 habitaciones, $6.000; y una casa, tam-
bién moderna, con sala, saleta. 6 habi-1 
laclones y los altos sala, saleta. 5 ha-
bitaciones, escalera de mármol , cielo ra- , 
so. techos de hierro, p róx ima a Belas-
coaín y Salud, con 208 metros superfi-
cie, $30.000. Renta $270. B a z é n : Hote l 
Florida, en la 
2 a 4. 
25419-20 11 Jl 
23 Jl 
X ^ E N D O UNA CASA D E ESQUINA E N 
m- -JS? ' eerca de Galiano, en $39.500. 
t iene 230 metros. Informan: Paulino Cue-
vas, Obispo, 123. 
2"G22 19 j l , 
C A S A S B A R A T A S 
Estrella, p róx imo a Campanario, de dos 
plantas, en $22,000; en Lealtad, p r ó x i m o 
a >eptuno, de dos plantas, en S40.000-
•antlna; de 10 a 12 y de i ?n San Miguel, casa vieja, en $10.000. I n -
formes: J. Mar t ínez y Compañía, O'Reilly 
o3, bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5 
25626 u j l 
BALA, 
garaje, 1 
J o s é B . F e r n á n d e z , Corredor. A n t i g u o ; 
empleado de las f i rmas b a n c a r í a s Pe-
dro G ó m e z Mena e H i j o y D i g ó n H e r - : 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas PEREZ 
iQulén compra casas? PEREZ 
f> , 1 [¿Quién vende fincas de campo? PEHEZ 
manos. L o m p r o y VendO Casas y cna - l ¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
i . i \ T j 1 nm • . ! j.Qul^n toma dinero en hipoteca? PEREZ 
lets en el Vedado. Terrenos pa ra i n , Los negocios de esta casa son serio» y 
. . . « , reservado*. 
dus tnas . Compro y vendo casas en 
la V í b o r a y J e s ú s del M o n t e . Solares 
en los mejores Repartos. Compro y ! 
SALA, 
cuarto 
comedor, 5 cuartos, 
cuarto criado. $40,000. 
29, CERCA DE 2, MODERNA, saleta comedor, 5 cuartos, 
criado. $36.000. 
LINEA, CHALET, ESQUINA DE E R A l -ie, sala, saleta, comedor. 2 c iar tos 
y bafio. altos. 6 cuartos, « á r a l e SlO.uw. 
i S. CERCA DE G, MODERNA. «ALA, SA-
1 leta, hall , comedor, 6 cuartos dos ba-
ños 2 cuartos criados, $85.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
T e l . F - 1 6 6 7 
28 a?. 
SE V E N D E Ü N T E R R E N O 
propio para una nave, para almacén, ga-
¡ rapre o industria, setecientos metros cua-
; drados, en la Calzada de la Concha, pu-
• l iándose adquir i r más cantidad si 86 
[desea, punto alto, llano y de esquina, 
$12.50 metro. Informan: J e s ú s del Mon-
te, 636. altos. 
1 25460 22 JL ' 
Belascoaín , 3», al to«. 
G A N G A V E R D A D 
cas. Compro y vendo casas en cua l -
quier rad io de la c iudad . D ine ro en h i - < 
potecas. Banco C a n a d á , N ú m e r o s 2 0 9 
Se venden dos preciosos chalets, todo de 
, 1 cielo raso, con su j a r d í n verja de hie-
VendO Casas en el Cerro, r m c a s rUStl- | rro. moderna construcción, en $14,000. Ur-
ge la venta por tenerse que ausentar pa-
ra el extranjero. Informan: Infanta, 23. 
entre Pezuela y Santa Teresa. Cerro, Has 
Cafias, No corredores. 
24672-73 12 Jl 
O KAN OPORTCJÍ IDAD: K N EL PlÑ"-
y 2 1 0 . T e l é f o n o s M - 9 2 3 8 y M - 1 1 8 4 . ¡ V T toresco reparto de Cojlmar y muy 
' próximo al poblado, se vende un gran 
25436 -2 Jl- ( lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, a lum-
brado, agtía de Vento, a 3 pesos vara, 
ron comodidad para el pago. J. García 
Rivero, O'Reilly. 120; de 9 a 1L 
C 3742 ind 24 ab 
UNA CUADRA DE L A CALZADA 
de Liuyanó, casita, sala, comedor y 
dos habitaciones, rentando $40 mensua-
les, en $3,400; no quiero cuentistas. A n -
tonio Mart ínez, Habana, 80. de 3 a 5 
24595 12 2jl . 
H a b a n a , 5 9 . 
25844 
r i E R C A DEE PARQUE CENTRAL, v«n-
{ j no esquina 700 me^os. fabrlca^1,6n 
antigua, sin censos $85,000. Ramón Ma-
to. Virtudes, 1, de 3 a 4. 
25504 12 Jl. 
ÜNOALOU8 DE CONCRETO. F A X 
"Ferroblock". Igual precio que ma-
dera Para construcciones económicas. S. 
Lloréns , constructor c iv i l . Rep. Dos P i -
nos, Linea y Aldab6. 
24390 11 JL 
V E N D O 
Casa calle J e s ú s María , $40,000: Picota, 
4 casas, de $17,000; dos de $14.000 cada 
una y otra de $15.000; Carmen, $10.000; 
Concordia, $15.000; San Juan de Dios, 
S O L A R E S A P L A Z O S 
S o l a m e n t e $ 3 0 0 d e c o n t a d o 
y $ 4 0 m e n s u a l e s es l o suf i -
c i e n t e p a r a p o d e r u s t e d ad-
q u i r i r u n b u e n s o l a r , c o m p l e -
t a m e n t e u r b a n i z a d o , e n l o 
m e j o r , m á s a l i o y sa ludab le 
d e l a V í b o r a . I n f o r m e s : p re -
g u n t a r p o r e l s e ñ o r M o r a l e s , 
e n e l B a n c o M e n d o z a y Co. 
O b i s p o , 6 3 . A - 2 4 1 6 . 
24131 28 SP 
$40.000; Nueva del Pilar, $10,000; Calza- t ^ . , ^ * . A 
da del Cerro esquina, $60,000; San L á - lO bada de terminar, compuesta °« -
aro, $26.000; Concordia, $25 000' Espe- | ln , tres habitaciones, comedor, coc''inai 
anza. $5,500 y dos en Milagros. Lawton. i dos baños , con un leí rcr.o de esij 
E VENDE UNA HERMOSA C ^ 6 ^ ' E ^ X -
bada e 
Se vende una hermosa casa, con u n a 
indus t r ia establecida en l a misma y 
de g r a n porveni r . I n f o r m a n : Manza -
na de G ó m e z , 2 1 1 . 
25289 11 Jl 
A 
ranza. *i),rHW y dos en Milagros, uawton, 
en $8,500 una y la otra en $8.000, In fo r - ; que mide doscientos diez metros, c . 
man: Cuba, 7; de 12 a 3. J . M. V. B. to directo, con el dueño, a todas ^ 
24610 17 Jl 
S E V E N D E 
Una casa de mamposterla, a una cua-
dra de la Calzada. Se da en 4.200 pe-
sos y dos en diez, de mamposterla, con 
sala, comedor y dos cuartos y servicio 
Lawton y ras. Vista Alegre entre 
Anastasio, Víbora , 
24717 
T> KPARTO ALMENDARES: \ENDO 
i s j l ^ 
JA gran esquina en calle 14. coi y 
rias l íneas de t r a n v í a s por su freni. 
a 25 metros del cruce de todos io ..g 
• , < _ t« iiri«a. a •* 
SE VENDE UNA CASA MADERA, r i -sos cemento, con 400 metros de te-
rreno. Renta 35 pesos; precio sin re-
baja $1,600; también vendo una carbo-
n e r í a que vende diario de 35 a 40 pesos; 
precio 2.000 pesos. Informan en la Cal-
zada de Columbla y Mendoza, al lado 
de la Veterinaria, el señor Gómez. 
25404 12 Jl 
D . R E Y E S 
CUBA. 91. TEDEFONO M-1754. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Infanta. 23. en t re j r ros . Mirle 1.1V: varas y ^ Ja krisa.^ft^ 
SE V E N D E 
HERMOSA CASA EN OCTAVA, PRO-xima a San Francisco. Reparto Law-
ton. en 23 m i l pesos. 
PR O X I M A A ESTRADA P A L M A . EN Pr ínc ipe de Asturias, 10X5O, Su pre-
cio 17 mi l pesos. 
REPARTO B U ^ N A VISTA, SE VENDE una casa de madera, acabada de fa-
bricar, en buenas condiciones; tiene 
portal , sala, 2 cuartos, comedor, cocina 
y servicio sanitario, patio. Precio: $2,500, 
Informes: Avenida 3a. esquina 6. Repar-
to Buena Vista . 
25743 25 Jl 
SOLAR A L A BRISA, EN SAN' F R A V cisco, entre Octava y Novena. Repar-
to Lawton. mide 20 par A*T $10,50 el me-
tro. 
TRES CASITAS EN DOLORES. RE-parto Lawton. a la brisa, cerca del 
tranvía, a 7 mi l pesos cada una. 
TENEMOS DINERO I ' A RA cas. HIPOTE-
/ ^ A S A KN CRESPO, DE 2 PLANTAS, 
\ ^ 28 mi l peso». 
25360 11 Jl 
TE R M I N A D A L A PINTURA Y DE-corado del precioso Chalet donde es-
tuvo la Legacirtn de Esr<aña. Calle B. en-
tre L ínea y Calzada, se vende este Cha-
let rodeado de Ja rd ín , en la acera de la 
brisa, de const rucción superior, con sa-
lones de lujoso artesonado. pisos de 
mftrmol. y <l r p l n t e r l a í de cedro y cao-
ha barnizada, es algo difícil de cons-
t r u i r hoy. Se dan facilidades para el pa-
go, podiendo flejar el 50 por ciento en 
hipoteca, al 7 ro r ciento. Puede verse 
a todas horas. Informa su d u e ñ o : Te-
lefono A-7135. 
gjgM 15 JL 
VENDO UNA BONITA CASITA-CHA^ let, en lo m á s alto v céntr ico del 
Reparto de Laivton. de madera v tela 
francesa, en 6,000 pesos. RazOn en la 
misma. Calle de San Francisco, 145, en-
tre las calles de Forreni r v 8a. 
26176 ' 212 Jl 
un humoso chalet en la Víbora , a dos 
cuadras del t r anv ía , de cons t rucc ión mo-
derna, todo de cielo raso, portal , sala, 
saleta, hal l , cuatro cuartos, comedor, dos 
cuartos, para criados, servicios sanlta-
1 r í o s completes y otro para sirvientes, 
l cuarto de desahogo, cocina de gas. Ins-
I la lación e léct r ica in ter ior , cuatro cuar-
I tos m á s en la planta al ta, recibidor, sa-
Tengo un finca con un mil lón novecien-j ¡¿jj cocina y servicios, escaleta, de m á r -
' mol. entrada independiente, j a r d í n y 
amplio garaje, y gran traspatio. Super-
ficie 475 metros cuadrados; precio $40.000. 
In fo rman: Infanta . 21. entre Pezuela y 
Santa Teresa, Cerro, Las Cañas . Sin co-
rredores. 
24500 11 Jl 
Pezuela y Santa Teresa, Cerro. Las Ca 
ñas, sin corredor. 
24507 11 Jl 
V ENDO C H A L E T EN L A VIBORA, a una cuadra del Parque Mendo-
za en $34.000 6 $14.000 reconociendo h i -
poteca de $21.000, Informa: 1-2201. * 
25359 11 Jl 
tos m i l metros, m á s o menosl con un edi-
ficio de dos plantas, con un valor de 
$70.000 a $80,000, y seis edificios m á s 
en la misma finca. Tiene trescientos 
m i l a cuatrocientos mi l metros de piedra 
picada en sus cercas, a doce minutos de 
la Habana, a V E I N T E CENTAVOS ME-
TRO. 
vara. Informan: 
de 11 a 1 v. va. 
24937 
Santa Clara, 
M. Frieiro. l l j l 
SE VENDE MEDIO SOLAK YEKMO, 13 v media varas de frente P^.jfj-
de fondo, o sean 510 varas (l0. pnna. 
c ié ; tiene su frente a la ''a-116 p̂va. 
n ú m e r o 114, entre Acierto y VIH '. 
propio para fabricar una casa 
én de depósi to , en $8.000 libres P*" 
i - j ̂ .. i.,,- . . \ , •Rnsa. 30*' V
ENDO DOS CASAS DE SALA, CO 
medor y tres cuartos, en la calle . , ; 
de Oquendo; todas de cielo raso, a 6,500 vená?£aor- ,\ntorma • A*1"™™**'^ 
pesos Rubio Gi l . Oquendo. 92. n o A . 3 a,tos' es(luma a Basarrate 
24K51' 14 Jl. 
alB11 
S O L A R E S Y E R M O S 
L O M A D E L M A Z O 
24925 
N E L REPARTO LOS PINOS: VJ 
J L U uo parcela de 1194 varas, en 
m á s al to y a r i s toc rá t i co , rodeado 
lias residencias, mide 25 varas ^ h r , 
te por 53 de fondo, se pueden 
2 casas al frente y 3 al f°ná0:., c 
luz eléctr ica. Para el traspaso oei 
t ra to , con lo que tengo pagado d í j 
dar $1,590 y queda por pagar a i» 
el 1"?! 
Una casa en J e s ú s del Monte, cerca 1 
de Santo Suárez . en $43,000 (1.000) varas, i 
Dos casas en el barrio del Arsenal, 
$22.000; rentan $160. Media cuadra del 
t r anv ía . 
Una 
Monte. 
casa en Revlllagigedo, 
en $14,000, 
cerca de 1 
Una nave, cerca de Santo Suárez, para | 
garage o almacén. $30.000. 
Una casa en Princesa, cerca del t ran- -
via; ocasión. $2.500. J. del Monte. 
Solares en Santa Amalla, en el centro I 
y esquinas, a $6.00 y $6.50 varas. No hay 
que entregar todo e l dinero. 
En Country Park. al lado del Lago, 
a $10.00 el metro; terreno llano. No hay 
que entregar todo el dinero. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e casas 
y s o l a r e s en l a H a b a n a 
j V e d a d o . D i a e r o en 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú 
m e r o 8 2 . T e l . Á . 2 4 7 4 
Solares: Vendemos cuatro solares de 10 
por 40 metros. Calle Patrocinio, frente 
a la misma escalinata del Parque. E l i pañ íá $1.390 a 
si t io es ideal para una residencia. Ace- ' 
ra de la brisa. Son 1.800 metros. "Cu-
ban and American Business Corporation." 
Habana, 90, altos. A-3067. 
14 Jl 
$10 mensual. itii vara a $2.49. Es tá a c'jafo ca#^rnán<ie» 
¡ A t e n c i ó n ! En la calle P é r e z , p r ó x i -
[ mo a Concha, se venden 2 lotes de 
i terreno, uno con 1.800 varas de es-
q u i n a ; o t ro con 5 .000 varas , a $ 1 2 
I la va ra . I n f o r m a n : Rosa E n r í q u e z , 
• n ú m e r o 107 . 
Agulr re , Perito Agrónomo 
A l lado del Paradero, frente 
n lce r ía . 
24977 
la <*r 
OCASION: SOLAR DE ESQUINA ^ ta Felicia y Guasabacoa, 
21199 19 Jl 
10 Jl 
15X18.65 varas. Informes: F á b n c a . .[ 
25017 J : : ^ -
• T, glOi 
T T E N D O , EN M I M C I P I O * SLt r :* 
» una hermosa esquina, l-JW^ otr4, 
por Municipio, tiene 50 me^ll,,. Tí9 
O E VENDE UN SOLAR A PLAZOS CO 
K J modos ' 
EX S18.000 L A CASA PRENSA, 16, t E -rro, compuesta de portal , sala, re-
cibldor. tres espaciosas habitaciones 
Se da dinero en hipoteca, hasta 100.000 comedor, lujoso cuarto de baño, coci-
pesos. ; na, dos cuartos para criados con ser-
vicios sanitarios y j a rd in a l fondo. No 
Horas de oficina, de í» a 12 y de 2 a 4.; se trata con corredores. i 




en el Reparto Batista. 1366 
metros. Informa: s eñor DurAn 
del Comercio; de 1 a 4 
14 j l 
R EPARTO B A R K K T O : SE VENDE una estuina de fraile. 33X60. en el me-
jo r punto del Reparto, a $14 la vara 
F-.^oío"3*11 F * Vedado. Teléfono 
25MÍ^j^ - ... 
esquina, en Municipio y S ?a P8'' 
metros; otra esquina, en ^o^1 
ma y Golcurla, parte muy altaJ' . cU»' 
propia píira una residencia, a ' " L i -
dra le pasa el t ranvía . Otra ) i a^„s «B 
la Avenid» de Acosla, I .W) 1,11•VA'*' 
la loma m á s alta que tiene esi.» Tod9 
nlda: tiene una vista Pr£!rIOTnf0riiiaD 
se vende en muy bajo precio, i r 
en Monte. 
25574 
Señor Fernándc* . 13 JL 
S i g u e a l f r e n t e 










Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
GANGA: A $7 V A R A " 
Vendo «n la calle Rodríguez, prfixlipo 
R u Avenida de Serrano, un solar. Mi-
de 9.67 Por *716 de fondo, arrimos y pla-
nn todo pago Informan: Monte, 19, al-
tos de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
REPARTO ALMENDARES, $7.50 
Vendo en lo mejor del Reparto, calle 
11 Avenida 7a.. un lote de 2.162 varas 
de* terreno, esquina fraile, a una cuadra 
de la linea de la playa y a una c'iadra 
del parque; es una gapga; trato direc-
to. Monte, 19. aitón, de 8 a 10 y de 12 
a 2. Alberto-
EN CONCHA, A $12 METRO 
Vendo en la Calzada de Concha un lote 
de 1.600 metros de terreno. Otro de 2.500 
metros, a 17 peso» metro; no trato con 
coTredores; trato directamente. Monte, 
19. altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
LUYAN0, A $7 VARA 
Vendo en la calle de Santa Felicia, dos 
solares juntos. Superficie de cada uno, 
11.70 por 39; no trato con corredores; 
trato directamente. Monte, 19 altos, de 
8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
LUYAN0, A $7.50 METRO 
Vendo en la calle Ueforma solar de es-quina. Superficift 470 metros; es ina, ganga.; trato directamente. Monte, 19 altos. Do 8 a 10 y de 12 a . Alberto. 
SANTOS SÜAREZ 
Vendo en lo más alto del Reparto un 
solar de esquina, con una superficie de 
SO por 40 varas de fondo. Para tratar: 
Monte. 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
243S2 14 31 
$8.50 MKTRO, SE VENDEN 1,460 
metros de terreno, a 2 cuadras de 
la Calzada del Cerro, zona de Palattio, 
con trazado de línea do tranvía por su 
frente, propio para una gran industria. 
Informa: García, Cádiz, 30, de 7 a 0 y 
de 12 a 3. 
25S24 13 JL 
GANGA: POR AUSENTARSE DEL país vendo tres solares. Dos en el Repar-to Almendares, frente a la casa de Mon-
talvo. Paga poca mensualidad, y uno en 
Rocafort, Luyanó- Para informes. Fi-
guras, número, 63. Teléfono M-94S9. Sr. 
Santiago López. 
25623 15 31. 
REPARTO ALMENDARES: VENDO, una parcela de 20X43, con vista al 
Parque Japonés y a dos cuadras de la 
Puente Luminosa. Vale a $7.50, pero ur-
ge hacer negocio rápido y se da más 
barato. Véame en La Perla de Tacdn, 
GaHano y Dragones; de o a Ü p. tu. 
25237 12 Jl 
SE VENDEN B.000 METROS DE TE-rreno, con lindes a los ferrocarriles Unidos, Calzada de Guanabacoa y pró-
ximos a los tanques de la West India 
Oil. Informa: Víctor Trujlllo. Habana, 
79 y medio. Teléfono M-2403. De 8 a 
10 a. m. y de 5 p. m. en adelante. 
25696 14 31 
I>EPARTO ALMENDARES: 53.500, UNA X casa de cinco cuartos, renta $35, una cuadra del tranvía del Vedado, dos del 
de la Playa y dos del Parque La Sie-
rra. Informes: A, entre 14 y 16. Repar-
to Almendares. Carricaburu. 
25598 16 Jl 
CALLE CARMEN, ESQUINA MIGUEL Figueroa, una cuadra del Parque Mendoza, vendo solar de 10X41 metros, 
dando las mayores facilidades para el 
pago. Duefio: calle 15, al lado de la casa 
esquina 10, Vedado. 
24939 15 Jl 
Country Club Park. Vendo en este mag-
nífico Reparto un lote de terreno de 
2.500 metros, situados en la manzana 
8, frente al Gran Boulevard. Informa: 
Carlos Pascual, Apartado 1704. 
25463 17 Jl. 
TTRGE LA VENTA, SALA, COMEDOR, 
U seis cuarto?', .servicio sanitario, pí-
aos de mosálcos lOiT» metros-, inmedia-
ta al paradero del Cerro, en $5,300. An-
tonio Martínez. Habana, 80, do 3 a 6. 
24598 122 Jl. 
SE VENDE 
Una buena casa de altoa, con 450 metros 
de superficie, en Maloja, próximo a San 
Nicolás. Informan en Teniente Rey, S3. 
Sefior Guasch. 
24720 11 Jl 
EN E L C O Ü N T R Y l i ü B 
(Buena inversión) Se venden li.OOO metros de terreno. Baratiuimo. 
Tnfornian teléfono M-93?3 y M-1184 (FernándoE). 2513 1? Jl. 
REPARTO AMPLIACION MENDOZA, Víbora. Vendo un solar que mide 634 varas, acera do la brisa, a una cuâ  dra del Tranvía. Precio a $7.50 la vara, parte al contado y el resto a plazos. In-forma: .T. Piñón. Calle Ilospjtal, 7a., al-tos. Horas: 7 a 8 y media y de 12 a 2 p. m. 
25221 14 j ! 
SE VENDEN 3 SOLARES DE E8QUI-na, en lo mejor del Reparto Am-
pliación de Almendares, próximo del 
Hotel de los sefiores Mendoza y Co., los 
doy baratos; parte al contado y el res-
to a plazos cómodos; dos dan frente al 
Parque número 2 en la calle más «n-
cha del Reparto; por allí están fabri-
cando los mejores chalets de la Haba-
na. Para Informes: Hospital, 7a.. altos. 
Horas: de 7 a 8 y media y de 12 a 2 p. m. 
J. Piñón. 
25226 14 Jl 
RUSTICAS 
DOS CABALLERIAS 
Vendemos una preciosa finca de dos ca-
ballerías con un inmenso frente a ca-
rretera. Tiene su arboleda. Inmediata a 
Artemis*. Barata: ?8.000. "Cuban and 
American Business Corporation." Haba-
na, 90, altos. Habana. A-8067. 
SIETE CABALLERIAS 
Vendemos una preciosa finca, con agná 
corriente. Yerba del paral en abundan-
cia en una sola caballería. Resto te-
rreno alto y sano. Gran arboleda p 
cultivo menor. Buen terreno. Tiene un 
gran frente a carretera. Inmediata a 
batey do Ingenio. No lejos de Artemi-
sa. A una hora o menos de la Haba-
na, Precio: ¡MO.OOO. "Cuban and Ameri-
can B. C" Habana, 00. altos. Habana. 
A-S067. 
Diez y seis y media caballerías 
Vendemos en lo mejor de Ceiba del i 
Agua una magnifica finca cuya bondad 
o ventajas se garantizan i<revlamento. 
Hay caña cerca. No lejos de la carrete-
ra. Gran arboleda. Terreno sin piedra, 
colorado y bueno. Precio: 352.000. "Cu-
ban and American Business Corporation." 
Habana, 90, altos. A-SOGT. ^ ^ 
FINCA CON HERMOSA ARBOLEDA 
EN PRODUCCION 
A la vista de la Habana y en Cal-
zada, terreno llano y de buena calidad 
y pozo de excelente agua, de ana 
y cuarto caballería, propia para quin-
ta de recreo o granja agrícola. Se 
vende: $20.000. Su dueño: Rhrero. 
Tejadillo, 44. 
277S5 14 Jl__ 
GKAN FINCA DE PRODCCCION, crian-za, recreo e industrial, de 2 y me-dia caTiallerías, a 4 cuadras de los ca-
rritos, con Calzada y línea de ferroca-
rril Vendo su acción en $7.000 • tiene 31 
casas, grandes arboledas, buenas aguas, I 
4 años contrato, a $80 mensuales. Dejo 
en propiedad al comprador de 16 vacas,, 
2 terneras, 2 novillos, J bueyes, grane-; 
ría de aves, tres pavos, l puerca, cinco' 
lecliones, 1 coche con su caballo y arreos,! 
una carreta, aperos de agricultura en! 
general y erandes siembras de cultivos 
dé plaza. Esta finca en manos inteligen-
tes y activas produce de $20 a 5.25.000 
anuales. I . D Minchero, Guanabacoa, i 
Casorio da Villa María 
25663 " 20^1 
Se vende: Colonia de caña, en la 
Provincia de Santa Clara y Cama-
güey. Para informes diríjase: A. Xi-¡ 
meno. Cienfuegos, 46. Habana. 
25601 18 Jl 
GBAN FINCA DB PRODUCCION T crianza, de una caballería. En Calza-da, a 8 kilómetros de Habana, buena 
arboleda, guayabal, viandas y palmar, 
por $1,500. dejo todo ai comprador, con 
contrato do 4 afios. a $35 mensualc«. 
J. D. Minchero. Guanabacoa, en villa 
Marta. 
25664 17 Jl 
VENDO FINCA TRES CABALLERIAS, Ceiba del Aguíj 2 kilrtmetros Calza-da, terreno para caflana, tabaco, dos ca-
sas vivienda, una tabaco, cuatro mil pal-
mas. Informan: O'Rellly, 48, altos. Mun 
det. 
25179 12 JL 
FINCA DE 5 CABALLERIAS 
Vendo en la provincia de la Habana, 
una finca de con cinco caballerías de tie-
rra prieta, de cultivo, sitnada con dos 
kilómetros de frente en la carretera de 
la Habana a Batahanó, entre los kiló-
metros 22 y 23; la finca tiene 4.000 plan-
tas, 400 Arboles frutales, un colgadizo 
de ordeño, cinco casas, un rio de agua 
dulce y fértil todo el aflo cinco pozos 
fértiles, con agua todo el afio. Para tra-
tar: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y de 
12 a 2. Alberto. 
POR TENER QUE EMBARCARSE SU duefio vende la acción de una finca, cerca a Calzada, con 16 vacas, 11 de pro-
ducto y las otras prCxlmaa; puercos 22. i 
JARABE OE YAGRUMA 
C H A U M O N T 
C u r a rápida 
y 
segfura de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
Esto sí es un buen negocio 
Vendo una bodega, en el Vedado, que 
reúne buenas condiciones para familia, 
en nueve mil pesos; es una ganga. In-
forma : Zanja y Relascoafn, café. Adol-
fo Carneado. Teléfono 3J-9133. 
25062 13 Jl 
GARCIA Y CA. 
Compran y venden rápidamente todos 
los negocios con reserva, -asi como ca-
fés, bodegas, hoteles, casas de huéspe-
des y todo lo que constituye comercio. 
SI usted desea vender o comprar rápi-
damente, avísenos a la oficina princi-
pal. Amistad 136. García y Co. 
L E C H E R U 
Vendo una, en calle comercial, en $3.000. 
con contrato de 3 años, poco alquiler, 
se vende por el duefio no po erla aten-
der; alquiler paga 100 pesos; ventas dia-
nas de $80. Amistad, 136. García y Co. 
VENDO 
6 panaderías, de las mejores de la Ha-bana, con contratos de ocho"o diez aSos, con unas ventas ( e $250 v $300 diarios, precios desde $20.000 hasta $35.000. dan-do la mitad de contado y el resto a pagar en plazos convencionales. García y Co. Amistad. 136. 
siembra men 
palma y ar 
formes; Manrique 









UNA COLONIA EN ORIENTE, DE 81 caballerías netas, y 13 de potrero artificial, dos millones de arrobas o 
más, para el Ingenio 5 arrobas. Nq se 
paga renta Tierte romana, grúa de ace-
ro, tanque de agua, casa ' e vivienda, 
12 casas y barracones. Chucho y So 
yuntas de bueyes. Precio $250.000; mitad 
contado y la otra en dos plazos de seis 
meses. 
T R A c o l o n i a , a l l a d o d e l a 
anterior, de 28 caballerías netas, 
potrero, casa vivienda, tienda, fonda, 
oficina, 20 casas, 4 grúas, 3 chuchos y 
romanas. El tiro es cô to en ambas, 
$150.000. Estima- o 1.200.000 arrobas. Trla-
na, calle Id. número 80, entre 8 y 10, Ve-
dado. 
23515 15 Jl 
gallinas 80, terneras 17 unn yunta bue-' \ T A R K J N l , . e ! • » . • ( 
.v », todo, los otoo.iiioS do una (tac: vendo las mejores y mas acreditadas've„4en,os t 
S S ^ ^ i W I S P » « W d e U Habaos eon bueno, g ¡ ¡ É - S o n ^ £ ^ r p o £ ^ 
contratos y hacen buena venta. Tam- sitlr50eslí.ar«í,i9,̂ nnOí,cô pre( siI> anteA3 T1" 
. . , * j ,« oficina de Garda y Cq. Amls-, 
bien una en Jesús del Monte. Para: ^ ' m v|:Nni? 
más informes5 Monte, 19, altos, de' SE Y, . t , A 
_ *X m: :\ * >•"•• "»•"•, un hotel en ta calle de Prado, con 60 8 a 10 V de 12 a 2. Alberto habitaciones, con contrato de 7 afios y j v a rtiucrm. un alqitler de ^ deja libre mensviah TD AKI Dnc Alt A más de S1.500, so vende en $30.000, dan-
ulVAIN rl/OAUA ao de contado $15.000. Informan en Amis-
Vendo una posada muy acreditada y bien i 138- Garcfa y Co. 
montada. La casa hace un promedio de VPNnn 
40 a oO pesos diarios, contrato cinco años, Vl-niiU 
0 T K A p o ^ K U . « « ¡ ¡ ¡ O D B « « « ^ ¿ ^ X » 19-|S." ^ « A 3 H o T & V t t ' S 
\ 7 anterior, de .25 caballerías netas, f A F E Y fA^A HF HITF^PFHFQ I Para vl^r ^da la dependencia, por 
-r VrtOA U C nUEOrtUtO ! motivos de familia lo doy en $11.000, dan-
vendo en lo más céntrico de la Habana, do $7.000 t.e contado y el resto a pagar 
a una cuadra de' Prado, un café de esquí- en plazos convencionales, está bacien-
na, que hace una venta de 100 a 120 pe- do una venta diaria de $180, está en 
sos diarlos. También en los altos tiene Calzada, pegado a la Habana. Amistad, 
dos plantas con 26 habitaciones. Renta 136- García y Cq. 
por todo 30Ó pesos, contrato siete !»aos;' 
es un bnen negocio. Informan: Monte, 19,„*ií2s' de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. __25490 17 JL 
SIN CORREDORES 
Vendo una finca de tres caballerías y 
tres cuartos, en la carretera del Caimi-
to del Guayabal. Magnífica arboleda de 
frutales de todas clases, buena tierra 
para caña, pozo Inagotable. 
Cuba, 42; de 1 a 5. 
B. C0RD0VA 
C 3345 Sd-27 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me récomlendan J 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. 
Mis cliente», que los cuento por mi-
llares, están contentos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran confianza 
porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
La armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 




TINTORERIA ACREDITADA, BIEN Bl tuada, marchanteaía Inmejorable, ^50 
marcha sola. Máquina de planchar Hoff- ' 
man. Paila de teñir, 15 H. P., instala-1 
ción de vapor toda la casa. Secadero al 
vapor. Magnífico lavaderos. Contrato 
Gran negocio: vendo, a una cuadra da 
Prado, un gran garaje, con 50 maqui-
nas dentro a storaje y venta de acce-
sorios, 7 afios contrato o admito un 
socio con 25 mil pesos; se exigen re-
Refu-
nn café, en $13.000, dando de contado , 
$7.000 y el resto a pagar en plazos c6- ferencias y se dan. informan.7 S^fíLíSS c0!?trato de 7 «ños no pa- gÍ0i gy. j j . Dono. Habana. Cuba, ga alquiler y hace una venta diaria de 26128 22 11 punto de lo mejor. Amistad. 136.1 S García y Co, 
VENDO POR TENER QUE DEDICARSE A Uk explotación de una industria, se ven-^! de en $6.500 un negocio de un estable-â ur. iu inc  l er s. tr t  y nna rldriera de tabacos t cigarros la a,  r   " Sf d   t l -
pequena renta. Se vende porque el due- mejor por su precio en la Habana' en cImiento. con contrato, en punto cén-
ño marchó al Interior. Lo que piden $3 000, con contrato de 4 años un' al- trico ^ de más transito de la Capital • 
E S T W ECIMIENTOS VAR?0S 
por el negocio puede sacarse en 6 me- quiler de $7D con comida v"u"na "venta se segura una utilidad liquida de $40 
ses. Informes: Lfagunas, 48. 3 piso; de de $60 diarios, la ven-o pnr su duefio diarÍos. a las « de la tarde. Informan 
1 a 6 m- I no poderla atender. Amistad, 136. Gar-, ^ Amargura, 31, vidriera; de 8 a 10 7 
15 Jl da y Co. I 25214 *! « 
CASAS DE HUESPEDES 
2656$ 
S E VENDE HERMOSA VIDRIERA DE 
tabacos y cigarros. Hace $50 diarios. UNA LECHERIA SE VENDE, POR NO ¡ Véame, J. Cuenya, Galiano y Dragones poderla atender su dueuo. Estft en1 25401 ¡nta. Infor-1 ^ _̂ , ^ .j—-
buen lugar̂  y de 7 a 9 de la ' /IRAN NEGOCIO: SE VENDE UNA bo 
w/vjrto U L * iiui^or tuco 1 • 
Vendemos cuatro, una de ellas Prado, i A L E R T A BODEGUEROS 
con una utilidad de $500 a $600 men-i n u i u i \ i t \ ma su dueño, 
mañana. Monserrate, 31. 
25779 15 Jl 
POR AUSENTARSE SU DUESO SE naciô  65. Habana, vende la casa de huespedes San Ig-i -»334 nació, 12. Se da en proporción, pues 
urge la venta; en la misma a todas 
horas. u n 
25772 J1 
suales, libres ( e gastos, y otra en Ga •1 Por no poder atenderla se vende una bo-
, . - - — llano, con buen contrato y buena uti- dega que vende $70 y se da en SÓ.OOO. dega en el campo, es negocio de lidad; otra en Consulado, que deja men- Venta, 70 pesos; ningún fiado y poco al-gran porvenir. Para más inforlhes: di- sual $800; y otra en O'Reillv, con una quiler. Informan: San Francisco j 8a. rigirse a García y Rodríguez. San Ig- utilidad de $1.000 mensuales, "libres; pa- Víbora. 
se por esta oficina de García y Co. 24614-15 12 Jl 15 Jl Amistad, 136. 
SE VENDE UN CAFE, $13.000; bodega, $12.000, sola en esquina. CAFE 
\TEGOCIO IMPORTANTE: A LOS CO-
1> merclantes do ropa y peletería. Se 
venden las existencias de un estableci-
miento de ror-a y peletería, en muy 
buenas condiciones, es una gran ganga; 
también se venden unos armatostes nue- ] 
vos, propios para ropa, peletería o se-
dería. En Céspedes, 38, Regla, dan to-
da clase de informes a todas horas. 
25758 13 J1 
UNA • 
én Se vende nno, con contrato de 4 afios 'Suscríbase al DIARIO DE LA MA-punto céntrico y comercial, buen contra- y me lo, en $7.000, dando de contado mxt* - . . to. Informan: Factoría y Corrales, café; $5.000 y el resto a plazos. Vende de SlOO K1NA y anuncíese en el DIARIO DE 
de 12 a 2 y de 5 a a Sefior Manso. a $150 diarios. García y Co. Amistad, I 2 19 Jl 136. ' 2402 LA MARINA 
Vendemos en Jesús del Monte, 78, so-
lar de esquina, con 1.200 varas. In-
forman: González, Díaz y Co. San 
Rafael, 148. Depósito de maderas. 
24162 3 ag. 
C E VENDEN DOS PARCELAS DE TE-
O rreno con 754 varas, con dos casas de 
madera en lo más alto y ventilado del 
Iveparto Aldecoa. Rentan 42 pesos; pne-
l̂ u rentar 100. Precio: $7.000. Informan: 
Albo Seco, 66, Francisco Cuervas 
- 21618 16 Jl. 
RUSTICA, EN EA FINCA VIEEA Do-lores, al salir de Arroyo Arenas, en-tre el kilómetro 15 y 16 de la Calzada 
de GuUnajay, próximas a las saludables 
aguas de la Roca del Nazareno, en Can-i 
tarranas, se venden finquitas propias 
para recreo, con arboleda, frutales frente j 
a la Calzada, terreno alto y fértil, bue- i 
no para cría y siembras menores, con 
lüz eléctrica y algunos lotes con pozos | 
de aguas buenas y casita^ de madera, 
propias para vivir el encargado que pon-
gan a su cuidado, los precios de venta 
baratos, con una pequeña cantidad de 
contado y el resto en hipoteca, en la, 
misma, al 6 por 100 anual. Su dueño en 
la misma de 8 a. m. a 6 p. m. y de 
7 a 9 en Arzobispo, número 4, en el 
Cerro. Teléfono 1-1106. 
24736 11 Jl. 
HORACIO PINA T D. M. RICE, EN Mercaderes, 4. fcltos. Telefono M-9436. Tienen a la venta seis Colonias, 
de caña en la Provincia de Santa Clara, I 
varias fincas rústicas desde dos a doce j 
mil caballerías de tierra, en diferentes' 
Provincias, tres Centrales de tres, cua-
tro y diez millones de pesos y tierras pa-; 
ra fomentar Centrales o potreros en 1 
gran cantidad ; también tiene sacos va-; 
cios, para envases, hilo para coser los j 
mismos, railes de todos los pesos, áci-. 
dos, Formol, seda Ask y cuanto sea ne-1 
cesarlo en un Ingenio, así como paños' 
para filtros, en todos los tamaños; ca-j 
rroa y planchas de vía estrecha y ancha I 
y lanchas y remolcadores. SI algo de es-
to le Interesa véalos, que le darán los 
precios más bajos del Mercado. 
24142 14 jl. 
SE VENDE EA TINTORERIA EL Si-glo XX, es buen negocio rara cual-quiera que la pueda atender, tiene bue-
na firchanterfa y deja una buena uU-
üd gü Vea este negocio y estudíelo si l 
lo i noce. Monte, 148. Teléfono A-1534 
PARA LAS DAMAS 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendemos una en Galiano, de moderna 
construcción, en $9.000, con 22 habita-
ciones; otra próximo a la Terminal, de 
40 habitaciones; otra en Consulado, in-
formarán: J. Martínez y Compañía. 
O'Rellly, 53. bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
25628 
TTBNDO CON RUEN CONTRATO, EN 
V» inmejorables condiciones para el cam-
prador. una de las mejores bodegas de 
la Habana, la cual se garantiza práctl-
Pilar alquila los mejores mantones, 
mantíllas y peinetas españolas para 
la fiesta del Alfonso XIII. Aguila, 93. 
Teléfono M-9392. 
25519 18 J l ^ 
Ocasión: se vende el mejor mantón 
de Manila para el baile de La Playa. 
14 J1 ! Aguila, 93. Teléfono 1VI-9392. 
28518 ^ . 13 Jl 
lyOB NT5ÍOS son más graciosos cuan-
camente u¿a utilidad de i 8 ^ ^ ^ 1 ^ do están bien pelados y tienen el pé Informan en Amargura, 31, 
8 a 10 y de 1 a 3. 
25615 
lo rizado a la última moda, esto es, 
24 Jl. cuando sus papás los llevan a la acre-
ditada *PPELUQUBRIA PARISIEN", 
Cnv tíío AL CONTADO, VENDO nna ; bode^míy cantineTa y'se asegura la Salud. «7. frente a la Iglftüá de la Ca-venta de $60 diarios. Tiene contrato y 
módico alquiler. Razón en Amargura, 31, 
vidriera, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
25615 24 Jl. 
SE VENDE UNA VIDRIERA, DE PUN-to céntrico en la Habana, por no po-derna atender eu dueño. Informan: l au-
la, 8, vidriera. Úk A 
25611 13 J'i. 
rldíUL La "PELUQUERIA PARISIEN 
es la favorita de las buenas familias 
habaneras. Tiene manicura para sc&o-
ras. Se lava la cabeza a las damas. Es-
pecialidad en toda clase de postizos. 
La "PELUQUERIA PARISIEN" es el 
deposito de la famosa Tintura MAR-
GOT, la mejor de todas que se venden 
ílipl 
AMPLIACION DE ALMENDARES 
Tengo 5 solares de asqulha i l lado oe los Parajes, se venden baratlsimoí muy pocos desembolso. 
Informa Teléfonos M-932S v M-1184 u- ernández). 
^T'117 0 V) pl. 
OUENAVLSTA: «95 VARAS DE TERRE^ J J no, bien situado, para venta inme-diata, a $4.50 vara. Dirigirse a J, Al-; varez. Animas, 49, altos. 
_ 25278 6 a g j 
C E VENDE UN SOLAR, EN LA CA-' 
„ L 4 i 14, a'̂ ra de lá brlsa. entre Con-cepción v Dolores, 3a. ampliación de 
infr îr;es,1:?o í̂.1 JMonte- Informan: 23, £&v0 y ]2( Veda<*o. Teléfono F-5377. _ 15 j l : 
ATENCION 
¿Usted desea tener su quin-
tica de recreo? Vea al señor 
Ramón Pinol, que le vende-
rá lotes de terreno frente a 
carretera, de 2.500 metros 
en adelante, punto alto y bien 
situado, precios de $1 al 
$1.50 el metro, a 10 minu-
tos, con automóvil, del para-
dero de la Víbora, en el po-
blado de Mantilla. Aprove-
che esta oportunidad que 
pronto tendrá otro valor. 
Su casa: Jesúc del Monte, 
534; de a 11 a. m. Trato 
directo. 
21504 i n ji 
(COMPRA Y VENTA DE TIERRAS Y y casas en Jibacoa y CanasL Teodosio 
Gagigal, vecino de San Lázaro, 16, ba-
jos. Habana, compra y vende terrenos 
y casas en Jibacoa y Canas!. Tiene pa-
ra la venta varios lotes de tierra de dos 
a cinco caballerías cada uno, propia pa-
ra toda clase do siembras, con abun-
dancia de agua, de fácil tiro, a uno y 
medio kilómetro del pueblo. Tiene tam-
bién para la venta varias casas nuevas 
de madera, tejas y suelos cemento, y de 
manipostería y pisos de mosaico, en pun-
tos ventilados y saludables, a precios 
módicos para hacer buena inversión de ¡ 
dinero en pueblos por donde corre la 
linea eléctrica de Hcrshey. , 
25356 14 jl 
I >ARATAS: SE VENDEN PEQUESA^ D finquitas en el Wajay, con frente a lá carretera, agua potable y luz eléctrl-; ca. Aprovechen esta oportunidad. Cual-1 quier persona, por mo esta que sea su, posición, puede adquirir una de estas' pequeñas finaas rústicas, aon mucha ¡ arboleda y rodeada de grandes fincas, i Muchas facilidades en la forma de pago y en» las comunicaciones con la ciu1 ad. Informes y planos: G. del Monte, Ha-j baña, 82. 
Lagañas, 56, entre Lealtad y E$CO-j también en farmacias, perfumerías, etc. 
bar. Vendo mi moderna y gran ca$a,| 
Laguna», 56, acabada de reedificar y CSBob 31d.-lo. LA A C A D b m * DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GBL 
(RECIEN LLEGAD\ UB PARIS) Con sus aparatos instantáneos / per-mejores salones de París, garanti/a el buen resultado y 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legítbio de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color qua 
da a ios labios; última preparación, 
de la ciencia en ia química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sedeiías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. Ee-
seño a Manicore. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cnba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las ceja* arregladas 
a^ni, por malas y pubres de pelos que 
estén, se diferencia.'!, pnr su in imita-
ble perfeoció» a ¡as o'xas que estén 
arregladas en otro «ti»; se arreglan 
sin dolor, con crema cae t o Drenara. 
Sólo se arreglan sejíoru. 
RIZO PERMMEKTE 
garantí, un -aio, dnm 2 y 3, puede 
una hipoteca de $15.000. R 
nos. San Lázaro, 294 
M-1558. 
2o&S5 
^TKyjfO SEIS BOTICAS KN P'STA CA-
V pital: ?7.000, $9.000. $11.000. $12.(X)0. 
S10.000, $17.000. Tin solar en la Loma del 
para casamienvos, Bals Poudrée." 
Verltabie ondulaclfin "Maree' " eos. festón. 20; caladillo 0 c. ^ a . £ 0 - . E rtas manicures. Arreglo le ojos rramos botones y plisamos. Academia c r Scha polngrs.fc ^tdadoi ftrfl cn-TeléfonO ^cmc. Neptuno. 03. entre Aguila y "a- ^ y cabezil- ••EdaireU êifcent da tela." 
primera. Precio $40.000 y reconocer JD Soutache redondo, cadeneta, árabes-
Castella-
liano. 
C. 5S03 SO d-0. 
14 Jl 
Secretos de Belleza de M w Ar-
den, de París y New York. 
I^X LA CALZADA DE INFANTA, KN' J esta gran avenida se vende un mag-1 nífico lote de terreno, de 1.500 metros, I do esquina de fraile, muy próximo a Marina; terreno muy llano y se vende barato. Informa: G. del Monte, Haba-1 na. 82. 
^̂ 170 37 por 03 y 23 por 08 0.14 vara. (Productos de famosas frtrmnlas fronce-
EnkntoSP^lárc'! una casa. $30.000. Una sas). En la Peluquería ''Cosía. Indus-
rasa de dos plantas, con farguc y Jar- tria. l l \oasl esquina :i Srm U; fae . Te-y en la "Casa encontrarli uŝ  din, $22.000. Kn Kslrada Palma, a cmulra l.-fonos A"8!^^. A"'0^ v Áéll» de la Calzada, una casa. $12.000. de Hierro " Obispo US, Fu Luvanó 8 por 33 metros. $14.000. Otra, cuidadoso do su cutis necesita. Ofrece-os por 10 a una cuadra de la Calzada, mos: tratamientos completos para hm-a $S.OO vara. Doy 1OC.000 pesos primera y piar el cutis, rara blanciuearlo, naru 
Corte y rizado del pelo a los nifioa Masaje "esthétlque." manual, por In-ducción. "Pneumatique" y vibratorio, con los cueles Madame OH obtiene ma-ravillosos reBiltados. 
El rápido éxito de esta casa es la mejor recomendación de su sefl*da(L 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 , 
C 920 In 37 • 
TpN LA ZONA COMERCIAL, A WtA 
i J cuadra de O'Rellly y cerca do Mer-cíidores, se vende un hermoso lote de terreno do 630 metros, propios para una industcia o para un gran almacén. Precio .%00 metro. Informan: G. del Monte, Ha-j baña, 82. 
VEo^ADO' M ü t c e r c a d e l a c a l l e 
• 23,, en la acera de la sombra, se vende un gran solar de 20 por r>0, pro-pio para edificar una magnífica residen-, cía. ^ hny nada mejor en el Vedado.: Inlorma: G. del Monte. Habana, 82. 
paterta. por 
charse. muy barato 
25579 
A MEDIA CUADRA DE 17, SE VEN-de un bonito nólar de 15 por 50, que jw su situación envidiable no hay otro :<rual al mismo precio. Vista hace fe. Informa: G. del Monte, Habana, 82. 
Vedado. 







\^EDADO: OJIAN OPORTCUNDAD. A 
• una cuadra êl Parque M°nocal. se 
, v ^ vende un precioso lote de 36 .nof 36. de 
OIN INTERVENCION ©je CORREDOR, esquina, a $60 metro. No plerdk la opor-
)? I6 vende en la loma del Vedado, ca- tnnldad de hacer una buena compra. B'a-
gilidades en la forma de pago. Infor-
^ " ¡ U - á€l Monte, Habana. 82. 
. c •)379 ind 29 Jn. 
| EAN ESTO Y APROVECHEN GAN-JJ-i ga. Entre Arrovo Arenas v Punta Brava. Una finca con 33.300.00 varas a 25 minutos de la Habana. 200 árboles fru-tales, una hermosa residencia con todas as comodidades, pozo con un gran mo-lino 6 yacas, 4 terneras. 1 toro de ra-za. 1 cria de cerdo». 1 cria de gallinas, 1 cria de gansos, 1 caballo, 1 araña para Bl servicio de la finca, herramientas pa-»..P icult1vo> un ífan manantial des-cubierto últimamente, carretera nronia para ir hasta la finca, un gran potrero luz eléctrica, estando toda cercada Se ftf^ii!* vfT no ím*l(%r "tenderla su dueño, vpnrtc ^Pfr2 ^ Como ganga se 
\ ende con todo lo que hay dentro a ra-
ípiii*!!! í)0,,r^iívos ,a- vara- Informa: Teléfonos M-9328 y M-USl. Fernandez. -o4A> ^ .j j 
U 31. 
QE VENDE LN BÜEN SOLAR, CALLE 
i j Piores, inmediato a Cbrrea ' «cera sombra, calle asfaltada, medldi'mpi mo 9.60 de frente por 40 de fondo él 4IB metro. Informan: de 1 a 6 p. m.'Flores, eo, esquina Enamorado. 
r5333 15 ji 
EN DO 130.000 METROS TERRENO en 
» las afueras dé Marianao, con a.rho-
I 
31 I 
na a Dolores (Botica), José Corzo. .causadas po 
o-Siq x ji. para cutis porosos y grasicntos. Para 
. . 1 caras delgadas. Para herraoscaj- el cue-
Bi - k v NEGOCIO. SE VENDE, EN V I R - lio, busto y hombros. Para embellecer Uidef ? GeA"slo buen taller de n* los ojos, las. cejas y hacer er-cor as 
t"des y dueño tener que mar-, postafias o vigori^rlas. Carmín líquido 
¡ o en polvo y pasta. Polvos nara todos 
13 jl 1 los tonos de la piel y para cutis gra-
; sientes o secos. LociOn para curls secos. 
T>ODEGA: SE VENDE UNA, EN MCT Tremas para cutis Rrasientos. Pasta 
X> buenus condiciones, por tenor que 
aumentarse su dueño. Está bien situada 
y surtida, tiene contrato. Para más 
pormenores en Obispo. 34, Informarón. 
25552 1* J' 
T7ABRICA DE ENVASES DE CAR-
X1 ton, se vende una bien montada, con j 
maquinaria movida por motor y tiene 
contrato del locahs también se admiti-
rla un socio que entienda del negocio 
v que comprara una mitad; para infor-
mes en la misma. Alambique, 72; de 10 
a 10 v media únlcameñte. 
25534 12 jl-
F E R R E T E R I A 
Se vende una en $8500, con cinco aflps 
de establecida y buena marchantería. 
Apartado 1728. 
24685 17 Jl. 
loción para engordar, bla quear y sua-
vizar las manos. (ínantes para perfilar 
los dedos. .Tabón dentffrrco. Pida nuestro 
«'.•Uíílogo en castellano a: J. A. Garda. 
Apartado do Correo, 1915. Habana. 
C 1438 ind 8 f 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje; 50 centavos. 
Manicore: 50 centavos. 
Arreglar ias cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
E A U B A S S O N 
P R O G R E S I V A 
. A C A R A DE LLEGAR DE EUROPA 
KI C N I C O ENEMIGO DE SUS = 
C A N A S 
P í d a l a é n s u b o t i c a 
desocupada. De dos plantas, t ^ d o §£ DOBLADILLO DE OJO 
cada una : « la , saleta comda, 5 c u „ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tos que dan al pnmer pano, salón ue bfit 'ne's Bstoa trabajos se hacen en el i 
comer corrido, lujosos cuarto, de ^ | f l ^ ' ^ ^ S ^ \ ^ ? Z ^ P o a ^ 7 o a 
ño, cocina, un cuarto más que da; ib as ^ ^ ^ ^ o % T r o ^ i o ^ ü n ^lavarse ía cabeza tod.w los días. al secundo palio, PISOS de mOSaiCO, ^ K 5 í O R a : I>mriIC 8r COCINA O CA- tinte a* lo* caballo, con sus productos EstncAr » tínfa» l» far* w Km*** ai acguuuu pauv, ? ^¿—«l o lentador, economizará un 50 pos cien- vegetales vlrtualmente inofensivo» y del tsmear J TSnu 18 cara J DraZM» 
techos blancos, escalera de marmol n . óstos están en malag c,m. ,argra permanencia. $j COf, foj nr9¿iKtot de belleza mb-
azulejeada, losas sanitarias, acera de S ^ e ? ñame ai A-6M7. u. ^ n - , ^ ^ ^ ^ ^ perfecci6« 
la sombra, cuartos a la brisa. Terre- ¡ ¿ m 10 ^ | in^mparabiea^^^ ^ ^ gabinet» df bellexa en P«. 
no 259 metros cuadrados, títulos de 7 1 0 R t ) A M 0 S a m a n o v m a q u i l a , gara casa^envos. teatroi. "Soirée. «t rís; ci gabinete df bfilleia de esta ca-
sa es i mejor de Cuba. En ra toca-
dor use los produtits misterio; nada 
mejor. 
PELAR, R I Z A T E , mBO*. 
con verdadera perf eccioa y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cnba. 
LAVAR LA CAI EZA: 50 CTS. 
con aparatos modt mos y sillones gi-
ratorios y red'nati ríot. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermorira de b 
mujer, pues Sace iltsaparecer las arro-
gas, barros, espir illas, manchan y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultatíro y es la que mejor da 
los masajes y se farantizaa. 
PELUCAS, M01*0S Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modilos, por ser las me-
jores imitadas a) natural; se refor-
man también lai madas, poniéndolas 
a la moda; ne compre en ninguna 
parte sin antes ver les modelos y pre-
| cios de esta caía. Mando pedidos do 
CAttAS! I todo el campo. Manden selle para la 
i r é c e n 
contestación. 
Esmalte <<Mlsterio,, para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR ^RQUETILLAS» 
60 OINTAVOS 
PARA íilW CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio" 15 
colore y todos î ar entizados. Hay es-
tuches de un pe»o y dos; también to* 
ñirnos o la epliTaraos en los esplén-
didos jabraete» de esta casa. Tam-
bién la hay profresíva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo c4i (a 
mano; ninguna mane1** 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ. 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
222»5 
D personas activas, café-cantina, en lo rlNA QUC 63 la mejor 
mejor de Guanabacoa, callo Pepe An-
tonio, 9 y medio, por mil trescientos. 
pesos, se da a )>rucba: el duefio no es | 
del giro y quiere venderlo. 
24983 
Corte y rizado de pelo a niños. 







e base de quina. 
1 ns tant á, ne a e 
i n of en siva. D© 








SE VE - y I UN HOTEl», H toncado al estil lores ae ia Cludaü de la 
ra verlo y tratar en el 
girpe a su dueño; Bejucal, 
23763 
13 Jl I 
UKAVT me-
pa-. Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
*vao Diri- RIÑA y anúnciesc en el DIARIO DE 
calle 0 y 14. ' . . m a m m i a 28 j i I LA MARINA 
MANICURE-PEINADORA 
Ondulación Mircel, bonitos y elefantes 
peinados para n^via. teatro, baile, etc. 
Manicure profesional. Tomása Martínez, 
ps la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios intcilio. Avisos; 
léfono A-978S. Aguacate, 26, altos 
do-
Te-
A N O L X X X V í í l D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 11 de 1 9 2 0 
S E N E C E S I T A N 
Y M A W E J A n O R A S 
(JE SOLICITA ÜNA M A N E J A D O ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ \ 
Cárdenas, 10, alto». 
26710 
Q E T O L I C I T A N « o s ^ ^ p i a ? 1 ^ 
^ p a r a comedor y otra r«ra iwv l a b o r a s de la ^ f ^ ^ ^ T c o m * -plir y tengan r e f e r e n d a ^ a ^ ^ 
r r e ^ n e r í r s ' 0 % ^ aue „ 
^a v dey3 a C de la tarde. 
25776 
• " ^ Ü J L 
r>(i¡' • v i t p v í I T A N DOS C R I A D A S , C ^ A 
do. Calle 17, número x 15. Hora, ae 
12 en adelante. 1, « 
25754 , L ~ 
r v „ aoi i r i T A • UNA C R I A D A , P A R A 
S V p ^ T c o s e ? San Miguel. 200. an-
Ugtto, bajos. 13 
T Í A K A TODOS I O S Q U E H A C E R E S de 
P ^ .^rimonio se deaea criada J * ' 
Henda de cocina; no duerme en ^ I f -
ru- n ni se saca comida; sueldo. $30. 
pl.' ,„ :'•:: 9 altos, esquina a Campanario. 
25654 J -
TTj^ DESEA" COLOCAR UNA M ™ ^ -
b cha de criada de mano. P"0 ™ ^ « I I 
me en la colocación; vive en.36"3"™® 
da 46. antlgtio entre Marqués GonzA-
lez y Oquendo. Manuela ISogelra. ^ 
-
T-Tv S O L I C I T A UNA CRIADA, ESPA-
S ñola que ayude a la limpieza de la 
basa y cocine para un matrimonio solo. 
LagunMH. C0, altos. n g 
^ F ^ ^ l H Í A UN MATRM^NIO, KS-
O pañol, sin niños, para la l i m p i e » y 
cuidado de una casa. Informan en Cha-
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-rn v aue haga parte de la limpieza. 
Buen sueldo. Calle 13, esquina 8. Ve-j 
dado. 
26745 13 Jl | 
r i E S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A 
O un matrimonio solo; exclusivamente 
nara la cocina. Sueldo. $25; si viviese le-' 
ios y le conviniera la casa se le pagan 
los viajes. Consulado, 28, bajos. 
25641 13 J1-
IB SOLICITA UNA COCINERA PARA 
"I una corta familia en Malecón 326. 
25618 13 JL . 
E" SOLICITA UNA COCINERA QUE| 
Í nvnde en algunos quehaceres de 1 S a' 
muv corta familia; sueldo $30 y ropa 
limpia- si sabe cumplir v cocinar, no 
importa dar algo má.8. 4 ntímero 255 i n.» ~r 0-7 
altos. Vedado, entre 25 y 27 
25600 12 Jl. 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA A S E A -
IS da para corta familia; no hay pla-
za. Maloja, 90. 
25666 18JW» 
OLICITO UNA COCINERA CON R E -
ferencias. $30 de sueldo. Campana-
rio. 98, bajos. 
25684 12 Jl-
A V I S O 
A L C O M E R C I O 
T e n e m o s 
D e s i n f e s t a n t c 
" G e r m e l í n " 
5 0 0 v e c e s m á s f u e r i 
que el á c i d o f é n i c o . 
I I M P O R T A N T E ' I T R A B A J A D O R E S I Se vende una m á q u i n a de vapor, mar-
i t a ^ T n ^ r e s que q - I - a n a P - n ! H a c e n f a l t a ^ c á n i c O S , C a r p í n t e - " COn d M ^ ^ ^ 
,e es la profesión „ 1 • 1 kys y todos sus accesorios; ptfede ver-
T ecpnSmica «"os y a l b a n d e s p a r a las m m a s de se a t()das horM tn B e l a , c o a í n í 76> 
M a t a h a m b r e , p r o v i n c i a de P i n a r donde ha estado trabajando. Infor-
d e l R í o . T a m b i é n h a y c o n t r a t a s mes al T e l é f o n o A-4157. 
de g a l e r í a s , pozos , c o n t r a p o z o s y \ 25560 18 11 
r e a l c e s p a r a m i n e r o s y e s c o m b r e 
der a chauffeurs, qu  
universal; Re les ens 
dimiento rápido, cómodo . 
Re garantiza un sueldo de 80 pesos casa 
comida y uniforme, una vez obtenido ei, 
t í tulo. Monserrate, 137. .. 
24403 H i l _ j 
UN J O - , FA R S I A C E C T I C O : SOLICITO ven farmacéutico, que desee traba 
Jar. Doctor Taquechel. 
^ 11 3L r o s que d a n de $ 4 . 0 0 a $ 8 . 0 0 
U n g a l ó n p a r a 1 0 0 d e 
a g u a . 
- i 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, para los Estados Unidos, duran-
te el Verano; se le paga el viaje de Ida 
y vuelta y buen sueldo; se necesitan 
buenas referencias. Empedrado, 22. Jo-
sé Pérez. 
25524 12 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, del país, se le paga buen sueldo. 
San Mgiuel, 49, altos. 
25562 18 31 
$ 3 . 0 0 
t i g a l ó n pues to e n su c a s a . 
I™ r R A D O , 56, BAJOS, S E S O L I C I T A íi una buena cocinera, para corta fa-
lsilla. 
25556 ^ 11 31 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N Obrapía, 68. entresuelo, esquina a 
Aguacate; precio convencional. 
25509 11 Jl-
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
4 
P a u l a , 4 4 . T e l . A - 7 9 8 2 . 
H a b a n a 
COCINERA: SE NECESITA UNA C o -cinera, que sepa sn obligación. Se 
le paga buen sneldo. Compostela, 114-A, 
altos; de 1 en adelante. 
25548 16 31 
V A R I O S 
1CITO UNA BUENA C R I A D A , pa-
O ra el servicio de habitaciones; bnen 
sueldo y ropa limpia. San Miguel, 4», 
a l S 6 3 >» ? 
Q E NECESITA UNA CRIADA DE MA-
O no calle A, número 205, entre 28 y 
I j i ; SOLICITA UNA SESORA DE ME-
O diana edad para limpiar una casa; 
puede ir a dormir a su casa. Lagu-
D a ^ 5 n & 
O E SOLÍCITA UNA CRIADA DE MA-
O no en Calzada, 90. entre A y Paseo. 
1131-
COCINERA, F O R M A L Y QUE S E P A cumplir con su obllgacidn, se soli-
cita para corta familia. Se paga muy 
men sueldo y se trata divinamente. 
Prado, 18, altos. 
25597 12 31 
Coc inera: S e solicita una que sepa co-
cinar bien, en l a calle 2 , entre C a l z a -
d a y 5a. , altos. Sueldo, cuarenta pe-
sos. 
25417 n j i . 
S e necesita una muchacha, e s p a ñ o l a , 
que cocine para un matrimonio solo y 
haga la l impieza. C a s a p e q u e ñ a . Suel-
do $35 . Barcelona, 10, piso tercero. 
14 Jl 
SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A QUE Co-nozca el negocio de colocaciones para 
hacerle una ventajosa proposición. Debe 
presentar #uena^ referencia,. Negocio 
ya establecido, pero necesita impulso y 
material económico y puede dejar un bnén 
beneficio. Escriba a Y. I I R., Apartado 
281, Habana. 
25701 1* 31-
SO L I C I T U D E S : S O L I C I T O DOS INOK-nieros civiles para trazo ferrocarril. 
Dirgirse a Localización, D I A R I O DB LA. 
MARINA. 
25724-:fl 13 31-
O ve en la casa, con referencias, calle 
B, nrtmero 22, entre 11 y 13, Vedado. 
25720 ^ 13 JL 
/ ^ K I ADA, QUE SEPA COSER ALGO, 
con referencias. Sueldo $30. Calle 17, 
esquina A, número 336. Vedado. 
2," H! 11 31 t 
( U S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
lia<er la limpieza de una casa chica i 
-. cucinar para una persona, se le da 
{. n sueldo. Marqués González, 6-B, en-' 
tit >;i)¡ Kafael y San José. 
25583 H 31 _ 
1 t R I A D A DESMANO, PQN BUENA VO-
l juntad y deseos de trabajar, se so-
licitii para ayudar en los quehaceres 
de i n ; casa de corta familia. Se paga el 
suaido míe se merece. Prado, 18, al-
12 Jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sea formal. O'Reilly, 88, altos. 
25190 10 Jl. 
E^SOLICITA: COCINERA, PENINSU^ 
lar, que duerma en la colocación. 
Buen sueldo y ropa limpia- O'Reilly, 76. 
25242 12 Jl 
S 
s 
E SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-
ca, que haga plaza, en Monte, 27, 
bazar Bl Globo. 
25243 10 Jl 
E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
ninsular, para cocinar a cuatro de 
mesa. Ha de ser repostera y ganará, 
S40 mensuales. E n A, número 9, Veda-
do, informan. 
25173 13 Jl 
Se solicita un muchacho, para ayu-
dante de carpeta o m e c a n ó g r a f o . I n -
forman: L u z , 4 . 
25790 e 15 31 
SE S O L I C I T A N 2 S E R E N O S , H A N D E ser hombres solos y de edad. Sueldo 
$60. Informarán: Reparto Kohly. Puen-
te Almendares. 
25744 16 Jl 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R í 
E N S U S C A S A S . 
L a s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a j n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n -
de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
SE V E N D E UNA C A L D E R A CASI NDB-va, a propósito ps 
Pefialver, 70. 
d i a r i o s . O f i c i n a s : C o n s u l a d o , n ú -
m e r o 5 7 , H a b a n a . 
23108 21 Jl. 
de ver 
25465 
> ara industria. Se pue-
11 JL 
Se so l i c i ta u n c a r p i n t e r o d e p r i m e -
r a c l a s e . N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y , 
L o n j a , 4 4 1 . 
ind-18 Jn. C 515S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
(¿K S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
)5 ninsular, para criada de cuartos, que 
ga referencias de la últ ima casa que 
halla servido. Calle A y 11. Villa Sun 
8 Vedado. 
25590 11 Jl 
S o l i c i t a m o s : u n a c a m a r e r a p a r a e l 
G r a n Motel A m é r i c a , I n d u s t r i a y 
B a r c e i o n a , q u e t enga p r á c t i c a e n 
8d-9 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E A 
^ ' española y aseada. Informan: San 
NlcoIfl.M. 142, altos. 
25^50 13 JV 
SOLICITA UNA C R I A D A , F A R A 
todo: buen sueldo; mejor trato y doB 
de familiu. Inquisidor, 31, altos. Ha-
bana. 
25344 14 í l 
Se solicitan en Milagros y J u a n B r u -
no Zayas , V íbora , una buena cocinera 
y repostera, que sea limpia y sana, y 
una criada de mano, que sepa cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . Sueldos $40 y 
$30, respectivamente. 
24967 n j i 
SE SOLICITA UNA SEÑORA> DE ME-diana edad, para cocinar para corta 
familia y ayudar a los quehaceres de 
la casa; se prefiere que duerma en la 
colocación. Merced, 38, bajos. 
24456 . 11 JL 
MUCHACHO F A R A L A L I M P I E Z A , se solicita uno en liamrarilla, 74, 
botica. 
25823 14 JL 
P a r a el Sanatorio de l a Colonia E s p a -
ñ o l a en C u b a , se solicitan dos m é d i c o s 
internos. Solicitudes a l D r . Francisco 
F e r n á n d e z G o n z á l e z , Prado, 60. De 
1 a 3 . 
25614 : 19 JL 
SOLICITO SOCIO DEL COMERCIO, F A -ra dejarlo al frente de büena bodega 
y víveres finos. Informan: dueño café 
de Mercaderes y Amargura. 
25638 12 Jl. 
Se gana mejet sneldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K B L U Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el t í i r lo y una buena coloca-
cl&n. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
fMu-t. en su clase en la República de 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela ce el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos lo* documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos, 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lagares donde le digan que se en-
seña perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por nn ¡ 
libro ae Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PA.RQÜE D E MACEO. 
V E N D E D O R E S 
S e so l i c i tan p a r a e l c a m p o 
T e n d e d o r e s a c o m i s i ó n , de 
v i n o s y l i c o r e s . D a n d o sus 
r e f e r e n c i a s d i r í j a s e a l A p a r -
t a d o 2 5 6 5 . 
D O S M O T O R E S E L E C T R I C O S 
M a r c a e u r o p e a , T h r i g e , 1 1 0 v o l -
tios, c o r r i e n t e d i r e c t a , c o m p l e t o s 
c o n res i s tenc ias , u n o d e 4 y m e -
dio H . R , otro d e 1 H . P . S e v e n -
d e n . E . A . J o h a n s o n . M a n z a n a d e 
G ó m e z , 3 0 5 . 
C 5837 4d-8 
226M 18 Jl 
Ar r X I U A B D E CAR F E T A t BE S O L I -clta nn Joven, con buena letra y ra-
Íildez en la escritura, que haya traban ado en escritorio. Dirigirse al Aparta-
do 1683, al no renne estas condiciones 
qu* no pierda el tiempo. 
25422 11 Jl 
Necesito m á q u i n a inglesa, para coser 
arreos. Avisar a : calle 15, numero 
230. J . Gutiérrez. Vedado. 
26638 i i Ji 
TURBINAS F A R A AZUCAR: 8E VEN» de un Juego de cuatro turbinas para 
azúcar, completo con su motor y su cal-
dera, dos elevadores, un canal y todoe 
los acceSorioB necesarios para el funcio-
namiento de la planta, pueden verse en 
la Habana. Para m^s informes: Aurelio 
F . Andrade. 23, número 454, entre 8 T 
10 Vedado. 
25434 „ „ 
BORDADORAS A L FA8ADO E N co, se dará, trabajo en sus casas. Tam 
bién haee falta una buena operarla bor-
dadora a máquina áe cadeneta. Bnen suel 
do y trabajo todo el aflo- Aguacate, 52, 
bajos. 
23001 27 JL 
E m p l e a d o s de o f i c i n a , se so-
l i c i t a n : U n a u x i l i a r de c a r p e -
t a , que t e n g a e x p e r i e n c i a d e 
c o n t a b i l i d a d y b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . U n agente de f i a n z a s 
c o n e x p e r i e n c i a e n es ta c l a s e 
de negoc ios . B n e n - s u e l d o . 
U n t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o , 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . " A n -
t i l l ian T r u s t C o . , " S . A . 
A m a r g u r a , 1 1 . D e 9 a 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pies d e 
BLAÑ i d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s d e a l t u r a , 
doble y treb le r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
4 " en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
8** e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t rega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
IB IT m* C 2940 
D E A N I M A L E S 
Se desea comprar un perrito o perrí-
ta japonesa l eg í t ima , que y a tenga de 
nacido ocho o nueve meses; se paga 
muy bien si reúne estas cualidades. 
Calle Josefina, esquina a 2a . , V í b o r a , 
a todas las horas, G r a n j a Amparo. 
25453 11 Jl. 
PALOMAS CASSRAS T F O L L O S ame. rlcanos, "Rrode Island". Se vend« 
una cria en excelentes condiciones. L i -
nea, 26, Vedado. Antes de las 10 a. m. 
C.5800 7 á-4. 
11 a . m . 
26335 11 Jl 
S O L I C I T O 
U n competente corresponsal taquígra-
C O C I N E R O S 
O E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO Y 
O repostero, para una casa de familia. 
Buen sueldo. Dirigirse a: Muralla, 57. 
Banco. 
25343 12 j l 
SE S O L I C I T A UN F R O F E S O R I N T E K -no que baga guardias de 6 a 10 112 de 
la noche y los sábados y domingos. Ma-
lecón, 333. 
25627 18 JL 
PR A C T I C O E N F A R M A C I A : S E So-licita uno para una población impor-
tante de Oriente. Informa el señor Mar-
tínez, Farmacia Dr. Ramírez, Salud y 
Ltealtad. 
25609 • 1» Jl. 
OLICITA UNA CRIADA FORMAL 
O y que sepa su obligación. Buen suel-
do. Belascoaín, 42, altos, esquina a San I 
C R I A N D E R A S 
José. 
25349 11 Jl 
SE S O L I C I T A N 10 HOMBRES F R A C -ticos en trabajos de almacén; suel-
do, $95 mensuales. Emlle Leconrs. Mer-
caderes, 88. 
25652 12 Jl. 
QB SOLICITA UNA FERSONA CON co- f d e s p a ñ o l e i n g l é s . Informan: V i 
io nocimlentos de contabilidad y que!1V w , m , a - i j J 
sea buen mecanógrafo. Víctor J . Martí-) cente Garc ía H o r e z . Apartado de 
Correos, 832 . Habana . nez. Cuba, 76 y 78, altos 25501 11 Jl 
FARA SE SOLICITA UN EMPLEADO cobrador y auxiliar de 
$100 mesuales. Dirigirse al Apartado 
703; dando referencias. 
25531 13 Jl 
24S54 13 Jl 
SE VENDEN EN FROFOROION DOS chivas de leche, bnena raza, y 40 ga-
llinas, también buena raza. Informan; 
Infanta y Santo Tomás. Antonio Novo. 
Teléfono A-0193. 
25aG6 10 J1J. 
Se solicita en casa bancaria, emplea' 
do para oficina, con deseos de pro-
gresar. Necesario tenga letra c lara y 
conozca bien las cuatro reglas. D ir i -
gir solicitud escrita a mano, mendo-
_JE SOLICITAN COSTURERAS EN LA 




portáti l reformada, marca de Luxe, que 
suma, resta y multiplica hasta $999.999.99, 
al precio de $12. I^igan sus pedidos. Pi -
dan citaiogos. J . m. Ascencio. Apartado 
2512. Habana. 
23028 1? Jl 
SK SOLICITA UNA SESORA, DE ME-diana edad, que sepa trabajar, para 
limpieza de casa de tres personas. In-
formarán : Serrano, 32. Reparto de San-
tos Suárez. 
- ^ 0 13 Jl ^ 
QB SOLICITA Î NA CRIADA DB MA-
no, que duerma en la colocación. Snel-
do 25 pesos y ropa limpia. Cerro, 685. 
25408 11 Jl 
l ^ N L A C A L L E K , NUMERO 150, E N -
J U tre 15 y 17, se solicita una criada de 
manos que lleve algún tiempo en el país. 
25133 n Jl . 
C R I A D O S D E M A N O 
CttAUFFEUR, QUE S E P A D E MECA nica, con referencias; sueldo $90 y 
que duerma en la colocación. Calle 17, 
esquina a A, número 336, Vedado. 
25545 11 Jl 
SE SOLICITA UN CRIADO FARA ofi-cina, se prefiere de mediana edad. 
Mónserrate, 41, de 2 a S. 
25644 13 j l . 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR QUE conozca y sapa manejar mftquina 
Cadillac: sueldo $76 y comida. Infor-
mes : San Lázaro, 31, bajos. 
25529 12 JL 
N E C E S I T O U N A C R I A N D E R A ' 
con certificado de Sanidad, sueldo $00.00, 
casa y comida. También necesito un chauf-
feur, español, y un buen criado, sueldo 
$50 y uniforme, y un matrimonio para 
camareros. $60. Habana, 126. 
25*07 11 JL 
S e so l i c i ta u n v e n d e d o r c o m -
p e t e n t e p a r a v e n d e r e n c o m i s i ó n 
j a b o n e s , p e r f u m e s y a r t í c u l o s d e 
t o c a d o r , d e f a b r i c a c i ó n i n g l e s a , 
d e m a r c a s c o n o c i d a s . D i r í j a n s e p o r 
e s c r i t o : A p a r t a d o 2 4 5 2 , C o r r e o s . 
C5899 3d.-10 
Y A L L E G O L A N U E V A M A Q U I N A 
M . R 0 B A I N A 
R e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , los m e j o r e s q u e h a n v e -
nando aspiraciones y dando referen-. 0 7 a C m ^ \ u M e ^ ^ ^ ^ ^ ^ a C u b a ; tres b u r r o s s e m e n -
d a s de oficinas en que haya traba- bradas en el taller; se pagan buenos1 
. . . . ' i . i - n r . ' sueldo, pero se quieren muy buenas o"' 
jado, a l Apartado, 466. Preferiremos 
a l que tenga experiencia en oficina 
de Banco . 
25570 11 Jl 
BARBERO: SE SOLICITA UN OFE. rario, que sea bueno y quiera ha-
cerse cargo de una barbar'a bien mon-
tada y de mucha macchaatertA. Wifcr-
mes en la bodega de Campanario y Be-
lascoaln. 
25541 11 Jl 
dalas. Aguacate, 52, bajos. 
23900 27 Jl. 
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s de t i -
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
Q E S O L I C I T A UN JOVEN QUE «EA i L ' 1 0 0 v a r a « A* IprKí» ^ Ai<. O fuerte en números. Droguería Taque- i CCDUS, I \AJ V a c a s OC ICCHe dC OIS-
^24385 U j L ^ I t Í n t a 8 raZaS-
g E S O L I C I T A UN B U E N J A R D I N E R O . V i V C S , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . !E 
Dirigirse 
25346 
Muralla, 57. Banco. 
12 Jl 
EN E S T R E L L A , 67, T A L L K R D E J o -yería, se solicitan hombres para un l  
trabajo fácil 
25540 




UN JOVEN, FARA DI-
Di-
Te'nlente Rey, 71, bajos. Ha-
13 Jl 
(JK S O L I C I T A UN CRIADO DE MANOS 
O para la casa Aguila, 131, altos, esqui-
na a San José. 
25607 14 Jl. 
Se solicita un criado de mediana edad, 
e s p a ñ o l , que sepa d e s e m p e ñ a r el ser-
vicio de criado de mano y traiga re-
ferencias. E n industria, 111, antiguo. 
C 5851 4d-S. 
C H A U F F E U R S 
Chauffeur: Para un c a m i ó n F o r d , que 
tenga p r á c t i c a . Sueldo, 90 pesos. I n - j 
forman: haz, n ú m e r o 4. 
2g728 1 
Se solicita un buen chauffeur para ca -
sa particular. Buen sueldo. Perseveran-
c ia , 38-A. 
25704 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Neresito buen criado, sueldo |50; nn 
portero, tres camareros; dos dependlen-¡ 
tes, $40: dos matrimonios, $60; un fre-
gador, $35; un chauffeur, $80; y diez 
trabajadores para fábrica $3.26; y casa 
Habana, 126. 
24043 14 J l 
C O C I N E R A S 
QF. SOLICITA UNA COCINERA FARA 
O un matrimonio; tiene que ayudar a 
la limpieza y dormir en la colación. 
Sueldo, 25 pesos. Jesús María, llfl, al-
25733 13 Jl . 
U ! ; S O L I C I T A P A R A DOS SEÑORAS 
KJ una criada para cocinar y limpiar ca-
sa chica. Que sea limpia y honrada. 
Sueldo, de 25 a 30 pesos. Santa Emilia, 
76, Jesús del Monte. 
25723 13 Jl . 
S6 S O L I C I T A UVA MUCHACHA FHN-insular para cocinar y limpiar. Suel-
do, 30 pesos y ropa limpia. San Miguel 
200 (antiguo), bajos. 
25722 13 JJ. 
E n Prado, 60 , bajos, se solicita una 
cocinera, que sepa cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Buen sueldo. Acudan de 
1 a 3 . 
25752 18 Jl 
/ BOCINERA: FARA CORTA FAMILIA 
\ J americana, se solicita una cocinera, 
que a la vez ayude en el lavado de ro-
pa. Calle 1S, número 470, entre 10 y 12, 
25768" 18 Jl 
C:K SOLICITA CNA COCINERA FARA 
Q c! servicio de un matrimonio que 
duerma en la colocación. Santo Suárez, 
8S 
25826 13 Jl . 
SE SOLICITA UNA COCINERA T UNA criada. Trocadero. 573, altos. 
25702 
Chauffeur. P a r a nn c a m i ó n F o r d , que 
tenga referencias de alguna casa y 
p r á c t i c a suficiente. Sueldo, 90 pesos. 
Informan, L u z n ú m e r o 4, Habana . 
263U 11 j i . 
SE SOLICITA UN MUCHACHO FOR-mal, para limpieza y mandados; 
sueldo $30, casa y comida. Granja A t í -
i cola Amparo. Oalzada Aldabó. Repar-
to I>os Pinos. Habana; tómese tranvía 
'' del Rincón. 
! , 25681 I S J i ^ 
Q E SOLICITA LAVANDERA^QUE ES-
CJ té dispuesta a salir de temporada a 
media hora de la Habana; sueldo $9 
semanales. 17 número 287, entre C y 
D; de 8 a 12 de la mafiana. 
. 25G78 13 Jl. 
BOCTOR EN FARMACIA, SOLICITA regencia en el campo. Informes • 
Neptuno, 233, botica. 
25673 12 JL 
SOLICITAMOS SOCIO CON VEINTE 
O mil pesos o más, para ampliar nego-
cio establecido, muy productivo. Prefe-
rimos persona capacitada manejar con-
tabilidad sin que sea Indispensable. D i -
rigirse a: Humberto. Apartado. 1025. 
Ciudad. 
25688 i8 <] 
ag 
C u a l q u i e r p e r s o n a a c t i v a e n to-
FARMACIA: 8B SOLICITA UN B U E N dependiente de Farmacia, Droguería 
Taquechel. 
24385 11 Jl. 
E n B , n ú m e r o 1 2 , e n t r e C a l z a d a 
y 5 a , s e so l i c i ta u n a c r i a d a d e 
m a n o que s e p a c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . 
Ind 18 Jl. 
" C A B A L L O S D E K E N T Ü C K Y " 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chaíi-
ffenr. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de" Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, park 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
lázaro . 240. Habana. 
T E N E D O R E S D E I J B R O S 
TE N E D O R D B L I B R O S , S E N E C E S I -ta un Joven para ayudante de tene-
dor de ^libros, que haya tenido alguna 
practica y tenga buena letra; se prefie-
re uno que sepa Inglés. Informan: Se-
fior Ortega. Agular, 100, altos, de 9 a 
11 a. m. 
-28607 14 Jl 
dos los p u n t o s de la I s l a p u e d e g a - SOLICITA UN SOCIO GERENTE O ^ " L ^ " " 8 
t e n t l t i n O comandita, con 8 a 10 mil pesos, m- Z ™ * ™ , ^ 
n a r $Í)U a $JLUv p o r S e m a n a COn ra ampliar negocio establecido, de co 
. . « I misiones y representaciones; hav 
nues t ro n u e v o m u e s t r a n o d e p r e n -
d e r í a y q u i n c a l l a ; no h a c e f a l t a 
p r á c t i c a n i c a p i t a l . I n f o r m e s grat i s 
e n e s p a ñ o l a D a v i d A l b e r t o , 1 2 2 3 . 
S . R a m p a r t S t . N e w O r l e a n s . L d . 
U . S . A . 
P 15d-9 
con-
tratos con casas de Europa para la ex-
clusiva de artículos de mucha venta en 
el p a í s ; él mismo puede administrar. E l 
negocio es muy claro y honrado; vista 
hace fe; se garantiza que deja una uti-
lidad al afio sobre «0 a 40 mil pesos, 
trabajando bien. Se piden y se dan re-
ferencias. Mfis Informes: Monte, 189, 
sastrer ía; de 10 a 11 a. m. y de 4 a 6 
p. m., en Jesús del Monte, 707; de 8 
a 10 p. m. 
25405 11 « _ 
de paso, acabados de llegar, 
también vacas de raía y bu-
rros sementales de raza. Les aviso a mi» 
amigos y al público en general. Infor-
marán : E . Maceo, en O'Reilly, 53, ba-
jos, de 9 a 11 y de 3 a 6. 
25174 6 ag 
N E C E S I T O D O S M U J E R E S 
Jóvenes para camareras de café en Cie-
go de Avila, s u e l d í $30, casa, comida y 
muchas propinas; el negocio de las fi-
chas y viajes pagos. También necesito 
dos criadas y una criandera. Sueldo, $90. 
Habana, 126. ' * ^ 
25497 n JL 
Se necesitan dependientes para un a l -
m a c é n . Informan, L u z n ú m e r o 4. 
25313 n JL 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A 0 E K 0 
SB DBSBA SABER BL BABADERO del señor José María Pereiras R I -
vadulla, lo busca su hermana María, en 
la calle 17 número 876, entre B y C 
Vedado. Habana. 
Se solicitan dos camareros, que sepan 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . In formarán 
de 11 a 12 m. y de 4 a 6 p. m., en 
Industria, 136, bajos. 
25316 12 Jt 
S sepan bien su oficio; sueldo de $4.50 
a $5.50, según sus habilidades, para el, 
Central Hershey. Manzana de Gómez, i 
364-370. I 
25342 11 Jl I 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Se n e c e s i t a u n c o b r a d o r en ins 
t i t u c i ó n d e 
E l o y . A p a r t a d o 5 2 9 . 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
C 5882 
R OUAN A G E N C I i DB COLOCACIONES p f f r p n r i a Si quiere usted tenet nn buen cocinero c r c n c i d . de caga partlcular hotel fonda 0 eBta. 
bleclmiento, o cani«rero8, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
ad-* I tldores, aprendices, etc., que sepan sa 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua y acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores oara el campo. 
S e so l i c i tan b u e n a s b o r d a d o r a s a 
m a n o y d e m á q u i n a S inger . S e 
p a g a n b u e n o s sue ldos . 
E L E N C A N T O 




P A R A 
O B D E S E A S A B E R E L PARADERO DE 
Dorotea Hernández y de María An-
tonia Saavedra. Lan solicita el esposo 
de la primera y padre de la segunda 
que vive en Paseo, entre 15 y 17 Ve-
dado, casa del señor Mendoza. 
- 5*380 n j j 
SE D E S E A 8 A B E B B L PARADERO DE J o s é Lobeira Otero, para asuntos de 
familia v ae gratificará a la persona 
que de loa detalles o onde se encuen-
tre. Informan callejón de Espada. 10 
su hermano Antolin Lobeira Otero. ' 
25096 n • 
M U C H A C H O S P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
S e s o l i c i t a n v a r i o s , de 1 5 a 1 8 
a ñ o s . D r o g u e r í a S a r r á . T e n i e n t e 
R e y , 4 1 . 
SE S O L I C I T A UN diligencias y trabajos de oficina 
Calzada 
25351 
del Cerro, 605. Teléfono A-9623. 
11 Jl 
25513 11 Jl 
Se solicita, un corresponsal competen-
te, que tenga experiencia en oficina, 
y que traiga referencias. Informan en 
Prado y Genios., Edwin W . Miles. 
25475 10 Jl-
Q B ~ S O L 1 0 I T A N UNA O P E R A R I A DI 
O sombrero a mano y una de doblad! 
lio a máquina, que sea larga. Neptuno 
6L bajos. Casa Géme». 
C 5834 444 
Se solicitan varios muchachos para 
una fábreia de muebles; no se nece-
sita conocer esta clase de trabajo. I n -
forman: L u z , 4. Habana . 
24502 11 Jl j . _ ! 
Se sol ic i ta u n p a i l e r o de p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 . 
C 4628 Ind 2 Jn 
r j E S O L I C I T A UX JOTETí P R A C T I C O 
O en el giro de víveres para calcular 
facturas y hacer cuentas. San Ignacio 21 
almacén. 
25314 9J1. 
SOLICITA UN SOCIO, SERIO T 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 . 
G R A N A G E N C I A DB COLOCACIONES 
D E EULOGIO P. E C H E M E N D I A 
Esta casa facilita con rapidez perso-
nal competente y con buenas referencias 
para toda clase do oficinas, estableci-
mientos, almacenes. Industrias particu-
lares, etc., y grandes y pequefias cua^ 
drillas para la ciudad y el campo. Nota: 
gran escuela de chauffeurs, por el pro-
cedimiento más rápido. 
.24402 1 ag. 
M A Q U I N A R I A 
• \ ^ENDO E N GANGA, COMO JíTTEVAS, 
v dos calderas verticales de 35 y 45 H. P. San Felipe. 
Manuel López. 
2r.«49 
Ensenada. Taller de 
19 Jl . 
S E r , 
VENDO 300 FLBSES DB CALDERAS, de dos pulgadas por 13 pies de lar-
go, tanques de 2,000 a 6,000 galones. Bue-
nos Aires y Alejandro Ramírez. 1. 
. ¿ ^ 9 J l 
TUBOS DE HIERRO, AGUA O VA-por, sin ningún uso, vendo 01 de 8'* 
de 10" y 1 de 8" a $10 quintal; tam-
formal, que disponga de $3.000 o más, blén vendo 180 fluses de cobre nuevó i 
para ampliar un negocio de Representa- de 60 3|8"X1 3|4•• a $40 quintal •'una oiíl' 
 SOLICITAN  I  B ' clones de Importaciones de casas extran- derita, de 8 H. P. con su chimen^ * 
' Jeras, Para m á s Informes pueden dirigir- accesorios, en $200. Municipio 25 ter 
se por escrito a los señores Molinero cera cuadra de la Calzada de Jesfl»' <ili 
y Querrá. Cristo, 3T, altos. Habana. I Monte. A. Bérges. 
26455 13 Jl 1 24561 jg ^ 
L . S L U M 
V I V E S , 149. T e i . A * 1 2 2 . 
Rec ib í hoy: 
5 0 vaca» HaUtcin y Jersey, de 15 
a 25 litro». 
10 toros Hofeem. 2 0 loros y 
cas " C e b ú , * raza pura. 
100 m u í a s maestras y caballos ta 
Kentucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras cas i s . 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
25791 SI Jl. 
T A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN E S T A B L O DB B U R R A S de L D C H S 
Belascoaln y Poeto». T*L A-4S10. 
Burras crlotlas, tedas del país, con fer-
ricio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pnea 
tengo un servicio especial de nensaj»-
ros en bicicleta para despach&T las ór-
denes en seguida que ee recibas. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gfimea, ntlmerp 100, y en todos loa ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán aerrldea inmedia-
tamente. 
fuooiT n n 
niÁRlO DE LA WARÍNA Julio H de l d £ » ANO Í J M V M 
C R I A Ü A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . j A R -
D l N k - R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c 
^ DE m / K N E J A D O R ^ 
•TÜT^rAB DOS MCCHA-
ífiV de luanos. que s a -
o b ü g a c i ó n . V i ü e g a b , 
T l / T A T R n i O N l O , JOVEN, RECMCN L.I E -
XvJ. gado de E s p a C a , desea coloearpe. ios 
dos en una casa, p a r a cualqulei- t raba jo 
que se les c o n f í e . I n f o r m a r á n : S a n t a 
Ciara. . 3. fonda. 
^ T 5 - 7 e M 31 U . 
COCINERAS 
Tenedor de libios, práctico en co- T 0 ^ ^ ^ENÉRGICO 
rrespondencia, tiene horas disponibles, t 
HAHI.A ESPA- <» 
fjf fiol, 28 a ñ o s , con conocimientos 
ecnicos y p r á c t i c o s p a r a vender m e r -
A J O V E N P E N I N S Ü E A R S E C O L O - * J P « • l < w o 
ca de coc inera en cask de corta f a m l - O A o a r t a u O C O í r e O Í , 1 9 9 8 . 
G L O B O S , R E G A L O 
D e dos colores y zeppel ines con flgn^as, 
desde $2 gruesa , mues tra , 20 centavos. 
cumP','1 
Lero 135-
_ J O V E N I 1 
Jlocarse t 
b l l r y tiene 
í r i v A B P E S E A cO-
de manos ; sabe 
is refe ionc las . I n -
13 j l . 
DESEA C O L O C A R S E CNA J O V E N DE Va- Saije c u m P U r con s u o b l i g a c i ó n y 25544 c r i a d a en c a s a de f a m i l i a re spe tab le ; "i1161;1"6 *!" la colocaclfin. I n f o r m a n : 
tiene quien l a garant ice . I n f o r m e s en la ^SSaS/ naiDero M 
v i d r i e r a do tabacos , S a l e n H . , *^727 • • J»-
11 JL- /BOCINERA, REPOSTERA, ESPAÑOLA, 
Informan' Optica Marh. Erido J? R cancias . corre sponsa l en e s p a ñ o l e in 
4 t _ j _ p . ^ ^ » " » g ' é s , con trece a ñ o s de p r á c t i c a , en po- "17 
s lb i l idad abso luta p a r á hacerse cargo de JPi es tuf ina , en cua lqu ier estado que l l á b a n a . Referenc ias , Banco C ó r d o v a . 
12 J l 
S T U F I N A S : C O M P R O C O C I N A S DE Mar iano Roe la , Somorne'.os. n ú m e r o 12, 
l . 
H j l . 
VARIOS OJO: SE VENDEN DOS PUERTAS me-t á H 
•TT^V AR UNA J O V t N pon-
,faca manejadora. No se colo-
ainsular p a r - ^ Composte lu , 24. 
£ e n o a ' l íJ* colocar una muchacba 
n a r a c r i a d a de cuartos o do 
£ S O C o m p o * t e l a . 24. 
\1}!L - r r : — T o V r x P E N l Ñ S l ¿ A R , 
Í T s ^ O U ^ ^ ^ ^ d a d a de manos / d e s e a ^ ^ ^ e a g a de corta f a m i l i a ¡ e comedor, e r i j a s a buenas ^ . 
1 . T i desean: no es recU-n l le-
' ¿ ? coloca menos de 2o a. ¿O 
r 11̂  Agui la . 116-A. cuarto 122. 
K i en l a c o l o c a c i ó n . 
P o r v e n i r , 
C E DESEA COLOCAR 
O n lnsu lar , de cr iada 
n e j a d o r a ; sabe cumpl ir 
c ión . D a r á n r a z ó n en 
n % e í > 0 7- „ „ "'"25751 13 J l ! T T O M B R E P E N I N S U L A R , F O R M A L , 
J l _ 1 J t l s e ofrece para operarlo de re lo je -
SE DESEA COLOTAR IJNA O R T * r > * T T 1 * ^ B U E N A C O C I N E R A , Q U E S A B E r ía . con v e l ^ * ^ ° f i dLpr,k{'tic.\tiTi com-
de manos E n 7 a n ^ fto a i f n » D A ^ s" o b l i g a c i ó n , ofrece s u s serv ic ios pos tura y I g « ! ' í ^ ü - 1 | . 0 dan informes j 
casas que p ¿ g u e n buen sueldo. I n - g a r a n t i z a . Neptuno, ISo. T e l é f o n o A-Mli 
departamento comercia l t-n I n g l é s o es- e s t í n , rec ibo aviaos b a s t a l a s 11 de l a 
p a ñ o l , e s t e n ó g r a f o en i n g l é s , con h a b i l l - noebe y voy en el mismo d í a . T e l é f o -
dad e jecut iva , re lac ionado excelente- no A-7017. H o s p i t a l , 42. 
mente en E s t a d o s Unidos , desea em- 25520 12 J l . , n ^ W o Mal0Ja' ^ ^ e ü r o han u o 
p l e a r s e con f i r m a en C u b a , que • - - • — | Mbtai 11 <i 
zaria slilabrn7icl>0oSr: lu6 ^ venden 1000 toneladas de ca 
ser preciso . E x c e l e n t e s 
sobre habi l idad y conducta. 
25480 11 J l . para casas que papu« f o r m e s : ca l l e Ofic ios , 32, a l tos . 
25742 13 j l 
25-S1S 13 j l . 
o comedor, *n . a s a d e ' m o r a l i d i i d ^ T ñ - M ' í o l o ^ a r « ' en c a s a de famlMa, re de l a H a b a n a . l « esquina 19. n ú m e - ei C a m p o , d e s e a e n c o n t r a r U n a C a 
f o r m a n : Mura l la . 13, a l t o s : d© 2 a B dV P r e n d o de r e p o s t r í a . San Migue l . 74, ro i s a 
rriles usados, acompañados del 
S í f ' S S S W ^ - r ^ ^ ^ Hudsün certificado de inspección de Hunt, 
• "5354 I L i L . i con sus mordazas. National Steel 
Joven, c o n d i e z a ñ o s d e e x p e - Co. Lonja, 441. 
r i e n d a c o m e r c i a ! e n e s t e país y -0 157 
- . 1 . i - ~ . O E V E N D E U N B O N I T O ESCRITORIO. 
q u e D c t u a l m e n t e t i e n e n e g o c i o s e n 
O F I C I A L 
R e p ú b l i c a de C u b a 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
la tarde. 
20543 12 J l 
bodega. 
25818 W j l . 
14 j l . sa de comercio, formal, para vía-
E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , SO L I C I T A P U E S T O COMO A G E N T E : a , « M 1 « 1 J ^ • . vendedor en el campo o en l a H a - Jair a S U e l Q O O C O m i S I O U , a m p l í a s 
S O L I C I T O C O L O C A C I O N PARA TRTA ^ fl"6 sabe bien su oficio y reposte- b a ñ a , no I m p o r t á n d o l e el g iro; Joven, r p f A r A n r í a » JA ~ 
FARA CRIA- 1 ^ t)anos d0Jlde ' ^ ¿ a ex tranjero , algo p r á c t i c o en comisiones . » e i e r e n C i a S 0 6 C a S P S d e C O m e r C l O 
^ T T Í C A R UNA MUCHACHA, 
Se crUida de mano, sabe su 
forman: c^-Ue I . e s q u i n a v, 
í í i y a . 13 ^ 
TOCARSE UNA E^PASOLA, 
ana edad, orlada de mano 
•a p a r a corta famil ia- l n -
O da de mano o_Dara' HrnrTiVTT A^y^T r^a, en casa de cubanos y donde p . .» 
bitaciones , que U e i " de r l n ^ ' 'ener un nlfio de cinco a ñ o s durante el D i r i g i r s e por escr i to a : Antonio 
I n f o r m a n : Zulueta 32 hotel Bflfalo P T ^ ' d í a ; t a m b i é n puede dormir en la c o l ó - bleK. _ A g u l a r . 68. 
b l t í r l f t n . 7. e a r a i o . H a - ca(.lftn c a l z a d a . 
25508 | | JJ 
O I 
O compuesto de u n a r e j a de hierro y | 
bronce y niustrador de m á r m o l art i f i -1 
c ia l , y t a m b i é n var io s p a ñ o s de r e j a 
de un metro de al to por dos do large . P L U M A S D E A G U A D E L V E D A D O T 
I n f o r m a : A n g o l F e r n á n d e z , en P e ñ a l v e r M E T R O S C O N T A D O R E S . C U A R T O 
y áóOT 12 j l | T R I M E S T R E 1919-1920 
los contr ibuyentes / 1 A r S T K I N A A M I G O . F O B M C 1 A D E L , . c^rl/.ÍIQ n,1A 
V T doctor Adolfo R e y e s . C u r a l a s enfer- conceptos antes e x p o s a d ó s que 
raedades del e s t ó m a g o 52.70 frasco. L a m - el cobro S1P recargo de l a s cuotas co-
p a r i l l a 74 botica. '< r r e s p o n d i e n t e s a l cuarto t r i m e s t r e qe 
21518 
Se hace saber 
R o -
25508 
' e á a d o . 25580 
11 J1 ^ D R I A N Z U L U E T A , M E C A N I C O E L E C -
irARA C O C I N A R , S E C O L O C A S K S O - .t\. t r i c i s t a R e p a r a c l ' " montaje de 
ra pen insu lar , para corta fami l ia , a Bombas, motores y d lnamoj . e Inslacif ln 
n ^ / a r i S e en CH?.a <le mora l idad , de se- l a e s p a ñ o l a y a ' l a c r l o l í a ; sueldo $30, de l á m p a r a s . 21 y C. F e r r e t e r í a . L a B o m 
ñ o r a cíe c o m p a ñ í a y coser o p a r a come- duerme en l a c o l o c a c i ó n : de 6 a 1 de l a ba. F . 1805. 
enT S383 f , n a ; Pref iere en la H a - tarde San J u a n de D i o s . 25. 23074 irf j l . 
• Dragones , £ L a A u - 25521 U Jl, 
de esa plaza. Diríjase a la A. V. 
—12 31 G. Administración de este DIA-
ICO E L E C - 0 | / \ OCÍ^;#« A \ * ¿ M Á ~ » ~ ~ . 3 ¿ Q E VENDE U N PEQUERO LOTE de x i m o . ' d e l corr iente año , en los bajos do 
montaje de * v i v , p o r e S C T I l O O l C i e n a O C O U G l - k l m a d e r a nueva, en buen estado. S u s - l a casa de la A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l . 
11 11 I 1916-1920, q u e d a r á abierto desde el d í a 
7 de jul io h a s t a ei d í a 5 de agosto p r ó -
ciones. 
o p 
•o, 470, bodega. 13 j l 
K ^ r ^ T T Ñ l ^ B U E N A C R I A D A D E 
R • cnar , . ! ; ^ha coser a mano y a 
L C a r v a j a l . 15, C e n o . 
I n f o r m e s : 
6d-9 
i piro, 11, bodega. T e l é f o n o M-1262. 1 por Mercaderes , T a q u i l l a n ú m e r o 2, to-
I 25385 22 j l . ; d o í loa a ias h á b i l e s , l a s s igu ientes ho-
1 r a s : 
o V r n F S K A r n i n r Á n TTXA r ^ r i v i r i t Á C 1 E O F R E C E E S P A 5 f O L SO ASfOS, coa 
11 Jl Ss " i C O L O C A R U N A C O C I N E R A ^ r a n d e s conocimientos p r á c t i c o s i n -
- J ^ a s t u r i a n a , no va fuera de la H a b a - ^ , * t r T n HotRl Res ta i i rnnt r ^ t ^ , ^ 
^ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N t>e- n a : sabQ (Ie r e p o s t e r í a , B e r n a ^ l . , 54, ^ a í r i b l d a - P e ñ a G ^ n d l ? ! v r , ! A^n?" ¡ j - ™ » ^ u ^ - ^ , , ^ 
3 n .nsu la , y9 Uova tiempo e ^ ^ cuarto^ 7. ^ ^ ¿ k S ^ 7 ^ ^ ^ ^ u e l í o T d ^ s a u f ^ n á S ^ f i l C i e n f u e g O S , 46. H a b a n a . 
T f N A JOVENCITA, QUE CONOCE >IE. C o m p r o a t r a v e s a ñ o s , p o s t e s p a r a v í a , a D e s ^ e ^ i ^ í a 7^1 ̂ f ^ ^ n 
V J c a n o g r a f í a y el manejo de c ñ i a s c a r b ó n V e g e t a l , c e r a , m i e l d e a b e j a , tuando los s á b a d o s , que s e r á n de 8 Ijl 
contadoras Nat iona l , con referencias de- . 1 «i L« • • A a 11 
sea empleo de p r i n c i p i a n t e de of ic ina- m e t a l e s , c a r r i l e s y nie iTOS Vie jOS. A . | D< 
25390 11 J l . 
,1 ií 
t iene quien "la recomieñdePONon t ? e n e a í n 
f o ? m l n pn^AT^^^ioc^K ^ ^ o - Q E D E S E A C O L O C A R U N A B E S O R A , 
í,./0 „ u f " Monte, 198, b o ü c a de T o r r a l - O 
253(33 13 J L 
COLOCAR U N A J O V E N , 
r que s^be cumpl i r con su 
[ n f o r m a r é n : San Pedro, 14. 
u i t a Clara,, a l tos de l a bo-
13 j l 
bas. a l tos 
250S6 
O L D E S E A O O L O C A R U N A M U C H A -
t i ^ ' - ^ " i n s u l a r , de c r i a d a de mano; » 
Lle0I14„referen'->las. S a n Ignac io . 15. 
12 j i 
pen insu la r , de mediana edad de co-
cinera y s a b é de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n ; 
11 J l R e ! n a . 14, bajos . 
25416 11 j l 
SE O F R E C E U N F R E G A D O R D E M A -quina, lujo o ambulante. I n f o r m a n ; 
y atos que crean convenien-
tes a : S e ñ o r i t a P r i n c i p l a n t e . L A M A R I -
N A . 
23528 11 J L 
25(502 
a. m. 
Desde el d í a 1 a l 5 de agosto de 8 112 
a 11 1|2 a. m. 
1 A p e r c i b i d o s que s i dentro del plazo se-
J I fialado no sat i s facen sus adeudos, incu-
C E V E N D E U N A H E R M O S A C O C I N A r r i r á n en e l recargo del 10 por el; 
O de gas, de seis horn i l l a s , en la cal le y se c o n t i n u a r á el cobro de conformidad 





l i ñ o s , desea colocarse como 
cuidar uno o v a r i o s n i ñ o s , 
c é s ; no tiene inconveniente 
n o ' s e m a r e a : o s n l l r fuera 
I t a l : da b r e ñ a s re f erenc ias ; 
j a de comiaflfa. C a l l e D, n ú -
"vedodn; de S a 11 a. m., h a -
¡An. ).8, altos. ^ ^ 
^ T í l CHACHA, FINA Y FORMAL, 
6 de^-e" ^'^ •," '"'n sefÍT'a « ^ ' i o 
hnonio: t'ene buenas r e c ó m e n d a c i o -
Campunario, 155. ^ „ , 
©ESEA" COLO» AIÍ UNA M U C H A -
ia (•-ñafióla, «le c - iada de com^^or 
cim-'^s. Sueldo. 35 pesos. ProfieT-e 
j a r s e en el C e T o o en el Vedado, 
se admiten tar je tas . C r i a t i n a , 70. fon-
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O en c a s a par t i cu lar . G a n a buen s u e l -
do. T i e n e buenas referencias . I n f o r m e s : 
Casa Mendy, ca l l e O ' R e i l l y . T e l . A-2834. 
25629 4d. 
( D E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R , C O -
V i - í i d e s 1 1 ^ de man0- InformaI1: 
j ^ 9 5 ' 11 J l__ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de 
O mediana edad, p a r a ' cr iada de mano C E O F R E C E C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
o cr iada de cuartos o m a n e j a d o r a ; Bi.be O joven, r e c i é n venido de E s p a ñ a ; bue-
COFP-. I n f o r m a n : C a s t i l l o , 63. ! nos Informes . . E s c r i b i d a F e d e r i c o V i -
25511 u j ] iac. A g u i l a . 127. T e l é f o n o A-8664. 
— _ J ! 25361-62 13 Jl . 
T O V E N , I N G L E S A , D E C O L O R . D E S E A H ^ M ^ H H H M M n M n n M H ^ ^ ^ ^ n » 
«J c o l o c a c i ó n , m a n e j a d o r a o coc inera , j ^ ^ ^ ^ _ * 
para matrimonio solo. No tiene incon-
verrente i r a los T s t a d o s U n i d o s ; t iene i 
re fpjenc ias . D e s a m p a r a d o , 40. -mam 
— -1'V1 11 Jl C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
n K s i i ' * . m t nnAxr rr*rM t«TTr>u • «TT« ^ ra e s p a ñ o l a , se puede ver el n i ñ o , 
O de m ^ l a n ? ^ ^ t i « n « tres meses de haber dado a l u z : 
p a - D^ri a n ^ , 1 " ^ ™ el i t iene quien l a recomiende. D i r e c c i ó n : 
' A n t i g u a A c a d e m i a de l a G u a r d i a R u -
F-5152. Vedado, 17 y B a ñ o s , garaje T f E N D E D O R A C T n o , C I E N T I F I C O . 17- . n ú m e f 0 177; e s q u i n a a h I n f ^ , ^ . . Munic ina les 
Gri8 . V con g r a n exper ienc ia y buenas r ^ í',' .,a m i s m a ' t a m b l é n se venden mQe- -
14 Jl l a c l ó n o s comercia les , i n g l é s y e s p a ñ o l , 
iTi-LU.^» uu.na<WM¿^'— . pref iero a r t í c u l o s de t a l a b a r t e r í a , zapa-
O E O F R E C E M E C A N O G R A F A I N G L E S t e r í a , f e r r e t e r í a , ropa v calzado V e n -
l O espanol ; por c a r t a : A . N. T r o c h e , dedor. Merced, #7, T e l é f o n o M-9576. 
Clenfuegos, 44, al tos . o v i o n 11 
25668 16 J l — ^ 3 -
12 j l 
D u r a n t e e l mencionado plazo, t a m b i é n 
1 e s t a r á n al cobro los recibos ad ic iona les 
correspond ien te s a los t r i m e s t r e s ante-
1 • C E O F R E C E H O M B R R E D E M E D I A N A ^„ " A " . ; ^ ~ ' „ „ 0 i í i " 
17«N R E I N A , D O S P L A N T A R , 382 M E - O edad, s i n pretens iones , p a r a portero en^ propos ic iones aceptables 
H i tros . Agua red imida $80.000. Vedado, o para atender un j a r d í n y d e m á s que- — 
TA N Q U E S D E H I E R R O , U N I V E R S I D A D , r i o r e s que por a l t a s rect i f i cac iones 26 y 28, en E l A r t i l l e r o Cubano se o t r a s c a u s a s no h a y a n estado al cobro 
venden t r e s tanques , en buenas condl - anter lormente . 
c lones, de 12, 18 y 20 p ipas de cabida , Con el ' i n de fac i l i tar e l pago a los 
, contr ibuyentes , se hace saber que deben 
6 a g 1 P r e s e n t a r s e a recoger los recibos exhi -
— 1 hiendo el ú l t i m o pagado. 
e s q u i n a en 13 con 1133 metros, $50 000. haceros d e j l a casa . I n f o r m a r á n : C u a r t e - C E D E S E A U N T E L E F O N O . B E L A S - 1 H a b a n a . G de lu l io de ' l 920 
rUo1ISr,6n- A 2 a I a r ' '2' ' ^ l é f o n o A-5S&L les. 24. el p o r t e r o . c o a í n , 38. G a r a j e R e y e s . ' ( P I M V A R O N A 
25691 13 * 11 j L 1 24742 11 J l . 1 ( A J c S d e M u í i d p a l . 
CRIANDERAS E N S E Ñ A N Z A S 
Erí janse a E s p e r a n z a . U L 
¿5632 ^ 3 d. 
16 j l . gSEOftiiwnewM'n'ii 111 irnui 
„ DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
fenins'tlar, 'le cr iada de mr.no o m a -
L ' - No tiene inconveniente en s a -
npo. Sabe su obilgaciOn. C a l l e 
r ía . 64. 
fcl5 1 : L - 1 _ 
[BSEA cor.OCAr.r-:: TNA JOVEN 2?A-
f ra « riada de ninno. Sabe bien su 
l i e a i i ' n Pueden v e r l a a todas horas 
112 v 15. Pregunten en la bodega. V e -
E S E A N COLOCAR DOS PENINSU-
»s de criadas de manos o m a n e j a -
I n f o r m a n : H o t e l T r e s C o r o n a s , 
|do. n ú m e r o 1G. 
40 12 J l . 
i N A m C I I A C I I A PENINSULAR, DE 
mediana edad, desea co locarse en 
JSáa. de moral idad para m a n e j a r o 
Ida de manos. T i e n e buenos infor-
S a n t a C l a r a , n ú m e r o 3, C a r m e n 
i ta l . 
5617 12 j l . 
HAPITACI0NES 0 COSER 
ral . C a s t i l l o de A t a i i é s . 
25870 12 j l . 
CHAUFFEURS 
T T N A J O V E N E S P A S O L A D E S E A CO 
BAILES! BAILES! 
S E Ñ O R I T A S ins truc toras . Nuevas crea -
ciones en B a i l e s In ternac iona les por i n s -
tructores rec ientemen-e de New Y o r k . E s -
p l é n d i d a oportunidad para s e ñ o r i t a s y j ó -
venes. E s p e c i a ! l ^ a d e í J : J a z i s h i m - F o x - T r o t , 
Promenade-OTie -S lep . Valse '"Fantasy' ' , 
i E O F R E C E U N C H A U F F E U R M E C A - Paso-doble Schott isch. C l a s s i c - T a n g o , 
U locarse de c r i a d a de c u a r t o s ; sabe O nico e s p a ñ o l ; 6s muy formal y t iene S h i m - D a n z Ó n , H u í a Orienta l , etc. C l a -
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , buenas re ferenc ias . I n f o r m a n : T e l é f o n o ses pr ivndas por el día $3; c lases co-
n ú m e r o 30 . A-6422. l ec t ivas de noche, cur io , $5, y de día 
05726 13 j l . 25637 12 J l . $10.00 mensua le s ; t a m b i é n c lases p r l v a -
_ _ _ • —• das o colect ivas a domicilio, a s í como 
C E D E C E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A O E O F R E C E U N A Y U D A N T E D E chao- I n s t r u c c i ó n ind iv idua l en reuniones p ú -
O e s p a ñ o l a para c u r v t o s : sabe r e p a s a r i 5 ffeur, p a r a c a m i ó n u otra m á q u i n a , b l lcas , hoteles, etc. ApHrtado 1033. T e l é -
rr , , ia ; l leva a l g ú n t i tui i io en el p a í s , o tiene conocimientos de chauffeur y saba fonos A-1827 de 9 30 a 12 m : de 2.30 
p a r a m a n e j a r un n i ñ o : sabe bien su obl i - manejar . I n f o r m a n en A c o s t a , 4 L T e - a 4 p. m. y A- t í l 78 de 4.30 a 10.30 p. m. I 
g a c l ó n . I n f o r m e s en San L á z a r o 25L l é f o n o M-9530. L l a m a r domingos o a otras horas , r e s u l 
257C5 25578 11 j l t a r á I n ú t i l . Prof . W i l l i a m s . D irec tor . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S - . " ^ ¿ ¡ ¡ T S * ^ - W S P É M l B r , M r - ~ 1 L ~ 
O inmola, de mediana edad, p a r a c u a r - pañol i de chaui[( ¡nri 
INGLES, FRANCES, ALEMAN. 
PR O F E S O R A A M E R I C A N A G R A D U A - T > R O F E 8 0 R D E P R I M E R A E N S E B A N -da. que habla a l e m á n y f r a n c é s , so- X z a y p r e p a r a t o r i a , ofrece s u s s e r v l -
l í c l t a pupi los para dar c lases de i n g l é s , cios de 4 a 9 p. ru Chanle 3 C e r r o . 
Se encarga do hacer traducciones , m é - i 25717 
todo s e n c i l l o y rát f ido . Mírs. R i v e r a . , • 
Obispo, 59-61. Depto. 26. FRANCES 
257CO . 14 J L 
TENEDURIA 
| Curso especial de verano. París-SchooL 
i Manzana Gómez, 240. A-9164. 
31 J l . 
FUERA ENGAÑOS 
tos y algo de costura ; es P r á c t i c a en " J f f i f á c lase ^ m á g o l n a ^ y 6 t l^n^r*1" 
su t r a b a j o : l leva tiempo en el p a í s . Se fovo„l„<UM n i r i i a n •«nifMtni lM a - W a i « ^ ^ ^ ferenclas . D i r i j a n so l i c i tudes a 
pref iere sea en e! J . ^ a d o . p a r a m f o r - dino T T e l é f o n o F-14S9. 




13 j l . 
DESEA COLOCARSE UN ¡ i n t e r r u m p i r s ^ ^ W u T ^ ^ de ^ J £ ¡ ^ ™ V U ^ " ^ 
EA COLOCAR UNA JOVEN DE 
de manos ; prefiere i.' a pasnr 
Dorada a los E - t a d o s U n i d o s ; 
fami l ia . R e p a r t o de Aldecoa , 01-
y S a n t a T e r e s a , Olv ido Fuego . 
13 j l . 
D E S E A COLOCAR UNA JOVEN pe-
In lnsu lar , de crin da ele ramio o mane-
lora. Informan en L a l a . de l a Maehi -
«giíuralla l e t r a B ; v i d r i e r a . 
| | H 12 j l . 
D E S E A COLOCAR UNA ESPASO-
B .de mediana ed-id, de .;riada de ma-
10 manejadora, en casa da corta fa -
es c a r i ñ o s a para los n i ñ o s . I n -
i«n en Prado , 9S-B. a l tos . 
""C 12 j l . 
C E S O R A D E M E D I A N A E D A D , S E de 
IO üea colocar para l impieza de dos a baen chauffeur, e s p a ñ o l , con I n m e j o r a 
tres habi tac iones , ent iende de modis ta , b le s re ferenc ias de l a c a s a que t r a b a j ó -
o a c o m p a s a r a ¡ m | s e ñ o r a ; no l l e n e T a m b i é n r e ofrece un ayudante de chauf- en l a hermosa Quinta de San J o s é < e dos ñ o r e s , cestos d V pape? c 4 p 6 PT 
feur, un portero y un matr imonio p a r a Helia V i s t a de una manzana de t e r r e - ! ^ se en¿ef ia ^ c e r e T T o r d ó n para 
I verano , con competente profesorado y . ^r"U4 Directova- s e n o i ^ - e H n « P H11 
. super ior t ra to a sus alumnos . E s t á s i - , K0flr*;_ r*St„&- S ^ l * F e l l p e w de ' tnaAn PTI ni m«ifnr nnntn dn la V í b o r a • ^avi'n- Corte y c o s t u r a , sombreros , 
• ^ l ? . l n ^ L ^ ^ ^ ^ ^ ^ L i * r c o r ^ s , p i n t u r a o r i e n t a l , , encajes, peina-
21-13' -o0 
P e r i t a j e m e r c a n t i l . S i s t e m a eminente- — — — _ a n . , r> ' í n e n t e p r á c t i c o . E n s e ñ a n z a r á p i d a ga -
a s e S r a r t i c u l a r e s y L o i e c t l V a s , rant izada . Cuota m ó d i c a . I n s c r í b a s e hoy 
mismo o cuanto antes , pues sfilo a d m i - . 
; t imos un l imltndo n ú m e r o de a l u m n o s C o n Bolamente 36 lecciones s e r á us ted 
i para este curso . G r a n A c a d e m i a C o m e r - t a q u í g r a f o en i n g l é s y e s p a ñ o l , s i as f s -
i c ia l . T. Lfipez S a n N i c o l á s , 35, ba- te a la G r a n Academia Comerc ia l J . L ó -
I jos . T e l é f o n o M-103& • pez. S$rx N i c o l á s , 35, bajos. T e l é f o n o 
24522-23 U JL ' M-1036. Un ica A c a d e m i a que p r e p a r a 
t a q u í g r a f o s bajo g a r a n t í a , tan r á p i d a -
mente. V e n t a j a s : m á s barato, m á s p r o n -
to, garant izado . Ramones: no hay m í -
cleo de pseudo profesores; no hay l u -
jo e n g a ñ o s o y s í , las comodidades ne-
c e s a r i a s p a r a una buena e n s e ñ a n z a a 
m ó d i c o precio. L a mejor g a r a n t í a : e l 
mismo Direc tor e n s e ñ a personalmente v 
en s u propio hogar. I n g l é s Comerc ia l y 
p r á c t i c o . P e r i t a j e mercant i l , t e n e d u r í a 
de l ibros . G r a m á t i c a , (espec ia lmente or-
t o g r a f í a ) a r i t m é t i c a , preppracJrtn p a r a 
I n s t i t u t o y Univers idad . A s i g n a t u r a s 
cuumas y nocturnas. 
Manzana de Gómez, 241-242. 
Tel. M.2761. 
25&21 13 J L 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
COLEGIO SAN ELOY 
« ^ - j Bella Vista y Primera, Víbora 
11 ^ i E s t e ant iguo y acreditado centro de en- ] t r ^ a n l ^ c n n ' l ^ ^ / . n H ? ! 1 ANIMAS, 34 ALTOS- TEL. A^9802. 
seflanza, admite in ternos y externos . s i V I * t * d n J h a ^ ^ ' 
LAURA L. DE BELIARD 
C l a s e s en I n g l é s . F r a n c é s , r e n e d u r í a d s 
L i b r o s Mecanogrftfia y P lano . 
SPANISS LESSONS. 
A-479_. 
Q E O F R E C E N D O S P E N I N S U L A R E S : 25497 
O una par?, l impieza , sabiendo coser en — 
f » ' por su ser iedad y competencia le g » - ! dependientes de comercio y para obre-
12 JL mlTl^niM- " t r ^ K ^ V i , ' : ^ w Z Í ^ ¿ ^ 1 ^ ~ ^ P « M ? ^ ñ no. sobre loma, con gran arboleda y " « V o T ^ v ^ ñ á ^ V ^ L M r A ^ X ^ ñ ^ l r a n t l z a so aprendiza je B a s t e saber que ros . C o r t e y costura . Se hacen t r a b a j o s * cualquier traoajo . í i a o a n a , Ĵ D. xeieiono . „ j . ^ _ . m.A,'£ZiZ „ „ a ,0 mM,w,1̂ km « s t " 3 : .T?.na*,5. los m é t o d o a de Corte tenemos 250 a l u m n o s de ambos s e x r s | en M l m v ó g r a f o y se e n s e ñ a a m a n l p a -
GANE $1S0 MENSUALES 
Rfigase taaulgrafo-mecandgrafo o1* «3P» l e _ E l a l , , , i  Bol* p e r c acuda a la ú n i c a Academia qw« 1 e lementa les y super iores . C l a s e s para 
. ' a - 
i?" r a t l z a so aprendiza je B a s t e saber que I ros . C o r t e y costura . Se hacen t r b a j o s 
11 j l . 
ropa de" s e ñ o r a , y ln otra ^e c o c i n e r a ; T I N C H A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E te. 
é s t a y a conche e*l pais y t iene buenas I J en un c a m i ó n o casa p a r t i c u l a r . I n - ta 
recomendaciones; pref ieren j u n t a s . L a m - forman, S a n t a C l a r a , n ú m e r o 16, L a P a - r a d 
p a r i l l a . 63. loma. i no 
25188 11 J L 25332 11 j l . j 23826 
super ior edificio, qae la convierten en 
petir 
T T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe- S^s^ffl^ ^ ^ J S ^ ^ T S ^ ' ACADEMIA CASTRO 
JW n l n s u l a r , para cr iada ae cuarto o ^ e&p.moi, en CUB» pd.i LICUIÜI " "O , 
nriaria din mann ñ* onrto fami l ia Tnfnr- mercio . m a n e j a cualquier m á q u i n a y r , o a A - A . rflienlo v Tener lur la 
cr iada de mano, de c o r t a fami l i a . I n f o r - í ? ? ™ 0 ' < f l i a i i e j 1 a K ^ - ^ ^ f ^ J S ^ i - í C l a s e s de Calculo y T e n e d u r í a de L i -
m a : Merced, 44; no g a n a menos de $30 " "0 T r ^ " n 0 c i ^ *2 fi ffl&ft*? t bros. por procedimientos m o d e r a d í s i m o s . 
b a ^ Q ¿ n f o r i I i a r á n en el T e l é f o n o A-8323. hay c lases especrales para dependientes 
d e l com61"010 P0-r . , a noche, cobrando 25414 U j l 
W O F . A F I N A , DE MEDIANA EDAD, 
Idesea colocarse par:i s e ñ o r a de com-
í í a u otra p e u p n c i ó n decente Cose y ' 
[ce bien. T i e n e re ferenc ias . I l a b a i . a , 60. 
| o s : d e s p u é s de las 12. 
>T2 12 j l 
SÍA J O V E N , PENINSULAR, DESEA 
colocarse de cr iada de mano o m a -
adora; tiene buenas re ferenc ias de l a s 
" q u e ha servido y t iene quien l a 
ffnnende. Cal le 23, n t í m e r o 88, V e d a -
centre F y G , H a b a n a . 
11 j l 
*A S E S O R A , DESEA COLOCARSE 
I K . ,cnad? í,e m!ino o mnnejadora, s a -
ü0a.bla.r ingles J' e s p a ñ o l . R e v i l l a g i g e - , 
'•^W. informan. 
11 J l 
S A J O V E N , E S P A 5 f O L A , DESEA co - ' 
locarse c( n un matr imonio o de! 
aa de mano. IJn la misma una s e - ! 
para coser, desde las oolio de l a i 
i , 2os a las seis de la tardo. L a m -
» . W, entresue lo; h a b i t a c i ó n . ». 
U j l 1 
CRIADOS m MANO 
ns' rtimTTT- r v r M A n r F T r r R PARA cuotas muy e c o n ó m i c a s D irec tor Abe-O E OI R E C E U > t H A r F T - E - L K , FAKA , C a s L o . i í e r c a d e r e s , 40. altoa. 
¡O casa p a r t i c u l a r . D i r i g i r s e por e s c r i t o , ™ ~ Q Q J V-M. Benito . Oquendo, 14. 
24511 
31 j L 
^ J l ' A L G E B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -
A T A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O D E ~ Z "— m e t r i a , F í s i c a , Q u í m i c a . H i s t o r i a N a -
M E s p a ñ a de^fa f o l i a r s e ^ pre- T l ^ ^ ^ t u r a l ; programa de l a H a b a n a , Matan-
tens iones , él o bien de mozo do c o r n e d o - , , u n Íov?*' esPafio1. " ^ e P r á c t i c a y zajJ> etc. C lase s ind iv idua les y c o l e t i -
l l a bien para sab® cumPl l r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r - vas . pr0 
j pueden verse los s o m b r e r o s confecciona-. perj taje m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a m á 
j i o s por las a l u m n a s aleurpre expues tos , ^ m a ^ de ca lcu lar Usted puede elegir 
en las y1^''eras corilo t a m b i é n otras l a - l j . bora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
bores L a s flores se * n * e ñ a n ti-ati8 a t,lado p r e ^ g baj l s lmoa P i d a nuestro 
a s a u m n a s de la casa , y los cestos so- . prospecto o v i s í t e n o s e cualquier hort 
T? f0^l0 ^ f - J ^ e U n " p i i i f 0 n i P l l í a - ' Academia "Manrique de L a r a " S a n I g -
H a b a n a . «J, , altos , entre O'Re i l ly y San nacÍ0t & altos , entre Te<adnio y K m -
Acade- p a r a d o T e l é f o n o M-2r66 Aceptamos I n -
ternos y medio internos p a r a niBoa del 
campo Autor i zamos a loa padres de fa-
mi l ia que c o T r u r r a n a las c l a s e s Nues-
tros m é t o d o p son amer i ' ' anos G a - a n -
t lzainos la e n s e ñ a n z a S a n Ignacio. 12. 
a l t o » 
25Í37 S I J l 
en dos me-
7 m e c a r o -
Se remite 
ibo de $1. Se 
los d í a s , e s -
21 J l 
sereno o cosa a n á l o g a y e u a Dien p a r a 
la cocina o la c o s t u r a . Sa lud , 64, h a b i -
t a c i ó n 16, altos. 
26655 12 j i . 
O E D E S E A N C O L O C A R U N S U P E R I O R 
O criado de comedor y una c r i a d a de 
habitac iones o c o c i n e r a : t ienen inmejo-
rables re ferenc ias , j u n t o s o separados . 
m a : T e l é f o n o F-4351. 
25t¿3 n í 1 - ! 
Profesor <. A l v a r e s . V i r t u d e s , 124 y 
128. altos. 
251G8 B a g 
TF*ED0KFS DF UBROS .GRAN COLEGIO 'SANTO TOMAS" 
/ C O M E R C I A N T E S B I N D U S T R I A L E S . ¿.io lnternos . P r i m e r a e n s e ñ a n z a , B a c h l -
van a cualquier punto que sea" necesa- ^ L a nueva Ltey del T i m b r e hace ¡ l e r a t o Comerc io . A b s o l u t a d i s c i p l i n a 
r i o : para t r a t a r : C a l l e 15 entre G y F obligatorio a todos los comerciantes l ie- mora i . C u o t a s razonables . No hay v a -
R E I N A , 78. T e l é f o n o A-656S. T e l é g r a f o 
P. fiamos. E l mejor para i i u e m o s y me-
l ' 
t ren de lavado 
25672 
F-4294 
13 j l . 
var sus l i b r o s correc tamente y debida-
mente sel lados. Su contabi l idad e s ta -
r á s i e m p r e correc ta y no d e b e r á te-
J u a n de Dios I n f o m e a en la Acade-
mia y por Correo . V a a domici l io . 
25539 7 a.g 
Enseíiama práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
P R O F E S O R A 
P o r el moderno e is t^rn* Marti , que ea 
reciente « la ja a Baroe loBa obturo el a -
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
L a s nuevas c lases p r i n d o i a r á n e l 2 de 
INGLES PRACTICO 
M a e s t r a competente da clatKs en casa 
y a domicilio, a p r i n c i p i a n t e s y d i s c í -
pulos avanzados . M é t o d o sencil lo, espe-
c ia i ldad en e n s e ñ a r la converaaclfin y 
la pronunciadrtn oorrertnment? D i r i g i r -
se a M l s s S u r n e r . Campanar io , 19, a l -
tos. T e l é f o n o A-694L L l a m e 7 p. m. 
24292 10 J l . 
agosto p r ó x i m o 
C l a s e s n o c t u r n a s . 6 pesos C y . a l mes. I . 
C l a s e s part lcu.t t i i»» por el d ía en l a A c á - 1 
demla y a domici l io ¿ D e s e a usted a p r e ^ 
der pronto y bien el id ioma i n g l ' s ' 
Compre usted e l M E T O D O N O V I S I M O 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa' 
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para ei ingreso 
en la Normla de Maestras. Salud. 67, 
bajos. 
C B7« a l t I n d 10 e 
cadones . P i d a Informes a l D i r e c t o r o 
A d m i n i s t r a d o r . 
DESEA COEOCARSE UN BUEN CRIA-1 mer 'pada en absoluto pues cumpl lrA I . ^ ' " 7 T r y p E r i A T n y I N G L E S « ¿ m b r é r o r e s c o m p l e t a , f o r m a s , de | ; V m r V r m e j o V ^ T o * s " m e t ¿ d o a 
do de mano, en c a s a de buena fa- la L e y , s i los l leva. Contabi l idades , des-1 A C A D E M I A E S P E C I A L D E I N C L F S , t ]a b .e de de es->artrl alo horm"- ' f l 1 ? * nnMIcado«r K s e f flni:o 
mi l l a , es p r á c t i c o en el servic io de de cinco pesos a l mes, por un experto i \ en L u z . 17 altos H abana . D i r e c t o r . COp^ndo de f leurfn. y t,ore8 de m o d l ^ , a S t J a b l e -
comedor y t iene muy buenas r e f e r e n - ¡ contador. Referenc ias a completa s a t i s - . C F . M a n z a n i l l a . N o t a : e l profesor es- ^ ^ t i %M, , * ^ ^ ¿ % £ l t * L J ! ^ f l * l 
d a s . P a r a Informes d i r i g i r s o a : Male-1 f . - e d í n . E s c r i b a ; a n t e s de que tega nue- t á en l a A c a d e m i a ú n i c a m e n t e a US no-
c ó n . 76. a l tos , o la bodega de S a n L á - i vos compromisos , a : Contador . A p a r t a - j r a s de d a s e , aue son las do T m 10 de 
zaro y Manrique . do 156L C e r r o . H a b a n a . la noche. t_ 
25585 u j l I 247S1 H J l I 26321 21iL 




podrá cualquier persona d o m i n a r en po-
co t iempo ia lengua inglesa, tan nece-
sar ia nov d í a on « e t a R e p ú b l i c a 3a. edl-
Sra. R. Giral de éndex. 
CALLE CONSULADO, 98,2o. 
D DlÁMW T-b I J L M A f i l -
H A e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r e i r e u l a c l ó B . 
c l ó n . p a s t » tl-SO. 
y Venia de Automóvi l e s y Carruajes 
A U l U l W Ü V i L t - i 
•ende o cambia yor una guagua 
•^na , se prefiere Ford, un bonito 
PNnóvü ca« nuevo, último modelo, 
emeo ruedas de alambre, gomas 
magnato Bosch y arranque 
"co. Se hace el negocio por nece-
la guagua. Informan2 Manrique, 
entre Salud y Dragones. 
[1* AUSEXTARMÓ V E N I , 0 UN CHAN-
^ • K . de s iete nasa ieros . comole ta -
CADILLAC 
•enoe uno, de siete pasajeros. 
J f * C W , en buen estado. Domín-
P ^ , 15, Cerro. Habana. De 12 a 
VK N B O C A M I O N R E P A R T O , C A R R O - . c e n a cerrada , en m a g n í f i c a s c o n d l - ' 
c lones ; pueda proba r s a . P a r a t r a t a r : 
Bodega E s q u i n a de Oro. R e p a r t o A l m e n -
dares ( L a S i e r r a ) , cal le 8 y 5. I 
2Be& 12_ si__ j 
Automóviles: se vende nna cuña 
B u ü c k , flamante, con seis ruedas. In-
formarán en el garaje de Balista. 
Concordia, 196 y 198, esquina a San 
Francisco. 
¿ J w * 14 j l I 
CE VENDE UN CADIIXAC, ULTIMO 1 
*0 tipo que l l e g ó ; muy poco u s o ; no 
neces i ta gas tarse un centavo en é l ; se 
d a en p r o p o r c i ó n , por e m b a r c a r su due-
uo I n f o r m a n : F , n ú m e r o 11, entre Ca l -1 
zada y Quinta . 
25036 3 .d í 
A U T O M O V r L H Ü D S O N , SCPEB S I X , DE 
- £ > s ie te as ientos , en inmejorab le s con-
oi1^3 y blen equipado. M o r r o , 28. 
TTUDSON SE VENDE E N I N M E J O R A -
J L A bles condic iones : s e d a a prueba . 
1 amblen se vende un coche. Pueden ver-
s e « ¿ , ^ 0 d a 8 hQriíB en Genios , 4. 
26610 17 Jl . 
15 
t N D E U>-' T*r\-r>-n w— 1 
T»2nef' y barato, a l con lado y a 
« n o r m a n : 17 y A , Vedado. 
_ . S j l . _ 
' N C I T O FORD: P A R A U N A c a -
l é n se vendo Una 
«TDE , N A, 
Bajeros, ma 
19 J L 
DL, DE s io -
fii, uiuy b a -
. P l a z a de 
16 J l 1 
O E V E N D E UN C A M I O N D O D G E , D E ' 
, c a r r o c e r í a cerrada , s e g a r a n t i z a s u 
nuen funci' inaiulentrt; puedo verse en 
/ n n j a , í l ; a todas horas . '2ri"3 
. C A S I O N : P O R E M B A R C A R SU dae-
' Co, se l iquidan var ios F o r d , del 
I i . en m ó d i c o precio. Para Informes y 
v e r l o s : San Miguel . 147. a l t o s ; de 8 a 
0 a- m. y de 1 a 2 p. m. 
_254i,s 16 Jl ! 
T ^ O R D , S E V E N D E U N O E N M A G N I F I -
1 condiciones, por tener que embar-
,,r^eoou d u e ñ 0 - El1 25 y H, bodega, i 
- 5 ü - 11 Jl- j 
p O M P R O U N T R A C T O R T R A C L A Y , 
de .o H . P. U n T u r v i n c l t y de 40 H . 
P. y US carros wagones de h i e r r o o ma- • 
oerv en buen estado. In formes h a s t a 
el d ía 12 en San N1CO1¿B. T3. a l tos y on i 
Gun.vo»?, S a n t a C l a r a F . Mardomlngo. 1 
25372 « 
»rK0VECHLN GANGA 
Paige, de siete pasajeros, con su fue-
lle Victoria, de piel de Búfalo, legí-
timo, nuevo completamente, vestidura 
de seda regia, cinco ruedas de alam" 
bre, con sus gomas de cnerda nue-
vas, pintado de azul obscuro, motor 
Continental garantizado. Precio: cua-
tro mil pesos. Visible en el Castillo del 
Príncipe. Teléfono F-1516 o F-1242. 
2 i m M 
O E V E N D E U N A U T O H O V I I . K U D S O N , 
O de 7 p a s a j e r o s , con dos ruedas de j 
repuesto; p a r a verse e Informes e n l a j 
cal le S n ú m e r o 42. e s q u i n a a 15. Veda^ 
do: de 1 a 5 de l a tarde . 
25365 - -
En 5.000 pesos se vende un automó-
vil Cadillac, de muy poco uso. Si no 
está dispuesto a comprarlo, no se pre-
sente. O'Reilly, 51. 
25510 13 V 
' CAMION DE VOLTEO 
M a g n í f i c o c a m i ó n de 6 metros c ú b i c o s de 
capacidad. Mejor que n-ievo a c a u s a de 
reformas hechas en é l . T i e n e c inco meses 
de trabajo . Se hace cua lqu iera demostra-
c i ó n de su nerfecto funcionamiento. P r e -
cio razonable . Urge l a v e n t a A n i m a s . 
I i 3 - B . G a r a g e . 
26303 y |fc . 
O E V E N D E D O D G E R R O T H E R S , STN 
Í!> perfecto estado, con gomas nuevas ; 
puedo verse en la p i q u e r a de L a I s l a ; 
tiene la c h a p a 4351. 
25275 12 Jl 
Se vende un automóvil Thcmas, 
de 50 caballos, forma vis-a-vis; 
se da barato. Informan en San 
Joaquín, 20. 
O E V E N D E U N B U I C K , 6 C I L I N D R O S , 
¡ 3 con arranque , 5 gomas nuevas , a c a -
bado de a j u s f a r y p i n t a r ; se da muy 
barato por tener que embarcarse su due-
ñ o ; puede verse a todas h o r a s en la ca -
lle Nueva del P i l a r . 45. gara je . P a r a m á s 
infoiTaes: F-2105. 
24934 13 J l _ 
POR T E N E R Q C E E M B A R C A R M E vendo mi m á q u i n a Dort . en f l a m a n -
tes condiciones. San Mariano, 2 L T o -
1 rf ono 1-2102. 
2ó35S 15 J l 
Se vende, muy barato, un magnífico 
automóvil White, siete pasajeros, que 
está en perfectas condiciones. Puede 
verse en Luz Caballero, entre Car-
men y Patrocinio, Villa Amelia. In-
forman por Teléfono 1*2692. 
25222 14 J l 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
GOMAS MACIZAS MASON 
Insuperables. Prensa para montar 
gomas. Camiones de alquiler. Re-
paración de camiones. Lugo y Pa 
niagua. Vives, 135-E. Teléfono 
A^652. 
CA M I O N : V E N D O U N D 1 A T T O , I T A -l iano . p r e p a r a d o para poner le tre-
ros <iue desee el comprador, es muy 
e c o n ó m i c o y propio p a r a a l m a c é n de v í -
veres. P r e c i o 5700. In fonneb: S a n t a C a -
ta l ina , 111, V í b o r a T e l é f o n o 1-1436. 
24905 20 j l 
I' ^ O R D D E A R R A N Q U E E L E C T R I C O , do 1920, se vende uno s i n e s t r e n a r ; ' 
puedde verse en Concord ia , 182, e n t r e ' 
E s p a d a y H o s p i t a l . G a r a j e V i c t o r i a 
25228 i l J L 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. TeL A-3462 
24588 31 j l 
GARRI U E ^ 
C 5208 - M - i a 
O E V E N D E U N D O D G E B R O T H E R S , 
O t ipo del 18, e n magni f i cas condicio-
nes, gomas nuevas , ve s t idura y p in tu-
r a . I n f o r m a su d u e ñ o : ca l l e H o s p i t a l , 
7a., a l tos . H o r a s : de 7 a 8 y media y 
de 12 a 1 y m e d i a p. m. J o s é Pif ian. 
25225 1* J l _ 
Ganga. Se venden dos magníficos 
automóviles White, un Tounring de 
siete pasajeros, de 16 válvulas y un 
Landanlet casi nuevos en perfecto es" 
tado y muy poco uso. Pueden verse 
en G esquina a 9, Vedado. Teléfo-
no F-2115. 
25100 01 12 J l - -
E V E N D E : 5 R U E D A S D E A L A M R R E 
Hood, 34X4 y medio, con sus bujes y 
mazorcas y gomas, c a s i n u e v a s ; 1 ca-
r r o c e r í a de 7 pasa jeros , s i n p a r a b r i s a s , 
marca S t u d e b a k e r ; 1 m á q u i n a H i s p a n o 
Suiza, df 7 p a s a j e r o s . 25 H . P . . como 
nuevo. $2 250: 1 Palge, 7 pasajeros . 
$1.500. I n f o r m a n : Muro. Pa la t ino , 4, por 
A t o c h a ; de ; J . a 2 a. m. y de 6 a 0 p. m. 
24973 13 J l 
- 21510 11 í l 
Se vende un remolcador de 70'5" 
de largo Manga IS'ó"; calado 
8'6", se puede ajustar a 7.* Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc 
National Steel Company. Lonja, 
441 
C 43a« Infi n m 
Q E V E N D E U N C H E V R O L E T DE Í R E S 
O meses de uso. U l t i m o precio, 1 200 
pesos. Ca l l e Bafios , y 17, Vedado. G a r a -
ge G r i s . 
25111 U J L j 
BU E N N E G O C I O : U N C H E V R O L E T , en $850; un F o r d en $550; otro 
F o r d , ruedas de- a l a m b r e , en $650. Se 
pueden ver en el garajo Cuatro Caml-1 
nos. P r e g u n t e n por Benigno . 
CA R R O D E R E P A R T O , S E V E N D E uno cerrado, h e r r a j e f r a n c é s , vue l ta 
entera, cas i nuevo, con un magnifico ca-1 
bai lo de t iro , cr io l lo , propio para el I 
repa to de v í v e r e s , pan, c a f é o d u l c e s ; : 
todo en $400; puede verse en el es tablo i 
de coches H a m e l . 11; p r e g u n t a r p o r 
Miguel . 
25680 14 J L 
GU A N G A V E R D A D : S E V E N D E U N C A -rro de 4 ruedas , cubierto, h e r r a j e 
f r a n c é s y casi nuevo en R e g l a C é s -
pedes 108 i n f o r m a n ; bodega L a P l a y a . 
24954 20 J l 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228 
29016 31 Jl 
C E V E N D E U N O R A N P I A N O M A R C A 
O E m e r s o n , por neces i tarse ol lockL 
T i e n e cuerdas cruzadas Modernista , he-
cho de caoba. Prec io : 175 pesos Vale 
$500. Mura l la . 74. a l to* por Vi l l egas . T«> 
l é f o n o M-2003. 
C 1339 *M-4 
Í N S l t a A l E N T O S 
D K M I - S I T A 
UNA GANGA VERDAD 
Un plano, propio para estudio , e s co-
lor caoba, e s i ¿ en buen estado, $50. 
C a m p a n a r i o . 191. esquina a C o n c e p c i ó n 
de l a V a l l a , en el r a s t r o de Mastacbe. 
25651 13 J l _ 
R E U M A T I C O S , U S A D A L O I E S I N A F a -• r r l o t , c u r a rad ica l , de venta en t$-
da» l a s f a r m a c i a s . D e p ó s i t o . F a r m a c i a 
Santa A n a . C á r d e n a s y G l o r i a . T e l é -
fono A-5Ó0L 
25131 14 J L 
_A V I S O S 
Dr. BEAUJARDIN 
CIRUJANO DENTISTA 
H a t r a e l a á a o se domicil io, de A m i s -
tad, 27, a C a s t i l l o , 83, entre Monte y 
C á d l í . 
23079 13 ffl 
A L O S S E Ñ O R E S A R Q U I T E C T O S , maes -
A . tros de obras y p r o p i e t a r i o » : T e n g o 
l a s mejores c a n t e r a s que hay en l a R e -
p ú b l i c a : puedo s u r t i r de cantos de te-
dos t a m a ñ o s a la Habana entera, don 
un tre inta por ciento de ec_4,omfa y de 
mé. s res i s tenc ia que los l a d r i l l o s . l i a 
c a n t e r í a es m á s e s t é t i c a y res i s tente que 
n i n g u n a obra de m a m p o a t e r í a . Recibo 
ó r d e n e s en la C a l z a d a de J e s ü s del Mon-
te, n ú m e r o 229, al tos , esquina a Muni -
cipio. E n r i q u e V l l l a v e r d e . 
24219 14 JL 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
25188 14 J l 
VE N D O C A D I L L A C , C A S I N U E V O , D E siete p a s a j e r o s , y Colé , ú l t i m o mo-
delo. Pueden verse en Genios , 4, Garage . 
25608-20 17 J L 4 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N P I A N O $100 al mes y m á s gana un buen c i a o -amer lcano de gran sonido, a tono de ffeur. Empiece a aprender hoy miamo. 
orquesta , p r o p i a para cine, sociedad, ea- P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , grat i s , 
lón de baile , garant izado «in c o m e j é n . Mande tres se l los de a 2 centavos, p a r » 
I n d u s t r i a , 04 franqueo, a Mr Vlher t C . K e l l y . San 
25573 11 J L L á z a r o . 249. H a b a n a . 
Julio 11 de 1920 DIARIO DE LA Precio: 5 centavos. 
ML T JR A V Jg S D B 1^ A V I D H 
Se ha dicho y repetido infinidad 
de veces, que el hábito no hace al mon-
je, pero es el caso que los monjes se 
conocen por la túnica que visten y que 
si no fuera por el uniforme no po-
dría decirse quien era el militar y 
quien el paisano. La apariencia es la 
que nos guía en la generalidad de 
los juicios porque el individuo humano 
tiene el mayor empeño en clasificarse 
por la figura al género a que desea 
pertenecer. Vean ustedes los anarquis" 
las que se han hecho una cabeza pelu-
da y barbuda y un gesto feroz. Con 
ese tipo se representa a los distingui-
dos partidarios del desorden. Otros 
no menos prominentes individuos son 
los "apaches", que al pasar de Amé-
rica a Europa, cambiaron las plumas 
y demás adornos característicos por la 
chaquetilla corta o blusa y una gorra 
de ámplia visera. Con esta indumenta-
rai han constituido un carácter que 
es clásico. Otro individuo que tam-
bién ha querido singularizarse es el 
bohemio artístico-Iiterario, letra de 
Henri Murger y música de Puccini. 
Este personaje es melenudo, estrafa-
lario en sus trajes y pretende ser ori-
ginal jAh! Y no se baña. 
Resulta, pues, que el ser humano to-
ma el aspecto de lo que es, lo que 
pretende ser, y a veces lo aparenta, 
sin ser una cosa ni otra. ¡Cuántas mu-
jeres no se ven que tienen el aspecto 
de "cocottes", y sin embargo son vir-
tilosísimas personas que sufren en per-
juicio propio la influencia de una ele" 
gancia mal sana o el deslumbramiento 
de una belleza de mal gusto! Los ca-
balleros, también, ac colocan volun-
tariamente en el rango que Trpresen-
tan. En Francia hay un tipo para los 
criados de café, que no se despinta, 
como un carácter para los jueces y 
magistrados que tambiJi se ajustan 
a un patrón. Entre nosotros no se con-
funden ios torero* con los mozos de 
tienda y el campesino del país tiene 
al insigne Liborio como la verdadera 
efigie de una numerosa y estimable 
clase, hoy muy afortunada. 
Resulta cómodo, después de todo, es-
ta facilidad para clasificar a los hom-
bres, y no es necesaria la perspicacia 
de un Scherloc Holmes para decir de 
Conservas de Pescado 
CARLOS ALBO 
Marca Mundial 
F A B R I C 4 S E N 
SANTOS! , CANDIS, L A ARENA, L A CORUÑA, F U E N T E R R i R : ^ 
BERMEO Y Y1G0. 
una persona la profesión a que se de-
dica, y ojalá que así pudiera ser siem-
pre para evitarnos lamentables erro-
res, porque mochas veces nos trope-
zamos con una placida fisonomía de 
bondadoso maestro de instrucción pú-
blica, y resulta cuando la conocemos 
| a fondo, que aquella cara oculta a un 
timador de tomo y lomo. 
Estas son las inconveniencias del 
aspecto, que, para confirmar la regla, 
nos hace tomar gato por liebre. No 
hace mucho que un individuo que pa-
recía un honrado industrial con seme~ 
janzas de presbítero dulce y bueno, j 
como el abate Constantino, de Ludo-j 
vico Halevy lo híve procesado} 
por tentativa de homicidio y hurí 
to cualificado por el grave abuso de 
confianza. Su rosto inspiraba tal se-! 
guridad que se le hubiera podido al-! 
quilar una casa sin que prestase fia-l 
dor. 
Para estos engaños es para lo aue 
se necesita ser listo y aunque aquí 
nuestro ojo bien educado por la expe-
riencia, nos revela por el aspecto la 
condición del individuo, no hay que, 
fiarse, pues se está expuesto a equi- j 
vocaciones lamentables. Por lo gene-i 
ral se dice, no se con que autoridad, 
que el que tiene cara de bruto, lo es, 
y muchos que no tienen la cara tam-̂  
bien lo son. 
Por esto es psicología. La cuestión 
está en no tomar por un caballero a 
todo aquel que pretenda parecerlo 
aunque vaya bien vestido y tenga 
los bolsillos repletos de dinero. 
tnatm mi M n ' ü r o n Sanar» Pmrk 
3 7 M A D I S O N A V E N U K . 
" B L HOGAR E¡N I»A PI^AÍA." 
N e w Y o r k . 
Todo cuarto con bafio prlrado o 
. ^Pr*scloB: Plan Kuropoo, («ln eom 
W » Por día en adelante, (2.) 
nteramento r«sgnardftdo. 
Idas): $2-00 por día. en adelanta. (1); 
Plan Am*rlcano ]eon comida»): f<MX> por dí« «a adalanta^/(1) t » M 0 
por día en adelanto, (2.) 
Cuartos sencillos j dobles o en 
Ka de fácil acceso para todo, com 
a« hogar pronta partlcnlnrmente pa 
Tlajen , solas. " Nuestro representant 
do ferrocarril o muelles para condu 
go ) Se íacillta Outa de Nuera Yo 
serlo». 
binado con nna atmósfera tranqnlla 
ra familia» con nlfios y »«fioraa QU» 
e M hallará en todaa las entactone» 
clr a lo» rlajeroa al Hotel (»ln car-
rk a quien la solicite. 
T H E L A N G W E L L H O T E L 
Junto a Broadway en Time» Bqnarti 
1 2 3 - 1 2 9 W . 4 4 T H St. N e w Y o r k . 
Enclavado eri el corazfin de la Metrópoli, cerca de toda» las Hataclo-
cloneR de ferrocarril. Muelles, Teatros, Tienda» y Centro» Comerciales, 
completamente renovado y amueblado en todo. Moderno. A prueba 
d» fuego. Habitaciones confortables. Precios moderados. 
ü n solo cuarta, agua corriente: $2-00, por día en adelant». 
Doble cuarto, agua corriente: $3-00 por día en adelante. 
Un solo cuarto, con baño* $4-00, por día en adelaate. 
Doblo coarto, con baBo: $4-00, por día en adelante. 
Departamentos de dos a ocho cuarto», a precios proporciónale» 
^Descuentos especiales por eemR na, ma» o afio. 
Mapa Gula de Nuera York, por corroo a quiten lo pld*. 





Pescadllla a la vinagreta, 
Sardinas en aceite (Lupl, flnísl. 
mo). 
Bonito y Atún, 
Thon Mariné, 
Sardinas en cazuela. 
Son el gran recurso para las fa-
milias. 
Platos sabrosos y escogidos. 
Hay actualmente existencias do: 
Calamares rellenos, 
Calamares filete (especiales pa-
ra el arroz.) 
Da venta en las casas de víveres bien surtidas. 
Si allí donde usted compra no encuentra las Conservas Albo, su 
representante, Francisco Tey Vllageliú, Teléfono A-3076, le iadlcará 
doada pueda encontrarlas. 
Alegre _̂ Curado 
Calbarién, 12 de Mayo de 1920. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. Ha. 
baña. 
Estimado Señor: 
Me es grato dlrigirms a usted pa-
ra decrle que he usado su remedo y 
es su Pepsna y Ruibarbo muy eficaz, 
no sé como expresarle mi alegría al 
verme curado, puede usar de este 
anuncio en el periódico. 
s. s. H Femándex. 
'La Pepsina y Ruibarbo Bosque'* es 
el mejor remedio en el tratamiento de 
la Dispepsia, Gastralgia, Diarrea, Vó^ 
mitos, Neurastenia, gastralgia, Gases 
y en general todas las enfermedades 
dependientes' del estómago e intes. 
tinos. 
ld-11 
Hotel moderno a prneba de fueg o, situado en la parte más hermosa 
de residencias <Le Nueva Pork. 
Conveniente para todas la» lineas de transporte y abastecimiento. 
Solo para personas de refinado gusto que deseen una atmosfera del ho-
gar tranquilo. 
ComodldaiC.es de 1 cuarto con ba fío a 12 cuartos con seis bafios. T»-
daa las habitaciones dan a la cali e y reciben gran abundancia de lur, 
sol y aire. 
Precios:—Plan Americano (Incluyendo comidas.) 
Un solo cuarto con bafio para una persona: $5-00 por día en adelante. 
Doblo cuarto con bafio para d»8 personas: $8-00 por día en adelante. 
Gabinete, dormitorio j bailo, una sola persona: $7-00, por día en 
adelante. 
Gabinete, dormitorio y bailo/dos personas: $10-00 por día en ade-
lante. 
Descuentos especial por AOH semana» o m á s . 
Su elevación p segura un fresco confortable en las habitación»» da-
ranta el verano. Tasa ideal para los nlfios. 
Xarahall l lwmpsoa. Presidente y Administrador General. 
BOTELLAS 
P a r e c e mentira, pero es veraan 
Causa verdadera sorpresa el Rahor ™ „ „ A 
«orpresa el saber 
que Cuba Import  anualmente un s 
80.000,000 de botellas de todas clases, 
y que tan enorme cifra aumenta de' 
mes a mes. 
"The Republlc Glas» ComuL^11»^ 
a fin de que sus p r o S f ^ ' ^ 
mAs económicos y « 1 ^ ^ 
1^ mayor^parte de ellas, proceden ^ ^ n d T e s & c ^ r ^ 
los sistemas más TentaJ(>L>¡ÍVlaitt« 
nocidos como Buperlorea^*!.7 
bradas fábricas extranjera^ eno^ 
E l Administrador de la « b n 
un conocido exnerto V̂0*1 «e. 
BASE BALL 
Campeonato Social 
Hoy Jugarán en Víbora Park, en op« 
ción a¿fCampeonato Social: 
Por la mafiana: Artes y Oficios y 
Tlburclo Gómez. 
Por la tarde: 
Correos y Progreso de Luyand. 
Fortuna y Cuban Cañe. 
Estos encuentros rrometen resultar 
muy interesantes. 
Hacemos lebaja de un SO pór ciento, a todo comerciante 4el in-
terior que compre lotes de ropa e i 
"LA ZILIA" 
SUAREZ 45 
Tenemos mil fluses de casimir, pantalones y sacos sueltos; abri-
gos, frazadas, vestidos de saflora, sayas negras de moda, blusas, pie-
les, cfialea de seda y blonda, medias de seda y de hilo, pañuelos, 
etcétera, etcétera Muebles y loyerla en general. Teléfono A-1598. 
de los Ebtados Unidos, y no obstan, 
te ser razonables los precios cotiza-
dos en las fábricas generalmentei, re. 
sulta sin embargo, que como ha de 
añadirse a dichos precios—cuando 
menos—un 50 por ciento destinado a 
cubrir gastos de fletes, derechos de 
aduana, seguros, etc., eto„ se encare-
ce la mercancía de manera extraordi-
naria. Basta exponer que las botellas 
corrientes, recibidas en Cuba en lo-
tes de miles de miles y que su pre-
cio en fábrica es de $4.30 la gruesa, 
su costo una vez puesta la mercancía 
en la Habana, es cuando menos de 
$7.75 por gruesa debido a los gastos 
mencionados anteriormente. 
(Bn realidad, cuando un país es con-
sumidor de artículos de vidrio en la 
escala que lo es Cuba, debe prepa-
rarse Inmediatamente para la fabri-
cación de esa mercancía, sobre todo, 
cuando como en nuestro caso se cuen-
ta con elementos y facilidades para 
la fabricación, en calidad igual o su-
perior a la de importación. 
Bl establecimiento de una gran fá-
brica de vidrios en Cuba, no será so-
lamente patriótico, será además un 
gran negocio, un negocio de positivos 
resultados, porque a reserva de po-
der abastecer el mercado a precios 
económicos, tiene la doble ventaja 
de poder suministrar dichos artícu, 
los, libres de demoras, impuestos ex-
tranjeros, derechos de entrada,-rotu-
ras, etc., etc. 
Un grupo de hombres bien conocí, 
dos en la estera de los negocios, aca-
ba de organizar "The Republlc Glass 
Company, Inc.", compañía que se de-
dicará a la fabricación de botellas en 
sus diversos tipos. L a formación de 
esta Compañía resulta un aconteci-
miento en la vida fabril del país, pues 
signlfla que en muy corto plazo va-
mos a independizarnos de la Impor-
tación, ya que esta Compañía estará 
liaMIItada para abastecer el mercado, 
a precios aún más ventajosos que los 
que rigen actualmente. "The Repu-
bllc Glass Company Inc.", ha adqui-
rido por compra a patentes en Cuba 
de las famosas máquinas automáticas 
"Graham-Owens", que fabrican bote-
llas con mayor rapidez y a menor 
costo que cualquiera otra en el mun. 
do. Tan evidente ventaja^ unida a 
otras de que dispone la Compañía, in-
dudablemente que hacen traslucir un 
negocio productivo en gran escala. 
"The Republlc Glass Company, 
Inc.", cuenta también con 721 caba-
llerías de arena blanca (sílice) muy 
próximas a la ciudad, de Pinar del 
Río. Esa arena, según análisis, posee 
99.9 por ciento de puro sílice. L a 
pureza de este sílice sobrepasa a mu-
chos de los sílices conque cuentan las 
fóbrAtJMf. norteamericanas. 
Toda la maquinarla para una mo-
derna fábrica ya está ordenada, y al 
presente se está acondicionando una 
gran extensión de terreno, situada en-
tre la Calzada de Vento y el Río Al-
• a, uu euuocmo experto en ü T o -
cación de vidrio, con varloa o ^ 1 ' 
experiencia en países de la T r ^ J * 
Latina, y que domina los m é £ ? ^ 
producir artículos que se Z ? 8 ^ 
por su calidad y apariencia *tl**™ 
E l capital de la nueva Cs*™* *. 
de $2.250.000 dividido e n ^ ^ es 
acciones Preferidas y Acumui?;?00 en 
a $100.00 cada una y j T < 1 « 
acciones Comunes de $100 On en 
"na. Las Preferidas d e v e S n T i 
por ciento de interés fljo v ^ 
tivo y las Comunes a l c a n ^ r ^ a 
xlmadamente el 20 por ciento .P 0" 
como con cada acción preferida « 
trega una común, como bonifica!,^-
viene a resultar casi un d l v j S ' 
de 28 por ciento. Estos dividendo 
tán basados en presupuestos 




Aunque "The Republlc Glass c™, 
pany, Inc.", se ha constituido ha¿ , 
lamente unas semanas, ya tiene s,K' 
critas entre el comercio de esta n 
za acciones por valor de $300 000 n, !" 
las garantías que ofrece este I J ^ * 
son tan claras y precisas que m i 
requier viveza de imaginacién n J ! 
advertir que el porvenir de la Con 
pañía es sonriente, provechoso v S 
extremo halagüeño. 
Una demostración muv elocuente d 
su magnitud, la constituve el ha 
ber adquirido la "Grabara Ownes Bo 
Ule Machine Company,'' de Toledo 
Oblo., acciones de la "Republlc Glâ s 
Company,'' por valor de $50,000. Egi 
te hecho reviste extraordinaria inV 
portancia y favorece mucho el buen 
crédito de la "Republlc Glass," pue<! 
aquella compañía n© acostumbra a 
realizar semejantes operaciones; en 
ésta Th primera de esa naturaleza'que 
ha realizdo en su historia, deducién-
dose de allí que cuando procede de 
tal manera, lo hace basada no sólo en 
la competencia y habilidad de su aH. 
ministrador y directores, sino en la 
solidez del negocio y el venturoso 
porvenir de la nueva compaüia. 
Las oficinas de "The Republlc cía'-
Company, Inc.", se encuentran instr-
ladas—provisionalmente—en Cuín 
Lamparilla Almacén de Ferretería (> 
los señores Ellis Bro's y ei geretttfl 
de esta conocida casa, Mr. James K. 
¡Sllis, es el Presidente de la Comí': -
f*3., y el Tesorero, Mr. Chas. M. I>. 
•wis. Contador Jefe del Banco Nacional 
de Cub?. 
Aquellas personas que deseen obte-
ner prospectos de la Compañía o al. 
guna Información relacionada ton 
ella, así como adquirir algunas de l&s 
acciones aún disponibles, pueden diri-
girse a los Directores mencionados, 
o al Departamento 609 del Edificio 
RobiT^s, Habana y Obispo, en esta 
ciudad. 
Los Grandes Organos de Publicidad Moderna 
E L SIGLO 
Dia r io de I n f o r m a c i ó n de la M a ñ a n a 
m 
m 
Fotograbado de la rotativa Walter Scott, con capacidad para tirar hasta 72.000 ejemplares por 
hora, adquirida en New-York por los propietarios de "El Siglo" y que estará en la Habana de un 
momento a otro. 
Se instalará en el edificio propiedad del Ldo. Gustavo Alonso Castañeda en construcción en la es-
quina de Consulado y Colón. 
" E L S I G L O " 
D I R E C T O R E S : 
Dres. Gastón Mora Varona 
y Miguel Alonso Pujol. 
será un gran periódico de información a la moderna, en el cual colaborarán los más reputados es-
fe 
critores nacionales y extranjeros. 
é é E l S í g l O 99 
será completamente independiente para poder influir con acierto y eficazmente en las orientaciones 
nacionales, y se desenvolverá dentro de un espíritu liberal y procurará inflexiblemente defender 
las instituciones fundamentales republicanas y las sociales vinculadas en la familia, la propiedad in-
dividual, la justicia y las doctrinas morales, que son los elementos que la verdadera civilización 
exige imprescindiblemente para la organización social humana y el mantenimiento ordenado de su 
equilibrio. 
hará honor a la historia de su prede-
cesor en los anales de la vida pública 
de Cuba. 
